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A C O G I D O A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO rORTTESPO^DENCIA DE SEGUNDA CLASE EN CABANA 
HABANA. JUEVES. 23 DE DICIEMBRE DE 1915.—SAN TEO DÜLO- MARTIR NUMERO 357. 
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^ l l f f i R A R K R U D E C E E N O C C I D E N T E ^ ( j O O O y m m y l O O . f l O f l A L E M A N E S C A M P A Ñ A C O i p E l C A N A l D E S U E Z 
A T A C A R A N A E G I P T O 
D£ JN LEADER a la vez que proveer que los buques 
rusog garanticen el paso libre por el 
^ i2'Donyi. Jefe de la opo" estrecho de los Daróanelos. 
e i Parlamento, ha maní- ¡ 
¿a entrevista, que al con- KETIRADA DE TROPAS 
! puente de Tolming ha fracasado bajo 
, el fuego de los anstriaco>. 
la P32 
00 
e debe eliminar la 
levita en los Balkanes, 
C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
INGLESAS Berlín. 22. 
En despacho de Atenas se dice 
que las tropas inglesas que están en 
las islas al este del Mediterráneo, se-
rán retiradas y enviadas a Salónica. 
Dícese que algunas de estas tropas 
se han amotinado matando a sus ofi" 
cíales. 
b u í s im mmu ñ m i 
GRANDES BAJAS INGLESAS 
Londres. 22. 
El ejército inglés en la Mesopota-
mia sufrió bajas muy considerables, 
en los reñidos combates de Kutela-
mara. Anunciase que las bajas toiaJes 
desde la retirada a Kutelamara as-
cienden a 1.127 incluso 200 muertos. 
Veinte prominentes banquoros y 
financieros han publicado un manifies-
to sobre la situación financiera del 
país, exhortando al pueblo para que 
A ULT] 
La situación en las fronteras Ŝ rie* 
ga no ha sufrido cambio alguno. OFENSIVA ALEMANA EN ALSACIA 
Zurich. 22, 
OTRO MILLON DE HOMBRFS VAPOR HUNDIDO Anunciase que trescientos mi' ale-
Londres 2̂ * París, 22. manes al mando del Feld Mariscal 
La Cámara* de los Comunes ha Anunciase de Malta que d vapor | von Mackensen se están concentran-
aun conferencia cele-j aprobado el proyecto de ley prenen- Japon€S--,S-adamÍiru ha. sldo. hedido ! do para tomar la ofensiva e» Alsa 
MI I A SE UETIKA 
constituyen el tesoro serbio, ĥ n lle-




is al C 
de la I 
Juan 
icnenJeJ »«e 1*31101101^0 ayer por Mr Asqu¡th pidi-ndo1 cnL eI r 
üandü. ha anuncia-|UIi millón de soldados más para la iUbmarino a,Jstnac0 0 alemán 
Mediterráneo oriental por un | cía, 
o 
, uunulio ha «Je-¡ Ciimpaña 
i-.stauo& ARGUMENTO PARA LOS retinir-" <* 
, ( i( ,N a J U A R E Z 
U Obrê ón se «lirigo a 
asumir iJ mando de la 
TEUTONES 
Londres, 22. 
Despachos recibidos de los Balka-
nes aprovechan la ;etirada de Galli" 
PRESA MARITIMA 
Copenhague, 22. 
El vapor "Ai'go" ha sido conducido 
a un puerto alemán, como presa ma-
rítima. 
Dicho barco está cargado de uten' ... HiiMÍlito vUla -alió de'P0^ corno argumento para conseguir 
unonlM) a San Antonio,; Que Grecia y Rumania se unan i sus 1 silios fabricados en Dinamarca con 
EL PLAN DE LORD DERBY 
Londres. 22. 
Al parecer, no hay perspectiva de 
que los rt'sultüdos de la campaña de 
Lord Derby lleguen a conocer -;' antes 
ENTERRADOS de que se vueiva a reunir el Parla-
mento vi l de Enero. 
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S D E 
•aneases a los Estados I nidos para aumentar los fondos de la guerra con el pro 
uuñocas, fabricadas por las víctlma-t de la guerra en Francia, se esCá|i exhlhieado j 
vendiendo on todas las ciudades americanas.* 
n 
B O R D O D E L " M O N T E V I D E O 
R E C O G I M O S N O T I C I A S I M P O R T A N T E S 
dos v e c e s d e t e n i d o e s t e b u q u e e s p a ñ o l p o r c r u c e r o s 
d o s . - E l h i j o d e l C o n d e K e r n s t o r f f a p u n t o d e s e r h e c h o 
• o n e r o . - U n t e n i e n t e c o r o n e l y v a r i o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s , 
j ! f a u t o r e s d e l a o p e r a • ' G o y e s c a s * - U n p e n a d o q u e c u m p l i ó 
26 a ñ o s e n C e u t a . - M a l t i e m p o - S a l i d a d e l • • E s p e r a n z a . " 
EL CONOU1STADOR DE LIEJA 
Berlín. 22. 
El general von Emmich, conouis" 
tador de las fortalezas de Lieja, ha 
fallecido hoy. 
^ MURIO UN DELEGADO 
Cristianía. 27. 
A consecuencia de una pulmonía, 
ha muerto hoy, Mr. Lloyd Bingham, 
uno de los miembros de la expedición 
pacifista del millonario Ford. 
DETENCION DE UN SERENO 
Nueva York. 22. 
Las autoridades Federales han d(-
tenido a Edmundo justice, sereno de 
la Compañía Hamburguesa Amrri* 
cana, complicado en la conspirac'ón 
para destruir el canal de Well?.nd. ¡ 
Declaran las autoridades que este 
arresto proporciosa los últimos es-
labones de la cadena de pruebas que 
ebran en su poder. 
|VOLADURA DE UNA FABRICA 
I Londres. 2?. 
| En despacho de Ansterdan a la 
l Agencia de JReuter se dice qu a con-
| r.eruencia de una explosión ha s:d<i 
] cesíruída la fábricr de pólvor? y 
I varios depósitor Je municiones, en 
1 Muenster. Westphii'.in. La población 
j ha sufrido graves «años, pereciendo 
j en el desastre 300 obreras. 
RELEVO DE GENERALES 
Londres, 22. 
El Teniente General Murray, ha 
nido nombrado sucesor del genere? 
Mnnro en ios Dardanclos. El PfjBte-
I ral Munro mandará el primer ejercí" 
to inglés en Francia, relevando al 
general Haig. que sustituyó a French. 
E L KAISER ENFERMO 
; Berlín, 22. 
La agencia Oversea. anuncia que 
j el Kaiser ha suspendido su visita ai 
| teatro occidental de la guerra, por 
estar sufriendo una ligera inflama* 
ción en el sistema celular. 
EMBARCO VON PAPEN 
Nueva York, 22. 
El ex-attaché de la Embajada ale 
mana en Washington, capitán von 
Papen, ha embarcado hoy con direc' 
ción a Potterdan. 
SUBMARINO CAPTURADO 
Roma, 22. 
Informan de Malta que dos torne* 
deros. probablemente italianos, han 
capturado un submarino austríaco. 
Berlín, 22. 
^ ¡•'na anuncia oficialmente que se 
han descubierto 69 cañones más, que; MANIFIESTO DE LOS FINANCIE 
habían sido enterradí;: per los serbios 
Espérase que se encontrarán otros. 
Q e i C o n s o l a d o G e n e r a l 
d e A u s i r i a - H u n g r í a 
INFORME OFICIAL 
—Italia— 
Los combates de artillería en rl 
frente .leí Tirol, continúan. 
Dos compañías italianas probaron 
bajo la protección de la noche, avan-
zar contra el monte San Michele, pe-
ro fueron descubiertas y aniquiladas. 
ROS INGLESES. 
Londres, 22. 
La Cámara de los Comunes, después 
de una sesión fpat duró ocho horas, 
votó a favor de prolongar el Parla-
líneas austríacas en el Tirol mentó, echo meses más. El ejército p;cicn montenegrina al norte de Be-
do sometidas al fuego continuo 1 nuevamente autorizado es el mayor rane. haciéndoles 600 prisioneros e,a 
¿rtilieria italiana. I que jamás se haya visto en Inglate- les últimos dos días. 
«'aqiM' italiajio a la cabeza del 1 rra. , Habana, diciembre 22 de 1915. 




Hemos tomado por asalto otra po-
i * 
Bfe: 
'hoto by American Press Assocíátion. 
I 1HANTES AL CAMPO DE BATALLA.—Treinta médicos y 33 enfermeras se embarcaron en el "Now-
1 para prestar servicios cerca dr Loos. Francia. Ksíe es el segundo grupo de la Universidad de Harvard 







Parte de la posición alemana en In 
1 cima de Hartmanns, tomada »yer por 
^VIDLO'.-EL PASAJE 1 rodi, José López Mujica y Rafael la carga del buque y pasaportes peH ^ franc(>M.,. ha gido reconquistad», 
»na, con e.scalas en Va- Oriol y el griego John Colotes. | sonalcs de los pasajeros. 
?a y Almería y New' Los demás son inmigrantes proco,-1 Y A hijo del Embajador alemán en 
'i'er, a la una dé la tav-i dejites todos del Levante y Mediodía | Washington fué perfectamente, iden-
ñol "Montevideo'', j de España. tificado como tal y se pensó en hacer-
sacándolo de-
U R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I M 
L o s c o m i s i o n a d o s p r o p o n e n q u e s e a l a J u n t a N a c i o n a l d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r l a q u e r e s u e l v a . - T e l e g r a m a s d e a d h e -
s i ó n r e c i b i d o s p o r e l g e n e r a l M e n o c a l . 
PARIS LO CONF1RM \ 
París. 22. 
Oficíalmenfe se confirma que los 
alemanes reconquistaron parte de las 
EL TESORO SERBIO 
Marsella, 22. 
Ditriocho millones d¿* francos que 
5U esposa, la señora 
ios comerciantes seño-
«brador, Antonio Pas-
âpella, José Puerto, 
y Juan San Juaz. 
"• señora Ana Arteaga 
señorita Mercedes Ar-
! señor Se 
L a s q u i n c a l l e r í a s y j u -
g u ¿ f e r i a s e n P a s e j a s , 
A ñ o N u e v o v R e y e s 
El señor Stocretttiio de Ajrricultu-
« a í e N e w y o r k 
fga general. 106 pasa-i El teniente coronel Sr. Pedro AguUarj lo prisionero 'de guerra s 
Habana y 34 entráu-' El teniente coronal español señor \ tenido del "Montevideo", pero los ofi-1 trincheras tomadas por los franceses 
o. Aguilar, antes mencionado, es cuba-1 dales aliados no llegaron a tomar tal ^ Hartmanns. Walerkopf 
cámara para este puer no nacimiento e hijo dej célebre resoiución después de meditar bien1 
n las siguientes perso-' general español señor Aguilar. Viene! el caso, debido a que dicho distingui-
j en uso de licencia para pasar una tem i do súbdito del Kaiser, al igual qu« 
: el teniente coro l 1 ' Porada de recreo al lado de varios fa- j otros siete alemanes que también via-
Ejército esnañol "seiioí i railiares ̂  tiene en Cuba' en com- jaban ĉ i el vapor de la Trasatlántica 
1 pañía de su esposa. j Española, traían documentos debida-
Durante dos años el teniente coro- mente legalizados por las Autoridades 
nel Aguilar tomó parte en la campa- de los Estados Unidos, garantizándo-
ña de Marruecos, obteniendo en ella j ios como ciudadanos americanos, 
un ascenso por sus brillantes servi- El "Montevidejo" fué dejado libre 
cios. : en esas dos ocasiones por comprobar-
Artista españoles se que no conducía ningún contraban 
Hasta New York, donde desembar- j ^ g^rra. 
in Rodrí- carón, viajaron en el "Montevideo" La «Htóa del retraso 
m̂at Romero i el célebre compositor español señor Estas dos detenciones contribuyeron ra. Comercio ;- 1 .-abajo, na com ert.-
armen Lónez' Enrique Granados y el e.scritor se-: a que el "Moutevideo sufriese el re-; do antorteaclón a loa jUwfioa «e .iei.-
Pnnô o ñor Femando Periouet, autores de la traso de cinco días con que ha llega- «as fle yumeaua > ju„ueieria par̂  
"mino" ^ ^ o m S a ó p e r T ^ que va do, así como también el haber tenido j T Z ^ ^ S ^ -
eñora meiiea- i a ser entrenada en los Estados Lm- bastante mal tiempo en casi toda su | te juguetef! la', r.oche, de los dla8 Ut 
)rfin v m i d o s . lar^a travesía. , , . . i 24 y 31 oel act ial. y 5 y 6 de Enoro 
v Cafmen- 'a Allí quedó también el célebre gui- No obstante, no sufno daño alguno, próximo. 
^. los comer-' tarrista español señor Llovet y el ni tampoco ^ pasaje 
s ManueTpí- maestro de orquesta Lassayc y su! Un pres.diano de Ceuta.-Cumpl.o 2fi 
esposa la diva Kons Nasoff, que ve- anos y le. Perdonaron 9. , •««...•«.•^n rlfl I lDQ 
níín de España contratados para ac- En el "Montevuleo' ha legado tam- Pr[|V S | R W(. VíA 
tuar en ol teatro de la ópera de Chi- bién un prnado dej presidio de Ceuta. I I U I ¿U1U1I UU UIIU 
0 ' que acaba de cumplir en el 26 anos 
Un hijo del Conde Bernstorff ' de cadena. 
También viajó en el "Montevideo"! Es éste el cubano Angel Amado 
desde Barcelona hasta New York, e! I Delgado, de la raza blanca, de 50 años 
hijo del Embajador de Alemania en de edad, natural de Regla y con ía-1 
Washington, Conde Von Be-nstorff. mii¡are3 residentes en ̂  División 54, 
el cual estuvo por dos 
Kounkloi, loa señores Enriciue Jo-
sé Varona, José Antonio González 
Lanuza y Rafael Montero, acordaron 
dirigir al señor Eugenio tüanchez 
Agrramonto. Tresiíente dei Partido 
Conservador, el s;suiente escrito; 
"Comisionados ios que auscrioon 
para buscar una íórmula yac puíic-ra 
de acuerdo los eiicontrado» parece; ch 
de los conservadores que opouen 
a la reelección presidencial y de los 
que la favorecen, en vista de la lir-
meza con que unos y otro» mantienen 
sus respactivas opiniones. la úi.î a 
I solución que ercuentran es proponer-
les que sea la Junta Nacional, pró-
j xima a reunirse, ¡a que resuelva û -
íinllivamenU\ 
Esperamos quo los que allí oueden 
en minoría acepten el acuerdo de 
sua otros corrciigionarios, demos-
trando una vez más que antepomn 
a toda aópiración los altos intereses 
de la patria. 
Fíablendo Iterado a esta oonclc-
sión. entendemos que resulta inútil 
dar cuenta, d̂  expresado al h'.::'«-
talric señor Prosldente de la Repú-
blica. 
El doctor Ganyüiez Lanuza, por su 
psrte. hace COaatar que aun cuando 
no ha asistido í* las reuniones ni 
aceptado la com sión de que se tra-
ta, está conforme con lo que prece-
de y por ello ha .«uscrito el acuerd . 
ral .Mario C. M-noca! 
tlficamos a us'cd n 
cional adhesión . vn 
to no confiara rstet 
de! país a su reelecci 
declarados ci)nirarios 
H;ibana.—Ra- i samos nuestras simpatías i 
evtra incondi- reelección.—Araenío Izquierdi 
a.mos con gus- sidente Comité. 
. Pablo A. de 1 tos rep 
Comité Ucfut - | «l>i < >. 
a. mantés 
Pinar del Rí« 18 
:a. Diciembre 19 de 1915.— 
Menoral, Habana.—Klemcn-
iscntados Comercio. Agncul-
eteranos e Industriales fir-
deciaran públicamente ree-
lección general Menocal garantizada 
por público e intereses generales del 
país.—Daniel Gómez, Gregorio To-
rres. Manuel de la Torre. Domingo 
Vidal, Enodino Turro, José Rodrí-
guez. Irene Ramírez, Pedro Gonzá-
lez, Juan Ixjsvario. Serafín R( 
Diciembre. — 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, Habana.—Por conducto honora-
ble Secretario de Gobernación, he re-
cibido la noticii oficia! de que por 
resolución de irtetí fecha diez y seis! Vicente Itodrígjez, Ñicolás Peira J 
del actual híi sido repuesto en rai-
go de Alcalde Municipal de este tér-
mino del que estaba suspenso hace 
algún tiempo A doctor Alfredo Por-
tas. Interpretant o el sentir de los 
habitantes de ô te término que se 
encuentran ico taimen te satisfechos 
por su honrada resolución, hago 
gar a uste:l el testimonio de a< 
ración y respeto todos que íó 
go míos enviámbde por ello sin 
y respetuosa felicitación.—F. 
miento. Alcald? municipal P. S 
Bayamo, Diciembre 19 de 1915.— 
General Menocal, Habana.—En nom-
bre asamblea reeleccionista Bayamo 
telegrafío Sá-uluz Agíramonte pro-
testando maniftft:;clones general Mi-
lanés. Esta av.mblea sostiene su 
<•.'!ndidatura por convenir al bien de 
la nación.—Ojimpo Fonseca. 
Santo Domingo, 18 Diciembre. — 
General Menocil. Habana.—Nutrida 
representación cir.ses solventes tér-
mino me pide ̂  
^ ¿ e m b r e 22 
e v e m n g smi 
538.200 
^.651.000 






punto de ser hecho prisionero de los 
aliados. 
Fueron estas ocasiones cuando el 
' Montevideo" fué detenido en alta 
mar a poco de, haber salido de Cac.iz 
por el crucero francés "Cassard y 
cuando fué nuevamente detenido a la; 
altura de las Islas Azores, varios días 
los delitos 
plaza de Magistrado 
TERNA 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
idivî úo" fVé" condenso "p"or! del Tribunal Supremo acordó elevar 
; de asesinato, asalto y ie-! ̂  señor Presidente de la República 
la nena de 35 años de ca- Ia siguiente terna para cubrir el cat-
1a. a donde fué a parar 
TekKlWBM lie udbn-ión 
l>or el gencj-.it Menocal 
te de la República. 
Ho'.guín. 16 1? Diciembre de 19i5. 
I —Mayor Generil Menocal. Habana. 
1 —CdnáefVadores de ŝfaú todos, ab-
solutamente todos, respetuosamente 
i lo felicitamos po- sus patrióticas ma-
nifestaciones hteras al señor AVifre-
I d<> Fernández, y hacemos votos por-
1 que acepte nuevo sacrificio que no 
sólo el partido le impone, sino tam-
bién la buena marcha del gobierno 
I y la salud de la patria.—Ferná!.-
dez Rondán, CcioneL 
recibidos tura para otrj per 
Presiden- basándose en eran i 
1 roses república.—J< 
Alcalde Municipal. 
Mananao. Diciembre 15.—General 
Menocal. Presidente República, Ha-
bana.—Grandioso mitin celebrado 
hoy barrio Ridención. constitución 
i'omité reeleccioniita con gran en-
tusiasmo. Muititud delirante aclama 
ñique a usted su ¡ í1 u.lted y, Pide ,a ^lección como so-
epte su candida- 'uc,ón salvadora. Protestan energica-
odo presiden "ial niente consulta no cubanos. Poücar-
r,r,v̂ Tiipnoin tnf*»-I po Ma-.'.ngal. Carlos M. Quintana, 
Marqués de Esteban, Luis de la Cruz 
Muñoz. lartínez, 
go, actualmente vacante, de Magts 
años o<r~*varios~Tmhilto8 concedidos I trado de la Sala de io Civil de ia Au-
por el Gobierno Español. diencia de ia Habana: 
Es de profesión tabaquero. Primero: Licenciad:» Rodrigo Por 
A su llegada fué remitido a la Je- tuondo, actual Presidente de la Au. 
ie^Dués" por el crucero inglés "Es-1 fatura de la Policía Secreta para to-- diencia de Santa Ciara 
^ nL e>tuvo en la Habana pocos marle sus generales y fotografía, con- Segundo: Licenciado Benito í . R. 
dí^'ant^s de comenzar la guerra. formq a lo dispuesto, quedando des- Maribona, actúa. Magistrado de la 
En ambas detenciones los oficiales , pués en completa libertad. Audiencia de Santa Clara 
de estos dos buques de guerra alia- H "Esperanza", a Méjicc Tercero: Licenciado Federico Gar-
dos se trasladaron a bordo del va- . Con d tránsito de New York y SO"i cía Ramis, actual Secretario de la 
por mercante español y recorrieron i Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
minuciosamente la documentación de ^PASA A LA SIE7 |mo. 
C&ai a representante Fernández, f'u-
ba está enhoro>»uena ante acto pa-
triótico y desímeresado digno de su 
historia.—General Capote. 
Santiago de Cuba. 17 Diciembre 
1915.—Presidenta Menocal. Hab<ina. 
—Enterado DIARIO DE EA MARI-
XA deseos ust̂ l conceder opinión 
clases mercantil.*:? tendencias recltc-
clonlstas. ruégoie me autorice convo-
car en su nombre Asamblea geneial 
tratar asunto.—Germán Michaelsen. 
Santo Domingo, 18 Diciembre. — 
Genera'. Menocal, Habana.—Feunida I 
Asamblea « ousn-vaonra con gran en-j 
tusiasmo acordó reiterar el ruego j 
acepte postulación para nuevo perío-
do presidencial por razón de alto pa-
triotismo y conveniencia política.— 
Carañaf». Presidente. 
Pinar del Río. Diciembre 19. 191 
—Honorable s?ñor Presidente de 1 
en ratificar por c«t»> medie sincera | 
adhesión.—A. Pcrtas. 
(PASA A LA SIETE) 
M i n z -m: Diciembre.—Gene-
Matanza-. Diciembre 19.—Mayor 
general Mario G. Menocal, Habana. 
—Asamblea magna agentes electora-
le? reunida hoy proclama reelección 
como medida s«!vadera patria y par-
tido.—Chávez. Presidente.—Amievas, 
Secretario. 
Dimas. Dicionrre 19 IfMó. — 
Presidente Rer.rbHca. Habana. —; 
Conservadora- del barrio Pablo Suá-
rez,' muy ospontineamente le expre- i 
S O R T E O D E 
A M O R T Í Z A B L E S . 
Madrid. 22. 
En el sorteo de amortizables 
celebrado hoy. resultaron pre-
miadas las siguientes acciones: 
48.685, Primera. FERROL. 
1.778, Segunda. BARCELONA 
Ó.701, Tercera. BURGOS. 
11-535, Cuarta. VALENCIA. 
51.318, Quinta. BARCELONA. 
2L181, Sexta. MADRID. 
'Ai 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Xucva York, EHciembre 23. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
los siguientes pre-
90- los Estados Unidoo, a 




i a a.: 4. 
Cambios sobre Londres. 60 días 
\i5ta. $.1.69.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
S4.72.25. r 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 83. 
Cambios sobi-e Hamburgó, 60 días 
vista, banqueros, 77-
Ccntrifuga polarización 96, en pla-
za. 4.89 centavos." 
Centrífuga poL / . .̂.vr .̂ ct3., 
co&to y flete. . ..'. ; J .. 
Azúcar de mieí, pC'l2rÍ2¿Cipn; ?9. cn 
Imacén, a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
9.92. 
Londres, Diciembre 2$ 
Consolidados, e^-interés, 5̂ 1 
Lea acciones Comunec de lee F. C 
Onv*<*ñ de la Habene regtetTPÍas p í 
Londres, cerraron a "3. 
Parí-, Diciembre 23. 
Renta francesa ex-interés, 63 frant 
eos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos ,Va 
procedencia de Cuba, centrifuga, 





Marzo . 3:26 
Mayo 3 45 
Julio 3-51 
Toneladas vendidas: 3.300. 
AZUCARE» 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolachi. 
New York. 
- £1 mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió quieto; siendo moderrdas 
las ofertas de ventas, para embar-
que en la primera quinceora de Ene; 
,to"'^ 3-30 y para embarque en todbJ W\ C\R F \ I \ R ( i T = ; a 
p\ expresada mes (fc Enero a 3-1^ t f i i * ^ LA Bl,LSA 
centavos costo y ilete. L^ cotización de azúcar de jguari. 
Los cotiípradorc:- permanecen re- pe, -case 9€, en almacén púb'ico en 
traídos del mercado. ^ t» ciudad y al contado, fué como 
'Sigue: 
L<^ arribos, cantidades derretía .r.. ̂ V*1 I 
y total de existencia en los centra-1 Compradores, a o.3ü centavos mo-
kwdcl Atlántico en la úlsima sema-1 ut̂ a oficial la libra. 
comparados con la anterior, fué í Vendedores, a 3.50 centavos mo. 
oficial la libra. 
I Cierre: 
sjooo sacos cenf. pol. oí a 3.35 
centavos libra, libre a- bordo en Sa-
Cua. 
Actualmente muelen 57 centrales. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.21 ientayos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oo 
-•¿ta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
8-4+-**nt*vos -wro nactonaf rt-ameri-
cano la libra-en almacén público d* 
esta ciudad para la exportación. 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I C D I C O M E R C A N T I L 
J 
m i ; 
A C C I O N E S P F T R O L E R A . 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superio.-: Púnuco-Malíaaves S. 
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por tcKfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fort/m: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano. 
núm. 26. Habana. Teléfono A-4515. 
Calle y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
:SS92_ 31 d. 
na 
como sigue: 
.. En la última remana: 
Arribos: 42.000 toneladas. 
Derretido: 4Q.000 toneladas. 
Existencia: 93.000 toneladas. 
En la semana anterior: 
Arribos! 41.000 toneladas. 
Desretido: 46:000 toneladas. 
Existencia: loi-ooo toneladas. 
CUBA 
El mercado local rigió flojo. 
Compradores, 3 3 .» ccntavos mo- día anterior, 
'.ipda oficial la libra. 
Vendedores, a .340 centavos mo-
rada oficial la libra. 
días del entrante mes de enero. 
Calcula que su zafra ascienda a 
la cantidad de 100.000 sacos de azú-
zar de 13 arrobas cada uno. 
Las tareas que rendirá diariamen-
te, las calcula en 100.000 arrobas d-
c;rña .. 
Jjíq conoce e5ta finca, la gradua-
ción de su caña. 
CAMBIOS 
Continúa este mercado con deir.an 
o? encalmada, no acusando varinción 
los precios oficialmente cotizados el 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
biéndose dado a conocer las siguien j « azúcar centrífuga de guarapo. 
. .. y ntatU I polarización 96, en almacén, para 
1.300 n ü c o ñ cc.nf. pol. 96 a 3.31 cen-¡ e^-irqu8. obtuve los siguientes pro-
tavos libra, libre a bordo cu CtViba- medios de precios; 
rj¿n Noviembre: 
Primera quincena: 3.33 centavos la 
.wjr&-MWjrjrMM*rM*r.TjrwMMM*jrMwMMMMWMM̂Mŵ ĵr̂ir̂jrwM \ libra 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3,4a 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
ia libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga dt guarapo po-
larirtción 06. 
PJmera quincena: 3.239 centavos 
la libra-a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 2.97.• 
CIENFUEGOS 
-*-?úcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. , , . 
Segunda quincena: 3.36 centavos li, 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Ptimera quincena: 3.55. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2-66 centavos li-
bra. 
r)el mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 




BANCO E S P A M D E U ¡SLA B E CÜBA 
FUNDADO KL A SO < 859 CAPITAL: $ B.OQQ.QQn 
DÍNAMO D E LOS BANCOS DHL. PAIS 
8ant!age tfs CufraJ Manzanillo. 
Clenfuegos. j Guantánamo. 
Cárdenas. 
T H E B O Y A L B A H K O F G A N A D A 
F U N D A D O 1869, 
CAP1T ̂  L. . • . . $ I1.500.(Hni 
FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.0W 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLW YORK, cor. Willi.am & Ce dar St»,—LONDRES, 2 Bank BaD. 
diBgs, Princess S*. 
VEINTE Y TRES SUCURSALl/S EN CUBA. 
Corresponsales eR España e Islas Canarias y Baleares y en todaíl 
la* otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s* admiten dep6síto« a Inte, 
"f- úcrde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CC^DITO para viajero» en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL. 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92^-MONTE 118.-. 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. DEATTY. 
a s o c i a c i ó n o e mwmm 
D E L C O M E R C I O D E i k H A B A N A 
Secc ión de Beneficencia 
S E X C E T A R I A 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, 
se sacan a pública SUBASTA los siguientes suministro y servicios 
a la Quinta de Salud " L a Purísima Concepción;" todos por el 
término de un año- Pan, Carnes, Leche, Aves, Huevos frescos, Ver-
dura y Hortaliza, Pescado fresco. Hielo, Carbón vegetal. Carbón 
mineral. Venta de cigarros. Venta de periódicos, Arrendan.iento 
de la Barbería y Servicio de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el Centro, a las 8 p. m. del d ñ 
(27) del mes actual, ante la Sección, la que recibirá las proposi 
clones en pliegos cerrados y dirigidos al señor Presidente de la 
Sección de Beneficencia, expresando en el sobre el suministro o 
servicio a que se refiere. -
Los pliegos de condiciones "e hallan de manifiesto en la Se-
cretaría General, en días y horas hábiles. 
Después se constituirá la Sección en Junta Directiva, para 
llevar a caho la SUBASTA de impresos y efectos de escritorio para 
la Asociación por un año, cuyo plieiro de condiciones se halla asi-
mismo de manifiesto. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana. 20 de diciembre de 1̂ 15. 
ISIDRO BONAVIA, 
C. 5S86 s, 1.-20. Secretario. 
landres, 3 d.v. . . 
Londres, 60 dív. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 djv. 
Espaffe, 3 djv. . . 
Descuento papel co-
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MERCADO DE VALORES 
Bastante firme siĵ ue el mercado 
de valores y aunque menos activo 
(¡ue en los dias anteiiores, el aspec-
to general demuestra mucha solidez 
y escasez de papel a la venta, a lea 
precios actuales. 
La recaudación de los Ferrocarri-
les Unidos es fabulosa, acusando un 
aumento de £8084 durante la última 
semana, comparado con î ual sema-
na del año anterior. 
Existe gran solicitud por valoree 
a plazos, pagándose a goiila por ac-
ciones de Ferrocarriles Unidos para 
3 meses, y a 94.3I8 por Havana F.lec 
ttic. Comunes, para igual fecha. 
El dinero está abundante, sin ob-
tener colocación todo lo que se ofre-
ce. 
Ayer pagaron a 8R.3I8, al contado, 
100 acciones de lo- Ferrocarriles Uní 
dos, y 250 acciones Comunes de Ha-
vana Electric a 91.3I4 y 91.7I8. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizó a los siguientes 
tipos: 
Banco Español de 90 a qo.ib. 
F. C Unidos de S8.3I8 a 88.1I2. 
DEPOSITARIO DE COS FONDO» DEL S £ N C O TER*|T€rl | |AL 
BfiCjfia-Ceiitfal: AGUIlíf, 81 y 83 — 
Sucursales en la BUan HABANA: / <í",,ano ,03®":w.on,! 2 0 2 - ™ o ^ 42. 
l lasooain 20.'Eg«do 2.>P9iseo da Marti 124 
SUCURSALJfcS E N K L I N T E R I O R 
J L 




















San Anton?o de 10a 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P2SO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , PÍGNORACIONE» 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- - • •REGOb SEGUN TAMAÑO •• . 
NOTA.—No se incluyen en esta 




II E. R Co 4 a 
CENTRAL SOLEDAD 
Calcula su zafra este año en cien-
to cincuenta mil snctos de azúca 
13 arrobas cada uno. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores 
dt New York, recibidas por M. de 
Cárdenas y Co.: 
Diciembre 22: 
No esperare gran actividad en e! 
rpefcacfo, pero si mejores precios gra 
óualmcnte, por los valores de primera 
clase y de Compañías de Cobre. 
0.56.—El mercado abre encalmado 
c inactivsi. 
2.53.—El mercada cierra sin cam-
bio. 
nes de Regla ni de los treses entre 
Guar.abacoa y Regla. N . G E L A T S & C o . 
R e c s i i é c é Ferrocarrierd 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 10 del actual la 
suma de £32.973 erntra £24.889 el 
mes pasado, a en el mismo período, 
de1 resultando a favor de la primera un 
! aumento de £8.084. 
Empezará su molienda en los pri-
n.eros día<; del entrante mes de ene-
ro. Las tareas dhrias que rendirá 
será de 15.000 arrobas. 
CENTRAL SAN VICENTE 
Empezará a moler en los primeros 
El total de lo recaudado durante 
las 24 semanas y ti es días del ac-
tual año conómico apciende a la su-
ma de £622.407 contra £483.347 en 
¡ igual periodo del año anterior, re-
1 sultando a favor de ésta un aumanto 
de £130.060. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




AQTJIJLJ». t06-ao« BANQUEROS HABANA 
Allis. Chalmers Co. . 31 
Am. Beet Sugar . . 69 
Am. Car Foundry. . 77 
Amer. Can Co. . . 59!̂  
Amer. L. Com. . . 68̂ 1 
Amer. Smelling . . ios1/^ 
Amer. S. R. Co. . 115H 
American T & T Co. 128^ 
Amer. W. Co. . . . 
Anaconda Coppcr . . 86I/2 
Atcbison Common . 105)̂  
Eald. Loco . . . . Ii6j4 
P.altimore & Ohio . 92% 
Canadian Pacific . . 179/4 
Chicago M & St. P. 93 
Chino Copper . . . 53^ 
Colorado F. I . . S1^ 
Crucible St. Co. . . 73 
Cuban Am. S. Co. . 153 
Distillers 47^ 
. . 41̂ 4 
C o m p a n i a A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916. a la una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti 7 sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de la^ Operaciones del 
año social de 1915. con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán le s demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y qu€ para firmar acuerdo será necesario la mitad más de una, 
do los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en e1 DIARIO DE LA MARINA de la 




J . 5658 30d.-ll. 
C O M P A i l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
Erie Common . . 
Goodrich Rubber . 
i Guggenhcimer . . 
; Infpiration Coppcr 
llntcrboro Common 
i Intcrboro Pref. . 
m m CONTRA ifiCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES ^V, . 
1 Miami Coppcr. . 
! N. Y. Central . . 
; Pcnnsylvania . . 
i Ray C. Coppcr . 
' Rcading Co. . . 
Rcpublic I. & St. 
1 Southern Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacitic . . 
TJ. S. St. Com. . 
C'tah Copper . . 
A P R I M A F I J A 
ÜORWICH U N I O N T I R E E 
S D C I E T Y L T D . 































v e n d i ó . C H E Q U E S de V I A J E R O S W d 
en todas partes dei maucUD. 
erei 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
eo las mejores condiciones. 
S E C C I O N O Í C A J A O E A H O R R O S " 
aecikimoa depósitos «a Mta Secdóa 
pasando lateresM al l p% anual. 
Todaa eatas operaciones pueden efeetnane también per « Teo 
• 0 
Acciones vendidas: 5.224.000. 
T L a " D i r e c t i v a b d " ^ a n c o 
N a c i o n a l 6 c ( T u b a " s e com-
f l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i c i t -
t e s ^ a l ( T o m e r c i o e n g e n e r a l 
d e s e á n d o l e s f e l i c e s " p a s c u a s 
^ u n " p r ó s p e r o T h ñ o ^ í u e v a 




" E L I R I S " 
COMPASTA DE SEGUROS M UTtJÓS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
>>13 ¿ l l f i c iO . ^ M P S O R A O r » . 34, 
$ 63.233.349.00 
„ 1.748.537.50 
. . . . 41.761.10 
Oficina» en 3 1 > 
VALOR RESPONSABLE.. .. . . 
SINIESTROS PAGADOS .. .. •. r • •. . • • 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. .. .. .. .. 
„ 1910 „ • I 
„ 1£11 „ „ *• » 
„ 1912 .. „ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
1914 que se devolverá en 1916 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA « I P U : SAN ÍGNACIO, m m 50, k m i HABAUi 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-2774. — DIREC-
CION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
DEPC-SITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA: $100.001 
16ESCU5 EN TODAS LU PBISCiPALES PDOTISCLU 0E U KEPDBUC1. 










4.73 H V 
4.69^ V 
14«4-^»4-
22^ D. f 
D. 
6% D. 
Londres, 3 d|V. . í 
Londres, 60 djv. -
París, 3 d v. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E. Unidos, 3 djv 
España, 3 djv. . • 
Descuento papel co- ot¿ p 
mcrcial " ^ 
AZUCARAS 
Azúcar centrífugra de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3 21 
centavos oro narlonal o americano 
la libra. . , , ' n 






" El Fondo Especial de Res rva representa en esla fecha unvalor de 
•jf&OTJM en propiedades, hipotocas, Bonos de la RepubUca de Cube, La. 
del Afilamiento de la Habana y efecti>?_fn C^a y en los Bancoa. 
establecimientos Pw uná -"ódka cuota asegura fincas urbanas 
SANTOS GARCIA MIRANDA» 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Pendientes de pago por falta de presentación de los interesa- ^ J ^ ^ ^ ^ n ^ X ^ M ^ ^ 
dos algunas liquidaciones del sobrante del año de 1909, que se de- ¡J^ nacionai o americano la abra, 
vuelve a los señores asociados, se les avisa por este medio para j señores Notarios de turno: 
que pasen a estas oficinas a recibir su importe hasta el día 31 de 1 para Cambios: G. Bonnet. 
Diciembre próximo, en cuyo día serán caducadas, pasando su im-1 ^ r ^ ^ ^ l : ^ 
porte ai fondo especial de reserva, en concordancia con el acuer-, £r i c ia , l r« G Parajón. 
cío de la Junta General de 30 de Octubre de 1893. 
D E I N T E R E S A L C O M E R C ^ 
A l o s i n d u s t r i a l e s , t a l l o r i s t a i » , ei0'* arre-
cen e n a l q u i l e r a m p i a s P O p c , O I i e s | j f0 j si-
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e , j s$ 
t u a d o e n l e s M u e l l e s d e A t a r e s , 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . 
Habaaa, 8 de noviembre de 1915. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 5173 Sd-ioi 
Habana, Diciembre 22 de 1915-
Joaquín Gumá. Ferrán, Smdic 
Presidente; —Ernesto G. Flĵ ieroi 
Secretario Contador. 
(PASA A LA DIEZ) 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
S E C R E T A R I A 
prorrdin" 
. iii',,',<',,.>II,i „ . 
„ ...r,̂ Uto el 1*8**^ I 
Conformo a lo dispuesto cu los ar- 1 rán los P1 
ií<nl( - 18 i¡ 28, inelnsi\es, del Ke-| nan los ra. 
pLimonto QMkCral de la Sociedad, el 1 do 
domingo ¿O do lo« corriente-. I la 
una de la tarde y enr fi. i>alón de 
Fiestas, s«» t'-lcbrará la Junta Gene-
ral do Elecciones l>ara renovación 
parcial de la Junta Directiva, a fii: 
do cubrir los cargos de VJcefiñ ¡i" 
«lente sejrun'lo y vrinti>ietc vocalcsfl 
por cese «le los señores rnya rela-
ción está fijada en la puerta de la 
Serreta ría. 
Para constituir la Mesa de F.Icc-
ciones y celebrar éstas, se observa-
acceso cho de W'^VÚ.rci P̂ fPo cibo que ^ ta rorrcspondiente 
tual. pierdo ^ 
I.,, que. P0" fVwHro I* 
va. se ^¿Tw* 
nilonto de '0 , \'. d 
Habana. ît' ^ v Tt 
DE 1D15 DIARiC LA ttUüimÉ PAGINA TRiiS 
p i A R i o d e l a M a r i n a 
deM«rtí,lQ3 













ORO 7.00 3-7S 1-21! 
^ ^ HABANA 
3 
I m«* fHOVINCIAS ORO 12 m«M* 1 5-00 4 nvMM , ,_, 7-53 > m«s«* *-00 1 m«« UNION POSTAL ORO ti mMea. 21-00 6 irtMC* I I -OO 3 "f"—, , , , ^ é-CH) l •>•• 1 3-28 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s i a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c i a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e i o s c a s o s . 
D « v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
( e p i t o r i a l I i 
doieres p a z , p r e p a r a l a g u e r r a 
• • • • 
' M U Í D E T I E S " 
R e i n í i 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
3A 3 ANA 
BANDO se augura y se | obtener las mayores ventajas a su 
teme algún grave y si- ¡ r eutralidad cuando se concierte 
niestro peligro cuyo i la paz, se ha limitado nuicamente 
alcance y cuyas conse-1 a organizar y movilizar sus tro. 
Ü cuencias no se puedan i pas. Cuando sobrevino el conflie-
JĴ -er. cu-ando estalla un lucen- j to europeo era el jefe del actual 
¿o cavas llamas no se sabe has-, Gabinete, señor Komcinones, eran 
ta dónde han de llegar, el mstm- \ los liberales y radicales los que 
w de conservación y la prudencia exigían una intervención guerre-
impulsan a prevenirnos y aper jra de España en favor de los alia-
cibirnos para las eventualidades -dos. Fueron más tarde los mismos 
v eontingencias, para la mayor y , los que pedían una neutralidad 
BÍs viírorosa defensa, j armada en pro de la '' Triple En-
Apenas ha habido ninguna na-; tente," Pero después, a última 
,ióii de Kuropa que después de la ¡ hora, casi por sorpresa, se opusie-
p̂loBión del Tremendo conflicto :ron tan tenazmente a que los pre-
ño se haya apresurado a ponerse | supuestos militares fuesen prefe-
jlreáguanlo de sus consecuencias 1 ridos a los económicos, a los gene-
para lo presente y para lo futir! rales que provocaron y origi-
ro. El cable nos ha hablado re- n a r ^ ia 'eaída dpl eeñor Dat<) 
metidamente de los aprestos mili-1 Ahora el Ministro de Hacienda, 
ttres de Suecia y Xoruega, de Ru- I Señor Urzaiz se opone categórica-
aíflia. ds Dinamarca, Hasta Sui- ¡ ní,ente a t(>da clase de gasta3 d,e. 
Bt la pacífica Suiza, cayo terrr j dicados a aprestes militares; No 
ha sido tan sagrado para las , qUiere créditos para la adquisi-
pot( icias como lo fue, c i ^ á,e buques extranjeros, no 
. , K.s-.-irra y An uas A <11 ^ quiere presxí\nieM(>Si especi&íes psi~ 
. ado al templo de Delfos, haira armas v municiones. Los con-
mído discreto y previsor poner videra inútiles, porque cree "que 
armM al alcance de sus ma- j después que se termine la guerra 
vendrá un largo período de paz." 
fepaña se da de codos coii¡No alcanzamos a comprender la 
Francia y esta pegada a Portu- oportunidad v las razones de es--
Itl amiga incondicional, casi sa- te furor económico del señor Ur-
téüte poatico de Inglaterra, Es-, ¿Pudiera decirnos cuándo 
r»Da tiene en el territorio irre- terminará ]a ?lierra? ¿Pudiera 
lento de (hbraltar, que tanta an- decirnos si antes que se termine 
recol.rar a los ingleses, que 110 ^cesitará España de esas ar-
nan la jleve del Moditerra- inas y de esos buques qxíe le pa.. 
«eo.ydel Africa septentrional; a reeen inútiles?'¿Pudiera <lecirn(.vs 
• ^ ' I " - ••!' la ,,rilAM si -oncerta-da la paz, será esta tan 
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En las más de las repúblicas de i el unionista, aceptaban la Constitu-
cste lado del Atlántico sucede, co-: ción díl 45; pero como subsistía el I 
mo en Cuba, que los partidos son • progresista, que ei-a el verdadei-amen-
meramente personalistas. De esto ha- te liberal, el ma1. no había desapa-
ña el señor García Calderón, notable rscido totalmente; ni desapareció 
escritor peruano, en su libro sobra hasta jue. después de la Revolución 
Las deir.ocracia.? latino.americanas; de Septiembre, los constitucionales, 
y dice que si en las más de esas na- capitaneados per Sagasta, y los "na-
ciones se da ese fenómeno, en aigu- dicales, que seguían a Ruiz Zorr.:la, 
ñas ha habido y sigue habiendo par- gobernaron con la misma Constitu-1 
tidos de ideas. En la Argentina con- ción, ia del 69, como ahora conser-; 
tendieron hace años unitarios y fede- vadores y liberales gobiernan con la : 
rales; en Colombia hay una derecha del 76. No hay entre estos dos par-
que es ultramontana y una izquierda | tidos aquellas hondas diferencias que 
que es librepensadora; en Méjico, había entre el moderado y el progre-
nlstro de Napoleón Tercero, llamó la desde que se logró la independ meia' sista; pero en algo se disitnguen y 
"hi&toria-batdllas." Pero ¿puede ha- hasta que vino el imperio de Maximi- no faltan asuntos, más o menos im-
ber felicidad en carecer ds política Ü*00» estuvieron en pugna los libera-i portantes, sobie los cuales disien-! 
tal y como la tienen los pueblos u-1 les, hostiles ala Iglesia, con lor, con-j ten. 
bres. esto ea, la agitación sana por'£eiva<lor05' ^ se apoyaban en ella! Algunas veces «e crea lo que Maura 
ideales y aún por intereses, pero ge- V fueron los que trajeron aquel I Hamo ''cuestiones artificiales " qus 
in peric; y ahora hay los revoluclo- £ivven hacer o M ^ temporal-
nanos triunfadores, que prometen laimente 'as cuestiones naturales, ine-
reforma agraria y otras, a las cua-
les son hostiles los científicos, que 
Kcbernaron con los dictadores Díaz y 
Huerta. 
Desde W i n o t o n 
Par» el DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre, 18. 
Podrá ser cierto que los pueblos 
felices son los que no tienen histo-
ria; si por esto se entisnde lo que 
Duruy, el ilustre catedrático y mi-
Como en Cuba no sxiste esa pre-
sión, ni fuerte ra débil, los partidos 
tienen una absoluta libertei de ac-
ción y la emplean exclusivamente en 
la exp.o^ición de los presupuestos. 
¿Para qué han de prometer reiorrras 
que nadie pide? ¿Qué necesidad tie-
nen de atrae-re el voto neutral o in-
dependiente, el voto "sikncioso"—qu? 
en los Estados Unidos y en otras 
partes suele ser factor decisivo en 
las elecciones—sino lo hay".' Ahí 
los electores son tan profesionales 
como les pelítirians. Y fuera de los 
nartides. organizados para caer so-
bre el botín, no hav fuerza alguna, 
grande o chica, con organización y 
que pueda pesar en la opinión y en 
-os comicios, para promover esusas 
políticas, sociales o económicas; no 
hay, ni siquiera chiflados con pla-
planes grotescos para transformar 
el mundo "en horas veinticuatro." 
Ahí los que no viven de la polí-
tica no creen en ella, y se figuran 
que esto es la suma sabiduría: estado 
de ánimo impropio de un pueblo li-
bre, que entrega la suerte de un país 
a la gente sin escrúpulos y de donde 
re-u'ta el gobierno de los peores, 
kakistocrada. Sin duda ese estado de 
ánimo se debe, en grande, en grandí-
sima medida, a la desatinada Consti-
tución que ahí rige y que parece bo-
cha expresainente para operar una 
selección en favor de los políticos de 
oficio; pero no es paor que la de los 
Estados Unidos, donde si también flo-
recen esos profesionales, están con-
trolados en algún grado por el ele-
mento decente que hay en todos los 
partidos y por fuerzas poderosas ex-
trañas a los partidos. 
Aquí, en las elecciones, se vota por 
algo más que por personas; y hasta 
los profesionales de la política ne-
cesitan, para triunfar, además del 
apoyo de :-u clientela de aspirantes a 
empleos, el de alguna corriente de 
opinión. No perdamos la esperanza 
de que en Cuba, con el tiempo, se 
Uegu-» a esto. 
X. Y. Z. 
M G O B E R N A C I O N 
l a m m m 
** >- - i3? l'irû r\sf\f>rt. 
Superior a todas las demás ma-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resistmte. 
J. PASC UAL-BALDWIN. 
Unicos agentes importadores. 
Obispo. 101-
r.erales 
Este es el caso de Cuba, donde los 
partidos no se distinguen por sus ten-
dencias ni están en desacuerdo sobre 
nada y los nombres que han tomado 
nada significan. Tan conservadores 
del régimen actual son los liberales 
como los conservadores; y éstos son 
tan amigos de la libertad como aqué-
llos. No se lucha más que por per-
sonas; y se pelea hasta dentro de uno 
de los partidos, el liberal, que lle-
va años con eso da la "unificación," 
problema insoluble—a no ser por la 
muerte—porque la República no tie-
ne más que una Prasidencia, y dos 
caudillos la quieren. 
L A Z A F R A 
Han dado comienzo a la molienda, 
vitables y que realmente interesan al i los centraKs "Dulĉ  Nombre de Je-
país. Estas otras cuestiones son im- sús", en Macag-ua; "Flora", en Bo-
puestas a la atención de los políticos, londrón, y "Santa M r̂ía", en Guaa-
que desearían eludirlas, por la opinión tánamo. 
pública, que allí existe; porque aque- - E l G R A O I A ú O ACCIDENTE 
lia no es una "nación moribunda"! m t • j , ^ j i * -i 
los partidos estuviesen se-i como dijo el Marqués de Salisbuiy. ki i. _ ,Traba^,ro la ^ua del cent:al 
diferencias radicales, y i no muy viva y que colea, y muy po-' 1-i'1lüac' • tCl1 1 
co concclda por los extranjeros y po 
estos semiextranjeros que son los 
pueblos hi.-pano-americanos. Time 
En España, durante ¿1 rernaao de 
Isabel Segunda se consideraba un 
mal qu 
parados por l í
se lamentaba que no exis'iese lo que 
se llamaba una "legalidad común." 
Los moderados tenían una Constitu-
ción y los progresistas otra. Desde 
el año 57 al 68 hubo esa legalidad 
coirrin. porque los dos partidos que 
turnaban en el poder, el moderado y 
r, causó la muerte Agustín Soto y resal 
tó herido Hertberto González. 
MUERTO POR UN TREX 
ideas, sentimitnto.í e intereses; y con I La locomotora fiW central "lira.-
tedo ello se ven obligados a contar! males", en Cabañas, causó la muerte 
los partidos cuando la presión es i al mc reno Julián Rodríguez, de 20 
fuerte. ¡años de edad. 
LARES 
IROS" 
.! de aquella plaza señalan las 
tropas que en cualquier confílicto 
han de o?upar a Sierra Carbone-
ra y ¡i Algeciras; a los ingleses 
>fos a caer en la primera 
ío propicia sobre las codicia-
ta Baleares y sobre las ansiadas 
Cmanaí». últimos restos del im 
perio colonial español. España lia 
ado y es asediada por fuertes re-
(lucrimicritos y excitaciones de 
1« potencias 
especia'.m.-nte 
beligerantes-muy , ^ h on{, 
de Inglaterra y j ^ paWQ^ v 
)ant 
firme y tan sólida que no queden 
cabos sueltos y que alguno de 
ellos no toque de algún modo a 
España? ¿El señor Urzaiz recuer-
da alguna gwrra grande de la 
historia que, firmada una vez la 
paz, no 'haya brotado de nuevo du i 
rante largo período con nuevas 
coniiplicaciones? ¿No habrá olvi-' 
dado el señor Urzaiz las guerras 1 
Médicas, las do Esparta y Atenas 
Grecia, las 
de Cartago y Roma, las de les; .-para ornar parte activa Añ l¿ ^ los Tr€Ínta Años 
da en la contienda y lia • las de ^ C(>ali<;i(>ü,es con,tI.a Na.. I 
ido de todas las energía^ ? Muc,ho ncs d(>kríia | 
neblo f ,lp toda su Prua^ '¿sta inacción imprevisora, este es-( 
« mantenerse en su neutra- ^ de eíy>nomía in<>IK>rtIulo y 1 
su, - nd^rgo España tan del Ur,aiz n,0 
I • que cualquier chuspa España tan funesto, i 
- I . u T c s h y ciega contla- ue]la reo,cupa<.i6n y 
«1*1 y prenda en su wr ^rced a las cuales la 
'ana que auto ha menes-, escuadra amerieailia ,]a encontró 
espeto y la autoridad que ^ y ^ Sailtiag0 de Cuba< 
con cuatro barcos viejos de ma' | 
dera. Entonces perdió su poderic-l 
colonial en América. Ahora pu-1 
"PFRSPinR nC QACTQi: r u ! diera r|uedar.se sin lo que le resta ¡ 
H i P % ! L o í i T J n P B . ^ ^ AWca 1 ¡V^iterráneo. 
9 6 , S A S T R E R I A ; ¡Cuándo querrá la suerU dar a 
i4Anf^ ' T 1 ^jEvspaña políticos dignos de ella y 
^ n i O I l l O L l a t i e S ^ ^ Puebl0 y í?t>bernantes a 
foiidtan vari„ u í quienes enseñen proveehosaimen-
p*MM ^a^cí,._Han de sor muy ¿ las de ia experiencia 
_ r - competentes ¡ ^ de la higtoria: 
Y 
fuer/.a para salir incólume 
earástrofe general y para 
26-d. 
I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
'«M lesbireía B A R C E L O N A 
Exquisitos C A R A M E L O S y Bombones 
D^ • e n t a en las buenas d u l c e r í a s . 
'Mes: A REVESADO y Cia. Acosti 29, HsbaBa. 
E L E V A D O R E S 
ÍCOS PARA PASAJEROS Y CARGA 
DE TODAS CLASES. 
H. T H R A U L B L E C T . C O N T . Co. 
N-iPTUNO Y MONSERRATE. 
Teléfono A-7615. J^tMo 734. 
L A M A S P U R A Y F I N A -
L A D t M A Y 0 I ^ C 0 A < S U M 0 
m u n d i a l - r e c o m e n d a -
d a p o ^ i p s m e d i c o s -
c o m o n u t r i t i v a - y 
e s t o m a c a l . — 
p r e ^ e n j a c i o n ^ l e g a n t e 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
/ ( N D E R A ^ 
E X P L I C I Í A 
C O N f f S I O N 
El director y propietario del escan, 
j caloso semanario anticatólico que se 
j publica en Madrid con el tirulo de 
, El Motín, después de haber sido 
, condenado a cuatro años de destierro 
j por injurias vertidas contra el pá-
jnoco do Yepes, a raiz de la condena 
| y de haber sido perdonado por el sa-
jeerdete a quien injurió, ha publicado 
; en su periódico un artículo del cual 
[ son los siguientes párrafos: 
"Comencé a poner en práctica una 
í kNAJ la de recopilar en tomos todas 
i las caiumnias que he vertido contra 
el Clero; quería expc-nemie a la ver-
I güenza pública. 
"Y al efecto comencé a repasar la 
| coacción de El Motín desde el año 
1881, para recoger todas las calum. 
ñas que contra el Clero he inventado, 
atribuyéndole faltas, delitos y cilino-
nes hcrribles. tales como "robos, es-
tafas, captaciom s, explotaciones, vio-
laciones, estupros, adulterios, atro. 
pollos, crueldades, riñas, asesinatos, 
infanticidios, homicidios, parricidics. 
etc. etc. 
"Y para que creyesen todos qû  
*ran hechos reales inventé nombres, 
de culpables, de víctimas, de pobla-
ciones, de jueces que condenaron y 
hasta en alguna ocasión me atreví a 
¿uponer qua le había sido aplicado a 
algún sâ ardote la pena de muerte. 
'El colmo de la invención I 
"La tarea me resu'tó pesada; pero 
¿1 deseo de terminarla cuanto anteo 
para que la expiación que por ella 
merezco 3'i-va de saludable aviso a 
los que pudieran caer en la malhada-
da tentación de Imitarme, me dió 
Tuezas para proseguir sin descanso. 
"Y gracias a esta mi terquedad 
expiateria. estoy dando fin al tomo 
IV y último. 
"Los libros se titulan "Calumnias 
al Clero", "Otrag calumnias al Clero", 
inventadas por José Nakens." 
En el mismo artículo afirma Na, 
kans que ha vivido dedicado exclusi-( 
vamente a calumniar al Clero. Y aña. 
oe: "Las torpezas se expían tade o 
temprano, como las calumnias del 
Clero". 
¿Estaremos <m presencia de un 
nuevo Saulo?—pregunta el Asabata-
rra, semanario tradicionalista de Bi¡. 
bao, después de reproducir los pám* 
fos de El Motín. 
Contestamos con el cíplega vizcai.. 
no: ¡Quiéralo Dios! 
E l n u e v o r e g l a m e n t o p a -
r a e l a b a s t o f í e l e c h e 
Ayer '.arde e! Secretarlo de Sani-
dad, doctor Ear.c.ue Núñez. llevó al 
Presidente de la República para su 
promulfiraclón el Reglamento para el 
abasto do lecnc de la ciudad de ia 
Habana. 
Este reclámenlo empezaríl a re-
jrir tan pronto saiga publicado en .a 
Oaceta y los dueños de vaquerías, 
dentro de los CVÍW d̂ as que se les con-
cede para ejecutar las obfaa de adap-
tación del mismo, tendrán que ru-n-
plirlo, so pena de que al vencer el 
plazo la Secretaría de Snnidad orde-
ne la clauáun definitiva. 
^ l I O v I 
1 2 y 1 4 
' A B A / y A . 
L o s p e r j u i c i o s 
d e í C i g a r r o 
Joven elegante, simpático, agvcxh-
ble: ¿Quieres completar los atracti-
vos que te son niecesarios para agra-
dar? Tú. produces buema impresión 
a las damas. Cuando Ies hablas, laá 
subyugas. Tu conversaciyin les en-
canta. Pero, tienes un decto, grave 
defecto: 
Que al fumar, el olor al dgartf] 
se conserva en' la boca, y molesta a 
¡as damas cuando les.hablas. ¿Por-
qué no dejas el cigarro ?. . . ¿ Que 
no puades? ¡Verás! 
Usa las "Gárgaras Higiénicas." se-






l j | £ y a s e SIDRA CHAMPAGNE Marca. 
e i ñ a T I C T O R I A 
- ^ 2 L ! ^ P o R T A D O R E S : G A L B E Y C O W I P . 
E L G A I T E R O y s u s a g e n t e s , L A N C E R A S , C A -
L L E y C í a . , d e s e a n a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s 
F E L I C E S P A S C U A S 
TODO EL PUEBLO 
Pió i ó a Una que se le Diese el 
Herpicáde Newbro. 
De altún tiempo a esta parte está 
ea todos los labios esta palabra, y no 
poeas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien níegua 
que el Herplcide Newbro es eficaj-
Para el conocimiento de miles d« per-
sonas que quieren una eapiicaciór de 
una cosa buena, ramos a decirles quo 
el Herpicide significa "edftructor d*-
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio somejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Eete es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ti cabello vuelve a 
trecer. Cura la tomezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmarras. • 
Dos tamaños: 5* cti. y ?1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. SarríL—Kar.uel 
Johnson, Obispo y Aguiar—Agent-» 
I a í í g a -
Un comerciante, retirado, de 
ropa y sedería, vende una gran 
caja de hierro para caudales 
Concordia, 71, bajo? 
FAGINA CUATRO. DIAJiíV UJL UA MARINA 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S í A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A l A Ñ Q U E T T E y R O C A B E f i T J . A g u i a r m l i e . H a b a n a 
J l a t o n i o G o n z á l e z y € o . 
D e s e a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
F e l i c e s P a s c u a s . 
Mubleria y Joyería 
L a E s t r e l l a " 
M o n t e , 3 7 3 y 3 7 5 . 
Teléfono A-7550. 
A n L í N C I O 
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no no ser 
acogida c( 
c. 5947 2(Í23 
P r u n a 
E l diario E l Camagiieyano, de 
la importante legión de su uonr 
bre, ha publicado recientemente 
nha larga interviú de su redactor 
jefe con el Ministro de España, 
señor Mariátegui. 
E l distinguido eolega de pro 
vi arias encabeza su interviú con 
bellas frases de noble cariño al 
ivp¡•(•sentante de España y a la 
"tierra legendaria que fuera an 
tes Metrópoli dominado y es hoy 
;imaule hermana con la que nos 
ílúen los más firmes lazos," como i 
dice muy atinadamente y en jus-
ticia. 
Reprodueinios de dicha intei-
viú lo más interesante, que se re 
fiere a los lazos de afecto que 
reinan entre C'nha y Kspaña, eo 
mo se verá a e.ont iniiaeión : 
—"¿Qué opina de esta discusión 
Burgida con motivo de los bronces 
piini l.i estatua de Maceo, que parece 
tiende a agriar las buenas relaciones 
existentes entre espaíioles y cubanos? 
—No puedo hablar con pleno cono-
Cimiento de causa—empezó diciéndo-
rios el señor Mariátegui,—dado que 
mi Cubierno no me ha facilitado da-
los oficiales sobre el asunto. Conoz-
co de ello lo mismo que todos ustedes, 
1 que han publicddo los periódicos 
de íá .-abana y de Madrid. Pero, 
mi opinión personalísima, es que unos 
v otros están lamentablemente equi-
vocados y ello es de sentir, dado que 
laienas relaciones que entre Espa-
y Cuba existen, estamos oblíga-
los todos a acrecentarlas, no provo-¡ando incidentes inoportunos y faltos 
por completo de base. Estimo mal in-
formado "El Imparcial" de Madrid, 
cuando afirma que mi Gobierno ha 
hecho donación del bronce necesario 
para la estatua de Maceo. Lo quo 
hay de cierto, todos ustedes lo sab̂ n. 
08 .me el Gobierno español, deseoso ilf il.ir a Cuba todas las facilidades 
posibles para que levantara esta es-
tatua que se consagra a la memoria 
<l" uno de los más firmes paladines 
de la causa do su Independencia. <>li 
tuvo algo, que en las presentes cir-
cunstancias era más que difícil. El 
ib Leni-i. Ministro de 
Bstado de mi pafs. interesó y -logró, 
que apesar de que ello es considerado 
como contrabando do guerra, pudiera 
llegar a Cuba el bronce que de otra manera, sin mis oportunas gestiones. 
- â l » d •'t'-nirio en Europa. 
Bfl esto ya una prueba del afecto\que 
îi ESspaña se siente por todo cuan-
o a Cuba interesa. Tras este asun-
;o, se removió otro más delicado aún. 
'•• • nidpf'. ' inoportunidad de 
levantar un monumento i l.i memo-
•ia de las víctimas del "M;une." A 
pste hecho, se le ha querido dar una 
importancia qw • a mi Juicio no tiene. 
El hecho de que en la Habana, don-
de ocurriera aquella sensible eatástro 
fe se levante un monumento1 a las 
victimas de la misma, no encierra 
ninguna ofensa para los sentimientos 
i:..'.us. En dlscimos lugares" dt; la 
costa española, se alzan monumentos 
levantados por naciones que un día 
fueron enemigas de España, a la me-
moria de pobres marinos desaparecí 
dos en catástrofes marítimas. Y na-
die ha protestado ni ha considerado 
este hecho como antlpatrlólco ni ofen 
sivo a la dignidad y al decoro nacio-
nal. Podríamos sentirnos doloridos, si 
en este monumento existiera alguna 
inscripción alusiva a España en tér-
minos molestos para ella. Entonces 
sería el momento oportuno para pro 
testar. Pero como esto no ocurrirá, 
es más, como tengo plena confianza, 
en que la hidalguía del pueblo cuba-
no no ha de permitir que ocurra ¿por 
qué hemos de oponernos a que Cuba 
i inda untributo a pobres marinos que 
perdieron su vida una noche trágica 
en esta bella bahía de la Habana? 
Anáilog'a opinión expuso el DIA 
RIO DE LA MARINA leu aquella 
oportunidad, y nos congratulamos 
de icllo. 
-Maniíiesta desipués el señor Mi-
nistro de España, -opiniones no 
menos gratas y halagüeñas sobre 
el asunto del monumento al doc-
tor Finia y y el donativo de.l go-
bierno de S. M. Católica para tan 
justo homenaje de los pueblos es-
pañol y cubano; y también sobre 
el asunto del ^mod'us vivendi" 
en el que no se pierde la esperan-
za de una buena solución defini-
tiva por la buena voluntad do 
amibos gobiernos. 
El Camagüeyano, merece loa 
plácemes de todos por su feliz 
idea. 
5 / J 
m 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
. T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
cer partícipe a los directo*!!?** 
"CániHim de Comercio Inü*8 ^ ^ 
Navegación de la Isla de Cub1*-'"* y 
Juan S. P A D I L L A . 
EN 6 .4 14 DIAS. UNGUEVríi* 
ZO las ««ura, ya sean simnl "̂ 
zrn.ntcs. externas o con picazón, 
primer.-» anhcación da alî ix 
Nueva Estación de Correo» 
¡la quedado abierta ai servicie^ 
blico una nueva oficina (L Cn ?5 
dt nominada "Guabaéiabo" en la ^ 
vincia de Oriente, de la que ha u! 
i . mbrada administradora la sefu.rS'' 
María Peña. 
La nueva oficina ú.nciona con ni 
gnlaridad. 
NUEVA OFICINA DE GIRO* 
POSTALES 
Se ha ordenado 'juc el servicio 4i 
"Giros Postales" se establezca en h 
Administración de Cúrreos de IV* 
crocitas, cn la provincia d» Carn». 
.niicy, cuya inanetnración tendrá efe; 
lo el día de Enero próximo. 
Í K a b e l l o d e e s t a S e í b n 
l e l l e g a a l a s r o d i l l a s 
H.VCK I N AÑO LA AMENAZABA 
Jj.V ( viril.: HEDIO DE yi K 
Si; VALIO i'AK \ li M I il ( Kl-
(1:11 .̂ i j m . i . o 
La señora Eíther Kmory. d« i u-
dad de Nueva York, tieii'' la fortun» 
de poseer una 'lermosa cabellera, (ine 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Paría 
Kspeclalísta en la curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
riente continuar sus quehacerea 
Consultas de 1 a í p. m.. diaria». 
N'eptuno. 1?8 (altos.) entre Bela»-
wnín v T̂ ucen» 
C 4877 IN- 1A •Ct-
La Voz de la Razón, celebi*a 
la ilesiiriiaeióii del doctor Zayas 
para candidato a la Presidencia 
do la Kcpíibliea, por la Asamblea 
Nacional del partido Liberal. 
Y creyendo dicho acto un paso 
decisivo a la consolidación y triun 
fo del partido liberal, dice: 
T tal como eran nuestros deseos, 
tal como esperábamos que acontecle' 
ra, asf resultó esa- noche de intenso 
júbilo, de inmensa satisfacción para 
los espíritus generosos y firmes, al 
ver salir tt-lunfante, con una abruma-
dora mayoría de votos, la candidatu-
ra de nuestro viejo jefe, de nuestro 
invariable amigo, del consecuente li-
beral, del osclaiecido hombre públi-
co doctor Alfredo Zayas y Alfonso. 
Sí: el júbilo y la satisfacción son 
intensísimos entre los liberales; poi-
que al cabo ha triunfado la justicia 
por sobre las pasiones mal contenidas 
y los perversos procedimientos pues-
tos en práctica. Al fin ha brillado e! 
Sol de la justicia, que lo es del mun-
do moral, por sobre el cómulo de In-
trnnslprencinp. de falsías y de inacep-
tables fórmulas que a manera de obs-
tAculos se pusieron en el camino pa 
ra dificultar la noble gestión de los 
que años traa años y cualesquiera que 
han sido las consecuencias, han per-
m;inecIdo fieles a su credo, fervo-
rosos mantenedores de un programa 
y firmes y decididos propagandistas 
de buenos y saludables principios. 
Las írrandos resoluciones son 
lo '|Uo decide la suorte de la co-
lectividades. Quién sabe si esto 
cid minará en la unión del parti-
do. 
La Tarde, de Santiago de C-u> 




c o i 
I T I T Q 
D E M U E B L E S . C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
Pueden redoblar la uti-
lidad en sus negocios 
empleando esculturas y 
adornos de la 
MAS D E UN M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
TET-EFONO A.-1297. 
m m m . p r o d u c í s c o , 
DE D E T R O I T 
Depositarlo y Unico agente: : 
E . G U A S T A R O B A j 
Sao Juan de Dios y Agolar $ 
A P A R T A D O 1761 ^ 
ba, refiriéndose al iproyccto de 
erigir una estatua a Federico 
Capdcvila, heroico defenAor de 
los estudiantes fusilados en 1871 
cree que sin perjuicio de erigir 
un modesto inausoleo, sería con-
veniente antes hacer algo por el 
hieiiestar de la familia de Capflté' 
Tila. 
Dice: 
T asi por el estilo, cada estatua 
representa un calvario para, los que 
el proyecto conciben, siendo de es-
perarse, por obvias razones, que en 
lo adelante se haga aún más difícil 
la realización de esa clase de postu-
mos tributos. En estas circunstancias 
¿no serla conveniente el cambiar la 
forma de esos tributos? ;.N'o descan-
sarla mejor en su tumba Federico 
Capdevlla si supiese que el pueblo 
cubano atiende a las necesidades de 
su familia como cariñoso tributo ;) 
su valor y heroísmo? ¿Ko lloraría de 
alegría, la virtuosa compañera de 
Capdcvila al recibir de la noble ciu-
dad de Santiago, y de la República 
entera, nn homenaje que. al honrar a 
•u esposo y perpetuar su memoria, 
le permitiese disfrutar a sus hijas de 
las comodidades a que son acreedoras 
las hijas de un héroe? 
Muy puesto •en razón halda el 
colega de Oriente. 
E l Fígaro, de esta capital, pu-
blica una interesante sección titu-
lada * Acii entre nosotras," t'ir 
vnada por '"Ariana." de fia que 
reproducimos este párrafo : 
Tío olvidemos nunca nuestro deber 
para con todos aquellos que han sido 
rrmnos favorecidos que nosotras. l> 
muy ciert. como piensa EUen Key v 
sostienen los esposos Barnett, que 
los pobres merecen no sólo el auxilio 
material, sino una participación en 
las cosas más bellas .m&s atrayentea 
de la vida... Y un destello de esta 
participación. .. ;.cuál clp nosotras no 
" m í i . ' T-a explicación. el 
consejo, oí relato. p\ libro, la revista 
que Instruyen- o distraen., he aquí 
nn mundo que incesantemente pode-
mos ofrecer sin gran trabajo a los i 
qu«*. menos npto<5 o más infelices, se 
hallan por debajo de nosotras, en al 1 
escala social... No olvidemos que 
acaso nos sea posible abrir nuevos | 
horizontes a inteligencias dormidas, i 
y qu« manto hagamos con claro dis-
cernimiento y honda simpatía pue- i 
de producir, no sólo aleún germen 1 
de cultura, de refinamiento, sino el 
inicio de un progreso moral... 
La obra de facilitar momentos 
de solaz instructivo a las clases 
pobres, es uno de los medios más 
prácticos de cultura social . 
Muchos seres humildes se han 
elevado por habérsele dado oca-
sión de instruirse por un proce-
dimieuto semejante. 
Cámara Municipal P o l í f a e c o n ó i n i c a 
LA SESION DE AYEK 
A las cuatro y m dia comenzó la 
i sesión, bajo la presidencia del docloi 
Roüf. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
i terior. 
i LA CUOTA DE LOS DENTISTAS 
A petición de Mr. Frank Hart, be 
I acordó rebajar la cuota de los dentis-
tas a cinco pes:s anuales, igual que 
' la de los médicos. 
\ LOS SERENOS PARTICULARES 
Por unanimidad fué aprobada la 
moción siguiente: 
"Al Ayuntamiento: 
Por cuanto el servicio de vigilan-
tes nocturnos es preferente, teniendo 
la Cámara Municipal el pro-pósito de 
reformar el Reglamento por que se 
rigen log agentes que desempeñan 
ese cargo; y existiendo varios intere-
sados que carecen de la correspon-
di nte credencial, pero que tienen 
presentada Jnstancia documentada y 
autorizada además por los vecinos 
con quienes tenían contratados sus 
servicios. 
Por tanto: Los Concejales que sus 
criben someten a la consideración de 
tsta Cámara la adopción del siguien-
te acuerdo: 
Primerr-: Todo individuo que tenga 
presentada o presente solicitud, con 
.l̂ s formalidades exigidas en el pre-
sente Reglamento, para dedicarse al 
servicio de vigilancia nocturna, po. 
drán desempeñar esas funciones con 
carácter de provisional hasta que se 
lleve a cabo la reforma de aquel Re-
glamento; sirviéndoles de credencia! 
el recibo de la Administración Muni. 
cipa) que acredita haber presentado 
la solicitud. 
Segundo: Interesar del señor Al-
calde Municipal facilite a la Cámara 
relación de los vigilantes nocturnos 
que actualmente prestan servicio en 
la ciudad y cuantos antecedentes juz-
gue oportunos, a fin de proceder a la 
reforma del Reglamento, adaptándo-
lo a las necesidades modernas. 
Habana, salón de sesiones de la 
Cámara Municipal , a 22 de Diciem-
bre de 1915." 
Y después se rompió el quorum. 
P a r a e l g o z o 
d e l o s n i ñ o s 
Cuando se quiere consolar a un ' 
niño, se le ofrece un bombón y coma I 
en él ven las criaturas, un obsequio ! 
y una golosina, cuando se les quiere | 
purgar so les da bombón purgante j 
del doctor Martí. Lo teman con deiei- ; 
te. inocentes. S? vende in su depó- j 
sito el crisol, neptuno y manrique yj 
en tollas las boticas. 
Las Cámaras de Comercio 
La Cámara de Comercio "Española 
ha tenido una iniciativa plausible, y 
otra no menos digna de aplausos pu-1 
diera atribuirse la Cámara de Comer-1 
ció, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba. Ha querido la primera 
encontrar solución al perenne con- j 
flicto del aforo de las mercancías que 
adeudan ad valorcm, podía la última 
poner en camino de solución definí-' 
tiva la transcendental cuestión de laj 
reforma de nuestro sistema arancela-
rio. Si por iniciativa de la Cámara | 
de Comercio Española, se va a for-
mar una comisión en que esté repre-
sentada la Cámara de Comercio cu-
bana y la Lonja del Comercio de esta 
capital, para proponer a la Secretaría 
de Hacienda una fórmula aplicable a 
todas las mercancías que pagan según 
tu valor, bien pudiera aprovecharse 
la oportunidad para plantear el pro-
blema en sus verdaderos términos; a 
la Cámara de Comercio cubana co-
rresponde la actuación en este senti-
do. A la Junta de gobierno de esa 
corporación pertenece en calidad de 
Vicepresidente el señor Manuel Villar 
que nos ba hecho juntamente con 
otros gorentes de la casa que dirige, 
manifestaciones de adhesión a nues-
tra campaña en pro de la revisión 
arancelaria; presidente de la Sección, 
de Industrias es ei señor Cr.ibó de i 
quien hemos publicado interesantes' 
declaraciones y de quien nos reser-j 
vamos otras no menos interesantos. 
por respetar su ausencia; presidente! 
de la Sección de Navegación es el ¡ 
?eñor Enrique Heibut para quien laj 
revisión del arancel constituye una: 
verdadera obsesión; del mismo cuer-1 
po directivo forma parte el señor Pía- i 
nioh bien enterado por cierto de las; 
dificultades con que luchan las nue-
yae industrias, delegado por Pinar del \ 
Río en la Junta de Gobierno de la Cá-1 
mará es el señor Enrique R. Marga-; 
rit, presidente de la Lonja del Co-j 
mercio, quien conoce a las mil ma-; 
ravillas las peregrinaciones del co- ; 
merciant3 para obtener un aforo equi-
tativo, y, sabemos que estiman asun- ¡ 
to de preferente interés la reforma i 
de las ordenanzas y aranceles, otros 
miembros del mismo organismo, no 
menos prestigiosos que los menciona-. 
des como los señores Avelino Pérez, 
Marcel Le Mat, José Morales de los 
RÍOS, Rene Dussaír, Eusebio Ortiz. 
Manuel Paz Amado, Atanasio García' 
y algunos más que no recordamos en 
este momento, todos de la Junta de j 
Gobierno de la Cámara de Comercio, i 
v muchos son los asociados que parti-! 
cipan del mismo criterio. Podríamos , 
afirmar sin temor a equivocaciones • 
o u a . ninauna cuestión tiene entre los' 
elementos de la Cámara de Comercio 
un estado de opinión tan unánime, 
como la revisión arancelaria. No se 
trata por otra parte de utópicas as-
piraciones; la reforma está recono-
cida como necesaria por el Gobierno 
y sabemos que comparten la opinión 
de comerciantes e industriales los más 
competentes funcionarios del ramo de 
aduanas. 
¿Qué falta, pues, para dar princi-
pio a la obra ? Recordamos ahora 
la opinión, respetable por varios con-
ceptos, del señor Heibut quien entien-
de ha llegado el momento de hacer un 
estudio y abrir una amplia informa-
ción. Decíamos al comentar las de-
claraciones que nos hiciera el repre-
sentante de la Compañía Hamburgue-
sa-Americana que, todo se reducía a 
encontrar quien tomase la iniciativa. 
En estos casos la iniciativa correspon-
de a los interesados, que son los co-! 
merciantes e industriales, y si estos, 
tienen corporaciones que los repre-
senten para los fines de la defensa1 
de sus intereses, son a éstas a las! 
que corresponde iniciar las gestiones 
que respondan a los deseos predomi-
nantes entre los directores de los in-' 
tereses representados; y, dentro de la' 
colectividad, las Juntas de Gobierno. | 
o Administrativas, no han de limitar 
su acción al criterio e ideas de quie-
nes integran el cuerpo directivo, han 
de procurar interpretar el pensamien- \ 
to que ha llegado a formar concien-
cia en la totalidad de los asociados. * 
Pedir en los actuales momentos el' 
un su 
como 
te caben ora en tai 
expresó ;isi: "Si a 
dicho aue era pos 
taclos tan maravyii; 
pMez, con segur id 
biesc creído. H uí.-lo. ,,!.( fs-.i sanu-u 
tonces a los homi 
montones, al exlrt 
dejar en descuW Á 
cráneo en varios 
no tenía vida, ni 
pecial, sí bien '-¡np 
se en algunos «JiU 
lá vez seco y ¿áp! 
cabeza estiba cub 
me picaba horrible 
de una docena do 
para fl cabe'l ]>.' 
dos iguales y niag 
Un día leí por coa 
do cn uut! pe.-iódl 
sencilla recet:i ial 
ir.emlada por '.m •)| 
nente médico. Detfl 
poco de Lavoni d< 
dándola ooñ Bay 
y Mcntol y hactéi 
cada noche sobre 
cario me mezc 
vona de Coittp 
ríe Hay Kim t 
mos de Alontol 
el tratamiento, 
sorprendentes, 
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i seri." interminable. 
• bs de anoche, 
tres pláceme elegir uara 
. Habaneras prefe-
v especial atención 
la isl-s«a 
Xúñez. el doctor 
de Büstamanté y el 
Clara, doctor Xi - I 
del Angel con 
GIROS 
i»»: v. 
\ .\\ ( Kl-
[tica como los novio?, 
j Mercedes Kolily, la es-
¡w"graciosa Nena Kohly, 
uido joven Francisco A. 
del que fué, hasta fecha 
iii«tro '.e la República de 
i Habana. 
p] , fué conducida la 
landanlet, artísticamente 
tk coralillos blancos, que 
li¿i)(»<i:ión la distinguida 
;na Etnbil de Kohly. 
:antadora. 
ydus admirada la señon-! 
„r su toilette, en la que I 
en el menor de los i 
Je gasto, elegancia | 
doctor Enrique 
Alberto Sanche?: 
Senador por Santa 
colas Alberdi. 
V por el joven Godoy el Ministro 
de España, señor Alíredo Mariátcgui. 
el doctor Ricardo Gutiérrez l}cé. 
Ministro de la República de Coiom-
bia, y el doctor Tiancisco Carrera 
Jústiz, ex-MinistrD de Cuba en 
Washington. 
Xuniero.-a la concurrencia. 
Y compuesta toda de familias per-
l«.cieiites a nuestra distinguida socic 
(jad. 
¿ Xombres'r 
Prolongarian esta reseña hasta un 
¡imite que no 
I versos a-untos im^o 
j gar sin sacrificio (le la información 
Ley que en la crónica, como en 
todas las ramas -leí periodismo mo-
j derno, rige imperiosa. 




Ultimo de los tres concj¿rtos 
i Orbón. el notable pianista, en los 
| iones del Casluo Español. 
Dará comienzo a las nueve. 
La velada en la Aso lac ión <lc Pro-; 
pietarios del Vedado como fi:¿ra ce 
socios y con arreglo a un boi/.c j pro- I 
. gi ama. ! 
E l Christma-Dance en el Névefty 
Idel Prado. 
Retreta en e1- Malecón, 
j Ncche de moda ín Miramar con ei 
I gran aliciente de los bailes de ia Su-
í zy y la Nelly, las elegantes danseu-
| sos, tan aplaulidas en el té d^l mar-
I Y la boJa en el Angel, a las nueve 
jy media, de la bella señorita Mana 
; Teresa Calvo y í\ joven abogado 
Raimundo Menccal y Cueto. 
Boda en la intimidad. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Pariido Lioeral Onnnista Gran íea lo Gaíiprnor 
x̂ a sesrun<1a 
ia que tóvo :u 
cioso eutn-in» 




, cia el cartel. « 
ñor de citar a los señores deiegadoa l g v cuar:,, \ • 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
Secretaria 
De orden del señor Presidente p. 
r . de esta Asamblea tengo si ho-
a la misma, a la sesióu extraordina-
ria que se celebrará a petición sus-
crita por varios delgados hoy, jue-
ves 23 de- lcs corrientes, a las ocho 
p. m., en Prado 122, altos, con la si-
guiente orden del dia: 
Conocer respecto de la carta publi-
cada por nuestro Jefe z\ general Ge-
rardo Machado. 
Atentamente. Arturo Romero, se-
cretario. 
_ E s una 
L i c ú a l a G r a n d i s 
la palma de salón más cíe- • 
gante; está de última moda. 
En L A D I A M E L A , el jardín de 1« 
paimas p.-rcioM$, d« los bouquets para novias, de 
!as orquídeas, de los ranos de ros«s de tallo largo,' 
de las enredaderas, se aliende preferenteroente al cultivo de 
'Licúala Grandii", la reina de las palmas, la mái 
í admirada por tu elegancia y por su belleza. 
Jardín 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
lámela , 23 y J , Vedmk. Teláfcno p. 1176 
Herminia Torroella, Nena Fe-ser., 
Teté Ramírez, Josefina Coronado, 
.Mavgot Torroella, Carmita y Ofelia 
Salazar, Lylia y Helia Justiniani, E l -
vira de la Vega, Marianita y Raquel 
Valdés de la Torre, Mina Almeida, 
Me.rcedes Mascort. . . 
Y Ani^a S;nchez Agrámente. Evan-' 
consienten otro» di-¡gel¡na de la Vega y Graziella Pola, 1 
E s hijo del ilustre senador ovlcutal 
don Manuel Fernández Guevara. 
Viene en uso de licencia. 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
En el Vedado, clama caridad una 
infeliz, con su esposo Lorenzo, grave-
mente enfermo y cuatro hijos meno-
res. 
En la calle Pareo número 12. entre 
27 y 29, cuarto número 4, Dios les 
recomponsará la caridad. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EX LA HABANA 





Rafael Día % 
En sega ni 
reprise de ¡ 
4 cuadros. 
tanda yo W O U S M X , «=n 
$01 <•; entreno del prt— 
s. de los hermano.-: 
IDKiX." se agoiu-rou 
3 en el nuevo teatro, 
, iie reunión de las fá-
Mat: Fara hoy anun-
>n primera tanda, a la5 
1DR1N O LAS 49 I'RO-
' C H A T E A U X MAJR-
' j iDRIN" toaaan parte 
H. Navarro. V. -uon-
l Rodríguez, I. Ibañez, 
^arra. Aznar y Moclia. 
tanda tendrá lugar 2a 
zarzuela en un acto y 






Gómez R v 
de la co-iip; ñ;a. 
Cubre ¡a terrera tanda la paiodia 
de la ópera Bohemia "Ea G<:)LJ"E-
MIA.- L>s dks 25 y 26 habrá ma-
tin¿e. y el vtcmeB, 24. tandas, siendo 
ia última .i las 12 de ln noche. 
K M SOS PlEJ tS \ m 
MIRANDA V C A R B A I ^ A I i 
HERM-VXOS 
Taller Ce ioje :a. Muralla, M. 
T E L O ONO A-ÓGS9. 
dempramea oro, platino y 
plata e . tudas cantidades pa-
gándolos más ííUC- nadie^ 
Rd-17 
PERFUMERÍA EliROPEÍ 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
HAGA UNA VISITA A 
" R O M A " , O ' R E I L L Y , 5 4 , 
S E 
C 5569 150d-4 Dic^l C 5212 
ESQ. A WA3ANA, Y 
CONVENCERA. 
alt 5ri-2i 
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O B R A S S O N A M O R E S . . . • ••• 
aun 
n entre la 
ella, niá5 
ooncurrencia, i 
que frases de 
Al desfilar el público, bajo las emo-
ciones de la hermosa película <le, L a 
Dama de las Camellas, se detenían 
muchos para admirar las fotografías 
de los principales pasajes de dos cin-
Auiujuc con menoscabo, en la les-1 tas próximas a estrenarse, 
cripción de la simpática boda, de lo i Una de ellas, Maciste, llamada a uu 
que era c^ ella un factor muy inte- ¡ gran éxito, 
redante. 
, muy merecidas. 
amantisimos, el doctor 
k|jly y la dama tan dis-
ntcrc:anlc, Flora Ruiz, 





Camino de Bejucal salieron los 
novios para dirigirse a L a Rcnéc, preciosa finca de la distinguida se-
ñera del doctor Juan de Dios García Kohly, donde van a pasar los prime-¡ 
ruí dia^ de su luna de miel. 
E n los comienzo^ de Enero, y pa-1 
r:i estar una corta lemporada, se iras 
1. darán a Washington'. 
Pondrán casa en Nueva York. 
5 d a l d i n g , 
nista Spalding. 
a V a l l e , e t c 
¡ido 
ue a los tesoroc de su voz 
e su juventud, los ce su 
je su belleza. 
)8 an.bos artistas, 
¡r Ccncic Kostia, con tes-
efutables, de las maravi-
l la con su arco quien, co-
JpaMing, muy joven toda-
..• ítra en el apogeo de 
i carrera artística. 
ra veintisiete añoc. 
rrido ya trhmfalmente las 
litales europeas obtenien-
:mc el de nn gran crítico 
que dijo de él que, "ha-
en-su art? al último lí-
po.-;ibiliclad". 
ira a Albert Spalding co-
los primeroa violinistas 
' imero de América. 
ei concierto qu3 está com-
ofrecer ei penúltimo día 
i Sila Cargenie, de Nuc-
tendrr.no.s entre nosotros, 
'n artista viene la cantan-
te de referencia, Lorctto Del Valle, 
acerca de cuya voz de soprano ligera, 
clara, maravillosamente c.ducada y 
de una extensión excepcional, acabo 
de leer en recortes de periódicos ale-
manes, rranceEC,3 y austríacos juicioi? 
tan lisonjeros que no resistiré al de-
seo de extractarlos en ocasión muy 
próxima. 
Con SpaUling y con la Valle ha de 
llegar, completando un bríHanto . 
triunvirato artístico, Mr. Andró Be-
noist. 
E s ya conocido en la Habana. 
Nos visitó el notable, pianista como ( 
acompañante de la Nordisk cuando Ig ' 
famosa diva americana, ya difunta, i 
vino a inaugurar el gran teatro del ¡ 
Pcüteama. 
L a presentación de Spalding con la 
Valle en un concierto, que quizás sea | 
el único que ofve,zcan en la Habana, 
está fijada para los primeros días d3! 
Año Nuevo en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional. 
Acontecimiento artístico que encie-
rra para nuestra sociedad elegante y 
refinada la más bella de las prome-
sas. 
^ el Nacional, 
lempre. en los miércoles | 
toda, las temporadas de! 
rí la concurrencin e.va 
•a jr'.r que escogida. 
5 señoras. Angela Eabra' 
L L E I O O 
* ^ > v e d a ü e s a d q u i r i d a s 
^ o u e s t r - j c o m p r a d o r , e n 
s u ú l t i m o v i a j e 
w Casa Q u i n t a n a 
^ A L S A N O 7 6 , 
no Mariátcgui la distinguida ev-^a 
de,l Ministro de España. 
Mrs. Merchant. 
María Jaén de Zaya^, rdai 
Brówn de García Mon y la Ee 
Sánchez Agrámente. 
Grazi?lla Echevarría de Alvarado, 
' I tan bella y tan interesante, presidien-
i no e1- grupo de jóvenes damas que 
i formaban Nena Ponce de Bustillo, Ér-
! nesthia Marcoleta de Mestre. Eu^eni-
I ta Ovies de Viurrún, Teté Fernández 
de Sarachaga. Pura de, las Cuevas de 
Dcetjen. Amella de la Vega de 
F e l c h . . . 
Y Blanca Santos de Justiniani, Lita 
Bustillo de Rodríguez Arango, Dulce 
María Mestre de Acevedo. Cariota 
Valencia de Santos y María Romero 
do, Cova. 
Señoritas. 
¿Qué más anoche? 
Lleno estaba Pubillones. 
Y en Fausto, en el novel y elegante 
teatro, reuníase un concurso selecto. 
Hablaré dq Pubillones en la edi-
ción inmediata para referirme a la 
concurrencia que brillaba en aquella 
sala ck? Payret en número igual al <le 
los dos anteriores miércoles de moda 
de r.sta lucidísima temporada. 
E r a la novedad en Fausto la pre-
miéro de una película que solo por su 
título. Los bandidos de la roano iz-
ouicrda, bastaba como poderoso atrac-
tivo. 
Gustó y fué aplaudida. 
Como gustan y son aplaudidas siem-
pre cuantas películas tienen la elec-
ción dej amigo Estrada. 
Haré mención, entre la concurren-
cia que advertíase eii Fausto, de un 
grupo de señoritas tan graciosas co-
mo Piedad y Conchita Arias, Odilia 
Martínez, Rosita Martínez Ortiz, Mar-
garita Saint Martín, Nena Sánchez, 
Engracia Fernández. Grazie.lla Ara-
que, Angelita y Cachita Larrinaga 
y la gentil Carmela Pérez Arricie. 
Y tres interesant-s damas. 
Eran María Romero, de Vieites, 
Chela Robelín de Morales Broderman 
y Piedad Jorge de Banco Herrera. 
Los éxitos de Fausto, desde su 
apertura, se repiten frecuentemente. 
Es -1 teatro do la suerte. 
A propósito. 
Mañana, a Uta doce, habrá una 
tanda, extra en gracia a la Noche 
Buena. 
Se estrenará una película. 
Juan F . Argüelles . 
Gualda cama desde hace varios días, 
a ccnsecuencia de un catarr; gripal, ei 
distinguido y muy estimado caballc-
fo qnc figura en primera linea en .a 
i lta banca de la Habana. 
No reviste 21 mal de tan quericío 
ligo, por fortuna, caracteres de 
ravedad. 
Mis votos por su restabiecinuento. 
L , O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A 
R e a l i z a n e s t e a d a g i o , p r e s e n t a n d o e l s u r t i d o m á s 
e x q u i s i t o y d e m á s e x t e n s a v a r i e d a d . 
M a d r e s : v e n i d a v i s i t a r n u e s t r o s A ¡ m a c e n e s , y l u c i -
r é i s e n P a s c u a s a v u e s t r a s n i ñ a s e l e g a n t e s y g r a -
c i o s a m e n t e a t a v i a d a s . 
Traje para niñas ilc 8 a 14 aftoa 
•le lana buona CtaUdád^ pnisia. 
Adornos de tafetán escocés y cue-
llo de otomano blanco. Cordonci-
llo en el cinturón y botones fan-
tasía. Es un elegante modelo. Pre-
cio, desde 
Están de d ías . . . . 
Las señoras Victoria H-r iánde / 
de Dwnestre. Luisa Victoiia Mama-
ra d? Venero, Victoria AlOÍSSú de 
Portefa y la gentil Victoria Pendas 
(fa Manrara. 
Y tres bellas señoritas. 
Victoria Bravo, Victoria R o i ; . h y 
Vietoria Arias. 
Felicidades! 
D^bo una bienvenida. 
Recíbala el distinguido joven Ma-
nuel Fernández Sarrasí. Cónsul de 
Cuba en unq de los estados de UTTe-
pública mejicana, que acaba de Te--
gar a nu-stra ciudad. 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R B S , \ 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T 
COPAS Y PLATOS BARATOS 
YERTOS "ÍIRÍSTOFlE" Y METAL BLANCO 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
B«Uscoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿ Q u e r é i s t o m a r touen c ü o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b i e t o s d e s r r a a 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " d á 
M E S T R E Y M A R T I N I C A Se 
v e n d e e n t o d i s p a r t e s . 
Bonito traje para jovencita de 14 
y 16 años, crepé <le lana y seda. For-
ma muy caprichosa, atlornos oo ter-
ciopelo negro y botones de nácar. 
Banda de tafetán escocés y corbata 
de lo mismo. Cuello y puños de or» 
gandí bordado, falda plisúe. 
Precio: $8.98. 
Moderno trn Je do muy buont 
lana escocesa en fondo prusla 
Adornos de cordón de seda el. 
Ia levita. Botones de nzaba» 
che y cuello organdí. Para lf 
y 1G añQs. 
E s t a r 
c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
^ A . A M E R I C A 
A c e r í a y c r i s t a l e r í a 
C A L I A N O , 1 1 3 . 
M I R A M A R 
H o y , J u e v e s , 2 3 
d e 5 a 7 p . m . 
T h e T a n g o 
E N E L S A L O N D E L 
R E S T A U R A N T 
modelo de lanilla 
, vivos, de torciopel 
de crepé muy ele 
il-sastre, para niñas 
Precio, desde $6.ó8. 
cuadrí 
U l t i m o s m o -
d e l o s 
e n S o m b r e r o s 
d e N i ñ a s . 
Bonito vestido de erep? listado do 
seda. Linda banda de liberty y cue-
llo de organdí ricamente bordado. Kl 
adorno de cordones le dan la ele-
erancia de un distinguido modelo. L a 
falda de corte circular bien holgada. 
Edades: 12 y 14 años. 
Precio, desde $12.98. 
Traje forma imperio de lana pru-
sia. calidad muy fina, bordón de se-
da bordados a mano en el frente. 
Cuello y puños de otomano de seda 
blanco, muy fino y elegante modelo. 
Precio desde $5.98. 
Lindo modelo de poplin de co-
•Orea. Cuello, puños y cinturón 
de fina muselina bordada en 
doncilio de seda, botones de 






Rico t /<ielo de terciopelo pro* , 
y olomani) de grueso cordón esco-
cés. Forma moderna y mucho es-
mero en su confección. ET cuello de 
organdí bordado y botones de nácar 
fantasía, completan su elegancia. 
U l t i m o s m o -
d e l o s 
e n S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a 
C 5940 1,1.05 
a v t i i > a . ana» 
O R B O X . — E n t i i-sio s a l ó n d e f i e ? - ¡ 
lo ü » K s p a ñ á . d a r á h o y i 
• I i l u 4 t r « )>ianis t t • e t u i . c lon B « n j a - j 
m í n O r b ó n , e l t e r c e r i v . - . c i e r t o d e l a • 
^ e n e q u e o i g a n i z i c o n i a v a l i o s a ¿ o - ; 
a b o i a c i c n a r u V . . a df» l o s n o t a b l e s ; 
p r o f e s o r e . J o a q u . u M o l ' n a y V i c e n t e | 
M o v u p ó v d e l t \ u t o s o A t t l t U l F r a n -
c i s c o M e a n a . Sc i i u n r e .ta", d e p i a - i 
do • íi e. q u e e l i . s e t t . j O r b ó n o f r e -
c o r é , c o m o r e g a l o e x c .. s i t o a l a u d i - | 
i->nt». o b . . i s d e G r i l é s - J - - a m . M o ¿ . z - , 
• k i . R i c h a r d W a g n e r . C h d p i n . • 
S t a r l a t t i y L i ú t . 
l - é l g-";uo te ¡ t o n i r . e r p r c t a r á e l i 
i ' i - . - . s t a el "<:>.<> de H i l a n d e r a s " : 
Tv(t " K l B u q u e V a n t a s T n a ' ) IS v e r - ! 
nióu de L i s t z y .u ••Cab.- ' .ga. ia" ue laa I 
V ^ ' a b k i r i a — v e r s i ó n u<; l ' . - a s s i n . . 
I^í. pa t o r a l o n v a u a r m n e ? . de : 
I Í [ o z a r t U ' S e n a e n • m i " m e n o r -
c)-- G r i e g . ia C o a r t a B a l a i a ( o n . ó í ) , 
y ia P o l o n e s a en la b e m u . . de C h o p i n ! 
f " C c n c e r t s o n a t a " o e S c a r l a t t i . ; 
f i g i r a n na e l p^ -"grama 
l l n l a t e r c e r a p a r t e üí>¡ r e c l l - » : ha ! 
a g r i p a d o O r b ó : : una I ^ H d de c o m i x » - i 
. « i c i ^ n e f ' l e i n ü s i i r s c u b i i n - i E : l a C r i o - f 
l i a de [ ' a s l o r . u ;e o s l a d e d i c a d a a i i 
t o u t e r t i s a ; l a s • O a n z a . » . ;"nanas". de j 
M a r í n V f t i f b a de C . - r v a n t e s y e l j 
Z a r a t e o , án A . "J. d s l \ ' a ; l e . 
N j p u e d e se.- r n A ; n t e c o s e n i e n : 
m ñ i a t r a e n t e 1 c o n c ^ n ' í ^ q u e «»sta 
noc c o f . ' . c e d o n B e n j m ^ O r b ó n en 
e; '"a si n o ' - ^ s p a ñ o . P ? - * f»lr a l n í a es-
l í o 5e v ' . á ra c i t a h o y l a ' i t e " de ¡ok 
f i . . n o i ó i k l o s o n » : l ' a l a e o de "Espa-
\ . . T L M P O ' ? \ | » \ D E O P K R A — 
K . a b o n o a b i e r t o p a r a l a t e m p o i a d a 
l í r i c a p r ó x i m a v i c u b r i é n d o s e c o n l a 
m a y o - r a p i d e z . . os " e ñ o r e s N a r e l a 
< í i i l ' . l ó , q i i e c s t ' i \ e n c a r g a d o s de l a • i 
i i i á c r i p c i o n e s p a : i la g r a n l c m p o : u c i i ' ; 
d e ó p e r a ( ,ue h a ó r d e n e l p r ó x i m o i 
m e s de E n e r o e n e l t í a t r o X a c i o n i l . : 
n o s c o m u n i c a n t . ie. t e i i c e n d o en c u e n . | 
t a la s r u n d . e rna . ida -ie l o c a l i d a d e s , , 
n o : . o d r ; ' i n r i ; d : . v '-Eclas a Jos a b v n a - » 
do? a* las t c m p o i J a s a n * e r i o r e s n a d a 
í 
^ A R A 
L A S 
D A M A S 
MAICA IIECISTIA04 
. x A L , M - \ I . N K es n n k i a« - \o « b p e c i f l * 
Bo tue d e b i e r a n c o n o c e r t o d e * l a s 
rv:1.---, d é s d i ia n i ñ » de 12 a f t o s ha*(a( 
Hi i n u j e r de c u a r e n t a y c i n c o . Ka j % 
v i p p : » r a d o e f i c a z p a r a c o r t a r »'e r a i » 
Día r e p u l s i v a s p é r d i d a » b l a n c a s , p a c * 
• n u - r u a U z a r \f¡ a p a r i c i ó n d e l a s r t g l a f 
r p a r a c o m b a t i r lo? d o l o r e » en I k s c a -
•í s y o v a r i o . " , la a n e m i a , c l o r o s i s y 
( . 1 do e n e r g í a s . T o d a m u j e r n u y » 
r - todo rto a p a r e z c a c o n r e g u l a r i d a d , 
«f.-:. p j*eM d e a l g u n o s o t o d o ? l o s s l n -
t. s d ü e p a s a m o s a « ^ n u m e r a r p a -
VLÚW- Ojeí fa», a l i e n t o o f e n s i v o , d o l o r * » 
4i<• • i r , ^ . i n a r e o s . i n a p e t e n c i a , p a l » 
p - . • L6n v i o l e n t a d e l c o r a e ^ r i , r e c r e c i -
^ i l é i i t b a H f t t f é d b t ' de i o s ' t o b i l l o ? , « t a . 
Ü n n c u a n d o u t i a a t f t ^ i l l o s e ñ o r i t a 
*e d- b ü é n l s a l u d , d e b e s i e m p r e t o» 
%ÍIÍ\- I ' A l . M - V I \ K d u r a n t e u n a sema*, 
r i n t e a de la, f e c h a , pa.-s. a s e j u r a r s * 
í e u n p e n u d ' » n o r m a l y l i b r e d e dolí>»¡ 
r ^ s . J A 1 - . M - \ ' 1 . \ K se p r e p a r a <in f o r -
m a p i l d o r a s , f á c i l e s de t o m a r y d « 
p e r o (.'oato. Se v e n d e e n l a s p r i n c i p * » 
l e s l í o t i c a s >• en l a s d r o g u e r í a s B t C T l » 
J f h i i t o n . ' I"f l<iuechel y M a . i 6 y C o l » » , 
j r e r . 
I j A i . O M P A V l A D t Q t l M T O 
V A L V E Ü L D K — r j f * e s t á n c a s i u l i i m a - ; 
d o s l o s p r e p a r a i : i \ o s p a r a i a t e m p o - ! 
r a d a q u e h a de h a c e r e n i a H a b a n a 
la g r a n c u m p a ü : a de z a r z u e l a « ¿ s p a -
ftoli d e .es h e . m a n o s V t i a s c o . q u e 
d i r i g e e l p p p ü l u r c o m p o s i t o r e s p a ñ o l 
W u i r . . i o V a t v e R i e . 
G r a c i a s a l a s g e s t i o n e s d e ¡a a g e n -
c i a " ' A m o r i c a " , rte g u i ñ o n e s y o á l -
v e x , p o d r i m o s p i e s e n c i a r d t n i r o d e 
po- .o u n c s p e c ó v j ^ l o de l u j o , f r i v o l i -
d a d y a l r g r í a , q u e h a c o n s t i t u i d 3 e n 
t o d a ^ p a r t t - s d o n d e se n a p r e s e n t a d o 
u n t r i u n f - j s e ñ a l a d í s i m o . 
E n l a c o m p i ñ i a d e r e t e r e n c i a f ¡ " 
g u r a n , e r . l i e o t r a s , la? s i g u i e n t e s t i -
p l e s : A n . k % J u a n . G e o r g i a V i o l e t a . 
M a r í a C a i r e l a s , ¿ o : e d a d a o v i l l a , p a u -
l a C o r t . í s . D o i o r e s Q u e r o ! , C h i p r i 
^ a i t i n , v e r c e d e s M t l o y V i c t o r i a 
C H t j . 
A t t o r e ^ : J e s ú s . N a v a r r o , I s i d r o S o -
t i i l o M a a u e ! G t r o n e l l a . l i l a s D a i o c a . 
M i g u e l T e j a d a . J u l i á n B t u i l o c h y 
o t r o s . 
A d e m á n d e l ^ " l y u i a r Q j i n i t o V a l -
v e r u e , v e n c r * e i m a e s t r o P t t U I c e * , 
n o t a b l e M r e c t J r > c o n c i l i a d o r . 
B I c o r a se c o m p o n e de c u a r e n t a 
c o r i s t a s r í e u n o v o t r o s e x o . 
E n t r e i a s o b r . i a q u e s e r á n e s t r e l l a -
das p o r « s t a c o m p a ñ í a f i g u r a n E l 
P r i n c i p e t a r n a u : ' C a u t o * d e E s p n -
ñ a . a o v i l l a d e m - a i u o r c v j S o l ü c 
E s p a ñ a . ' u i a s g r a n e ^ M c t á é u l u y 
« íue s e r á n pre.— n t a d a s t o n v e r d a d e -
r o d e r r o : n e d e u j o . 
A : t S C I U , T O R . - P u e d e 
t e a a s e g j i a r , s i n t e j ' j r a e q u i v o -
c a i o e . q u o l a s so , - • n o s ie Ja C m i ^ a -
i i . a q u e a c t u a t á -n T u e r o p r c x . m o 
e n *" >. . j i o n a l ^ >n a r t i g a s d t m á s 
c a r t e l y l e m u y o r m i n t o d < ¡ a s d e 
l a « e m p o i - a . u a a n t e r i o r l.\ Vo\\ l « a n j 
i ^ i c c i o e^ u n a > m e r a - a p i a n o d d ; 
m e j o r c u u l v o d t S.-uia. q u e h » f > 
g u - r . d o " c ó m o o-, : -»l la e n l a s r t l t l 
t é m p o r a l a de P a i i í ; l a " J a r a c c i u l o #9 
u n a c a n t a n t e " a u . - » ü y n e " a p l a u d i d a 
€:> los m e j o r e n i c -u i ro . - d e l m ú ñ e l o . 1 
b u c u a n o a !,• 0 l l l - C - r c l n a d i t ; p o - I 
d r i a q u í n o g a v . i e i - i a a u n a a -
t u r i . a l g o m a y o r q u e !:. s e ñ o r a d e 
P a r q u a l i . i 
N A C I O X A E . — A u A < U i * " ' • h e m o a 
r e t i b i o o l a n o t a de I p r o r i n a c i ó n q u e ; 
s i e m ^ i e e n v í a n los s e ñ o r e s S a n t o s y . 
A ' . t l g . ; . p o d e m o s a n u n c i a r a l l e c t o r , 
a i i c l j i i a d o i l a c i n e m a t o g r a f í a q u e 
h o y 4»i e s t r e n a . á en e l T e a t r o N a c i ó - ) 
n a . ¡ o s c i n t a s s u m a m e n t ü i n t e r e s a n - ; 
. t e s : "Ra V i l l a m i s t e r i o s a " y Ros 
C a r o o n í t r i o s " . E s e s l - e n o s s e r á n e u j 
,Ja r u n d a l a u d a , q u e es d o b l e . K n , 
p r i a t - s r i s e c c i ó n se e x h i b i r - i l a ivia>.-
m f i r a p e l í c u l a t i t u l a d a " E l p e q u c ü o 
c h a a f t e u r . ' 
i k i i a f e c h a p i ó x l m a p r e p a r a o i d e - ; 
b u t d e " • M a c i s l e " . la m i s t e r i o s a h i - • 
t ó g a : :a . 
" M a c i a t e " no se p a r e c e en n a d a a i 
o t r a a i n t e r r o g a c i o n e s d e i n g r a t o r e -
• u e r d o . E s u n a n o v e d a d i n t e r c - a n -
te . 
A s i a l M e n e a n o s l o a s e g u r a J e s ú s 
q u e , r n a s u n t o s de t e a t r o s h a d e m o s - , 
i r a d o t e n e r á . e m p r e " m u b u e n a / i s - 1 
_ 
P U B I M . O N E ' v — A n o c h e se n o s I 
o c u r r i ó o i ' i r a r e a P a y r e l p o r la p u e r -
ta, d e l f o n d o d e l t e a t r o y desput . - , de 
t r o p e z a r . : c n P a n c h o R e y . e i r e s p e -
t u o s o y c o m p l a c í >: t e p e r s o n a j e ele; 
r o j o c o l i s . - o y . a n q u e r i d o de t o d o s , 
c h o c a m o s c o n " A r a ñ i t a " , e l d i m i n u -
to e x c é n t r i c o m u s i c a l q u e h a c a í d o I 
en l a H a . D a n a c o m o u n a o n z a ele o r o . I 
E l p e q u e ñ o e l a n c e r o m o r d í a c o n ; 
r a b i a u : i e n o r m e " a a n d w i c h " q u e l e ; 
h a b í a m m d a d o B e n i t o , e-l l a n c h e r o | 
de " E l ¡ D o r a d o " , y feu* p i n t a d o * c a - , 
c h e t e s r e c e j a b a n l a s a t i s f a c c i ó n de i 
su e s t ó m a g o . 
A p r o v e c h a n d o i a o c a s i ó n . t n t a - 1 
b l a m o s * I s i g u i e n t e d i á l o g o : 
— ; R o l a , A r a ñ i : : ! 
— : H o l a . p e r i o d i s t a ! 
— Q a i ' r e s d a r m e u n i n t e r v i ú ? 
— A m i . ¿ a a b - í s ? , m e ^ f a s t i d l a n l a s | 
i n t e r v i ú s p o r q u e en c i í a u t o u n o se ¡ 
h a c e p e r d o n a c é l e b r e l o m a t a n l o s 
de la p l u m a . D;» n o c h e , d e d í a . c o - i 
m i e n d o . p a s e a r i l o , e n s i y a n d o . d u r -
m i e n d o : a t o d a s h o r a s m o l e s t a n . ' 
; . 8 abes? V a m o j , q u e n o p u e d e u n o ; 
d e » c a n . ' . * i . Y o d u e r m o a h o r a a b r u z a -
d o a esa t r a n c a q u e s a c o a e s c e n a . I 
O P T I C A M A R T I 
¿ S u f r e V . d e l a 
v i s t a ? V i s i t e e n 
e l a c t o n u e s t r a 
C a s a , y s e a c a -
b a r á s u p a d e c i -
m i e n t o . L a e x -
p e r i e n c i a d e 
m u c h o s a ñ o s , o b t e n i d a a l l a d o d e l 
e m i n e n t e D r . S a n t o s F e r n á n d e z , h a -
c e q u e e l ó p t i c o d e e s t a C a s a , s e ñ o r 
A l f o n s o M a r t í , d e j e a t o d o s s u s 
c l i e n t e s s a t i s f e c h o s d e s u s s e r v i c i o s . 
Nuestros reconocimientos son gratis. Nuestros espe-
juelos son superiores y a precios económicos. 
E G I D O , 2 - B , a d o s c u a d r a s d e l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . T e l é f . A - 5 2 0 4 . 
uaaai . ^ — 
— ¿ P a r a q u é . ' 
— P a r a p e g a r ' c d o s í o i a c a / , o ? a l 
p e r i o d i s t a q u e m e q u i t e e l s u e ñ o . 
— • y . 'c c n t r - t d a , q u é m e d i c e s ? 
— S o b e r b i a : la " X a t a " — n o s i e m -
p r e h a de s e r H • . C r e m a " — d e l a so -
c i e d a d h a b a n e r a l l e n a t o d a s la? l o -
c a l i d a d e ? . 
— . - . Y u e f u n c i ó n ? 
— E s p l é n d i d o p r o g r a m a . M k « : 
C a r m e n , l a a r a í o . i e s a , c a r d a r á se is 
p e r d o n a s s o b r e sus h o m b r o s . ;E?:a 
c h i c a es u n te? u-o! T e ñ o , l i a r a h a -
ola r n u i p o r r o r-n c a t a . á n . E l l e j a -
n o e r l a z ü r ó a l • ' X i n c h i ' . M i s G e r u u -
de b a i l a ' ; , u n a t u m b a . V y o e r n t a -
¡ é . . . 
— ¿ P e r o t ú j ) ' edes c a i u a r ? 
— . Y a l o c r e o , • o r n o q u e t e n g o el 
v u - i . I ' -no •! r.- m o n i a l 
— ¿ Y P u b i l I o n e s ? 
- — ; P u o H i o n e i e n o a h t á d o ! ¡ H e c h o 
u n c o ' o s o l 
— ¿ Y q u ' - m á s ' 
— Q u e m a ñ a n e l u c h o a l e s t i l o g r e -
c o - r o m a n o c o n e ¡ " N i n t h i " . 
— . ¡ C r a c ' . a s . A r a ñ i t a . y q u e n o se te 
i n d i g e s t e e l " s a i d w i c h ! " 
Y a g r a d e c i d o s a l s i m p á t i c o p a y a -
so, v o l v i m o s a < s t r e r h a r ia f é r r e a y 
n o b l e m a n o d e ! ' a n c h o K e y y e n c a -
m í n a n o s n u e s t r o s p a s o s a l p e r i ó d i c o , 
p a r a d a r e s t a i o t a a n u e s t r o s e s t i -
m a d o - " ü c t o r o - . 
P a r a h o y f u n c i ó n en f a y r e t c o n 
v a r í a l o p r o g r a n a y en B e l a s c o H l n 
m a t i i c e p a r a ¡ o s n i ñ o s de los t a b a -
q u e r » - ' . 
r \ ' k P o v M O K . — A - i o c ' i r - ae . u i s o j 
en ¿«f p n a en el s i m p á t i c o t c n l i o d e l 1 
Qeri 'ÍT.) A s t u r i a n o u n g r a c i o s o s a í n e -
te l í r i c o de l o s h e r m a n o s Q u l n t o r o , 
q u e f u é e - ' t i e n a d o a n t e a n o c h e e n 
" M d r i n " , q u e a s i :<« l l a m a l a j 
p r a f i u ? a o b r i l l a . g u s t ó y f u é n p l i t - d i - j 
d o . X o . se t r a t a de u n a p r o d u c c i ó n 
de m a y o r e m i - c ñ o . E s u n p a s a t i e m -
no l u e r o y g r a c i o s o q u e n o a s p i r a 
m á s q u e a e n t r e t e n e r b r e v e s m o -
n i e n l o s la a t e n c i ó n d e ' e s p e c t a d o r 
d i s t r a r é n . I o i o do las d i a r i a s p r o o c u -
p a c í o i i e ? . 
L a s s ñ o r a s A l c á e e r . N a v a r r o y 
M o n t ^ i d e . y 108 s e ñ o r e s D i a z v M a í -
l l a s u p i e r o n d a r a s u s p a p e l e s el 
v e r d a d e r o c a r á c t e r q u e l o s a u t o r e s 
s e ñ : : : ; i r o n . L o s d e m á s a r t i s t a s c o n 
t r i b i v e r o n e n l a m e d i d a de sus f u e r -
zas r . b u e n c o n j u n t o . 
H o y se r e p i t e " I s i d r í n " . en p r i m e -
ra t r i a d a , c o n " K l C h a t e a u x M a i -
g a u x ' . fió s . - g u n d a , " D o l o r e l e s l J ^ . y, 
e n •-' c c i ó n f i n a l , " L a j r o l f e m i a . " 
D e P a l a c i o 
E L S E Ñ O R C B L Z 
Se h a d i s p u e s t o q u e e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o B . C r u » . P i r e c t o r d e l a G r a n j a 
E s c u e l a A f r í c a l t d e l a H a b a n a , se 
h a g a c a r g o n u e v a m e n t e de su c á t e - 1 
d r a t i t u l a r d e l g r u p o A e n l a m e n - | 
c i o n a d a E s c u e l a 
E L E X M O . S E S O R O B I S P O D E L A 
H A B A N A E S R A T I F I C A D O 
E N U N C A R G O . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i - > 
c a , h a f i r m a d o u n D e c r e t o r a t i f i c a n - , 
d o a i E x m o . e I l u s t r f s i m o s e ñ o r O b i s -
p o d e e s t a D i ó c e g i s , e n e l P a t r o n a - | 
t o q u e h a g t a e s t a f e c h a h a v e n i d o | 
e j e r c i e n d o e n e i h o s p i t a l d e C a r i d a J I 
' " S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . " 
J K \ \ M K R K X C I A D E C R E D I T O S 
H a s i d o a u t o r i z a d a la t r a n s f e i e n -
c l a de c r é d i t > r í e ! a r t í c u l o l o . " P e r - 1 
s o n a l . " d e l D e c - r - v o n ú m e r o 8Uü f e - • 
c h a l o . d e j u i i o d e 1 9 1 5 . a l a r t í c u l o j 
18 , " S e c c i ó n d e M a t e r i a l de G u e r r a " ! 
S u b c o n c e p i o t f - i r l f o n o s . " " T e l é g r a - I 
for-. C a b l e s e t e . " | 1 0 , 0 0 0 . 
D e l p r o p i o . - . r t í c u l o , a l a r t í c u l o So. 
" S e c c i ó n d e S u m i n i s t r o s G e n e r a l e s , 
s u b c o n c e p t V " E f e c t o s d e o f i c i n a , 
m u e b l e s , m á q ; i i ; . a t d e e s c r i b i r y p -
m a s . e t c . " I i 3 5«6i i '77 . 
P H E S I D U X T E D E R 4 M 
E l a e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i - i 
c a h a n o m b r a d o p a r a la p l a z a de P r e -
a i d e n t e de S a i a d e l a A u d i e n c i a de la 
H a b a n a , v a c a m e p o r f a l l e c i m i e n t o i 
d e l s e ñ o r R a f y t l N i e t o A u e i i l e . a ' s e -
ñ o r A d o l f o P l a x a c i a y C o t i l l a , r o a - i 
g i s l r a d o d e d i c h o t r i b u n a l . 
P a r a c u b r i r l a v a c a n t e q u e d e j a e l | 
s e ñ o r P l A z a o ! i , se i n d i c a n a l o s se-
ñ o r e s R o d r : ? > P o r t u o n d o . P r e s i d e n -
te d e ¡ a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a y 
F e d e r i c o C a r e r a R a m i s , S e c r e t a r i o ! 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
L e P e t i t T r i a n o n 
TRES SALONES CON MIL MODELOS DE P ^ j T 
Desde ios más raros y artísticos hasta ios de mAv 
'"f-cii 
C O N S U L A D O , N o . m 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
M \ K T I . — N o 
p r o g r a m a . 
h e m o s r e c i b i r 
o e l o s E x p e r t o s S o c i e d a d e s 
\ > "11 A í J D A D E S . — Loa S i b a r . L a s 
y E s r e l i a d e l P u e r t o s o n ' m u y a p l a u - 1 
d i d t o d a s l a s n o c h e s p o r e l p ú o l i c o i 
q u e b t u d e a s ,o lazurse e n l i b o j t i b o - ¡ 
ñ e r a . 
A n g e l e s de G r a n a d a , l a g r a c i o á a | 
canzo1" e t i K t a y p o p u l a r a n d a l u z a , c o n - ! 
t i n ú a o b t e n i e n d o r u i d o s o s t r i u n f o s . | 
C O M E D I A . — S e j i o n i l r á i i o y e n es-^ 
c e n a e n e l t e a t r o de l a i ' o m e d i a el 
d i v e r t i d o v a u d e v i l l e t i t u l a d o " L o s h i -
j o s . - t i f i c i u t s". 
P a r a e! v i e r n e s se a n . m c i a n ' "Los 
g a n s o - d e l C a p i t o l i o " , o b r a c ó m i c a 
q u e Rí- de ser u n g r a n s u t c é s . 
A L H A . M B R . ' . , — " K l o - de l e " . " E l 
P a t r i t on H s p a ñ a " y • ' L l P r e s i d e n -
fe B o b o " , se p o n d r á n t n e s c e n a hoy-
e n «l t e a t r o d? R e g i n o L ó p e z . 
M l l \ \ | V ( ; i , A T E I Í i i A . - es-
t r e : , ' h o y la c i n t a t i t u . a d a " I j a ^ o -
r r l u b c i l l a ' ' . y " E l ntiH* r o de L a d y 
P r c E i o n , " M a ñ o n a . " E l M i m e n '.le i a 
Q u i l l a de las l - s f i n g e ó . " E l s á b a d o , 
m a t i n é e . 
"v'o h e m o s re>-.i>ido 
de i o n i o . - . P r a . l i L a : 
j r o g r a m a s 
!• a u t i t o . 
\ m l n i 
linicn iegitim] onro de uva 
T e a t r o d e i a C o m e d i a 
H o y , j u c v e i » ue m o d a , en es te t e í -
t r o se r e p r e á c m a r á i a m á s c ó m i c a d e 
t o d a s l a s o j i í - s q u e e n es tos t i e m -
p o s h a p r o d u c i d o e l c h i s p a n t e p -gc -
n i o de los hi r ia f a m o s o ? n n t o r e s f e s -
t i v o s : " L ü J H I J O S A R T I F I C X A -
L E S . " E s t a '. ^ m e d i a , de o r i g e n a l : -
m á n . t r a d u r . l . i n i e s p a ñ o l p o r A b a t i 
y H e p a r a z , á s uo u ^ a i r a n i a t a n g r a -
c i o s a í f u e el «. • ( í é c l a d o r no t i e n e m o 
m e n t ó de r a p o d o > se v f i e n t r e g a d o a 
l a r i s a c o n s t a n t e m e n t e . L o s d í a s de 
m o d a en e.-t" . e a t r o c o n s t i t u y e n u n 
v e r d a d e r o \ Lo rtf p ú b l i c o d i s t i n t u i -
d í s i i n o . F u n c i ó n c o h t f a u a de T V» a 11'. 
M a ñ a n a é s t f e n o de " L O S C Á . V S O ü 
D E L C A P I T i 1 i I O . " 
5 . 0 0 0 S E R E G A L A N 
P O R A P U N T A C I O N E S 
E l e x p e r t o M a n u e l B o r g e s . d e t u -
v o a n o c h e e n l a ' A r e n a C o l ó n " , e n 
l e s m o m e n t o s q u e h a c i a a p u n t a c i c n e ? 
e n e l m a r e e n de u n n ú m e r o d e l 
D I A R I O D i i L A M A R I N A , ció l a , 
q u i i i i c l a . s ü u c a l l i j u g a b a n , a t í e r -
n n n k ) d e Ta V e g a y E s c o b a r , v e c i n o 
de J e s ú s d e l M o n t e 3^ . 
Se l e o c u p ó $ i 8 . g S e n m e n u c i o y 
v r l á p i z . 
E l m i s m o e x p r v í o d e t u v o p o r 
i g u a l c a u s a , a C e l e s t i n o M e n c n d e z . 
v e c i n o de A c o s t a 21, 
Se I g o c u p ó d o s c i e n t o s p e s í ; » . 
D e a m b o « c a « o s d i e r o n c u e n t a 
a ' s e ñ o r J u e ^ C o r r e c c i o n a l de l a 
p r i m e r a s e c c i ó n . 
T E L E F O N O R O T O 
E l e x p e r t o 3*3 i n d i c a d o e n lo . - ¿ | ó s 
o i w r s a n t e r i o r e s , se c o n s t i t u y e 
N e p t u n o 51, d o m i c i l i o d e l a s e ñ o r a 
R e g l a A l v a r c z . a virtud d e u n s d c -
m i n c i a de d a ñ o a l a p r o p i e d a d . e>ta 
M e c i d a p o r la C c i m p a ñ í a de T e l é f o n o s 
a u t o m á t i c o -
L a s e ñ o r a A l v u r e ' : ie m a n i f e s t ó a 
H o r g c - , que Ic h a b i b n r o t o e l r e c e p -
t o r d e l t e l e f o n o , s o s p e c h a n d o n u e e l 
a u t o r f u e r a t i n m e n o r d e l a r a z a n c -
R i a , q u e c o n s t a n t e m e n t e l a i n o r t i t i 
Cii. 
S e d i ó c u e n t a a l C o r r e c c i ó n ; ; ! de 
la s e g u n c l a s e c c i ó n . 
Sociei íaí l (feEstudiosCliniGys 
E í t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á * c ; i ó n 
c i e n t i i i c a o r d i n a r i a h o y , j u e v e s 23, 
e n l o s s a l o n e s d e la A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s , C u b a 8 4 , c o n e l s i g u i e n t e 
o r d e n d e l d i a : 
D r . F é l i x P a g é s , d o s ca so> c l í n i -
c o s ( O s t e a m a d e l ( . o r d ó n e s p e r m á t i -
co . F i b r o m a p a r a - r e n a l ) . T r a b a j o de 
i i i R r e s o . 
D r . R a m ó n G r a n : P o l i o é u r i t u « c -
n e r a l i z a d a , c o n s e c u t i v a a l a o v a r i c c -
t e m i a . 
D r . F . l p i d i o S t i n g e r . C o n t r i b u c i ó n 
a l e s t u d i o e l i o l ó g i c o de la a p e n d i c i -
t i s . 
S e s i ó n d e G o b i e r n o : 
L a s v e s ' o n e s c i e m i l i c a s de E s t u -
d i o s C l í n i c o s s o n p ú b l i c a s y t o d o s 
l o s m é d i c o s t i e n e n d e r e c h u a t o m a r 
p a r t e e n su.-, d e l i b e r a c i o n e s , a u n cu? 11 
d o 110 s e a n s o c i o s . 
E s p a ñ o l a s 
C L U B L L A N E R A 
L a J u n t a G e n e r a l se c e l e b r a r á e n 
1 e l C e n t r o A s t u r i a m e l j u e v e s 23 d e l 
i . c o r r i e n t e a l a ^ o c h o de la n o c h e . 
O r d e n d e l d i a : L e c t u r a d e l a c t a 
¡ i n t e r i o r . 
! B a l a n c e G e n e r a l , 
j D i s c u s i ó n d e l R e c l á m e n l o . 
A s u n t o s * g e n e r a l e s . 
S A " 1 U N I O N D E S A N S I M O N Y 
M A R U G O 
L a J i m i a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
d i a jt d e l c ó r r a n t e 
m . e n e l d o m i c i l i o 
la c a l l e de C o r r a l e s 
s u j e c i ó n a la s i -
t e n d r á h i R a r e l 
m e s , a la 1 p . 
' O c i a l . - i t o .11 
n ú m e r o 81 c o n 
g u i c n t e 
O R D E N D E L D I A ; 
L t c l n r a d e l a c t a u c la j u u t . i i n t e -
r i o r . 
L e c t u r a d q l B a l a n c e G e n e r a l . 
L e c t u r a de u n a e . m u i n i c a c i ó i i d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o m i t é . 
I n f o r m e d e l e s t a d o de la S o c i e d a d . 
A s u n t o s G e n e r a l e s , 
i T e r m i n a d a l a J u n t a R c g l a m c n í ü . - i a , 
se c o n s t i t u i r á en ¡ u n t a g e n e r a l r \ t r a 
I o v d i n a i i . i n a v a t r a b a r s o b r e l a m o d i f i -
j CBCtÓn de u n a r l i c u l o d e l R e g l a t r c n -
: 10. 
"La Casa del Pobre" j 
Oispeosario "ta C a í t o ' 
S u p l i c o a l a s p e r s o n a Z l 
y b u e n a s q u e , e n es tos d ia* dr f • 
1 t e n s o , n o o l v i d e n a los n i ñ o s • 
; r e s p o b r e s , q u e d u e r m e n S 
: s i n u n a f r a z a d a que c a l m é íi1 
| p r o d u c i d o p o r e l h a m b r e v i j 
• a ez . ' " ^ 
D i o s p r o t e g e &ien tp rc a los nn. 
fie o l v i d a n d e l o s p o b r e s . ' 
S i q u i e r e n , p u e d e n m a n r k r n o » í 
z a d a s a H a b a n a 58. que la¿ ^nJl 
• r e m o s e o t r e esos seres desventniÜA 
' D r . M . D E L P I V 
¡ ^ ~ b u e n T T í g e s t i o ^ 
¡ P a r a c o n s e g u i r l a los que tienen 
1 e s t ó m a g o e n f e r m o se impone el u 
j m e d i c a m e n t o s q u e tonil 'njuen j h 
I e l a p e t i t o , a u x i l i e n la a c c i ó n diaS 
¡ v a , q u e sean deseonges t ionador f^ 
l i a m u c o s a g a s t r o - i n t c s t i n a l rer' 
t i l u y e n t e s . E l E l i x i r E s t o m a c i ! 0 
S á i z de C a r i o - p r o d u c e 
R O M A 
l -a l i b r e r í a "l:om3," 
| b e n nue-s t ros le ¡ t o n -
1 d a . l o a 'a ca ' •:• 11 , 
! q u i n a a H a b a i i c i . a c a k i d 
: g r a n d e s r e m e s a 3 de magazl 
i v i s t a s y m o d a s de P a r f i , 
i Y o r k q u o o s t o r . t a n p n 
' ne s de ¿ r a n f a r t a s i a ; . ¡ii 
. m a s e l e f a n t e s o n c o n t r i r á o 
I p e r f u m e r í a se lecta de 
I d a d y g r a n s n r t i J o de tar . jc i . 
v l d a : l y d e A ñ o .N'iio\n 
r l c d a l de d i b u ¡os y 00 
Y a s a t í n QUi: " ' ¡ n r r a - ( 
t r o de a t r a c c i ó n d ^ l pAhl i i o 
" M I R A M A R " 
E l j u e v e s , 2 3 , s e e s t r e n a e n e s t e j a r d í n l a s e n s a c i o n a l c in ta d i 
P a t h é . 5 a . s e r i e d e R o c a m b o l e t i t u a l a d a L a E v a s i ó n , a d e m a 
g ^ s t i v a s b a i l a r i n a s f r a n c e s a s N e l l y y S u z y y e l p r o f e s o r Portahs 
h a r á n l a s d e l i c i a s d e l o s e s p e c t a d o r e s c o n s u s a p l a u d i d o s bail», 
a l i g u a l q u e l a p a r e j a H e r m e r C u r t i s . M u c h a s n o v e d a d e s se pre 
p a r a n p a r a e l v i e r n e s 2 4 . N o c h e B u e n a , p a r a c u y o d í a se h a r á na 
m e n ú e s p e c i a l -
P r o n t o u n a s o r p r e s a . 
I ' 3 0 5 3 2 -
q u e r e s i s t a l a p r e s i ó n d e i a m a n o d e 
M A C I S T E , e n e l c u e l l o . 
I n f ó r m e s e e n c a s a d e S a n t o s y A r t i g a s 
C 591 ;5 . x l - 2 1 ¡ 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO. DE UÍIUDüD EN TODAS LAS CASíS. 
L a g o , O p p e n h e i m e r C o . 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o á o s l o s 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a i ^ o -
m ó v i l e s F O R D . 
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F O L L E T I N 1 7 
t . M H . K ) R j C H E B O U R G . 
' I r a d u c d ó n d f l a h r l c i o d e l E w n g o . 
l ) r \ n . t a e n l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a 
"ítAh M O D A S D E P A R I S " 
d e J o r p A l b ^ l a . 
1 ' . - r o a i n T e l é f o n o A - 5 8 9 3 
H A B A N A . 
( ( . o i H i n ú a . ) 
q u e — S e d i n a q u e es u r . ^ e s t a t u a 
a n d a — d i j e . 
L l s e ñ o r a d e P e m y e m p u j é a l a 
m a r q u e s a h a s t a p o n e r l a d e l a n t e d « 
l a c u n a . L a s m i r a d a s d e la . j o r r e n 
^e? p o s a r o n en l a c a r i t a d e l n i ñ o . E n 
¿ e g u i d a se e c h ó h r . c i a a t r á s d e j a n d o 
e s c a p a r u n g r i t o r o n c o . D e s p u é s , v o l -
v V r i l ó s e h a c i a s u m a d r e y c o n u n a 
i n i r a d a c u y a e x p r e s i ó n n o es p o s i b l e 
d ^ s t v i h i r , d i j o c o n v o z s o r d a : 
— ¡ H a b é i s i d o h a s t a e l f i n ; n a d a o s 
fca h e c h o r e t r o c e d e r , y s i n v e r g ü e n z a 
y f r n r e m o r d i m i e n t o h a b é i s r e a l i z a -
d o e i c r i m e n ! 
- M a t i l d e , d e n t r o d e p o c o s d í a s n o s 
^ a r á ^ . l a s g r a c i a s . 
— D e m i d e s v e n t u r a , ¿ v e r d a d , m a -
. y d e l a e s p a n t o s a r e s n o n s a b Ü i -
• A o e s a r s o b r e m í -
L u e g o d e h a b e r p e r m a n e c i d o u n m o -
u i - i n t o c o m o a n o n a d a d a . , se r i g u i ó y 
« ñ a d - í ó c o n u n a e n e r g í a f e r o z : 
— ; E s d e c i r , q u o h a y , sea d ó m l o 
-"uei'e, u n a m u j e r m i s e r a b l e , u n a m a -
d r e b a s t a n t e c o b a r d e , b a s t a n t e i n f a -
m e , p a r a v e n d e r o : - s u h i j r ? 
U n s o l l o z o d ^ g ^ r r a d o r se e s t a ñ ó 
d e s u p e c h o y r . a l i ó b i - u s c a m e n t e de 
la a l c o b a . 
L a s e ñ o r a de P e r n y se a p r o x i m ó 
9 S o l a n g e p a r a e n c a r g a r l e q u e n o 
d i j e r a u n a p a l a b r a d e l o q u e a c a b a b a 
de v e r y o í r ; y , a s u v e z , se f u é 
t a m b i é n . 
L a c ó m p l i c e d e B l a i r e a u se h a l l a -
ba e s t u p e f a c t a , p u e s l a e ? - e n a a n t e -
r i o r l a h a b í a d e s c o n c e r t a d o e n a b s o -
l u t o . 
P e r o n o p u d o E n t r e g a r s e p o r m u -
c h o t i e m p o a sus r e f l e x i o n e ? , p u e s 
de n u e v o r e a p a r e c i ó !a m a r q u e s a s i -
l e n c i o s a m e n t e . 
— ¿ U s t e d es l a q u e h a t r a í d o a es-
t e n i ñ o ? — l e p r e g u n t ó . 
— S í , s e ñ o r a — c o n t e s t ó S o l a n g e e n 
el n \ i s m o t o n o . 
— ; . D e d ó n d e l o h a s a c a d o ? 
— Á m í m e l o h a e n t r e g a d o u n 
n o m b r e a l q u e n o c o n o z c o , d i c i é n d o -
m e : " H a y q u e l l e v a r e s t e n i ñ o a 
v e i n t i c i n c o o t r e i n t a l e g u a s d e P a -
rís. V a y a en s e g u i d a y a l f i n a l de 
l a ca l le* e n c o n t r a r á u n c o c h e q u e l a 
e s p e r a . N o n e c e s i t o d e c i r l e , a ñ a d i ó 
e l d e s c o n o c i d o , q u e s e r á u s t e d r e c o i r 
p e n s a d a g e n e r o s a m e n t e . " C o m o n o 
« o y r i c a , a c e p t é e l e n c a r g o e s p e r a n -
do* l a r e c o m p e n s a . 
— ¿ C ó m o se l l a m a u s t e d ? 
— R o s i t a D u b o i í » — r ^ n t e s t ó S o l a w -
g e s i n t i t u b e a r . 
— ¿ D ó n d e v i v o ? 
— C a l l e S a i n t - D e n i s , 70 . 
— E s t á b i e n . . . ¿ L e h a n p r e p a r a -
d o r o p i t a s a q u í a l n i ñ o ? 
— S í , s e ñ o r a , y m u y r i c a s , y ' •on 
e l l a s l o h e v e r t i d o d e n u e v o , s i g u i e n -
d o l a s i n s t r u c c i o n e s d e l a o t r a se-
ñ o r a . L a s q u e l l e v a b a e s t á n a h í en 
u n p a q u e t e . 
— D é m e l o U s t e d . . . E s o es p a r a 
m í . 
— P e r o — d i j o S o l a n g e — ; y s i la 
o t r a s e ñ o r a m e l a s p i d e ? 
— L e d i c e u s t e d q u e l a s h a q u e -
inp .do , y p a r a q u e n o l o d u d e v e r á 
u s t e d . 
Y a s í d i c i e n d o , e c h ó en l a c h i m e 
nea u n p U ñ a d o f i e r i c a s t e l a s q u e sa-
c ó d e u n a n n a r i o , d o n d e g u a r d ó l o s 
p a ñ a l e s q u e e l n i ñ o l ' e v a b o . 
— ; Y a e s t á - — d i j o c u a n d o t o d o 
h u b o a r d i d o . 
C o n u n d e d o e n l o s l a b i o s r e c o -
m e n d ó a S o l a n g e q u e f u e s e d i a c w t a , 
y , r e t r o c e d i e n d o l e n t a m e n t e h a s t a l a 
p u e r t a , d e s a p a r e c i ó . 
— D e c i d i d a m e n t e t o d o e s t o es m u y 
e x t r a ñ o — m u r m u r ó l a c ó m p l i c e de 
B l a i r e a u . — Y a v e o l o q u e q u i e r e . C r e o 
q u e l a c a m i s i t a e s t á maa-cada r o n 
l a s i n i c i a l e s G . L . ; p e r o s i c o n oso 
e s p e r a e n c o n t r a r a l a m n d r e d e l p e -
q u e ñ o y a t i e n e p a r a r a t o . 
A l a s s i e t e , l a m u j e r d o l j a r d i n e -
r o , i n v e s t i d a m o m e n t á n e a m e n t e d e 
l a s f u n c i o n e s d e c o c i n e r a , f u é a t o -
m a r ó r d e n e s de l a s e ñ o r a d e P e r n y . 
b l s t a , c o n a s p e c t o d e m u y o c u p a d a y 
m u y e m o c i o n a d a , l e d i j o q u e e q u e l ' a 
m i s m a m a ñ a n a , a l a m a n e c e r , la «D-
ñ o r a m a r q u e s a d e C o u l a n g e h a b í a 
d a d o f e l i z m e n t e a l u z u n h i j o . 
L a b u e n a m u j e r l a n z ó e x c l a m a c i o -
n e s d e a l e g r í a . E r a l o q u e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e x i g í a n , p e r o t a m b i é n e l 
c o r a z ó n t o m a b a p a r t e e n e l l a s . U n 
i n s t a n t e m á s t a r d e se d i r i g í a a l p u e -
b l o p o r v a r i a s c o s a s , y n o d e j ó de 
a n u n c i a r p o r t o d r . s p a r t e s l a b u e n a 
n u e v a . 
E l p u e b l o se p u s o en - segu ida * n 
m o v i m i e n t o . T o d o s l o s c a m p e s i n o s , a s í 
l o s r i c o s c o m o l o s p o b r e ? , q u i s i e r o n 
d e m o s t r a r q u e n o o r a n i n s e n s i b l e s a 
¡a a l e g r í a d e l r a s t i l l o . 
A l a s n u e v e l l e g ó l a n o d r i z a , e i n -
m e d i a t a m e n t e f u é i n s t a l a d a en su a l -
c o b a . 
— E s t a es l a h a b i t a c i ó n q u e l e h e -
m o s d e s t i n a r l o a u s t e d — l e d i j o l a se-
ñ o r a d e P e r n y . 
— E s m u y b o n i t a , s e ñ o r a — c o n t e n -
t ó l a n o d r i z a , q u e e n . s e g u i d a se a c e r -
c ó a l a c u n a y m i r ó a l n i ñ o , e x c l a -
m a n d o : — ; Q u é h e r m o s o e s ! 
L a s e ñ o r a d e P e r n y s o n r e í a . 
D u r a n t e ese t i e m p o , y c o m o e l n i -
ñ o no n e c e s i t a b a de e l l a , d a ¿ c ñ o r i t a 
S o l a n g e a l m o r z a b a . 
C u a n d o h u b o a c a b a d o , l a s e ñ o r a de 
P e r n y l a h ' 2 o p a s a r a s u h a b i t a c i ó n . 
— ¿ Q u é h n h e c h o u s t e d d e l c « D á -
ñ a l e s de l n i ñ o , q u e n o l o s h e e n c o n -
t r a d o ? 
— N o s é s i h a b r é h e c h o b i e n o m a l , 
p e r o l o s h e q u e m a d o , s e ñ o r a . 
— Y a v e o q u e es u s t e d p r u d r n t * . 
E s o m i s m o q u e r í a h a c e r y o . E í - t á b i e n . 
S é q u e u s t e d h a t o m a d o u n a p a i t e 
u c t i v a en t o d o e s t e a s u n t o , y . p o r ' o 
g r a t i t u d . P o r l o q u e a m í t o c a , a h í 
t i e n e u s t e d e s t o . 
Y l e e n t r e g ó u n b i l l e t e d e m i l 
f r a n c o s . 
— T e n d r á u s t e d q u e p e r m a n e c e r 
a ú n en e l c a s t i l l o t r e s o c u a t r o d í a s . 
¡ y n o t e n g o n e c e s i d a d d e r e c o m e n d a - -
I le l a m a y o r d i s c r e c i ó n . N o o l v i d e q u e 
! p a r a t o d o e l m u n d o a q u í es u s t e d l a 
! c o m a d r o n a . 
i — D e s c u i d e u s t e d , s e ñ e r a . 
— E n l o s r a t o s q u e l e d e j e n l i b r e s 
, los c u i d a d o s q u e u s t e d h a de p i m u -
| l a r q u e d e d i c a a l a m a d r e y a l h i -
j o , p u o d e p a s e a r s e p o r l o s j a r d i n e s . 
; a u e s o n m n y h e r m o s o s , y d i s t r a e i - s e 
i lo m e j o r q u e p u e d a . 
| — M u c h a s g r a c i a s , s e ñ o r a — d i j o S o -
1 h m g e y d e j ó a l a s e ñ o r a d e P e r n y p a 
' r a i r a t o m a r e l a i r e a l j a r d í n . 
A q u e l m i s m o d í a S i l v a n o d e P e r n y 
se p r e s e n t ó e n l a a l c a l d í a d e C o u i a n -
ge a c o m p a ñ a d o d e d o s t e s t i g o s : u n o 
| e r a e l n o t a r i o d e l p u e b l o y e l o t r o 
I u n o d e l o s a r r e n d a t a r i o s d e l m a r -
| q u é s . 
E l s e ñ o r d e P e r n y d e c l a r ó a l a l -
c a l d e q u e a q u e l l a m a ñ a n a a l a s c i n c o 
l i a b í a n a c i d o en e l c a s t i l l o d e C o u -
. ¡ a n g e u n n i ñ o , c u y o s p a d r e s e r a n 
C a r l o s E d u a r d o , m a r q u é s d e C o u l a n -
g e , y L u i s a E u g e n i a . M a t i l d e d e P e r -
n y , m a r q u e s a de C o u l a n g e . A ñ a d i ó 
q u e a l n i ñ o s e l e d a b a n l o s n o m b r e s 
de E u g e n i o C a r l o s . 
S e l e v a n t ó a c t a d e l a d e c l a r a c i ó n 
i n m e d i a t a m e n t e , q u e f i r m a r o n e l a l -
c a l d e , S i l v a n o de P e r n y y l o s t e s t i -
j o s . 
E l p a p e l p e r m i t e q u e se e s c r i b a en 
j h o n r a d o s p u e d e n s e r e n g a ñ a d o s . 
; U n a i n s c r i p c i ó n e n e l r e g i s t r o c i -
v i l l e g a l i z a b a u n c r i m e n ! 
L a s e ñ o r a d e P e r n y e s c r i b i ó u n a 
j e x t e n s a c a r t a a l m a r q u é s d e C o u l a n -
! i ) : ; r a c o m u n i c a r l e ©1 n a c i m i e n t o 
I de su h i j o ; y n o d e j a b a d e d e c i r l e 
| q u e su h i j a l e h a b í a l l a m a d o g r i t a n -
j d o , q u e s i n c e s a r l o r e c l a m a b a y q u e 
• o s p r r a b a n s a b e r p r o n t o q u e la e s t a n -
¡ c í a en C a n a r i a s d a b a , a l f i n , l o s b u e -
n o s r e s u l t a d o s q u e se e s p e r a b a n . 
N o o l v i d ó t a m p o c o a c a b a r s u e p í s -
| t o l a c o n e l c l i s é c o n s a g r a d o : 
" L a m a d r e y el n i ñ o s e e n c u e n -
i t r a n b i e n . " 
i P o r s u p a i t e . S i l v a n o e s c r i b i ó a l 
j d o c t o r G c n d r ó n . E x p e r i m e n t a b a 15 
n e c e s i d a d d é d e c i r l e q u e e n C o u l a n -
j g e , l o m i s m o e n e l c a s t i l l o q u e e n 
| e l p u e b l o , r e i n a b a l a m a y o r a l e g r í a . 
E L D E S P E R T A R D E G A B R I E L A 
G a b r i e l a se h a b í a d o r m i d o a eso oe 
ly.-5 n i i e v 1 d e l a n o c h e , y , de u n t i -
r ó n , d o r m i d a e s t u v o h a s t a l a s s e i s d e 
la m a ñ a n a . C u a n d o a b r i ó l o a o j o e se 
s i n t i ó r e p o s a d a y m e n o s d é b i l . S u 
p r í m e r p e n s a m i e n t o f u é p a r a s u h i -
j o , y u n a d u l c e s o n r i s a e n t r e a b r i ó s u ; 
l a b i o s . 
A u n q u e y a e r a de d í a c l a r o , l a a l -
c o b a s e e n c o n t r a b a m e d i o a o b s c u -
r a s . L a m a r i p o s a se h a b í a a p a g a d o 
e n e l a c e i t e , y l a p e r s i a n a d e l a v e n -
t a n a e s t a b a e c h a d a . S i n e m b a r g o , a l -
g u n o s r a y o s d e s o l se d e s l i z a b a n a 
t r a v é s de l a s r e n d i j a s y l l e g a b a n h a s -
t a l a m i t a d d e l a h a b i t a < - i ó n . 
— N o d e b e de s e r m u y t e m p r r 
¡ L o q u e h e d o r m i d o es ta 
m u r m u r ó l a j o v e n . 
C o n i o s o j o s f i j o s en l a 
m i m b r e q u e s e r v í s áfi & 
c o r p o r ó en l a c a m a . H f ^ g l 
m á s q u e e l t r o z o de tnuv 
c u b r í a l a c u n a , P e r o 
t r u í a i a m i r a d a , d e j a b a P»-
m a . Y G a b r i e l a . ..?0"r?eTI:( 
c o n t e m p l a r a s u h i j o n0 ' 
L e h a b í a n r e c o m e m l a o 
d o q u e no c o m e t i e r a r . * 
d e n c i a y q u e p e r m a n e c e ^ 
A p e s a r , p u e s , d e l g r a -
s e n t í a de b e s a r a s u . 8 ™ ' 
n o se a t r e v í a a b a j a r 
p a r a c o g e r l o . 
A su a l r e d e d o r t o d o pe» , 
s i l e n c i o : n a d a se m o v í ^ 
— F e l i c i a h a b r á 100 *• . 
c o m p r a s — P ^ n 5 6 -
C o n l a c a b e z a Í " c J , n * ^ 
c u n a , a t e n t o e\ 0 ' 9 ; ' j ^ j l 
r u c h a r l a ^ P ' 1 8 0 0 ^ - ^ de 
g ó h a s t a e l l a e l z u m b í ^ ^ 
c a q u e r e v o l o t e a b a po 
e l j a r d í n e l c a n t o de u M g 
P a c i é n t e m e n t c ^ P ^ . ™ ^ 3 
h o r a : e n l a casa c0 ' p ^ r 
s i l e n c i o ; n o o í a e l 
e n l a a r e n a d e l j a r d m . | 
¡ T a r d a m u e n o - — 
Y s i g u i ó e5Peran>r¿i¿n, j 
u n p r i n c i p i o d e a 8 1 r _ u ¿ . 
q u i e t a , s i n s a b e r po 
i r i ó o t r a m e d i a h o r a . ^ 
P e r d i e n d o d e PJ0 ^ ^ 
v h a c i é n d o l e o V} s t 
d a s l a s r e c o i n e n c a c i o 
m e r o s o b r e l a c a m a > (Coo t 
i t 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ { n s o s y b o n i t o s J u g u e t e s 
opr j . a n d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E S G l i L 
"LA SECCION 
F A G I N A S I E T E D I C I E M B R E 23 P E lgl& 
A r t í c u l o s d e f a n t a s í a y n o v e d a d e s 
B E L A S C O A I N , 3 2 . T E L . A - 4 6 8 
C 5901 it-2n 2cl-23 
DE L A T R E S ) 
^General 
,. f.1a anociie 
A E L 
ir 
ON 
i ^ a -0 Diciembre de 
Ifenocal. Habana. — 
en n ú m e r o de 
juventud Conservadora 
bordaron unanimidad 
. c e l e c c i ó n . — A b r e u . 
-uba. Diciembre 20. 
B Menocal. Habana. 
. reunión morada de 
üe cincuenta deleara-
tral reeleccionista r a -
e-ón incondicional a 
do ú l t i m a s declaracio-
Daniel Fajardo . 
má 
cen 
1915.—Menocal, H a b a n a . — C o m i t é 
Centra l Reeleccionista Santiago reu-
nido esta noche morada doctor G r i -
llo a c a l a m ó l e nuevamente candidato 
únic^, presidencia R e p ú l dea p a r ü á o 
Conservador, sociedad Algarrobo com 
pues-ta m á s 400 reelecciumstas acor-
dó hacer p ú b l i c a protesta declara-
ciones s eñor Mi lanés .—Ol ivares Osle. 
Cienfuego?, 20 Diciembre 1915. — 
General Mario G . Menocal. Palacio 
de la Presidencia, H a b a n a . — C o m i t é 
barrio Mercado pro Manuel Rivero, 
ofrece a usted su apoyo incondicio-
nal para c o n t i n ú e r e p r e s e n t a c i ó n R e -
p ú b l i c a p r ó x i m o p e r í o d o presiden-
c i a l . — R a m ó n Riquelme, Presidente. 
Santiag-o de Cuba , Diciembre 21. 
1915.—Menocal, Habana. —Termino 
mi recorrido todos los barrios G u a n -
t á n a m o y Yateras cumpliendo ins-
trucciones de Serrano Zayas, encon-
t r á n d o l o s partidarios r e e l e c c i ó n de 
usted por est imarla necesidad pa-
t r i ó t i c a . — C a m p o s . 
M:--: 
, de Cuba, Diciembre 20. 
«•dente Repúbl ica , Habana, 
f usted que no es cierto 
M .utireeleccionista pues 
ario" asambleas municipa-
•vadora. de Cobre. Puerto 
Guantánamo, Cane>, 









de Cuba, 20 Diciembre de 
oral Menocal. Habana. — 
illinicipales G u a n t á n a m o . 
i-nui Soriano i la provin-
son partidarios resucl-
gcncral Menocal esti-
necesidad nacional y 
BÉTtano Zayas. T'rp.sidente. 
Barroso. Presidente. A n s -
;fa. Presidente. 
Cienfupffos, 20 Diciembre 1915.— 
Palacio Presidencial . Mario G . Me-
nocal .— Incondicionalmcnte apoya-
mos su r e e l s c c i ó n . — J o s é A. Rique l -
me. Presidente C o m i t é pro-Rivero.—• 
B a r r i o Aduana. 
Santiago de Cuba, 21 Diciembre 
1915.—General Menocal. Habana. — 
Entrevistado con Garc ía Vida l , abo-
gado prestigioso y solvente delegado 
por Oriente a Xacional . cree necesa-
r ia su ree l ecc ión para bien y progre-




G u a n t á n a m o . Diciembre ?1. 1915. 
Coronel Aurelio Hevia. oocretario de 
G o b e r n a c i ó n . Habana. Rogárnos l e ha -
ga llegar hast;L ilustre general Meno-
cal nuestra inconformi'lad manifes-
taciones general M i l a m s negando 
Oriente sea reeleccionista. Asamblea 
municipal conservadora é s t a decla-
róse reeleccionista oportunamente y 
j nostros delegados provincial somos 
do Cuba, 20 Diciembre | reeleccionlstas, as í como conservado-
General Menocal, Habana. | res é s t a s e g ú n acuerde asamblea.— 
reunido c o m i t é central i Rafae l Matute, Pedro Manuel Mus-oy 
sta r.cordanuo en pleno 
Presión usted protestando 
iones de M i l a n é s . — D o c t o r 
• Port&hs 
os bail«, 




icoo, Diciembra 20 1915. 
¡ b u l o G. Menocal, Palacio, 
de esta asamblea, protes-
stach-nes antireeloccionistas 
Junta Senado.—Rafael A r -
uosos, Diciembre 20 de 1915. 
1 Menocal. Habana.—Respon-
séntimifntos c o m i t é pro Ma-
Ivero reunidos hoy acordamos 
nos completamente su perso-
i alto cargo Presidente R e p ú -
• Res^etuosamen'o, Abelardo 
i I ; Rey, Presidente Comi-
i de Cuba, Diciembre 20. 
i , 'vl Menoca'., H a b a n a . — 
ígados Songo . a Provincial 
Vleiltcs reeleccionlstas, es-
j continuación en la Pres i -
públic.i necesidad nacional 
^-Fernández Mendivil, Dr . 
Cuba, 2D Diciembre, 
30 , A Z U F R E P U R O 
Tn jabón medicinal insuperable para 
Mbaño. Emblanquece el cutis, calui» 
tairritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
m Cuba y Sud América, demande el 
wrdadero Jebón Sulfúrico de OLENN 
•¡"«mel mejor. 
De venta tn todas las droguerías. 
C N. CRITTENÍON CO.. Prop. 
MS Faltón Street, New York City 
W i HlLLparael Cabello y la Barba 
• • • N̂ gro ó Cast.iño. ôc. oro. 
ir. üálvez Goüléi _ m u i i 
^potencia, P é r d i d a s s e m l n » . 
K E s t e r í i i d a d , V e n é r e o , 
^ o H o m i a s o Q u e b r a d - ¿ -
^ Consultas: de 12 a 4 . 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
C e c i a l p a e a l o s ? a 
B R S S D i 3Vfl a 4. 
telier. José Campos, J o s é Potou, Jo-
sé Grave Peralta . 
Cobre, Diciembre 22 de 1915.—Se-
ñor Presidente R e p ú b l i c a , Habana .— 
De acuerdo con la d e c l a r a c i ó n ree-
leccionista ile la Asamblea municipal 
que es el verdadero pensar de t07 
dos los delegados a ella, saludo a us-
ted y esperamos no desista de acep-
tar la d e s i g n a c i ó n presidencial en 
bien de la pa tr ia .—P/ loder i ch , A l -
calde municipal. 
L o s Palacios, 22 Dicismbre 1913.— 
General Menocal, Habana. —Como 
Presidente ar-amblea conservadora 
ratifico a usted a d h e s i ó n . — F i a l l o , 
Presidente. 
Manzanillo, 21 Diciembre 1915.— 
Mayor General Menocal, Presidente 
R e p ú b l i c a , Habana.—Cinco mil vete-
ranos defienden r e e l e c c i ó n ; pronto 
v e r á r e s u l t a d o . — J é r e z , Tamayo, Mas, 
Guardia . 
Buayclto. 21 de Diciembre 1915.— 
General Menocal, Habana.—Como 
Presidente C o m i t é reeleccionista ba-
rrio Bueycito protesto manifestacio-
nes general Mi lanés . Kste c o m i t é i/.-e-
Jeccionista hace tiempo ' constituido 
t i e n í numerosos afiliados y todos v i -
ven en Oriente.—Manuel* Alvarez. 
San Diego B a ñ o s , 21 Diciembre. 
1915.—Charles H e r n á n d e z , Habana. 
Elementos significados partido con 
quienes e n t r e v i s t á m o n o s aceptan con 
júb i lo r e e l e c c i ó n general Menocal.— 
M a t í a s de la Fuente, Octavio Rivero. 
Paso Real , Diciembre 21 de 1915.— 
Coronel Char les H e r n á n d e z , Habana. 
Elementos arraigo Paso Real repre-
sentados Suárez , m u é s t r a n s e tíntu-
siastas defensores ree l ecc ión geneial 
Menocal.—Octavio Rivero, Mat ía s de 
la Fuente. 
Jaruco, 21 Diciembre 1915.—Ma-
yor General Mario G. Menocal, H a -
bana. Asamblea Conservadora j a r u -
q u e ñ a que oportunamente d e c l a r ó s e 
reeleccionista confirma su decidida 
a d h e s i ó n a esc Gobierno y a que co-
mo premio BU patriotismo y honra-
dez, se reel ija p r ó x i m o período.—> 
J o s é Ruiz, Presidente. 
L a Asamblea Municipal del P a r t i -
do Conservador de J iguaní , en un 
extenso escrito en que dedica expre-
sivas frases al Jefe del Estado, le fe-
l icita por ias declaraciones que h a ¡«' 
hecho en re lac ión con 'a candidatu-
r a presidencial para las p r ó x i m a s 
elecciones. 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e , h a c o m p r a d o u n c a -
m i ó n " B U I C K " p a r a s u f i n c a ' E l C h i c o " . L o s c o -
n o c i m i e n t o s q u e p o s e e e l G e n e r a l M e n o c a l , d e m á q u i -
n a s y m o t o r e s v l o h a d e c i d i d o a c o m p r a r u n " B U I C K " , 
p o r c o n s i d e r a r l o d e g r a n c a l i d a d . 
E i ' ' G a r a g e M o d e r n o " , h a r e c i b i d o $ 2 5 . 0 0 0 e n p i e z a s d e 
r e p u e s t o , l o q u e h a r á q u e s u c a r r o n o d e j e d e p r e s t a r -
l e s e r v i c i o s n i u n s o l o d í a . E í j e s e e n e s t e d e t a l l e i m -




T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . O b r a p i a , 8 7 y 8 9 . H a b a n a . 
Valiosos elementos 
miembros prom-nentes 
Libertador vecinos del 
rrancas, han dirigido 
po l í t i cos y 
del E j é r c i t o 
barrio de B a -
un escrito a l 
s eñor Presidenta de la R e p ú b l i c a , 
concebido en t é r m i n o s pa tr ió t i cos y 
elevados, f e l i c i tándo le por las decla-
raciones que hubo de hacer respec-
to de la candidatura presiuencial que 
h a b r á de p r í i m t a r el Partido C o n -
servador para el p r ó x i m o per íodo y 
ded icándo le , al mismo tiempo, enco-
m i á s t i c a s y afectuosas frases. 
Redactada en t é r m i n o s a n á l o g o s a 
los de doy escritos anteriores y mo-
tivada por el r . ismo asunto de las de-
claraciones hechas acerca de la de-
s i g n a c i ó n de candidato a la presiden-
cia de la R e p ú b l i c a para el p r ó x i m o 
per íodo , ha recibido el Jefe del E s -
tado una carta f irmada por numero-
sos veteranos residentes en el pueblo 
de Guisa. 
L A Z A F R A 
(Por tel^Trafo) 
Niquero, Diciembre 2 2 . 7 p. m. 
Iloy al medio (Ha comenzó la za-
fra en este central, con buen tiempo, 
l.d- campos de caña ^stin en :nag-
r.ificas condicione;. Espérase como 
resultado de la molienda ochenta mil 
A b o r d o d e l 
4 M o n t e v ¡ d e o , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Notas p e r n a l e s 
E! modernizo comaGial 
pasajeros de la Habana, salió ayer! XT WALDO L A M A S 
farrll el vapor "Esperanza", para Pro- ' ¿ Nuostro estnnado amigo el señor 
greso, Veracruz y Tampico • WalllP L*m™' haJ,do 77™?° por 
E n esto puerto embarcaron el Con-i «1 señor Du ctor general de C^munu 
sul de Cuba en Méjico, señor Mario , aciones en el cargo que en aquel 
Ledesma y los señores José C del i DeP:l.rtamento desempeñaba desde ha 
Cueto, Eliseo Muñoz, Dolores O. Cas- ce anos 
tillo e hija; Ricardo Yats y familiar! Mucho ros complace felicitarlo 
Director da 
Corresponsal. 
Casas tgchailas con TERNDLIT PÜNIOL en el Central Caracas 
^ J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
P w k Binerales y Depósito: S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L , S. E N C . 
ALMACEN DE MADERAS, B A R R O S Y V!G S DE HIERRO 
. ^ Z a o A DEL MONTE, 3 6 1 . APARTADO 2 3 6 . TELEFONO A - 7 S 1 0 . HABANA. 
Dorotea Mier e Hijo; Justo Acc.vedo ' por ello a la par que a 
Vicente Pérez, Agustín Castro, Enri-j C: munkaciones por haberla hecho 
que Palma y señora, Rafael García,. juticia. 
Concepción Mejías. Manuel López, Do 
lores M. Díaz, Miguel A. de la Vega, 
Aniceto Llanes, Emilio González, 
Bartolomé y Mario Comet, Juan Cas-
taño, Antonio Alonso y señora, Eduar ¡ 
tío Redondo, Andrés y Maximino Mo-
reno, Emilio Pérez, Manuel Rodrí-! 
guez, Gabriel Díaz, Moisés Martí, Ma-
rio F . Alvarez e hijo, José Pello y 1 
Benjamín Gregorio. 
Como reembarcado fué el menor j 
puertorriqueño Ramón Auz, que llegó | 
de Progreso como polizón. 
Un buque Marsella. 
Sobre el 10 de Enero es esperado 
el vapor francés "Mont Visoux", que 
viene de Marsella con carga general 
para la Habana y Norfolk. 
E l "Martín Sat'nz" en el Mariol. 
Ayer al medio día cruzó frente a 
este puerto el vapor español "Mar-
tín Saenz", rumbo al MarieJ, a donde 
llegó a las tres de la tard?, para de-
jar allí a los pasajeros cuarentena-
rios por' el caso de viruela que acu-
rrló a bordo. 
Hoy se espera dicho buque en la 
Habana. 
Se fué el "One ida" 
Para Key West saüó ayer el her-
moso yate de recreo americano 
"Oneida", propiedad del comodoro 
americano Mr. Benedict. 
Salidas y despachos. 
Ayer salieron los vapores de la fio-' 
ta blanca "Abangarcz". para Pana- I 
má. con el tránsito de New Orleans,. 
"Limón", para Boston, con el trán-
sito de Costa Rica y "Esparta", para t 
Puerto Limón, con el tránsito de Bos-
ton. 
E l vapor noruego "Bertha" salió 
para Cárdenas, con carga en tránsito. 
Y han sido despachados el vapor 
Inglés "Saint Gothard", para Cárde-
nas, qun, tomará azúcar para el Nor-
te; ei francés "Saint Laurent", para 
New Orleans, a cargar algodón para 
Francia y las goletas americanas 
"Elizsbeth Dantzler". para Pascagou-
la y "Eenry Crosley", para Mobila, 
ambas en lastre. 
El azúcar en üe.gica 
E l señor Ramiro Hernándoz Pór-
tela, Encargado de Neg:cios interino 
de Cuba en Bruselas, Bélgica, ha re. 
mitido a la Secretai-ía de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Ccn relación a mi nota número 134 
fecha 23 de Septiembre último, refe-
rente a la producción de azúcar en 
Bélgica, tengo el hon:r de comunicar 
a usted que el conflicto creado por !a 
escasez de la remolacha, cultivada en 
cantidad no suficiente, parece haber 
al menos en parte. 
en.O ivada a,cultoIacharemezdelcasz 
Con tal m:tivo muchos azucareros 
se preparan a comenzar los trabajos 
de producción. Sin embargo, se esti-
ma generalmente que no bastará la 
remolacha holandesa qu? pusda im-
portarse, para las necesidades que se 
calculan". 
Con este nombre se ha constituido 
en Cicnfucgos, una sociedad de co-
merciantes del ramo de peletería y 
sus similares, para la defensa de sus 
intereses; habiendo sido nombrada 
para regirla la siguiente Directiva: 
Presidente, señor Ramón Cabarga 
Portilla. 
Vicepresidente, rcñor Manuel Gar 
cía Mcncoidez. 
Secretario, señor Luis Villa Maza. 
Viceselrctario, señor José San Mi-
guel Pico. 
Tesorero, señor Angel Rodri.uucz 
Aguirre. 
Vocales: señores José Galán Gar-
cía, Rafael Martínez Miranda, Ser-
gio Rodríguez Marful. Vicente G<9n-> 
xález Sánchez, Germán Colsa wkr-
nández, Santiago .Montero Vázquez 
y Salvador MottTe Pérez. 
Suplentes: señores Saturnino San 
Miguel Pico, Eugenio García Esttia 
y Fraihcisco Costa Obclla.' 
E L 
O E G U A R O 
ROBO D E P R E N D A S 
A Robín H. Ford, vecino de O :'..!-
lly 85, le sustrajeron de su domicilio 
vi5:\j3 prendas de vestir y otros ob-
jetos valuados en S64. 
S E C A Y O D E U N A E S C A L E R A 
L a niña de tres años Mercedes Me-
néndez Rodríguez, vecina de Lealtad 
c;5, fué asistida en el Centro de So-
corros del segundo distrito por el 
doctor Raúl de la Vega, de una contu-
sión con hematoma en la región tém-
poro-parietal izquierda y fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Dichas lesiones las sufriió casunl-
j mente en su domicilio, al caerse da 
una escalera. 
CON U N G U A R D A F A N G O 
E n O'Reilly entre Cuba y San Ig-
nacio fué alcanzado -por un guarda-
. fango del automóvil número 2,647, ej 
i señor Manuel Silveira Borges, veci-
no de Reina 131, quien a causa del ac-
cidente cayó aj suelo, sufriendo la 
fractura del brazo izquierdo. 
E l chauffeur de la misma máquina, 
nombrado Ramón Abren y Bustaman-
te, veciíio de San Benigno esquina a 
Enamorados, en Jesús del Monte, con-
dnjo al ' lesionado al Sanatorio do ia 
Ci-uz Roja, donde fué asistido. 
Silveira estima el accidente debido 
a una imprudencia del chauffeur; pe-
ro el Juey<fe guardia, estimando quo 
no había méntcs .sufici?ntos para de-
cretar su-detención, lo dejó en liber-
tad. 
HURTO D E R E L O J E S 
Santiago Cruz, v&cino de San Sal-
vador 28í denunció que de su domi-
cilio ha-qr'hurtado dos relojes, vsw 
luadoá-en S60 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Frer.íe al establo . de Obras Públi-
cas, situado en el antiguo Matade-
ro, riñeron ayer por diferencias ha-
bidas en el trabajo, Eduardo Soler Ro-
sales, domiciliado en Jesús María l ó , 
y Antonio Rivadulla Martínez, de Je-
sús del Monte 9, saliendo esto último 
lesionado. 
Detenidos los combatientes por el 
vigilante número 13. de Obras Públi-
cas, los condujo al Centro do Slbco* 
fro?, del Cerro, donde el doctor Muñiz 
asistió a Rivadulla de una contusión 
y desgarraduras de la piel en la re-
gión intérsupeciliar y dorso de la na-
riz, C O T ^ fractura de los huesos de la 
misma, siendo su estado gravo. Soleo? 
fué asistido do un?. lesión levo en la 
c v.r:\. 
Según Soler, las lesiones que pro-
«onta Rivadulla se las ocasionó al es-
tar jugando con él; pero el lesionado, 
por sai parto, acuía a su adversario d^ 
nabería agredido en serio y a trai 
ción. 
Soler fué remitido al vivac. 
V A R I O S F L U S E S 
Maliricio Saez Saez, domiciliado en 
Cerro 428, denunció que de su domi-
ciHo le han robado variots trajes, qud 
aprecia en 150 peses. 
C u a n d o n e c e s i t a n f u e r z a s 
No so ha dado un solo cas: en íjua 
necesitando fuerzas y energías uno 
mujer, después de una enfermedad 
de cualquier trastorno físico, no se i<¡ 
hayan recomendado las pildoras re-
constituyentes del Dr. Vernezoore, 
porque estas sen muy eficaces, dan 
vigor y nueva vida, hacen engruesar 
y fomentan Um buenas formas. 
Se venden las pildoras del doctor 
Venrezobre en todas las boticas y en 
su depósito neptuno 91. Las mujeres 
ya saben dondo tienen la panacea rio 
sus males, y las toman regularmente, 
excitando la buena salud y modifi-
QUidQ defectos (jl6̂  organismo, man-
toniéndoso fuertes y vigorosas. 
N ; ñ o a r r o l a d o 
p o r u n t r e n 
. Cárdenas, 2 2 de Diciembre. 
En el patio de la estación de Jo-
vollanos, un tren arrolló al niño Ar-
turo Diaz. 
Al ser conducido al hospital de es-
ta ciudad para ser enerado, falleció 
entre Progreso y esta. 




mo, Olvidadizo — por 
su función delicada y 
por estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de Sa lud que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparador y tranquilo. 
E l "Mascotte" 
Anoche, después de las ocho, llegó Inadano cubano sen 
dq Key West el vapor "Mascotte", que ¡ natural de Manzanillo 
l legó tan tarde por retraso del tren 
de la Florida. 
Trajo el correo y 47 pasajeros, en 
su mavoría turistas. 
De Comunicaciones 
O F I C I N A D E CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en Canasí, 
.provincia da Matanzas 
E l señor Canciller Encargado dei 
Consulado de Cuba en Santo Domin. 
go (República Dominicana) ha parti-
cipado a la Secretaria de Estado ei 
fallecimiento, ocurrido el día 19 de '. 
Noviembre próximo pasado, del ciu. 
c José Benítez, 
y de 0 6 años 
de edad; agregando que el fallecido 
ha dejado bienes de fortuna, los cua- I 
les administra su viuda, en represen- i 
tación de sus menores hijos. 
E l mismo funcionario ha partid- I 
pado también el fallecimiento, ocurrí. 
| do el día 12 de Noviembre próximo i 
pasado, en el "Asilo Santa Ana," de ' 
! Santiago de los Caballeros, de la Hcr 
mana de l:s Pobres, Sor Pilar de ; 
, Quesada (Lucía de Quesada), natu- , 
, ral de Manzanillo y de cincuenta y I 
años de edad. 
H O T E L . L U Z 
93 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con servicios de 
baño, inodoro y lavabo, de lo más modeno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decano, espléndidos 
reservados para familias. Hotel idea! para 
recién-casados. 
F . M E N E N D E Z , P R O P . 
Oficios, núm. 35. Teléfonos A-1466 y A-1460. — Habana. _ Cuba, 
2-i 
OLAJUü £)í LA MAE ES A. 
G A U A N O , N o . 1 2 7 
e s q u i n a a 
Z A N J A 
E L G R A N B A Z A R 
L a j u g u e t e r í a m e j o r y m á s s u r t i d a d e l a H a b a n a . S u s n i ñ o s 
N o d e b e n d e c a r e c e r d e j u g u e t e s e n n a v i d a d . 
- - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s - • 
J u g u e t e s y a r 
t í c u l o s d e v e r . 
d a d e r a n o v e d a d , 
p r o p i o s p a r a r ^ 
g a l o s . 
T e l é f o n o A - 6 ? ] 4 
H 
W N M M M _ N i M N 1*1 N M M 
S I D R A 
C I M A 
I V A L D E L 
EL MEJOR 
REGALO 
¿H-o I ui«« 'c.»«l-rft' "R ôfKo t',.!.'r-oi'1 de qje «ñ»filrt«8te si está dispuesto! Manzanillo. 
íiprín Mntmnv t 'i Zalba, L u i s Cal-, a abonai. :inp0!.te de los análisis mo. Yagua 
uenn. Mounar. Uanusa ^. Recio, de lo. proJ,:otoS que remite y .ue | Refórmalo, 
, .̂eningr. r raneisco L. Rincón. Joserpor la comi-ión designada «riierión 
A. Rodríguez. G. de la Vega. So:de-' 
! villa. O'ReiKy. Chiner. Reaueia. Tos-
N E C R O L O G I A 
Ei Ldo. dou Jo** 
Toacas los esfuCMégi 
Procuradores: Kmesto «í. Prieto. a. ompañandcij tenis en la Junta- de Patrono 
T. Granados. E. Yaniz. Zayas Ba- niueslra.- <je i (̂ orante? extractos. Hospital del ¡eferido pueblo, 
zán. J. Y. Piedra, José III», I, Damuy, de fi'ula? PSra preparar i cfrescoa.! —Asimi.srn ) acordó pasar a la , i. 
A. Pereira, V. L'.ania. C. Vicente. J.' a<'orJándose ,iuc j)o¡ la Dirección d«! ne.ii.ia dci iloctor Roben los baUn-
1*. Arango. Bancal M. Aparicio Ra» Sanidad se 1 nne a! interesado a (ii|Lcés de los Ho.spitaies de fienfuetos. 
tan 11 l . Xámero Uno. CSuantána-
Tagnain . Matanza» y K.s .¡ola 
ría para varones de Gui- i y loda£ aa 
najay. cori iŝ onclientes al ejercicio j res y de 
mente por   Junta, se estud  la 19] 4-1915. iue por el vocal legado sultarou 
| mencionada peMclón. así como lo re-• se tvalira un nfomc relacionado con 
cano José M. Leanés. A. Sierr  Pa ¡ lacionado con la lev de alimentos y la fiscalización por parte de la Jun-
cual F'eirer. ««otas de ! - Bita los Unidos. ta de los mencionados balance?, y pa-
Vlandaterics y nave-- —Se aco-'dó Pa8ar a la ponen. ;a el' sj,- ai doctor López del Valle la pe-
loŝ  ^ ViMoiv̂ o1 p',- • • o ¡escrito y an:acédenles ralaclonaJos ticiói del lefe Local de Sanulau en 
P¿̂ ". a d rVIlC'0r, Kamoíjcun resolucionei re. aldas sobre [al«onÍ4<lóa -n Marianao. acerca de la 
rere» Antrnio Roca. Juau iMancisco, < n-a J e s ú s del Monte 212vpaia Que , a p i i c a c i ó n ,1e Ifg Ordenanzas Sani;*-
barümas, Ramón í-e.ijco. Emiliano; informe y -acar a eondurso 1̂ cargo;,.¡as. presclndiéndó de la clasificación 
\ ivo. Ramón I L a . F'élix Rodríguez. ¡ Directo.- del Hobpiial Juan de I a corresoonde aquella Jefatura. 
Martin Frankfurter. Carlos Sánchez,) lJí0<ri.cn â.n""1 t'-̂ 'a i ._Se pa.ió a[ de ¡á Dilación de 
José Saavedra. Lino López Quintana, . T ^ T T " •>" • m^nieiía 
Frunoisco "SI. Duarte. José a ! Ferrer.' íoiitt/s hfdkaíJo , ela«vo 8 " '••icitud del señor Mi . 
Guillermo Rey Jpsé NavaUes. Cons-: üombre W.."! c ü p ^ f Varma para establecer unal b a oeaaparoeer 
e s t a c i ó n Pa.ncaria 
i en la zona 
A. Pe,. I 
A las seis y medí» é% lk ^ 
ayer, miércoles. d¿j6 de J!^ 
tro querido aniig0 ü,¿ J*1»1 
Peísmo, cuya dolencia . -
haber t:uido desde :•] 'Qt * 
nc que se exarcerbó eí i«f 
L uidos, caráctér '.le é , , . 
' • -teruativap hicJe^ 
esas Píno^T,./^» 
tautino M. Martín. Braulio Martines. 
Juan Jô é Fernández. Luis Márquez • 
Antonio Pérez Leo. ifanû .l C, Soto.1 
Eieuterio de España. Rafael Maruri.: 
Pablo Piedra. Ramón García Ro-
«iríguez. Félix Rojirî uez. Narciso \ 
Ruiz. Ai-turo JuKtiz Baldssano, José i 
Camejo. 
J U N T A 
D E 
N A C I O N A L 
Sanitaria el expeclieMic i ^aS f .^^as que en 
1 l  -'̂ 05 d,»s fueron * 
i; jhasta fi ac , para 
parque púbii<o!mo la vida del excelente 
   .vtnltaria del litoral do la j teiigente juriscongulló ? 
playa de Vlurianao. una vez ap: -»ba-j £; señor P̂ SSlno dEl 
• me F-e ani». .e el plano üe desande ei |.-0-0 .̂e-Modo ~í̂ *'•, 
do ci dictamen dei vocal ingen-o ; Sola ' ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
o > 
U ' 
¡ S I N C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
o O 
later 
i la tar.lc de ayer celebró sesM̂  
i f xiiaordinar, i lu Junta Nacional de. 
| ¡sanidad y ;Jereficeuoia. bajo la oie-
j sldencJ» d-.j! úonor Ménd..-í'. Capolo, 
i con áálsténcia de Jos vocales dbclp* 
| r̂ a Vdan <\ ilan-cia. Uaiinuinío .\1p-
| nocal. López del Valle, HÚfO líoben, 
; Díi'.z Cruz > e! ingeniero señor Mar* 
: tlnoz. 
¡ Fué leída »i ida de lu sesión 
i rior. la cual fué aprobada. 
A moción fp\ doctor Lope;: del ¡̂i' \CT Ótnî TíL 
He !a Junta .icucrda enviai upa Cu- , i i *-» 1 
ituiuie-c ión . ¡os (iuctores Gabriel IOS pTCClOS de IOS Collim-
! Casuso y Ilaatiundu líenocal fe. ci- , , j /"> a t> 
¡ tánJoies oor -.os honores tributados, píos de madera de Cx/VK-
a esos compaftéroe aí báber sido ¿jec- ir» 4 -vil í . i. ., x f „ „ 
'•o en jos .̂ rtoe de Rector d' •;, ! p A Y U . tuertes y c ó m o d o s . 
fulv ̂ r.-iclad y Oecypo cJp !a Facui'.».i 
! de Mediclr.c» j FaiMiacia. 
—Quedó t-iUcradn l.i Junta de ha-
, ber sido san sonados acuerdos 1.0111.i-
I dos en sesión aniorior referente .1 lu 
aplicación fti las o. gattltarlaa en j 
' Mnlanzas y í', eatabietimionio de un • 
I cemf-nlevi'» ea el poblado del .Tfouro. I 
1 en Ciego da A vil». 
\ mociV! doi doctor .\iAnde/. Ca- lumpios, vuelve a causar 
i pote se acordó refer.:- al i'dô io in-;- • 1 • * 
1 dúo do c u o j u;> rejriaBíentdfl yi-e m 011*1 $?ran revo luc ión con 
íue propon», .n uno de sus extremos. I 7"*" con el 
y sistema .¡e eliminación de l afinen-j ae a<iuel. la direccipU.4 
te y de los detalles de construccióji ' iVju.v acreditado y f»vo 
de] «Liinino • otablonado del litoral, 
volviendo f> H Junta una vez Ueiia-
dos los requisitos tiue se señalan. , 
-•—Igual-Tn'MUe i>i»só a Ingenio.'ía. 
Siiiitarfíi, .1 nforme del seflor Mai-
tínez y el .'s.rlto de ¡̂ abolle sobre los 
desagües da '.a plnya <le Marianao, 
1 —Se apriieoa el Informe del po-
nenle Ta vn -1 hli. al uso de los saie-
1 ros preséntalos por el señor '' la-
I bart. 
! Quedó eniorada la JunlJ del eS-
| ri'ito de- la Secretaría de Hacie uia 
j maniiVsta 1  Jo une ei • fondo de cpl-
I demias el o!t <i del acti.ai ascendin 
1 a I» canlidad de $104.77?;.̂ 1. 
elementos de mayor so^nc,^'* Haraua. 1 • <jj ,, 
Que en paz descanse el Q»Ktj ' 
pródigo amigo, a cu î viud» 1 ' 
.María Lu í . -k Saavedra v T *' /' 
don José Luí? y Leonor P í í í í I L 1 
cerno a nuestro también a-- e' - ' 
%- don Enrioue Festino. hcii-iriaLS 
finado, enviárnosles u 'a- i " 
nuestra simpatía \' el niái 1 * 
péesame. 
L B O S Q U E D E BO-
L O N I A , la Juguete-
ría más popular de la yna 0p¡()¡ón ^ muchovalgr I 
Habana, ha sido la nnica 
casa que ha causado u n , ^ ^ ^ ^ ^ 4 
revo luc ión en liante éxito en el tratamitnto de la 
l)i«P'-ps¡a, la Pepsina y Ruibarbo | 
Bosque v ion objeto de que pueda lia- i 
verlo constar a! público expido la 
presente. 
Habana J de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plascncia. para 4 y 2 p sonas, ponien, 
do el precio de ellos ai al-
cance de todas las fortunas, 
Kn vista del gran é x i t o 
que alcanzó con estos Co-
e n v i nes in s 'a Linta de las AíOciatii'-i, • • i i 
Rê io isv de uárer ben.fi o l o s m i s n i o s , poniéndolos 
i piira hace- tida&tadói * a> r*t1,l8IÜiÍ- U.-.^v^. ..*. r- ai%4*.m.m~ 
i Seo .ladas ».n la. o.deo u.zas sahlta- baratos aun. t«mor 
• ñas. toda vé'J aijs oozno Qrffñlsthn I 
! rec iocido )f.icial:iitnte i>resi6 su 
• conct̂ fo a «.«ta Juntj en la íonfec-
, ción de va:-'o< artículos de las men-
j clonadas pi'denHtizus. 
— Quenó t-r.ida la Junta de una 
t moción pres-niladíi por el Vt>cal leau-
j do. intertíSMido se acuerde rogar al 
| señor .Seii,¿,.v. •••o de D c i k i v l j lijen lo In. 
j publicación ( .i forma de folleto de | 
los escritos r̂oüqoidCtS pov el i.notec-i 
(i.- íá bVnáfiééBuia en el Jn • $ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
j drc'oi-aiivc» 'le mayor cuantin uuc lia ^ * . 
I ¡"leriKitsio .-\ doctor caru.v sí. d» Más chicos, para i niños, 
I lu Cvvx eon'rtt. la Compañía, dt» Jesú̂  ' 
$o . 
i ('ui.vento de ilel':n. para que «isfo ^ 
! dedicado a 'o-$ fines l>en4fico.,> n ríe • Se envían s todo» los !»i«»toe de la 
' vi.no afectado. ' 4,1a. flete por «uent. del comprador. 
| —Quedo enterada le Junta dH ê -
! evito enviado a lu misma por el Se- | 
eretarip, «Obro el escrito del señor' imiupi». ,i . , i » « im.,mm 
-MWMVfWm N N M M N N1 
tí iwn iiHiii muí w i m i ii m i tm nif  iiiii mmm*Amm^immámmmimimhmm*mm*mmm»ámB* 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15 .90 , 
hoy costarán ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
Los de 2 personas, de 
E- úitierro del señor Pewin» » 
efectuará a las ocho de la nu(iM»2 
hoy. saliendo el cortejo fúnebre 5» 
la casa número 44 de la eulle j 
Concordia, despidiéndost C j»!'.. 
el Cementerio de Colón. 
NUESTRO P E S l T 
A'uc-trc querido .-migo dor 
1 .i : I iri'ols. npodsrado df ! 
l,.)riaii;t. firma comercial de Id ti k 
na. Lnrinuc R. Margarit 3- cu C • 
.>.u .iu\c;i y <li,-tinguida e.»P"̂  -cío. 
Dulce Man;, Silveira atraviesai d 
mi id 'ic li/lier i crdido a -u -n 
l aiicc. y c.inñÓKi hijo I'ípi'io. ilt-
í̂ ria v i-vx. ul-i !e «n hog:;-
Üllcció cu 1;;- nriuicraí; horas b 
mañana d,- ayi r. dcspiu-, d» lar»i ! 
peno-:1 v-núrniodad i.!;ra la <\\f fuf 
ron incticaccs lo«- -cairaô  »i< 
(. icni ia puc r.-mu > rcprc»eciU4a píf 
iiíanuitJos ¿al tnoH. 
•¿r * ÍTM * jr jr * M ¿r * jr /r ¿r * r ***** M * f ' ' ' ' ' 
A T O D O E L C O M E R C I O E N GENERAL. 
MI papel uii" utsted necesite par a «'nvohei la» incrcaiicidá flue f 
«stablerimiento ••>;pende. llamados C MU'LOSA la. v l KBRA HUAlK? 
ambos en coloras surtidos, do poco peso > nuiy f u c i l o , que haci"i ib. 
(jante y cómoda la envoltura; asi romo también el llamado MA.WM 
>omos los uniros que 5* lo podemos facilitar cu coiidicitmes \'numuii). 
ma'i. No se df jc engañar por oferla • que cuelen ser artim«ña». UlM 
pida muestras y precios y compare qm- es la mejor manna K\* hiílv 
Ií» qn̂  fOllvljÚTc. 
E N L A C A L L E D E O B R A R I A , 9 9 . E S T A N L O S D E S -
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T 1 C L L 0 
La "Pepsina y Ruibarbo Busque" 
e* el mejor remedio en el tratamicn 
lo He la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rrOMt Vómitos, Neuraslenia. (íáshi-
< a. Cases y en señera! toda» las en-
íermedades dependientes del estoma-
jío e intestinos. 
por . tener instaladas en sus grandes talleres de i múrente Aw P*'"̂  máquinas que imprimen como la litografía hasta 4n.ü00 libras diana». S 
vimos órdenes en 21 horas. Ksp<'ciali'lad en lo- impresos P*1̂» 
rio, Injrenios y Ferrocarriles; Revistas. Periódicos. Obra» J roPnw 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y COMP. 




t r i b u n a l e s 
t n i a A u d i e n c i a 
SeuK'nciafc 
: Kuercn dictadas e.n '.a tarde de ayer, 
lil slguieutas: • 
C 'ndeuaudo a All'redo Dulzaides 
i uc.vaa v Ramón Torres Martínez, por 
robo, a 4 mese- de arresto m.iy o-. ca-
<ia uno. Además, te Lnponen 180 días 
A eácarc¿iaiwlent» fl DuUaides. por 
•C Msiencia a la Autoridad. 
A Víctor Gonzá-ez González, por 
rips faltan: uoo de le.vlone- y otia de 
uho de arme sin i ¡cencía, a ó posos 
di» multa por cada una. 
A Antonio Cabrera, por resiáisucia 
n- a?ent-- de la Autoridad, a 180 día» 
ele on̂ avee!amiento. 
A Pnidoncia Hanv* Hemánfies. 
picr lo-slones graves, n 1 año y 1 día 
(i¿ prisión coneccjonal. 
1 A .luán Manínez. por estafa. » 4 
o. y 1 día de arresto mayor. 
.\ Luci&QO Buanego. por infracción 
a <loRcientos pe-de! CÓ.'ÜUíi f ' o r t . i 
¿os de rftuUa. 
A .losé V'itiar. pov perjurio, a 1 año 
de prisión con eccloiiHl. 
A Anffel Martínez y Máxinn Gar-
cía, â usâ os en la misma cau.-a m 
Que r-e cendena a Villa 
Los juicios ora lee 
Tuvie:"jii efecto ayer, ante 
untas Salas de ló Crimina!, 
las causas instruídp.s contra 
guientes jproceaado.-
Señaliimientos Civiles para hoy ! 
Lav vistas señaladas en la Sa'a do' 
!o Civil y de lo Conttnoios j Adniinis-i 
tralivo de esta Aut'Uncia, para hoy, 
son las .siguientes: 
Audiencia. Luis Aurrecoechea y 
fueron ab- otros, contra sentoncia. .luo.z de Pr> 
mera Instancia de! Oeste, dictado en 
¡nayor cuantía por Pedro Vgldés y 
otro, contra el L'ltcal y otros. C-o-ad-
ministrarivo. Ponente. Peí Valle. Le-
trados. Gómez, Rjsado. Fiscal. Rosa-
les y So!ór?ano. Procuradoî es, Zsyas. 




Pedro Plandino, por pré'varicación.: VT „ , V i , _ 
Manatí Ga-.cia, por estafa. Nuite. .Suemiad Anónima Compa-
Vuente Var.i.fcLi por iúéntho de- n'a Gjiloniál Progreso, contra Salva-
láo. ,'dr Guedce. Fjecutivo. Pononf. Vi-
Raai;ro Montfjo Ramírez, por robo â 1,l'ü- l-̂ iados. Gav y Recio. Procu-¡ 
flagrante. 
Manuel López Ruit. y José Amió 
González, por tentativa de robo. 
Dê pu-is examinadas las prue-
bas, en cp.da nna de astas causas, el 
Fisca! interesó las siguientes panas: 
3 ínegoe y 1 de.'arresto mayor 
y multa de mil pesetas, para M. n-1 v. . r 
tejo v do- mil pesetas a cada uno,; .'NortP- Luis Baleéis, c-onira G. Heiv 
pai-a Lówsz v Amió. ' sandez y Ca., S. en C. Incidente. Po-
V̂ iler Letrados. Soris y Go-
radores. Pereira e Illa. 
Sur. .Miguel A. Rubio, contra .Ie«"js 
C m í f O FprnándT.-'., sobre pesos. Inci-
dente. Poufnte. Vivanco. Letrados. Ro 
delgo y Rosado. Procuradores. Tosca-
| no y Piedra. 
Bl lino, fue' ün cuanto a E'ariio retirada la acusación. 
Y con recoecto a García y Yanicell!.; 
también fv.é iei;rada la acusación. 
liante. 
rrín. Prcturadores. R. Arango 
rreal. 
Ba-
C t S . 
l a I l u s t r a c i ó n " 
itnsTi m m k m m \ . 
Aparecerá u Enero próximo 
Director: Lorcnxo Frau MarsaJ. 
Director Artístico: Boni. tutor del 
Monumento a Maceo. 
Administrador Gerente: Nicolás Rivero Alonso 
WRlPdlNba AL kHm%% ||7. ii i í $ 2 . 2 0 kl 
Sur, Pieza separada menor cuau-, 
tfá por Leopoldo del Calvo contra i 
Matías Cancela. Incidente. Ponente, 
Vandama. Letrados. Arpias. Roig y| 
Rfeiidoza, Procuradores. Regula. — 
Paile. 
Señalamientos crimiualcs uara hov ' 
No hay, , 
Notitícacionex 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de io Civil y Contencioso, 
a notificarce. la.e personas siguientes: • 
Letrados: 
José Rosado, José E. Gorrin, José: 
Ponte de León. Alfredo Berancourt. 
Joaquín Cuello. Leonardo Selles No- | 
kcy, Roberto F. Tiant. Luis Vidaña. 
Ricardo Alemán. José A. del Cueto, 
j Fe'.iptv España. Gustavo A. Castañcdi, 
i Manuel Villaverde. Santiago Bavoc-
] ta. Luis Angulo. Eulogio Sardiñas, ' 
José A. Reyes. Lorenzo Portillo, Fcr-




A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o - ^ j 
Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, qüe le asfixia, que le a h o g a f j ü e J g J ! ^ 
El pecho oprimido, sin respiración, ngotado, agonizante. 
S u vida es de tortura. L a píác ida E l A a m á t i c o no puede dormir, no puede descansar. 
le resulta interminable . E l d ía es la p r o l o n g a c i ó n de! sufrimiento. 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G Q , G R A N P R E P A R A D O j a U g . 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M j g l l l S 
Vento: E q Todas las Farmacias. . Deposito. " E l Crisol", Neptuno 91. _ 
ALlVlí 





D e p o r t i v a s 
1/ P o R M L Um L I N C E S 
• p o n R O M O D E M A R I A N A O 
K0 Sirle-
• I ^ O r i e n t a l 
D E L D I A » I O D I L A M A H I K A 
M » » t o w i , C iUykunW. 
C U 
U r d , 4» . c t r r t r » 
Wander. 
N f ^ f ' . . . . f M . ^ 1 3 i . m r r * r » : C o n p e m » » . T ^ i f ^ « n -
Ko»t i t M t U , «»• f » r r « r i : Max iv ' e Ck*i<e. S « « -
.UaZ««'<- * U J 5 ¡ 0 t y t p4( t I | 
|«tf- ' . -. 
• aue ^ « u ó » Í<n.;e8' f á t a tempoxudt Loa du^ño» a* c«-
j ^ ^ j n * » * * * #¡ " O n t a a i l ¡ billo*,. a l éorn^Bfar lo hecho pm- los 
u ,^*l.\.o inar j : " ^ ^ t̂ 0 ^ i ^ o s , ^ B < í u ¿ v* ¿ * tero.'^evo-
- « *tenipoiad^ pasada, da, ftitia «pombi'adoá y no vacue.'tíaii 
¿ t gir* ha » j 4 n w ^ * - • 5 » c * »« h a v z n est&Wecido tantof 
•i..^9" (̂ly i ¿ Í J & Í S ' r̂icéTíls'' e-n tan poco « s p t c i o 
a :-í! ^ i i c o > de !a Habg- ! ti^njpo. 
• í * ^ ' - ^ e ' . a . ft<«i<rt"'rr€>n^a •1ÍC 1*3 primeras tiiarro ca ivaias f u i -
BUme:T>«, « o ^ 5<'T; |P*»adM p*!1 Lapa i l l e y P a r i i a f -
, tn« «-©tu^o wr.y ton; « r ^ i i n i s r o de dicho* machachos 
laéatzwd* Útrrii. . ' a a n ó iv« d M m ^ m a r a p y «1 »í:gi:ndo la 
' -Isti^rítt'» !»¿ tía^"*t"fta df i ís;n'«i,f y m i a r í a , Pai-nn^ton ti-rrihicn 
r cat iros do « p l é t t t í i d a í f i«aiir.ó « « f u n d o r t e r c e r dm-antt 
J .^da c u r f i a dló lufRi- t t i ía . Tallin1 m o n t ó «n yaria.1» cai-j-eiix-
! ¿ f J S v^ iéa» t ^ * 0 ' " Q 0 » ^ Ipái'Q'aÜB caballos no oi;*n todo lo buo-
¡¿6 a '•fionay Boy" P©" | í o fla« se raquar ía p a ? a f*nai-. Tuvo 
4M»%»oa«a. E s t » carrera fue un f i n a l "muy omocionautf en comp^-
hTmltft 1«« Mjíckay*". Taplio y • tencia eon L a p a i l l * «o la ó l t in ia c a ñ ' í -
, an toda la rwi4* -fia&l.; hi - ¡ ^ "Al tamaha" obturo «l Té-
• ;. ^n LapaiHe obtenido el • j ooitto dt lé* j u ^ e a por una n a r l i . 
•uarta carrera pva?erc:ono nn ^ n ^ . ^ a ^ ^ t ^ ^e ra t*mnorada ha i t í i i 
tcN:M« que j a n ó L a -
UGRíNfLOIlBLÍNCÍ 
M A G N I F I C O S V A P O R E S F A R A P A S A J E R O S 
SeHdes de la Habana 
^ r . W W k U . viernes 
Pt». - Nueva O r l e a w L o * S á b a d o . 
Saltdaa 4i <cntiafo Cvba 
Pata V w Y e r k . Cada doe M i e l e s 
_ L . P R E C I O D E P A S A J E S 
H a b a i t - N e v "Verk $35.00. Minimu.. 
„ (Cernida a )a o»;ta> 
Hab^aa-Nneva Orleen» $23.00. Mínin.uj . 
(Incieite la« comidas) 
. S a a t U f f - N e » Yerv $32.00. Minimua 
( C e n i d a « U c a r i a ) 
nespttf luwea Bdleimi-f eenibiRado* para todo» loa puutce p r i r n -
palex de lee Kctades l eidov 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E H V I C I O D E V A P O R E S — 
L . VUASÍ AF. T g O B R I N O S A G E N T E S — S A N T I A G O D L ( L B A . 
? n A R T B E L L O W S . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comírc io .Ha iwi i 
(1,1 pti&l* ' 1 * ' " ^ í r | > a i » l « dorante eí d ía , i ^ m ^ Ü * i * -
i r n é c-mte^ ^ ^ . . ' . ^ , . ¿ 1 - iaa g * n a d ^ dm-anti U i e^u o í í u d»l 
% t o * s i a flua: « x i * t í ? e:a ' *<>tl»»1 ''meeinif'". A p » i » c e con v n a ^a-
• a ' . T í t t t í i » ©n ^od«r c* > r*J* t a ñ a d a í m á s que T a p ü n y ou . 
t;>' o ••Imp^ratcr-. D a b o í ; PHvrinftoa. «n lo v a de 
S co .r io íon c o i "EnceiV'- i tampeiAd*. 
ira do avev- '"Imni iator" t i ^ á jupVaE han iido •ftftny^'a d i t i 
tr̂ áp y ' " ^ a t e • LilyM te1- »«aí-ho publico zt «1 ••Oi1iauU' Paj k".1 
^mc'.^tá el sa^te ")*crM" ' pov i6 fual ¿e ««jiera flua asista nna , 
qua a« Ka leducidf d ^ a n - ; f^an concun-encir t hf p f r f W w pa 
días qne van d*» c a i T « ^ | h o y 
,n¡lRA (.ÍRBÍE1Í.4: 34 p i l l a . — P r e m i e : MOV 
'uall 
. 3»iV 102 e 1 ^ s 
9 . . U í V 4 4 4 
. xn i « ••• ^ 
Baní . • • ÍP2 s 7 7 7 
STr . . . 1W P 2 - t 1 
' f r ,» . 24 4 $ 2 - ó 114 íf-í . k l u t u a : 
r | '9ta'- 42*. 10 14.80. S j r t i V 3.60. 
woua i ! TSncedoi : Pr-jpletario: N 
la aietií fácil mental 
% St . F . O. C . Jvcke.f» 
2 J 2 2 Lapaill<^ 
2 12 ' 12 PaiiuartoD. 
S «-í lü-l(> Schutiar^. 
4 <r 7 Dompnlck. 
k T-ti T-2 Coj>ne;u. 
* 12 12 W i Ü i á m i 
7 12 12 T a l l i n . 
Teny F-ashioB-6.1-0 4.$0 S . M . 
B . D a v i f . Ps 
j O p i n i ó n del s e ñ o r Secretario de I , P 
sobre la e s p e c i a í i z a c i ó n . 
i I'ambién ayer ••arde tuvimos el 
jjrusto de poder entrevistar al ?cñor 
García E n s e ñ a t . a quien rogamos 
j nos anticipara >u o p i n i ó n sobre la 
tendencia que in íorroa el proyecto 
i que oara los estudio? de la E í c u e l a 
• de P e d a g o g í a ha elaborado el coc -
ti-r Ajruayo. 
V el siemprf anuble Secretario d ' I 
¡ I . P. nos expuso, ¿ e i e r e n t i s i m o . su 
¡ a b s o l u t a co t í formidad con esa or ien-• 
¡ t a c i ó n . que desea para bietí de, !a en { 
¡ ¿eñanza y de los estudios p e d a g ó g i -
cos en Cuba. 
Pero, atinadamente, s e ñ a l ó el i n - ! 
^conveniente que ofrece para le? pro 
:fc?!onale= dado el l i m i t a d i á i m o hori-1 
; zonte que dispone nuestro pal ; p;ira 1 
ap l i cac ión y electividad en la prr 
v i s ión de cargos docente'. 
— Pero, dijo el seror García En»e - ! 
nat. como 'o que se procura es be-
ineticiar la o r g a n i í a c i ó s de esc? Mtu • 
idio?. la reiorma tiese nti previa ad- i 
h c í i ó n 
L o s e x á m e n e s en la Normal i c Ma-
tanzas 
E n !a misma Scrretaria pudimo*' 
preguntar a la doctora señor i ta Pon ¡ 
-obre la í e c h a probable de los | 
i c x á m e n e * t n la '¿¿cuela Normal de j 
I que e» Dirc-rtora. 
t K o pudo concretarnos c-f da'o. p ' i 
• rr» nos i n d i c ó que ef llamamiento s r - J 
ría pronto, j c a s o ante? de ñn d*" ! 
V lia-»u regresar de Orienee. j u -
lírá a e^ta» i n f o i m ó c i o n e s el (] ^eo 
e felices Pascuas para U5leder 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CastoHa es un snbstltato i n o f e n í i r o del Klixir P a r e g ó r f c o , 
Cordiales v J a r a b e s Calmantee . De gnsto agradable . >o con-
tiene Opio. Morf ina, ni n i n g u n a otra snbetancia n a r c ó t i c a . 
Destruye la* Lombricea y q u i t a la F i e b r e . C u r a la D i a r r e a y 
el C ó l i c o Ventoso. A l i v i a loe Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a la-^ 
C o n s t i p a c i ó n . R e g n l a r i e a el E s t ó m a g o y los Inteatinos, y pro-
rfuoe un fuefto n a t u r a l y sa ludable . la P a n a c e a de toa 
Nifioe y e l A m i g o de las Madres . 
" Purdo rwmer.d*.- de eor*»ón al rAbiica r» 
Cut»nm cumo r»moQ'o p*r« aolencU* d* lo» 
oiftot. Lo he proMdo y lo er.cu-ntro ds ct»ji 
valor." Dr. J. E . W^ecoxEa. Chicarenlh».) 
"Dursate Qiiiche* »í s ha recetado « j Caa-
keria en iai »ricne«. con aren Mtiifacción 
Mrm mí y be»f Acio para mis pae^enrai." 
Dr. Z. Down. Fila4eUU P». 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de Fletcher 
TBE CE.NTAt» COMfAWY, KUIVa. YORK, K. L. A. 
6 1 C i e m p o 
S E V A E L F R I O 
Morro. Diciembre 22, a 1*» otito ¡t. 
t n . — E l tiempo pava la F i o n d 4 f»e.a 
CfiLElilü NOTARIAL D e l a J u d i c i a l 
t n junta General ordinaria . i d e - D E T E N I D O P O R R I S A 
l:rada ñor e! Colegio Xoiar ia l dé !a A/. í .v .e . ^ t»»* 
R a b a n a para la o & d ó n de lo- .oolc- Lus agentes Aveano V i l c h e . > P -
üiado^ ouc Han de componer la , D i - j dro Iduate arrestaron a Rafael A - v a -
l é c t i v a en el trienio que comnépza rt2 .\foioi6n. cu V-.legas •••>. por • -
en 1 de^Enaro de i q i ó y termina en: r e a m a d o en causa por r iña f 
t i^v 31 de Diciembre de resultaron . . . . , , tt-
R a r i ó n L . 0 1 , v « r O • • ' ^ ^ 0 , lesiones. Fue remitido a l Vivac . 
Decano. L<Io. A n . i r u Mañas y L r - " 1 
L a b e b i d a q u e 
¿ S S b S S T * s i r v e e l M o n o 
Ceiibor segundo: L d u . Juan C a r i o : 1 1 
. \ndreii y J u n c o . Cuaudo aóí dice, ge eoDrcenf.e.i-
Tesorerp. doctor Miguol Kí^jgjjtl- de |JJ,*-8e h a b ^ de A n í c del Mono, 
y ^ * porqpe nc h a y ^ * r a bebida m á s dei í^ 
Secretan". Ld<' R a m ó n .Vfana cxda y fina que el A n í s dei Mono, aft 
Rui^ y Rodnguee. > ^ la easa Bot.ch, Badalona. E s p a ñ a . 
• • • — • • . 1 E ^ bebidy quo-toman la.~ mujeres 
L i k A l e g r í a d e l r O S t r O hombres y :ocio el mundo 
d i Las raras linüa.s. suelen a vejes1 encintado de bouquet exquisit: 
parte nublado y esta noche y ei j u e - , yerd*? su encamo, oiaminulr au f i t ía t ; la dv^icadeza d«í 'sabor y de la ¡) -
vrü m á s calor. U i ó n porque la boca ti pá l ida , deseo- í-M-clióñ tic . » r : c o n f e c c i ó n . 
K¿te del Golfo y Sur dai A u á n t i c j 1 .ir|R v f--.. en consecuepcia- E s e ' E l A n í s a«l Mono, de Bosch. es lá 
vientos suaves y var iables .—M^i'o j ioconveniem; g»' vence f^cHmapte y bebida estomacal por excelencia, pír 
j se hac*. !a cara mucho "ma? atractiva ve '" • tonl - un rrran nlu.-. y • 
C íb -erva ior io Mauona: '.'̂  Dicictn-1 y encantadora, usanoo c\ ci-eyón rojo I todos los cai5;¿; que se se toman, cn-
par» loí labios, del Dr. Fruján . a f e i . ' tona el e s t ó m a g o , y excita su fnneiou 
te por excelencia. ' namiento. m. del me 
.jGLADi C i R R E F A 11-If mil la . -—Pe» «ño» es adelanie.—Premio; 
IftatiM ft. P P . *t. % U &L F O. C . J o c k e y 
A L 
Aue fu m 
H W A l H ) 
haceH fj»-
MA.WW 
) S D E S -
r i C L ' L O 




á i f i » • m í i s e i % % l A p f i i i c 
1 l 1 2 4"> » T a p í l n . 
4 4 ? ; ? 1 1S-5 Muqio . . 
f¡ 4 7-2 Al l fH. 
7 « « R 10 . .15 la^kion. 
2 í 4 í 15 R Mountain. 
o 7 T V 15 15 Parlrsrton. 
l^iutr^: Q u s e r Apple 2 4 . 7 « 5.00 P.TO-
W»v I f r M f l ".í>0. Enerf 'et ic o.tJfí. 
P/fnio \ \ ^enfed.ar: «5S6. Prepiot^r ie : vv. P . fvf©d- Pai-tié bien, esfoi; 
. 1. t w a g a w la m e t í . 
RCFKA ( A R R E R A . 3 4 m n i a . — T r e s f ñ o » fe a d e l a n t e . — P K n í i e . $400. 
CMale» W L P P . St. ' i i\ St. T . O- C . J « « k « y i 
•9 
. . . 126 
. . 11» 
. . 10? 
. . l l 
. . 96 
. . 102 
U 4$R-5 1 OS l-o 
E s t a Base de Doble Cable Proporciona a 
la Gomas F e d e r a l "Servicio E x t r a " 
LO S d o b l e y p e s a d o s c a b l e s e n c a j a d o s s e r c a d e l a b a s e h e c h a s d e u n m a t e r i a l s u a v e , e v i t a n 
l a s m o l e s t i a s d e l m a t e r i a l d u r o L a s g o m a s F e d e r a l 
e s t á n e x t e n t a s d e p o n c h e s a l b o r d e d e l a l l a n t a , 
m a g u l l a d u r a s a l a c á m a r a o q u e b r a d u r a s p o r los 
b o r d e s d e l a m i s m a . P o r e s o l a F e d e r a l e s l a g o m a 
f a v o r i t a d e l i n t e l i g e n t e e n a u c o m o v i l e s . 
J . B . G I Q U E L y C T S 0 S a n L á z a r o 9 9 B 
—— 
W t O G R A M A D E L A S G A R R E 
H A S Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 










9 15 Pomn-íck. 
I t Trox le i 
4 4 4 Hfni?hy. 
Ji 5 « A l U n . 
6 I U-JÍ Tapl in 
Titojvt; 2££ -5 110 0-5. H u m a : K^pje 4 . ¿ 0 - 6 0 2.70. Linh*.!- U.CO 
.Sf.I¿a»h Do ^ 4 0 . . 
•̂er-.to al veticekler: ^335. Proflit lario -L O. Rurttschell- Pai-tió bien. 
•Mrzindw fairti yajiai- la meta.' 
'•lAMA C A B R E R A : 5:8 n i l l a . — T r « a a ñ o * «n edeUnte .—Premio: S4«0. 













1 2.40. l i l j 2.20. 











B'i f í irmgffon. 
3-2 Hatt . 




r«p. e'J  
• t - * » » ^ fácilmente. 
M u f a a : Encové 9.80 4.^0 2.30. Imp^ra-
^825. Propietaria i. Arthur . P a r t i ó tíM, ganan-
( A R R E R i ; 0 $ m i l U — T r * » añoa es adelante.—Premie: Í41W. 
Pfkíi^a' y i r p . s t . »; u * i s t . r . o . c ; Wfy» 
J * ^ • • 109 4 " a r r 1 3-2 ?-5 U f f a f t s 
B 101 T í - .4 S S 2 1 5 - 15 l a / ^ e r . 
- ^ - ' ^ 4 4 : ? 4 ^ P a < - i r r « n -
i t ! ' . 105 l % S « « . 4 20 20 Ward. 
p . . . . 104 5 4 í * I T * 1 Í M f W * ' 
^ W > ' • • • . 100 « S S l 1 « 10 12 T a l l i n . 
ffiLvív ' • • 118 í ' '7 7 í ^ 7 10 12 HíU»^™ 
•Pt.Daif i j 2 5 2 H 7 7 | 10 12 Mum o. 
fc*?^1 2*2-0 4&-25 1 01 2-5. Mutua: 
• " • o t i j o i a a 4.90. 
••iiVj * aí v ^ » c o r : $S25. Prop-.utario i - B r f ^ P31^0 Hl*n- e-
' ' mps j r n a v la m e t í . 
Caballof-
Hugh 
Senator Caoey . 
i Bob R 
Lamb's T a l l . . 
; Lord Wel l s . . . 
Ch&vry S e ^ l . . 
1 Bugar 
Fort Monroc . . 1. „ 
Seamida c a i r e r a : 
m i ó : $100. 
Caballos 
D r . Fle isdhmann 
Scpoy 
Moonstone . . . 
K m i l y R . . . . . 
Ann»i L o u . . . 
Sa l V a a i t v . . . 
d a ñ a d o . . . ". 
Paulson . . . . 
Tercera ra r r e r a : 
m i ó : $400. 
Cabailofl 
l ibr , 
103 
110 




Wamler, 12 on 53. 
Jesser v., 3 8 ep 38. 
Zs l i , 12 «n 5$. 
Fel ina, 1 2 en 50. 
Sa l Vani ty , 3 8 eijj 37. 
Republicau. " I n i 1.18. 
Anns I.ou. 3 8 on r.b. 
Chance, una milla on 1..V2. 
Dust P a n . 3 8 en 38. 
Letfctt i , 5 8 en 1.05. 
Baby Sister, 1 2 en ó"). 
S ir Edgai-, 5 S en 1.10. 
K i n g W c i t h , 5 8 en 1.06. 
Nash. 5 8 en 1.04. 
A.jax. 6 S 1 .0.",. 
lien Uncas , 3 8 en -lO. 
Breakers , 3 8 en 38. 
Ben Qulnci , 1 2 en 52. 
Brave Cunarder, 1 2 rn %í. 
I^oufae T r a v e r s , 518 *n 1.04. 
Th« Tíump, 8 8 en 40. 
Springmass , 1 2 en '. 
Wash Cash , 3 8 en 1.07. 
Bulga.', 1 2 tn 58. 
B a l L o n , 1 2 en 58. 
Lit t lc Al ta . 3 8 on l .07. 
Chei-rv Seod, 3 8 en 37 3 o. 
bre 1913 
Obfervacioncs * laí ? .1 
¡ ridiano 75 de G i ü i . w i c h : 
B a r ó m e t r o en i i . i i imeiros: PMiar. 
7(19.50: Uabuna. Tijó.of: Matanzai-. 
76C.00: I sapé la . ;Ó40o: Santiago, 
76*50 
T c m p c r j u u i . - : Ptr.ar. dtl mornen-i 
tt. 14.0. nía;-;. ^10, . . . in . 14.0; l l a n a ' : 
na, del monjemo n'í.o. m á x . - ' O . } , , 
nvn 160: M á u l p x a s , del momento. 1 
17.0. niá.\. 10 o. Irthl. T5c; Isubdi i . i 
del momento, -0.0. m á x - 210, ipip 
r< o: Santiago, de! momento. -'5 0 | 
ui^.n .?o.o. m i n . .'¡.o. 
Viento d irecc ión y íuerza 'en _ me-
tí o1» por segundo: Pinar, X . . .1' 10; 
i-I abulia. X. 5.0; Mí-.r^nza^ X. 8.0: Ifa 
hela. N W . riojo: S..ntiago, SF-. Id. 
L luv ia en milimotros: M a t a n z a . 
5.0. ^ 
M-iado del cielo: Pinar. Matan/n? 
1 l iabcla . cubicrio: H a b r r a . onitoi 
cubierto: SantmfO, despeiodo. 
A> cr l l o v i ó cu Aguacate: en t .?dt | 
la pro\inci:i de .Matoti/.a*, y ejn L m - i 
i.'.-irrño. G u á i m a r o . i l l ia. Sibamcii . 1 
Uucyci io , VagUita. Santa Rita . C i i - 1 
Santa l.tieia. Br.ne*, Sagua de T á 1 
natno, Central Am.r. ica, Caney, Í K ; 
» iininos,, Biran, .Mayan y Fcl lo:) 
.106 
11-16 mi l la .—Pre 
L i b i a s 
ESCUELA NORMAL DE 
MAESTRAS 
C O N V O C A T O R I A D E E X A M E N E S 
Se cita a las aspirantes a Ingreso 
¡ en esta escuela quo aparecen al p,*. 
! para que ermcurran al local d,e ta 
mlama, S u á r e z y Diar ia , el día 23. a 
¡ laa siete y media a . m . , hora en que 
1 co . i )enzarán los e x á m e n e s : 
Ciwrinen Esp inosa ; E n c a r n a d ó i i 
Cas t i l l a ; Antonia G a r c í a ; Arabell . i 
\ M é n d e z : Nata l ia F e m i n j e z ; M ^ i a 
T a t e M A t a n ; María L ó p e z ; E l v i r a 
! Inc lán: A n a M a r í a Mo'-a: Juana B e ¡ -
ver; María Josefa Delgado: Merced 
C a n ' r a s ; Isabel O r t a ; Mar ía laabc 
i R o d r í g u e z ; Violeta Fuer te ; D o l o r r i 
1 B . h / h ; María Teresa L ó p e z ; Mar ía 
1 Antonia S e r r a ; Cocl l ia PéreE; A n -
I drea Pino; Teresa Polo; Adela G a l ; 
P i lar L l a n o ; Blanca R o d r í g u e z ; Zol-
Hacia las Reformas: la reunión de U b Sotolongo; E l v i r a Vil lanue-ra; J u . 
ay í f . 1 dith M a r t í n e z : Adolfina E s t e r e / . . 
Cuando a ver arde anidimo? a l ! Ot i l ia T o n e s ; Libertad Pazca . 
Notas pnitoescolares 
Rust ic Maid . . 
Muzantl . . . 
Capt. El l io t . . 
K l sewhcro . . 
St . Lazer ian . 
H e » t e r . . . . 
Fdnuand Adarni 
A n a w i . . . . 
Snifty Al ien . 
Pievrct 7.50 5 .40 4 00-
101 1 apavibir barrio del Vedado on que 
101 I rc- idf el doctor Kfwyo, C a i e d r á i i -
10C ro de la Facultad de l'edagojria en 
lOB ' nucstin Univrr - idad . i j n o r á b a i n o - j 
109 ¡«pie no* esperaba una (¡rr.itisinia nue i 
114 j va. cuya wi iormac ióu podamos aal ' 
114 1 anticipar a los dectores «Jrl DI X R í O j 
114 I DF, L \ M . N R I X A , 
117 K1 doctor A g u a \ j . e.u una " d i a r i a ! 
I p e d a g ó g i c a ' de lia po<*W» dia«. nos j 








E l R e l o j m á s V i v o que Exis te 
L a p r ó x i m a v e z q u e l l a m a d a s c o r t a s <lurantt 
v a y a U d . a u n a r e l o - ^¡ez "wutos. V e r á ü d . 
j e r i a h a g a q u e l e e n - ^ o m o c o n t e s t a 
s e ñ e n a B i g B e n , 
V e r á U d . c u a n v i v o e s . 
D í g a l e q u e l l a m e dentro 
de tres minutos. L u e g o 
D í g a l e q u e p a r e a l a m i t a d d e 
c a d a l l a m a d a , r e g ú l e l e c o m o Ü d . 
gus te . V e r á U d . d e l o q u e e s 
c a p a z . 
BIff Ben se fabrica en L a Salle, 
Illinois, K. U. A. por Weudtx. Es 
m á r q u c l e e l t i e m p o C O n de una altura de 7 pulgadas ( 1 7 > í c m . ) 
u n r í O o i n í o - a U n n ^ bicn e<lll,l|br:idt>. macizo, y bonita-
U n r e i O J . U l g a l e q u e mente niquelado. Su precio es $3.00 
l l a m e c i n C O m i n U t O S Sin cv- v Pu«d« obtenerbe en todas las 
yirr^/».- ñ u * . Á¿> A'**,* iciojcnas, joyerías y tiendas de fan-
parat* o q u e a e a i c z u s i a d e U i d a . 
fe 
A i t K K A: 1 n i i u . - ' f w a « e t en 
i n - p'p. s t . \ \ i , i\ s t . y. 
adt lanle .—Premie: 



































H a t L 
D o v U . 
C a b a l l é l ibran 
Chango 102 
Tamerlane MU 




Confia gration 116 
Oninta c a r r e r a : I mi l la .—Premio: 400 
N f f » . 
Caballos L i b r a s 
i?» AUen. 
'•;24 4&a-3 1 14 3.5 1 40 l -o . Mutua: A l tamaha ^ S.10 X'M 
1325. Prop.e 'avie R. J . Po^evs. P a r t í a bien, osfor-
1 ioa j o c k a y » ; 1»- m*t*: la a 
5a carrera ios cabaJlos; ©* rMto da 103 
ea oue fueron ocopa»i(]o duraate el r«sta de la ca-
l i l í n e a r s c t a v finaim^ote c á m o tarmiparoi» en * 
m ¿«c ir el ^ra cúv a qut abrieren Tas anuestaa v U 
j j **Íar* ceci-




Coin . . . . 
N i ñ o fuchaco 
Eai^l of Savoy 








• d U -
| V l A 
>».xla carrera 
Caballos 
. C U B A N U E V A " 
^'5í>Víríi?-MA8 C O P U L A R L A R E P C R M C A . 
- f . ^ >RACTON D E LOS" P Í Í M E I O S F S C R I T O R K * 
N>8 * i ^ V ^ R ' t S . P O L I T I C A . D E P O R T E S . G R A B i 
l A ^ * U T a ^ S . 1 0 4 1 ' ^ ^ D E F E R N A N D E Z , S U A B E / 
iR- ? " C E V T i T O s 4 L L ' Z ^ 0 0 0 5 L O S DOMINGOJÍ. -
^ - ^ U t i i n | | i C | H S . p s f s e m i o c ü 42 
R a v e n a l . 
San Jon 
Margrt M< 
D t l l a Mack . . 
L A S P R L E F 
L a s prueba* ef 
Oriente! P a r k " 
csultado: 
Chango. 3 8 en 
Ada Anne. 5 8 en 1.06 
P a y Day , 5 8 en 1.04. 
A n i t a . c ^ en 1.05. 
CoTvnei'town 5 8 en 1.1 
ma^ planeada* para la Escuela de 
Pedagosnu y al solicitarla ayer con i 
la presteza de un impaciente nos di 
jo: 
— . E - l a tarde, cuando terminemos, j 
he de acndir al Rectorado en com» 
pañia de lo^ doctore? Pai lró y Cór -
do\a . cu virtud de una c i tac ión díd 
doctor C a s i i í o . par:1 •unipanm? de 
esas miomas rc íorm i* cu nuestra fa-
cultad. 
Por esto q u e d ó aplazada la entrega I 
de dicha nota, que pronto liaremos 
publica. 
Desconocemos hoy los detalles 
del nuevo y futuro plan de estudios ¡ 
Ot l ivani tár to i de PedapoRia. pero 
nos consta. ;>oi' interior conver^a-
rión enn el doctor A.guayo. que. ticn 
de a establecer dos grados en la ca-
rrera; el superior c o n s e r v a r á el 'iom 
bre actual, doctor en P e d a g o g í a y 
habrá otro menos amplio y previo 
I por tanto que tal vea ?e denomine 
', Bachiller en Pcda^ogia o Mac-tro 
(Superior. 
i L a o r i c n i a c i ó n que informa el pro 
i j e c t o es la e s p e c i a í i z a c i ó n que hoy, 
i por doquier se recomienda y en c o n - ' 
i secuencia habrá dos seccione?: L e -
tras y Ciencia*, con un elemento co 
; mún. P e d a g o g í a 
1 V por la complarcncia del doctor ! 
1 Aguayo í q u » pre inra fecunda cam 
¡paña en pro de la causa educacional i 
i y por ende de las anheladas refor- | 
I ma? para nuestra e n s e ñ a n z a o f i c í a l e 
" I . V 1 ? 0 celebramos tener o c a s i ó n de anticipar 
i » Mt- A 1 K K |tan grata n y - v , 
¡tuadaa ayer en e. j Que prueba c¿ni . , ci doctor Ca^u^o 
Ueron el « i l ú t e n l e | i,a z\ Rectorado para cumplir : 
i devotamente lo qii'* pub l i có el D I A * 
1 R T O D E L A M A R I N ' A . en la entre-
vista que nos c o n c e d i ó al dia siguien I 
¡te de su e l e c c i ó n por 
L'nivcrsitorio. 












L a m e j o r s i d r a n a t u r a l d e R i v a d e s e l l a , A s t u r i a * . 
L a d e m á s e x q u i s i t o b o u q u e t . 
L a q u e e n p u n t o a o l o r , c o l o r y s a b o r e s d i g n a 
d e s u n o m b r e e v o c a d o r y a u g u s t o . Sabe a Santina. 
L a s i d r a q u e s e i m p o n e , 
L a a r r o l i a d o r a , 
L a h i s t ó r i c a , 
E s , ¿ q u i é n l o d u d a ? 
L a C o v a d o n g a 
Probad la sidra C O V A D O N G A y os convenceré i s . 
Si vista hace fe, paladar afirma. 
ir en la I s l a de C u b a : A n g e l B a r r o s 
L a m p a r i l l a , n ú m . 1 . T e l é f . A - 6 5 0 8 . 
PAGINA DLzja. D I A R I O D E L A M A K L N A 
l e s e m p l e a d o s del Es tado 
E n la noche del lunes último cele-
bro" junta ordinaria la Directiva de la 
Asociación de Empleados del Estado, 
bajo la presidencia accidental del li-
cenciado Enrique Várela Gutién-oz, 
tomándose, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Aceptar como asociada a la señori-
ta Angélica Chávez y darse por en- l 
terada de la atenta carta de una üe- 1 
fiorita empleada de un Banco que so- j 
iic-"r;: informes respecto a la posibiH- ; 
dad de su ingreso, así como de la con- , 
tesuición negativa del Director, que' 
hac-i constar la gratitud de la socie-
dad por ios encomiásticos términos | 
—Ratificar las bajas concedidas 
por la Presidencia, quedando entera-
da de las devoluciones de ahorros rea-
lizados, ascendentes a $27.66,. y de 
las que habrán de realizarse on Ene-
ro. 
—Poner a disposición d-j los seño-
res asociados en el entrante Enero \oz 
dividendos correspondientes a sus 
certificados de ahorros, a razón del 4 
por ciento reglamentario, acumulando 
a sus- cuentas respectivas los que no 
fue.-f'ri extraido.s en dicho mes. 
—Dejar constancia do la satisfac-
ción que proporciona a la Directiva 
la desinteresada conducta del asocia-
do señor Antonio Fe r r c i - y Jenckos, 
por haber pasado una larga y grave-
enfermedad sin solicitar los auxilios 
sociales. 
—Enterarse con verdadero senti-
miento de la defunción ocurrida el 17 
del p:isado, de la asociada señora Cla-
ra Aguilera, aprobando el pago rea-
lizado el mismo día de notificada la 
muerte a la señora Victoria García, 
de acuerdo con el artículo 77 del Ice-
glamento, de los S50.00 a que ascien-
de el auxilio por defunción, más los 
ahorros do la finada, a cuyo entierro 
asistió el Secretario de la Asociación. 
—Aprobar el movimiento de fondo? 
de Noviembre, que angoja $2,949.Trí 
dn ingresos, incluido el saldo ante-
rior, y $2,114.51 de egresos, quedan-
do un saldo de $835.24, do los que 
Í?50I,S1 se hallaban en depósito y 
cuenta corriente en el Banco del Ca-
nadá y el resto en la caja social. 
—Darse por enterada del detalle de 
gastos de dicho mes de Noviembre, 
de haber sddo devuelto el lo. del ac 
tu;.; el depósito de $302.90 vencido él 
día anterior y de haberse realizado 
fn este mes 52 préstamos, que impor-
tan $1,514.01, centra 59, por valor do 
^1,600.65, dél mes anterior. 
—Piferir lo relativo al establcci-
m êrtto df' ana delegación en Santa 
Clara, que reiteradamente solicita el 
Comité EjPcutivo organizador do lop 
empleados de dicha localidad, hasta 
que, previo estudio del caso, se redac-
ten las reglas a que se refiere el nv-
tículo 191; lo que se "participará así 
a dicho Comité, reiterándole la grati-
tud social y ofreciéndole, mientras 
tanto, la decidida cooperación de la 
(•c'.ictividad. 
—Participar asimismo a dicho Co-
mité las nuevas gestiones realizadas 
«•erca do la Secretaría de Justicia en 
apoyo a la petición formulada a ini-
ciativa del mismo ante !a Presidencia 
A a i o / m c i o 
OAfi L A Z A R . O 1 9 9 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
Q O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L . q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c k d , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 13 , F i s h S tree t H U I , L o n d r e s . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
de la República en favor de los em-
pleados temporeros. 
—Entei-ai*se con satisfacción del 
Decreto Presidencial relativo a las 
vacaciones de Navidad y dar por su 
promulgación expresivas gracias al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, rogándole al propio .tiempo 
que no &san excluidos del disfrute ele 
tan bondadosa medida kjfl empleados 
de la Aduana, quienes disfrutaron de | 
dichas vacaciones el año anterior, sin 
que se perjudicase el servicio ni se originase protesta alguna. 
s I N O P E R A C I O - C U R A D E L C A N C E R . N 
D o l o r de C a b e z a 
A N u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les en el interior de la República, 
que remitan sus tarjetas-nombrau 
miento para serles canjeadas por la? 
tarjetas correspondientes al año 
próxima de 1916 
Serán declaradas nulas y sin valor 
alguno todos los nombran.iientos ex. 
tesdidos con anterioridad a dicha 
fecha. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 s 4 . 
CvpecUl para los pobres: de 3 y media « 4* 
S E G C I O N V 
M E R C A N T I L 
T U S R O E 
L A S A L U D (á l a F i e b r e ) H u y e ! m a l d i t a ! , q u e 
tengo Q U I N I Ü M L A B A R R A Q U E 
El «so del Quinium Labarraque 
4 la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y p;ira curar segu-
ramente y sin ¡-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermi'dad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas,; un en casos desespera-
dos, e n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
?i s(do recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vmo tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatitrados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
toda-* las farmacias. Depósito: Coía 
FUERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P.S. — fA Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lu lauto, 
de su eficacia. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
G o l f e e [ x c l i a n i e S e w - Y o r k 
E l mercado de r./úcar crudo para 
futura entrega en el Xem York po-
ffee Excb'ang£i base centrifuga .̂ c 
Cnba poraliznción (,6 grados cu Dc-
T.'ósito Mercantil Con almacén en 
New Vork) abrió ayer de baja, sobre 
ledo para Diciembre. 
Durante el dia el mercado se ani-
mó algo, cerrando a los precios más 
altos que se cotizaron. 
Diciembre cerró igual Ml,e la aoer-
lura. aunque irregular; Enero con 
cinco puntos de alza; Febrero., con 
tres; Marzo y Mayo con dos; Abril, 
Tunio, Agosto y Septiembre con uno, 
'ambién de alza. 
Las operaciones fueron bastante 
limitadas, siendo el mes de diciem-
' iv el que rigió mar, activo. 
Las ventar, ascendieron a .3.300 to-
c'adas en la siguiente forma: 
Para Diciembre, 1.650 toneladas: 
•ara Enero, 850 toneladas; para Fe-
brero, 100 toneladas; para Marzo, 
oO toneladas; para Mayo, 150 tnne-
'iulns; Junio, ion toneladas; Julio, =¡0 
-¡Heladas, y para Octubre 50 tor.da-
!as. 
Cotización de h Lonja de! Café, 
ccib¡dac por M. de Cárdenas y Co.-1015: 
Abre: 
Diciembre, 3.80, 3.85. 
k h ó : 
Fncro, '3.63. 3.Ó,'. 
Febrero, 3-35. ^ 37-
Marxo. 3.-U, 3-30. 
Abrí!, 3.38. 3-39-
Mayo, 3.43,. 3.46. 
lunio, 3.46, 3.47. 
L.dicx. 3.51, 3.53. 
Aposto, 3ó4. 3ó8. 
Septiembre, 3.58, 3.62. 
Cierre: 1015: 
Diciembre, 3.80, "í.go. 
Eoero. 3.6S, 3.70. 
Febrero, 3.38, 3.39. 
Marzo, 3.36, 3.38. 
Abril, 3 39 3-41-




Septiembre; 3.5:), 3.61. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 157 
Idem lanar . 30 
365 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
1 La de toros, toretes, novilos y ca-
joas. a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
\ Vacuno, a 32 centavos. 
31 A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 1 
170 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
cas, a 22/ 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno G 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 22. 
Entradas de1, dia 21: 
A Ignacio Serralta. de la Segunda 
ucursal, 25 mulos y 25 muías 
Salidas del dia 21: 
Para Guiñes, a José F . Alonso, 2 
•achos. 
Para Marianáo, a José Maza, 25 
vehos. 
Para idem, a Adolfo Gouzá'az, 15 
nachos. 
Para Batabanó, a Laureano del 
resno, 15 machos 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 11 
maches. 
Para Jaruco, a Juan Martínez, 4 
Se detalló la carne a los siguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 21 a 22 centavos 
Cerdav d,» 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L * reaU de ganado « • pie 
Las operaciones realizadas «n lo* 
eormles durante el dia de hoy lo fn» 
ron a log sigulentee precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.1 ¡4 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Lechones, a 12 centavos libra en 
pie. 
Información d* '»* enero» 
L a piaia se halla en las siguienleí 
eotidiclonea: 
Cueros verdes, recocidos en büM 
mataderos de l a a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De lencera B. $2.00 
E n el campo se compr-a o se pagan 
de $15.00 a $15.i;2 
E n loa Estados Unidos se paga por 
Las operacior.es son muy scasar 
en esta mercancía 7 it» precios qu' 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 21. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Gotnp. Tea. 
Por 100 Por lOí 
1 Obligaciones generales 
| (perpetuas) consoli-
dadas ue ios F . C 
U. de la Habana. 82 
Obligaciones Hip^Cjca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial dd 
Cuba N 
| Id. Serie B 90 
j Bonos Ca. Gas Cabaos 
I (En circulación). , N 
Bonos 2d. H i p ó t e ^ 
I The Matanzas Water 
Worlcs N 
Bonos Hipotecarlos dal 
, Central Azucarero 
"Olimpo- N 
i Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones genérale» 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . . 99 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 82 
Beños ra. HipoTeca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrarír> rarantS/a-
das. E n circulación. 99 Bonoc CuDan Telepho-
nc Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. , X 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . poj^ 
Bvr<.' -Vimcoia cíe Pto. 
Prícipe N 
Banco Waocual de Cu-
ba 122 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regl^ 
Limitada . . . . SSys 
Ca. E.éctnca de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t J 
(preferidas). . . ' N 
Id. id. kL (comur.es). N 
Ca. F . C. Gibara HcA 





C. Planta Elóctrica de 
Sr.ncti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la* Habana 
(proferid:.:-;>. . . . , 
Id. id. isd. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
Ca." Curtidora Cubana 
(en circulación po-
sos 116.400). . . . 
Cubjn Telopho'ae Co. 
Preferidas 
Id. (Conuuics) . , . 
Th( MaHanao W. and 
D. Co. (en circuia* 
ción) 
j M a t a doro Industrial 
(fundadores) . . . 
\ Banco v'>.uento Agra-











V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O EN T O O O S L O S 
C A S O S d o n d e : E L M A L H A Y A 
S I D O C A U S A D O P O R L O M B R I C E S 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
mmt P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D £ V E N T A D O N D E Q U I E R A 
D E S D E 1 3 2 7 
B . A . F A K N E S T O C K C 0 . 
P I T T S B Ü R C H , P A . E . U . D C A . 
Banco Territorial de 
Cuba go 
Id. Beneficiarías . . . 7 
Cárdenas City Wester 
Worhs Co u 
Ca. Puertos de Cuba X 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana© y 
Ca Cervecera Interna. 
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . Ñ 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
¡ Ferrocarriles de Cuba N 
V a p o r e s d e travesía 
S E ESPERAN 
Diciembre. 
•.•3 Martin Sáenz, Barcelona y « 
ealas. 
23 Pinar del Ri<., New York. 
23 Excclslor, New Orleaas. 
2C Hostilius, B. Aires y esoi» 
27 Santanderino, Liverpool. 
27 Atenas, New Orlans. 
27 Karen, Mobila. 
27 Morro Castle, New York. 
27 México, Veracruz. 
28 San Josá, Boston. 
29 Montevideo, Veracruz. 
'¿0 Texas. Christiania. 
1 Alfonso X I I . Bilbao y esc 
2 Lcgazpi, Barcelona y c¿c 
3 Adelina, Livoi-pool. 
4 Balmes, Barcelona y •. | 
5 Teiesfora, Liverpool. 
Diciembre: 
26 Chalmcuc. Xcw Orlcaní 
SALDRAN 
Diciembre. 
2-», .Montevideo, Veracruz. 
25 Havai^C New York. 
25 Excelsior, New Orleans. 
25 Turrialba. New Orleans. 
27 Morro Castle, Veracmz. 
27 México, New York. 
30 Montevideo, Barcelona | 
York. 
Enero. 
3 Alfonso XII , Vevacnu. 
5 Legazpi, Barcelona y 
Limón. 
PERSONAS GRUESAS Y D E BONITAS FORMAS 
SON ADMIRADAS EN TODAS PARTE 
Empn^Mto kepública 
do Cuba 96 104 
Id. id. \C. (Deudi inte-
terior 90 94 
Cblirraciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana. . . 104 109 
Idem 2a. idem idem. 103 IOS 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la. Eeirocarril de 
Caib-iríén N 
Id. la. Ferrccarrii G " 
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 106 120 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
circulación . . . . S i OS 
"Doy a ustedes las mas sinceras 
gracias por loti buenos efectos a«,-l Sar-
gol. pues un tratamiento de 40 días me 
m z c aumentar 5 libras en peso, a la vez 
que en fuerza lo necesario, ast como 
también el íuncionamienio estomacal." 
Hesiquio Hernández, 
429 ¿tevens Avenue, 
E l Paso, Texas. 
"Tcngro la satisfacción de manifes-
:arles que estoy muy contenta con ol 
craiamíento Sargol, pues todas me di-
cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
que te esiáa poniendo tan hermosa? 
v me sonrío porque me he tomado sola-
mente la caja de prueba y dos ma». , 
vienao desde entonces el bien que me ¡ 
hace. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." _ . . . . 
• • Juana Terrln Alderde. 
Central Santa Rita, Baró, 
Matanzas. Cuba. 
"Me pesé antea do tomar la cajlta de 
prueba y pesaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, perc a ¡as dos semanas de haberla 
acabañe pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca me dió por to-
mar nada para engordar; Sargol es lo | 
primero que para esc tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14. 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado í 
Cuando empecé a ton 
123 libras y a los 4 d 
Ge 
Parada. 6%. 






"Me encuentre completamente gordo 
y rosado: en 3 semanas aumenté k¡;o y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un me.» y medie y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 136 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. 
f». P. Gob^a, 
8. Pedro de Macoris, Pw D. 
••He probado ^ fa^ol: ^ i: 
gordo, pero Aseaba e n g o n ^ ^ 
tomó y con un*5 ti0y mis aroiCf— 
a engordar 10 •'l>ra?-i aUe he tesw^J 
asombran del cfLrit)'° i;ín(jo el a * * ^ 
poco tiempo. Keconiic 
Sargol para ^ ^ ^ S e l G. CanjP^ 
Calle Mari° J ; Mi»'* Carmen, Campeche, ^ 1 
Cuando centenares de ^ 
balleros. residentes en 
del mundo nos comaoican 
riamente los rc su lUdM»^ ^ 
factorios que les ha P ^ J 0 , tf * J 
haciéndoles aumentar de 1 0 
de carnes. Ud.. estimado ^ ^ yjr 
iectora, tendrá de por " ^ ^ • • ^ 
tir que Sargol es un Pre¡£ ^ * J 
Muchas personas a-1* ^ ^ 
"Saría cualquier cosa si ^ ^ *J 
gordar;" pero ^ ^ U T e s t e ¿J. 
-usa este P^parado" « 7 ^ 
contestan desilusionada • ^ 
gada y rr.e lrioriré d, êro no ¿ e ^ ^ 
sería verdad antes, ^ pi«f^^ 
se ofrece a! Públic° t í T ^ ¿ 5 Qarirol Temando Sargol * 
S S a s Idus P e r s o n a s ^ 
resignado a permanecer # ^ 
clfiniesusdias;hai»^gJJ' 
de no tener fé ^ 1̂%, 
Sargol se prepa^J" T o i » ^ * S 
tillas, fáciles de ^ üd 
después de cada comida ^ % ^ 
carnes diariamente, effl^^» e. 
los huesos que sobreseen 
tiempo posee Ud. un cuen^ ^ 
bonitac formas. .Cd- P l ^ r * * 
pastillas de Sargol y 
buenos resultadoa 
\ 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
DIAJCIO D E L A M A E ÍHA - I R A ü: 
^[OMENDACION 
- t o r c s . p e r s o n a l i d a d e s 
l o í ue es b u e n o , 
j sus a r a i í t a ' i c -
o u r a . t ó n i c a y aorra- 1 
ffai.er0- _,. . . I 
me p o r t r a d i c i ó n >c ; 
c i i n d i c a d a l a f 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o d e l a C a s a de B e n e -
ficencia y M a t e r n i d a d . E s p e c i a -
l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d « 
l o s n i ñ o s . M é d i c a s y " J u i r ú r g i -
ca5. C o n s u l t a s : d e 12 a 2. 13 , 
e s q u i n a a I , V e d a d o . T e l é f o n o 
K - 4 2 3 3 . 
C a i l í s t o ^ 
3., c o n d i c i ó n d e se r 
m á x i m o . 
r o t o n u e s t r a r e -
f r ó n i f a R e l e s a 
" j f . D o m i n i c o s e n 
e! V e d a d o . 
l o y e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
SO 
n l d a d e s m o n a s -
e s p e c i a l c a r á c -
c t i v n e n l a p r o -
e n e l desenvo ' . -
«Ip p r o t e c c i ó n 
J O R G E W I E L E 
r > G E M V J l O C O N S l I . T O R 
E x p e r t o e n m a T u i n a r i a a z u -
c a r a r a e I n d u s t r i a l . E n s a y o s , 
c o n s u l t a s a i n f o r m e - . M o f í e r n l -
l a c i ó n d e i n y e n i o s y í á o r i c a s i n -
d u s t r i a l e s . ^ > b s a r v a c : o n e ! » de i n -
g e n i o » y o t r a s f á b r i c a ? . H o t e l 
" L u i . - * A p a r t a d o u ú m e r o 4 7 1 , 
H a b . m a . 
¡ 6 3 7 5 31 n o . 
v i v i n o i t n i m n t i T i t n n i m i i M i i i M i i i i i i i i i i i i i p * * 
l U t l n t a s I n s t i t u c i o n e s 
a c e r d o t e s r e g u l a r e s 
u lso p r o v i d e n c i a l e n , 
^o. ; e s c o g i d a s y a l e ó -
l o " d i v i n o P a r a rtna' 
. n d e n c i a r i n g u l a n , 
1 i m p r e s o y g r a b a o o : 
, p •ogres i s ta y en l a 
b n e m i d a v p e r s i s t e n -
. ' - „ „ t r . n í > « e l s e n t í - ! 
o r i f i c i o a d q u i e r e 
1 é x i t o s de i m -
se^var m u y de c e r c a 
s á d a e n l a s I g l e s i a s j 
. I x ) m a d o l V e d a d o 
Ue S a n t o D o m i n g o de 
l a d o s p o r r e s p e t a b l e s 
i n g u i d a s s e ñ o r i t a s e n | 
t e q u í s t i c a d e s o r p i e n - i 
zxón i n s t r u c t i v a y de 
o o r l t a t i v a y b i e n h e - , 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Geranio K. de Armas 
A B O G A D O 
E M o : l i n p 6 d r a d 3 1 8 , d e 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
r i b u c i ó n y r e g a l o de r o p a s 
«sos c a t e q u i s t a s de u n o y 
v i í o r i z a d o s y f o r t a l e c i d o s 
i u v e n i l e s p í r i t u c o n l a i n s -
. « r á c t i c a c r i s t i a n a firme. 
Ln t lKten te . r e s p o n d e a l c o -
v a p o s t ó l i c o de ladoa a d a l i d e s d e l s a n t o R o -
-o> en firme p o r e l R e d c n -
) para v a n g u a r d i a y a v a n -
z a d r su a m a n t í s i m a M a -
r c n i M a r í a . 
n i o ^ t ó l i c a de es ta v e -
O n ' c n r e s u l t a f e c u n d a y 
pii t odas p a r t e s y sus t i m -
•a o l i c i s m o a ' . R n t a d o r s i e m -
ulb y p r o s p e r a n d o n t r o de 
, n n r r a t e r t i ' . d a d y c a -rra 
I n s t r u c t i v o s y do c a -
le es tos s a n t o s va r o -
í a y c a t ó l i c a b a n i a -
o f r e t e n m a t e r i a d i ¿ -
ps tud io v e n e x t r e m o 
r a t o d a a l m a n o b l e 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
A b o g a d o * 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o g a d o y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t i o r n e y C o u n g e l l o r a t I ^ a w 
A n i r g o r a , 77 \ 79 . E q u í t a i i l e B u i l d i o g 
Habana. 120, Braadwar 
Gaba. N e w r a r k , N . r . 
A n t o n i o G . S o l a r 
N ' O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , a l t o s 
T e l . A - 3 3 0 6 C a b l e : " S o l a r " 
V i o r a n d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . m -
2 9 3 1 6 3 1 ( 1 
ravesia 
N 
rcc'ona y o 
:v»- York, 
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t a i 2 
• V a 
se l i m i t a h o y a e s ta j 
orno t e s t i m o n i o de v e -
' t o • es tos v a r o n e s es- i 
•stra v . i c r o s a n t a r e l l - • 
con e l l o a u n e i e m e n - , 
•ifl;(ri c r i s t i a n a , y p r o - ' 
i n a r i a . d i f f n o y m o r e - 1 
s t i m a e i ó n y a y u d a de 
Kfladofta S o c i e d a d q u e | 
r r ado « a b e c o r r e s p o n -
J O s é l>. \ b l a n o d o . 
• K D I C I E M B R E 
t i l c o i i s a K r a d o ; i 1 X ^ -
uea t ro S e ñ o r J e a i ' c r i s -
e s t á en l a s K e p a r a d o -
•iiiím >• T e ó d u l o . m á r -
y l í . N i c o l á s F a c i o r , 
">nfe 'oieu; s a n t a s V i c -
n a n a . v í r g e n e s m á r t i -
L í c e n c i a d o Santiago R o d r í g u e z Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
H a b a n a . 104 . b a j o » . T e l . A - f i O l S 
D e 9 a 11 y d a 3 a 5. 
2 8 1 7 8 2 1 d . 
• V '•• IS K.i n:-. V.W 1,1 nMO.Tfl • 
• a c l ó el b i e i i i i v e n t u r a d o • 
BM* ' 1 a r,p -Tunio ( l e í 
PJl. Sus pnl.-c;- se i l i s t l n í í u i e r o n p o r ; 
• fi*'''»!!, Dende loa p r i m e r o s a ñ o s ! 
' n l ó en \ i e o l ; ' i * el ; i fecU» a 
' 1 ' ' ' i •• - >• m a n í f e s t a b i » en t o -
H B T a r c i o n e s . P e r o en l o q u p VWAS i 
pjpUndfpif'. ' s i o s n n t o n i ñ o f u é en 1 
' ^ntfanna c a r i d a d c o n los p o - j 
«on '.a n ' a l h a b í a D i o s t r a & p a - i 
lie n . co • í i zóu . 
L a . 'Ia ^ 'vo l f t s , y e r e e i a n c o t í *1 | 
•" ' dot,*-» cíe l a n a t u r a l e z a y 
••̂  de la g r a c i a . 
j í"e! ' ' y s i e t e a ñ o s y 
t ^ ' ^1 : i 1 f e r v o r , t o m ó e l h a b í - ! 
^ ^ ^ f r a n p a t r i a r c a San F r a n c i s c o | 
>.. ' " <' i ñ o d e n o v i c i a d o se 
' • • ' • • • • i •' - r . e t o d o s los j 
as « d t n i r a b a n en n o u n n o -
.-J , . • • • • er.) o I t 
• , i n " m >nr r ( i i c u n s i i m a d o en 
• T j . ^ r" ' ,a ' e i v i t - de m a e s t r o a 
' ! ' • • • .'• •>•••••: ri . ir '-• 
. nt'-' . " r e s p l a n d e c i e n t e a 
B t . . 1 a ' ' e l leza y s u a v i f l a d de 
K e t . , 1 • 111 f'0 n >.er t a n m a r a v i -
•4 - / • 1 r " ' n » ig' .eaias 
H | t . ' " ' l e í m o s q u e .«c ¡ u m a -
^ ^ E ¿ ! 5 " ^ ' Paso q u e e r a b e n i g n o 
.0 n6 ra t o d o s , era c n n e i g o 
F>. * *' • • 
!*líl Prn', - i ' '• IS ' : l •Hr ' a í , ^e la r > i -
^ ' T , r i : i : p e n e t r a b a los se-
• . " '• • i •• • • 
'* . " , ; . . se v e -
^ K J J j ^ . e , ' i u " c o n f o r m e l a s h a b í a ¡ 
^ ^ B L ° x q u i s o D i o s i g u a l m e n t e ; 
•« i •-Vi:.-;»-.-..-..;» o b r a s • 
^ ^ ^ ^ ^ B J ^ ^ *le s u o m n i p o t e n c i a 
' " j ^ r o f q u e h i z o o b r a r 
'••1 V i l - K , . ; , M ; l l í a . rl--. 
- . ;; " • • ' ' r ^ t a , 
"̂ t n . . r d i n a r i ñ a . 
" ' ' ? ¡ e ñ o de los Jus-
• , T"-< KT. V I E R x k j ? 
tólJtrti*, en"1»"68" en ,a C a t e { i l a i la ; 
rTtto t i * I l e b a r a ( l o r a í l a d e l ! 
" as >' en l a s d e m á s ; 
B a > l a X \ , c o s l u m b r e . 
B f e O e v i ^ i , r í : 1 ~ : n , a | 
J ^ Á l ' Ĵ f̂  M u e s t r a S e ñ o r * d e l 
ckistobal m m m 
N O R B E R T O M E J l A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T E L E F O N O A . 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 . A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
Joaquín Fernández de üslasco 
A b o b a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . T É L E F . A - 3 0 4 4 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A I S A , 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A l z u 
H o r a s cte d e s p a c h o : 
D e 9 a 1 2 » m . y d « 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
G O T A R I O P I B U C O 
García, Forran y Olviñó 
A B O G A D O S 
O W a p o . D Ú m . 53 . n i i o s . T e l é f o n o 
A - i 4 8 f l . D e » o I S a. m . > 
rte í a 5 p . m . 
Cosme de la lorríente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A M 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
O a b l e t T e W ^ r a f o : • ' G o r t c J a t o " 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
•5 « S 
d e S a n F e l i p e 
S. X i ñ o de 
-'u> c u l t o s m e n s u a -
- C o m u n i ó n a l a * ' 
"•> ba.v f u n c i ó n 
| " J o s c u l t o s d o m i -
1 n i b r e . 
D r . J . D i a g o 
V f a * u r i n a r i a ' 1 . S í f i l i s v B u 
f « r m e d a d e » aa « ñ o r a s . C i r u g í í 
D e l i p * E m p e d r a r n ú m c 
r o 13 . 
el ^ ^ i u T s a n t o 
. a laa g U m . «e -
a q u e 
DR, ENRIQUE DEL REY 
O l r u j a n n de l a Q u i n t a rte S a l u d 
" l i A B A I i E - i K " 
E n í í r m e d a a c » de s e ñ o r a s y 
c i r u g í a en g e n e r a ' . <: > n s j U a s . 
d e 1 a 3. S a n X i c o l i i . óC- T e l é -
f o n o A - J U t l . 
DR. GONZALO PEOROSQ 
C i r u j a n o d e l H o « p i t « i l d e T l m r r -
K e u d a s y d e l H o s p i t a l N á n a . l " n o 
C I R I G I A E : X G t T f E R A l » 
K ^ l I X T A I . I S T A I N V T A ^ T R I -
N A R I A S . S I F I L I S V E K F K K * 
M E D A D E S V E N E R E A S 
1 - \ v l : c c i o n e > D K Í « o r y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 1 0 A 12 A . M . 
Y D F : 3 A « i». M . EN" C E B A . 
X C M E R O 6 » , A L T O S . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E I A fi E N 
O B I S P O . 7 5 . A L T O S 
T e l é f o n o s A - 7 8 4 0 y A - 9 1 0 8 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p í c i V . i s l a , en e n f e r m e d a d e s 
y d e í o r n i i d i d e s d e l o s n i ñ o s . 
E x v i r u l m o - o r t o p é d i c o d e l a 
« ' U n i c a d e NJf ios de l a F a c u l -
t a d d e M e d i r i n s y F u n d a d o r 
de', p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co , d e B a r c e l o n a ; e x - i n t e r n o 
de l o s h o s p i t a l e s d e P a r í s e 
I n s l t u t o o r t o p é d i c o de B e r c k , 
e t c . 
S. N i c o l á s , S2. O o n í t n l t a A d e 2 a 5 
R a b a n a . T e l . A - 2 2 6 5 . 
2 3 5 4 r i 27 d . 
D r . J u l i o P i n e d a 
E s p e c i a l i s t a * n C i r u g í a . P a r -
t o s y E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 
C o n h u l t a s : de 12 a 1 p m N e p -
t u n o . 222 
T e l é f o n o A - " 7 3 6 . 
:s8Dü 
Dr. Sue iras Miral les 
de l a s U n i v e r s i d a d e s de P a r í a , 
M a d r i d , X e w Y o r k y H a b a n a . 
E a i > r l m e r a c o n s u l t a g r ra t l s . 
T r a t a m i e n t o n u e v o p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . C o n -
s u l t a s : de 13 a 3. M a r q u é s G o n -
z á l e z , e s q u i n a a F i g u r a s . T e -
l é f o n o A - 5 3 5 4 . 
2 3 7 0 1 S I 
Dr. Claudio Dasterrechea 
A L U M N O m ; l a s e s c l ' E E A S 
D I , I ' A R I S V V I I N \ 
G a r g a n t » , N a r i í > O í d o s 
C O M M l M f : d e 1 a 3 . G a i i a n o , 12 . 
T E L E F O N O A - 863 1. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie d e d i c a ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e a c i r u g í a en g s n e . a L 
C o n s u l t a s : d o 1 a S. 
S a n N i c o i á ? , 7 6 - A a l t o s . 
T e l é f o n o X-4Z66. 
2 7 , 5 4 4 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o d e l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a e n g e n e r a l . S í n l i s . 
A p a r a t o g é n i t o - u r i n a r i o . 
C o n s u l t a * : de 3 a 4, e n N e p -
t u n o . 88. T e l é f o n o K 5 8 3 7 . 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 50. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
Dr. Pedro A. Barlllas 
F * i K * o l n l i 9 t a d e l i i E s e n c i a d e 
P n r í s , 
E S T O M A G O K I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 . 
G e n i o s , 15. T o l é f o n o A-USOO. 
Dr. H. Alvarez M i s 
E n f e r m e d a d e s de 1a G a r g a n -
t a , N a » l z y « . ' i d o s . C o n r u l t a e : d « 
1 a 8. C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 1 4 . 
Dr. Manuel A. de Vi liers 
Médi<x> c i r u j a n o y f a r n m o é u -
tJo í ) . P i n f e r m e d a d e » d e « s e ñ o r a s 
y d e n i ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . 
(.Vui.huIui.-: -¿f I - a 1. V i r m d c t » . 
1 4 4 - B . b a j o s . T e l é f o n o A - 2 5 1 1 . 
'S325 
Dr. Alvarez Rnel ian 
M E D I C I N A í . K M K V L . O O N -
S C L T A S : H E t i A 3. 
A r o M a . 11601. 2 9 . a i t o s . 
Dr. Clauillo Fortún 
C i r n g í a . P a r r o * y A f e c c i o n a 
d e S e ñ o r a s T i - a t a n i i e n u . r s j v -
r i a l d e l a s r n f e n n e < l B d e * d e l o -
ú r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u ; © ! - . 
C o n s i i l t a : d r 12 a 2 . 
C a m p a n a r i o . 112 . T e l f . A - 8 9 » ' » 
Dr. E. Fernández Soto 
G a r g a n t a , n a r i z : % o í d r w . E s p e -
« d a l l f t a d e l ( c j i t r o A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n . 1 1 . a l t o s , e s q u i n a a 
C á r c e l . 
T E L E F O N O . . 4 1 6 J , 
Dr. Ramiro üorbonell 
I > P E C 1 A L I S T A E N E N F F R -
M E D . i D E S D E N I S o v 
C O N S U L T A S : D E 1 A S. 
L11?. n ú m . I I , H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 13.~ft. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
C a l e d r á t l c o d e T e r a p é n t i c a d e 
I n I n U e r s l d a r t d e l a H a b a n a . 
i i e d i c m . i g e n t r a l y e s p e c i a l m e n -
t e e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y d e 
l a p i e l . C o n s u l t a s : d e 3 a S. e x -
c t p . u l o s d o m i n g o s . S a n M i g u e l . 
15«5, a l t o s T e l é f o n o A - 4 3 ¡ S . 
Dr. M. Aurelio Serra 
M K D I C O C I R I M A N O 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s -
p e n s a r i o T a m a > o. 
G o M M l l ^ : d e I a 3. A g u i L a . J '» . 
T E L t F O N O A « 8 1 3 . 
Or. dotíriruez Molina 
E x - J e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r 
R . A E B A R R A I N 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v l a a 
u r i n a r i a s y s i f i l f t i c a s . 
C í n i c a : d e 8 a 11 de l a m a -
fiana. 
C o n a u l t a a p a r t i c u l a r e s , d e 3 
a 6 d e l a t a r d e . L a m p a r i l l a . 78. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C U I U J I N O D E A x l S T A 
E a p e e i a l l d a d e n t r a b u j o s d e o r o 
G a r a n t l a o l o a t r a b a j o ? . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s : 
D e I a 1 1 y de 1 a ó 
N E P T U N O , N U M . l í ? . 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e - i n t e s t i n o s , e x c l u -
• i v a m e n t e . C o n s u l t a s : de 7 ' - a 
8^4 a. m y de l a 2 p . ra. 
l / i n i p a r i l i a . 7 4 . 
T E L E I X J N O A - S 5 8 » . 
Or. Gabriel M. Unda 
N a r u c , g a r g a n t a v o i d e s . E s -
p e c i a l i s t a d e l < " « l i t r o G a n o s o y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o T n o . C o n -
s u l t a s : de 2 a 3 e n G a i i a n o , 32, 
T e l é f o n o . \ - 3 n ' . < . 
IGNACIO B. PLASENGIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a O s a 
• d e . ^ a l u d ' L a U a l c ¡ i r / ' 
( . t r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m . t . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a t i o * 
do m u j e r e í . p a n o s y c i r u g í a en 
s r e n e r a l . C o n s u l t a s : d e 2 a 4. 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . 
E m p e d r a d o . -SO. T e l . A - 2 5 5 8 , 
D r . G a r c í a R í o s 
M é i i ' .1 c i r u j a n o de las f a c u l -
t a d e s .'e B a r c e l p n a y H a i i a n a . 
E x - i n i - . ' r n o p o r o p o s i ' - i ó n d t ' l 
H o s p i t a l c l í n i c o de B a r c e l o n a , 
e s p e c i a l i s t a en e n i e r m e d a d e ! » de 
Jos o í d o s , g a r g a n t a , n a r i z y o í o s . 
C o n s u m a s p a r t i c u l a r e s de 2 a 
4 . A m i s t a d . 60 . P a r a p o o i e s : 
de 4 ¡t I ; $ 1 0 0 a i m e a c o n d e -
r e c h o a c o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes . T l ! 6 t o Í Í O A - J 0 J 7 . 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a i s l a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T U \ I \ P O R I N P K O O E Ü I -
M I ESNTO E S P E t i \ l . L A J i 
D I S P E P S I A S , r i / C K K A s d e l 
B S T O M \<.<> v \ \ E N I I K l -
T I S C l í o v i r \ a s i 1 1; w -
I l O 1,A O I H A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L l -
N E f . M l B P . f X J L E S V V I K K -
N E S . 
IM, FIUBIBT9 U VERO 
l - W p o i - i a l I d n d <*ti r n f r j m p d a d e s 
d H R f O l M J raerlli-ina i n U M i i a 
E x - i n t e r n o d e l S a n a t o r i o d t 
.Se*- V « - k 1 r x - ñ i r e c l o r d e . Sa-
j i a t o r l o " L a E s p e r a n / . a . " 
( .a l><iu>ir fle « o t i - u i i . i - : < 1 i a c ó n 
17. d o I a 'l |>. no. 
T r i é f o n o x--.»^:.,! • I -SS4S. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martíne? Gasírillon 
C o n s u l l a s : C o r r l e n u s a l « c f r i -
cas y m a n a g e r l b r a t o r i o , e n C u * 
b a . 37 , a l f o n . d e ] 4 y e n f o -
r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 -
2 0 9 0 . 
D r . J . B . R u i z 
V í a s u r i n a r i a s . C i r u g í a . R a y o s I 
D e •<»* H o s p i t a l e s ue F L a d e l -
f i a , N e » " Y o r k y M e r c e d e s . 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s , 
s i f l l l s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x a m e n T i s u a l de l a u r e t r a v e -
j i g a y c a t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
E x a m e n d e l r i ñ o n p o r l o s H a y o s 
X . 
S a n R a f a e l . 30 . V»e 12 a ¿. 
• J l l n i c a d e p o b r e s de « a 9 a. m . 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
E s p e o i a l K t a «m la s e n r e r m e d a -
d e v d e l a P i e l . S a u g r e y 8 í -
t i l ¡> . 
D E R E G R E S O D E \XYÁ E4>-
T A D O S U N I D O S 
I n y e c c i o n e s de tfalvarsan r 
a u t o - s u e r o p a r a l a s a f e c c i o n e s 
d e l a p i e l . 
S a n M i c r u c 107. d e 1 a S 
d e l a t a r d e 
T E L E F O N O A - Ó S O T . 
c n s » I r . . 12 oo . 
D r . F . H . B u s q u e t 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de 
v í a s u n n a r i a s y e l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ( R a y o s X , c o r r i e n t e s de 
a l t a f r e c u e n c i a , f a r a d l c o s . e t c . ) 
en su CUnics M a n r i q u e , i t i de 
t t a 4. T e é f o n o A - 4 4 : t . 
4354 2 0 d - 2 9 . 
Dr. F. I m i Cañizares 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a * . « í f i ' , i : : < a p y de l a p i e l . 
C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , d e - a 4. 8 a l u d . R . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
I x i s s e ñ o r e s c l i e n t e s q u e q u i e -
r a n « ' o n s u l t a r f e e , d e b e n a d q u i r i r 
— e n e l m : s m r > ( ' o n : - i ; ' . t o r i o — * e l 
t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C 2 9 8 2 11 O d - 4 «. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , s í f i l i s y e n f e r m e d a -
des de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : N e p l u n o S8. de 4 a 6. T e -
l e f o n o A - 5 3 5 7 . 
Dr. Keriiando S e g u í 
ü ' K G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C A T I . D R A T I C O D E L A I N I -
\ E R S 1 D A D 
P r a d o , n ú m e r o 3S. de 12 a 3. 
t o d o s l o s d í a s e x ^ o p t o l o s d o -
m i n a o s . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 7 
de l a m a ñ a n a . 
Sanatorio del Dr. Maltarti 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n d e l a s 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r -
v i o s a s . ( L ' n l c o e n s u r í a s e . ) 
C r i s t i n a . 38 . T e l é f o n o 1-1914 . 
C a s a p a r t i c u l a r : S a n I ^ á z a r o , 
2 2 1 . T e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
DR.. ISIDORO AOOSTINI 
M E D I C O C I R E J A N O 
P e I * WÉIt&nMA d - C o l u m b l a 
y h o s p l t e eü de N u e v a Y o r k , 
A l u m n o -le lá M a t e r n k l d d de 
S l o a n e de l a m i s m a . P a r t o s y 
e n f e r m e d a \c* de l o s n l r toN. 
« ' . i n s u l t o i i j : " a n R a f a ^ ; . 3i>, 
a l t o s . I ) « 4 .* 6 p . m . T e . i ' f o n o : 
A - l i l i . I V I é f o n o p a r t i c u l a r : 
1-2 64. . . 
Dr. Eupenio \ M y Cabrera 
I f t t D I o b c A « N « . i : m r a l 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de 
l a s a f e c c i o n e s r i e l p o c h o . Casos 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s d e t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n r r . C o n s u l t a s 
d i a ) : n m e n l e d e 1 a 3. 
N o m i n o , 128 . I c l ó f o n o ü - t l M , 
D r . G j I v e z G u i l l é m 
J ^ s p c i i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a , 
i m p o t e n c i a > e s t e r i l i d a d . H a -
b a n a , 4 9. C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
E s p e c i a l p t r a los p e b r e s : d e a 
y m e d i a a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
E n f e r m e d a d e s d e N i ñ o s , Se-
f i o r a s y C i r u g í a en g e n e r a l . C ó n -
s u l f '>= 
O E R B O 6 1 » . T E L F . A - a 7 1 6 . 
DR. MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N I S O S 
O u n a n l U M i d o t i a 3. G t e e t e y 
S I , «-asi i - i H i n . i a \ « i i a -
« •a t e . T e l . A - 2 . > . i l . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
( V M e d r á ü e o de. l a Em d e M e -
d i c i n a i S l s t e n u n r t H i n u > e« i -
f r i - i i i o d a d e ? j m e n t a l e s . C o n s u i -
U\*: l , u . u ' - . i n iT i í•<>>(-. > \ í < t i i » - í . 
de a 2 ^ . l i o r n n i a . : i J . 
S a n a ' o r i o : B a r r e t o . « 2 . < i t i a -
n a l i a c o j , T f l é f i M i u M i l . 
44 3 0 d - G . 
D R . R O B E L i N 
I M 
m a m i 
do 12 
a 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
< ' ; i l l n «lo .Ii^i'kí M . i r í a . 8r> 
T E L E F O N O \ - l 3 3 2 . 
D R . L A G E 
I n f i r m e d a d e s d e la p - H . d 
R m u s y ¡ « e c r e t a j í . B s t e r l U 
i m p o t e n c i a , b r n i . i r r o i d c w 
s í l i l i s . 
H A J M H A m m m . i s s . 
C O N S U L T A S ; D E 1 a 4 . 
DR. JOSE L FERNAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
T r o t a d e r u . n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A %. 
D r . V E N E R O 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a -
r i a s y r l f l l i s . 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a s a -
j e v i b r a t o r i o s a p l i c a d o s a l a s 
e n f e r m e J a d e s g r é n l t o u r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e l N e o s a l v a r s a n . 
C o n s u l t a s : d e 4 4 a 9 e n 
N e p t u n o . 6 1 . T e l é f o n o s A - S 4 S J 
y F - 1 2 5 4 . 
Dr Francisco J. de Velssco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a r o n , 
P u l m o n e s . N e r v i o s a s . P i e l y V e -
n e r o s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s : d e 
12 a 2, l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
L e a l t a d , n ú m e r o 1 1 1 . T e l e f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
A l f a r o , C a l l i s t a 
D e l C e n t r o C o m e r c i a l A s t u -
r i a n o . 
' .3. H a b a n a , 7S. 
O p e r i c i ó n s i n c u c h i l l a n i d o -
l o r . $1 C y . A d o m i e i l i o $ 1 . 2 5 . 
T e l é f o n .» A - 3 9 0 9 . C o n s u l t a h a s -
t a l a s • p . m . 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a e n c e n e r a l 
D e 1 2 ^ a 3 . T e l é f o n o \ - T « 1 9 
e». L A Z A R O , 2 2 » . A I / F O t 
n i i i i i U M f i r ! i ; : ! ! i t * M | f i i ; i f v i , t i n i i M ? m i M H 
F . S u á r e z 
Q u t r o p e d l á M 
c i e n t í f i c o s r m -
i . u a d o en " I l l l -
i i o i s C o l i e f o . ' 
c i 4 n d e c a l l o s y 
T n a t a m d e n t o e d -
I e c i a l de t o d a s 
l a s d o l e n c i a s d 4 
r a n t i a a n l a s o p a 
r a c i o n e s . G a b i n t t e , O ' R e l l l y 5*;. 
( I c i i l ! ^ ) 
CAJAS R E S E R V A D A S 
DR. A, FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
( . A K G A N T A . N A R I Z Y 
O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r i i » 
' l a m a y o y d e l B a n d o d e P i e -
d a d . O p e r a e l T r a c o m a p o r e l 
p r o c e d i m i c n l o c o r r i e n t * - . p e t o 
Hin a d m i n i s t r a r l e a l e n f e r m o 
c l o r o f o r m o , é t e r n i n i n g ú n o t r o 
a n e s t é s i c o g e n e r a l ; a b s o l u t a -
m e n t e s i n d o l o r n i p e l i í f n x 
C o n s u l t a s d e 9 a 11 a. m . P a -
r a p o b r e s n n p e s o a l m e s . E n -
c o b a r . 8 3 . T e l é f o n o F - 1 8 1 7 . 
2 9 7 7 2 3 1 d 
DR. ALBERTD RECIO 
I l e i n a . 9 6 . M i o « . T e l é f o n o 
A - 2 8 . j 9 
D i a e r n ó s t l c o cte la s l t i l i s y e x á -
m e n e s d e sangr re e x c l u s i v a m e n -
t s . L o s p a c i e n t e s q u e r e q u i e r a n 
r e a c c i ó n de " » V a s s e r m a n , se p r e -
s e n t a r á n e n a y u n a s , d e 7 a 8 
a. m . 
A S T E N E M O S E N 
N U R S T B A B O V B -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D B 
1 9 1 4 . 




E l D I A R I O D E L A M I W-
N A ee e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c a l a r i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
Dr. J o Santos Fernández 
O C U l i l í s l A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 
a 11 y d e 1 a 3. P r a d o , H ' V 3 ü 
DR, A. POtfOCARRERG 
O C l L I S T A 
O A K t i A N T V N . U ' I Z Y O l O O f e 
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T e n e d o r l e L i b r o * , q a e e s t a A c a -
d e m i a p r o p o r c i o n a a s u s a l u m n o - . 
C l a s e s n o c t u r n a s . S e a d m i t e n i n -
t e r n o s , m u J i o - p u T ' i l o s y e x t e r n o s . 
A O M E S T I B L E 
y | Y B E B I D A S 
D E P O S l T < > M E V O , E X A G L i -
l a f r e n t e a l ' e r n a l , d o n d e o f r o a c a l 
p ú b l i c o n a r a N o c h e b u e n a y A ñ o 
N u e v o , t e l o b a i a t i . - i i i i o . ("uartus de 
° ra i ! ina a 13 c e n t a v o s ; po l io s , dea-
de 35 c o n s a v o t e n a d e l a n t e ; h u e -
v o s d e l i>au 5 p o r p e s e t a , a m e r i -
c a n o s 8. N j . . -ompren s i n v i s i t a r e s -
t a c a s a y s" c o n v e n c e r á n . J l a i a c n 
a l t e l é f o n o A-üGjI» . 
30316 . - '3 -a . 
26 W S O S M n v . 
c i a l . s e a ; 1 ' ^ 1 
fe. 54. -js 109 , la3 
en el 90, t a j >3 inff4- ^ 
<iu>-lr¡a. 22 - ' i .r orniar 
30576 1 
d i en te s , c u n todo Ü 
n o . I n f o r m a a t ° 
p a . " v ' e. 1 
30582 
B A L A N T O N I O M A C E O . E N E L j E l p a g o de los B o n o s que ro 1 
P A R Q U E D E S E X O M B B & y e n - ! a m o r í i z a b l e s con c i c o r r e s p o n d i e a c o 
t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i i á n ¡ C u p ó n n ú m e r o 15 . s e r á n s a t i s f e c h o s 
y l e er&n p ú n d r i m e n t e . S e d a r á n p o r - I ( ¡ e s . ¡ 0 e l d í a 3 d E n c i . 0 de 1916> ? 3 Í 
m e n o r e s a c .men lo s o l i c i t e . E n n q u e j c o m o t a m í í ) : é n e, Îsmo C u p ó n p e r 
j t e n e c i e n t e a l o s d e m á . - ; B o n o s e n c i r -
c u l a c i ó n . 
L o s p o s e e d o r e s de e s tos B o n o s d e -
b e r á n p r o v e e r s : c o n a n t e l a c i ó n a l a 
M a r t í n e z . I n g e n i e r o J c f o 
C 5887 
K ! ^'anor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a i d n v p a r a N e w Y o r k , C á d i z y 
¿ á r c e í o n a , e l 30 de D i c i e m b r e a l a s 
c u a t r o da l a t&rde l e v a n d o l a c o -
r r ' o & p o h d e ñ c ^ p ú b l i c a , . q u e s ó l o s e ; 
a d m i t e ^ n m A d m n i s t r a c i ó n d^ C©_¡ 
r r e « ; . 
A d m i t t ; c a v g a y p a s a j e r o s a l o s i 
q u e s e o i r e c e e l b u e n t r a t o que e s t a ! 
a n t i g u a C > m p a ñ í a t i e n e a c r e d i l - a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a a . 
T c d o p a s a j e r o d a b e r á e s t a r a b o r -
do 2 h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a e n 
b i l l e t e . 
L o s piftetCB d e l p a s a j e s ó l o s e r á n 
c x o o G i d a s h a s t a l a s 5 de l a t a r d e d e l 
d í a . . . . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de co -
r r e r l a s , s i n s u y o requisito s e r á n m i -
S c r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m -
i r ; ••.ae h a s t a ol «lia 28 y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h n a a e l d i a 2'J. 
S E R V I C I O D i ? C A R G A 
E n t r e S a n t i a g o . C ' e n f u e g o * . E s t a -
c i ó n N a ^ n l . G u a n t á n a m o v N e w Y o r k . 
SERVÍCIJ A m u 
L o s v a p o r e s s a l e n de l a H a b a n a c a -
d a l u n e s p a t a P r o g r e s o y V e r a c r u » 
y c a d a o t r o l u n e s p a r a T a m p i c o . 
P a r a I n f o r m e * , r e s e r v a t\f c a m * -
rotee, etc . , N E W Y O R K A N D S U -
B A M A J L S. S C o . — D e p a r t A - r i e n t o 
ü o p a s a j e s . — P B A D O . 1 1 S 
W t n . W A U R Y f m i T H . A p e n t e G e -
n e r a l . — O F I C I O S N U M E R O S ¿A f 
2 8 . 
• v n i i i i f w t f ^ f M R n i m a i H i i i i i m i m n m i f c 
V . C O S T E H O ^ 
Gd-21 
$ 5 5 
y H e c a R o i r a f í o 
i i ü i i m o ü ¡ jüda nueva!! 
A V I S O 
L o n ^ d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a . 
E n J u ita. d i r e c t i v a c e l e b r a d a h o y 
se a c o r d ó cine e l d í a 24 d e l a c t u a l 
v i e r n e s , n o . h ? . y a o p e r a c i o n e s en l a 
L o n j a , lo i n t e n t ó q u e el d í a 81, e f e c -
t u á n d o s e los p.ig-os e n a m b o s d í a s 
e n h o r a s L e I&, m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2.' de D i c i e m b r e de l ' J I S . 
C 5943 l d - 2 3 . 
E M P R E S A OE V A P U S 
sobrinos m m i m 
( S . e n C - ) 
E l V a p o r 
U £ L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T . 
S n M . r á p a r a P u e r t o L i m ó n . C a l ó n . 
1 ;> n i l l a . C u r a c a o . P u e r t o C a b e l l o , 
L | G u a i r a . P o n c e , S a n J u a n de 
f u e r t e R i c o , L a s P a l m a s d e G r a n 
C a n a n a , C á d i z y B a r c e l o n a , - o b r e e l 
2 le E n e r o a l a s c u a t r o de l a t a r u e , 
ib ndo l a c o r r a s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
T'-d . p a s a j e r o d e b e r á e s t . i r a b o r -
« 2 h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a e n e l 
! u i l e i c 
•Vdn i tc p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i -
• C o l ó n . S a b a n i l l a . C u r a c a o , 
i ' to C a b e l í o y l a G u a i r a , y c a r g a 
« e n p r n ! . ¡ n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s 
p u e r t o s de su i t i n e r a r i o y d e l 
i íii.-í "''- 1. y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s -
do :>i C u r a c a o . 
T E L E r O i S ü á 
A ' C 3 i 6 y A-«iV3C ü ó r e a c i a » L n l o i -
m a c i ó n G e n e r a L 
A - n f i ? 4 . S e i r o n d o B s f r i i f t r de P a u l a 
S A L I D A S D g • . A i i A B A . N A O I -
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B l i E D E 1 9 i n . 
V a p o r G i b a r a 
V i e r n e s 24 a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) , C h a . 
p a r r a . G i b a r a , ( H o l g u í n ) V i t a , ( s ó l o 
a l a i d a ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A11-
t i l l a , C a g i m a y a , P r e s t o n , S a e t í a , F e l -
t o n ) , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ( s ó l o a 
!a i d a ) y S a n t i a g o de C u b a . ) 
V a p o r H a b a n a 
J u e v e s 30 a l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) A i a . 
n a t í , C h a p a r r a , G i b a r a , ( H o l g u í n ) 
V i t a , ( s ó l o a l r e t o r n o ) B a ñ e s , Ñ i p e , ! 
( M a y a r í , A n t i l l a , C a g i m a y a , P r e s t o n , 
S a e t í a } F e l t o n ) B a r a c o a , G u a n t á n a - I 
C o m p a ñ í a d e V a p o r e s 
d e G o n z á l e z 
E X N A . N U i i E R O ! . H A B A N A 
D e o r d é n le í í - e ñ o r P r e s i d e n t e , c i -
to a t o d o s lo.s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de 
e s t a C o m p a ñ í a v p a r a l a J u n t a G e -
n e r o ! o r d i n a r i a r.ue p r e v i e n e n s u s E s -
j tatuto.s y ' ino t e n d r á e f ec to en l a s 
j O f i c i n a F de l a í . i . s m a , c a l l e de E n u a , 
¡ n ú m e r o 1. en re ta c i u d a d , e" d í a QLUil}-
} ce de E n e i o de m i l n o v e c i e n t o s d i e -
c i se i s , a l a s l i ' - s de l a t a r d e , en l a 
q u e l a Junt.'>. J ' i r e c t i v a . m e d i a n l e l a 
e l e c c i ó n do los ' res D i r e c t o r e s a que 
se r e f i e r e e' a r t í c u l o c u a r t o de loa 
E s t r i t n t o s . r»-:' <\ p e r í o d o de t i e m p o 
q u e r e s t a ttftÉt.i el v e n c i m i e n t o de l 
t é r m i n o s o c i a l y se t r a t a r á , adem-'is, 
de todos a q u e l l o s a s u n t o s que i n t e -
r e s e n a l a C o m p a f i í a . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 23 de 1915. 
E l S e c r e t a r i o , 
r e d r o S a b l . 
30616 2S d. 
592r. 
J u a n E f i ^ t i d a z u 
S e c r e t a r i o . 
3 d - 2 2 
¿ P o r q u é n o r e : i b e u s t e d e l 
n u e v o a ñ o , t o m a n d o u n c u r s o d e 
m e n c i o n a d a f e c h a , do l a s f a c t u r a s n o . u t i l i d a d i n d i s c u t i b l e 9 
1 c e s a r í a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n a l c o - Cl á i n o c t u r n a s d e ! 
1 oro de los C u p o n e s r e s p e c t i v o s , a c u . . , ' " " " " ^ » *• 
¡ d ienrlo a e s t a S e c r s t a r í a . t o d o s lo s I t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , e n 
i d í a s h á b i l e s de 8 a 10 de i a m a ñ a n a . | E s p a ñ o l e I n g l é s , t a n t o p a r a p r i n - 1 
I H a b a n a , 21 de D i c i e m b r e de 191o | . & ' , ^ . . . 1 
c i p i a n t e s c o m o p a r a l o s y a i n i c i a -
d o s . 
P r o f e s o r e s e x p e r t o s y c o n g r a n \ 
E X F J ü R I E N C I A . M é t o d o s y e q u i -
p o s i r í o d e m o s . C u c t a s m o d e r a d a s 
a l a l c a n c e d e t o d o s . 
S E G A R A . U í T I Z A U N A C O L O -
C A C I O N A L F I N D E L C U R S O . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o y l e d a r é - j 
m o s t o d a c l a s e d e d a t o s . 
A u d e i É de Taquigrafía 
y Macanografia "PiíMAN", 
Oürapia', W 2 , esq. a Aguiar. 
Telefono á - 5 1 5 3 , 
S 0 2 6 1 ü l d . 
c m s Y P i s o s 
L O M A D _ L t V I A Ü O | 
S e .-A <Í:'..\ u n a i i i a ^ n i l i c u c a s a , 
c a p a z p a r a n u m o i o s a f u n i i l i n , r u d e a - | 
d a d e j a r d i n e s , c o n p o r t a l ; t e r r a / ü 
a l Condu NObre g r a n p a t i o c o a f m -
t a l e » , s i t u a d a e n l a t-ulle l i i i z C a b a -
l l e r o , e n t r e C a r m e n y O ' F a r i i H , 
l í e n t e a l r a r q u e . i n f o r m u n : V i l l a 
i \ t é . T a n q u e t r e n t e a l o s t a m j u e s 
d e l á d U U 
S E . \ L . ) ( n i . _ 
" ' e r o 13. f r e n t ; ^ ^ 0 \ -
so y v e n t i l a d o r ' s o , 1 UR 
t a n a s en todos loa 0" 0 
'as c o m o d i d a o e a m A ^ " 0 * 
P í o r a r a f a m i : i H n u m 43 
to. L a l l a v e e Infor^f05*>: 
>" E e n f t í z . M.-.i.t» ' ^ " ^ « r c 
J 0 5 9 5 0' n ú m e r o 
u n te; o n. „• '• 
;'-000 meu-03. e o l i n V n ^ 0 
l i t a c i ó n i m p o r t a n t e A*% ' 
y u n a c a l z a d a v m u ? 
o t r a d e n t r o d e / p S * 
H a b a n a , t a m b ü n J rl 
lotes. I n f o r m a n : V U C 
' j a . n ú m e r o C? 
30624 
S1: A E Q í J I I j A vir 
do l o c a l , propio p a - n ^ " ! 
m-.ento de m K l a s o Vos.-
s i t u a d o f r e n t e - 1t „ 
S V ? 0 , P e i n j - " ú ^ o 
t r e H a b a n a y • • , , ,„ , 
< J í m c a D e n t i l . O ' U e U k 




B E AfÂ t I L A N ( P B O P I O S V i-
ra, c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c ó m e r c t u , ) 
l o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
de -a c a s a A c o s t a , 119 , a l l a d o de 
la b o d e g a C d i u i n a a E g i d o . 
3 0 4 3 5 28 d. 
, F I N C A : > l T ^ 7 n T T 
d a r u n a de % a 1 cuba 
s i t u a d a . D i r i j a ^ a . \ma 
A r a m b u r o , :'.2-A. T e l é f a 
i i i i w n r i i r K M i i u i i t t i H i i i n i n t n ü i i i n i n i j i 
AVISOS 
¡ ¡ A E O S B P E R A R I O S , - a s t r o s 
y eamiser!)-; . ' ! ¿ Q u e r é i s t a l l e r en» 
d ó n d e t r a b a j a r p o r v u e s t r a c u e n -
' 1? t ' n o ; on An!? '".<;s. n ú m e r o ' 36 , 
les p u e d e n d a r todo lo >iue n e c e s i -
ten p a r a el ' r a b a j o . V e n i r a v e r 
l a s c o n d i c i o . i e s . 
300.".3 2.", d. 
C A J A S D t S [ r Ü R l D A S 
SE \ IÁ¿ tíAS I A J S . M O D E U -
n o s a l t o s a*i . \ m i s t a d , 112 , e s q u i n a 
a B a r c e l o n a , • c o n s a l a , s a l e t a , g a b ; -
i k u . c u a t r o bn 'd i lac iones , c u a r t o d e 
b a ñ o a l a i . i o d e r n a , Braler ía , todo 
c o n b a l c ó n a i a c a l l e , c i e l o r a s o , 
i n s t a l a c i ó n e l t l c u i c a , t i m b r e s , e le . , 
e tc . L a l l a v e e a los b a j o s . 
30611 30 d. 
S m e n c ü n o . a n t e s de t o m a r e l inl'.ete 
de D a « u j e . 
L o s b i l l e t e ; de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e f o e d i ' i í . * h a s t a l a s d i e z de l d í a d e 
h ^a l i . i a . 
L a * n ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p u r e l C n n s i g n a t a r i o a n t c = de c o r r e r -
ln<. t i n cuyo r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n io s d o c u m e n t o ^ de e m -
b á r q o e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a 
a b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d i a o. 
Ü L F O N S O X I I 
p a s a j e r o que d c s e m b a r q t u cti m o y S a n t i a g o de C u b a 
l ó n - i e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r t 5 - | N O T A . — E s t o s b u q u e s s ó l o r e c i b i -
r a i l o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r ^ M é d i c t j j p a r a p u e r t o P a d r e l a c a r g a de l 
G o b i e r n o , l a de T r a s b o r d o de T r a v e -
s í a a s í c o m o l a de l a " N u e v a F á b r i -
c a de H i e l o " " T h e W e s t I n d i a 011 
R e f i n i n g C o " , s e g ú n c o n t r a t o s q u a 
t e n e m o s c o n c e r t a d o s . 
V a p o r L A F £ 
T o d o s los M i é r c o l e s a l a s 5 d e l a 
t a r d e 
P a r a I s a b e l a de S a g u a ( S a g u a l a 
G r a n d e ) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , N a r -
r i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , S e i b a b o , 
S i b o n e y . ) 
N O T A S 
C a r g a de C a b o t a j e . 
Uninn(!eVen(ieiiGí6> déla Habana 
Se a v i s a , p o r es te m e d i o , a l o -
3 o s los • v e n d e d o r e s de l a i n c i u s i r i a 
r o d a d a , p a r a l a a s a m b ' . e a n i a ¿ n a , 
q u e se v e r i l l - a r á e n los s a l o n e s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o / ' l a n o c l i e d e l 
m i é r c o l e s . 2.' de ! p r e s e n t e , a l a s 8 
p. m . 
So s u p l i c a la p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
L a C o m i g U m . 
E L E C C Í O N E -
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n -
g o e l h o n o r de c o n v o c a r a los se-
ñ o r e s a s o c i a d o ? p a r a l a j u n t a g e n e r a l 
de e l e c c i o n e s , q u e c o n a r r e g l o a lo 
q u e d i s p o n e el a r t í c u l o 2Tt d e l R o g ' a -
m e n t o G e n e r a l , t e n d r á e f ec to ol p r ó -
x i m a d o m i n g o , d í a 26 d e l c o r r i e n t e , 
e n l o s s n I o n e s d e l C e n t r o , P a s e o de 
M a r t í , 115 , a l t o s , e n l a f o r m a y h o -
r a s q u e e s p e c i f i c a n los a r t í c u l o s d e l 
c a p í t u l o X V I I I d e d i c h o R e g l a m e n t o . 
Lo .s c a r g o s que r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
c o r r e s p o n d e e l e g i r , s o n los s i g u i e n t e s : 
u n p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , p o r do? 
1 A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S . P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S . B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , W -
R U A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O í . 
H . U P M A N N &. 0 0 . 
B A N Q U E R O S — -
A c s d c m i d N a c i o n a l d e E s t u d i o s 
C O M E R C I A I S 
A r c a - 8 0 L M»n. A n ü g i i a d e 
M e c a n o g r a f í a . 
E n b r e v e s d í a s y p u r Bolo d i e z p e -
sos pUOttfe l ia ? c r s c u n e x p e r t o m r c a - j 
nósrtifto. E ( c a n o c j d o p r o f e s o r s e ñ o r ¡ 
V i d a l . p r e m l a J o c o n m e d a i l a de <>ro 1 
p o r s u s e s p e c i a l i d a d e s en este a r t e , 
a c u y o cárfTJ -e h a l l a é l c u r s o p r c -
s o n t a . á p r u e b a s a q u i e n lo desee d e l 
é x i t o do í u h - i í t e m a . C i é g o a l i a n a p r e n -
d ido e n e l c j f t o e s p a c i o d e u n m e s . 
M u c h a s s o n la. í s e ñ o r i t a s e n s e ñ a d a s 
p o r él q u e ^e e n c u e n t r a n e m p l e a a a s ; 
o ; r a s se d é d f e a n e la e n s o ñ a n z a . M á s 
a ñ o s ; un s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , p o r ; p o r m c f i o r g s : T e l é f o n o A - 8 Ü 3 2 
u n a ñ o ; u n T e s o r e r o , p o r dos a ñ o s ; T a q u l g f a f i * V i t m a n . 
¡ s e i s V o c a l e s , p o r dos a ñ o s ; d o s V o c a - ! K i c o m p e t e n t e p r o í e s o r Beftot J o r -
! l e s . p o r u n a ñ o y s e i s S u p l e n t e ? . 
P a r a p o d e r o m i t i r el s u f r a g i o s e r á n 
J Í ? i ? P r 0 r r de l a ^ r r e , r a <le u S a n - 1 r e q u i s i t o s i n d i s p e n s a b l e s , l a p r e s e n t i a g o d e C u b a y e s c a l a s , l a r e c i b i r á n 1 £ £ £ ^ r e 2 Í h o d e l ^ de la f e . 
h a s t a l a s 11 a. m del d í a de s a l i d a . 1 h a c o r r o s p o n d i e n t e i d e n t i f i c a -
t.1 d e S a g u a y C a i b a n e n , h a s t a l a s j c;^n " 
I L o que p o r e s t e m e d i o s e p o n e e n 
I c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i n -
| d o s , a los e f e c t o s r e g l a m e n t a r i o s . 
H a b a n a , 21 de D i c i e m b r e de 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i c - C o n t a d o r , 
J u a n T o r r e s G u a s c h . 
I C 5910 6d-21 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z y P u e r t o 
M é x i c o s o b r e e l d i a 2 de E n e r o l l e -
v a n d o l a c o r r e ¿ u o n d e n c i a p ú b l i c a . !4 P- m- de l d í a de s a l i d a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o - p a r a d i - \ C a r g a de t r a v e s í a 
d i o n u e r t o . S o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t a l a s o 
L o s b i l l e t e s de p a s a i c s ó l o s e r á n i de l a t a r d a d e l d í a h á b i l a n t e r i o r a l ' 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z de l d i a d e d e l a s a l i d a d e l b u q u e , 
l a s a l i d a . A t r a q u e s e n G u a n t á n a m o . 
[Jas. P a l i z a s de c a r g a se firmarán! L o s v a p o r e n d e l o s d i a s 12 y 24 , 
n o ? e l C o ' ^ ' - r n a r a r i o a n t e ? de c o r r e r - ¡ a t r a c a r á n a l m u e l l e d e i D e s e o - C a i - | 
) r c e í h cuyo" re<|ai*itc< « e r a p n u l a s . m a n e r a ; y l o s de l o s d i a s 6. 18 y 3 0 j 
S e r e c i b e n lor, d o c u m e n t o s d e e m - a l de B o q u e r ó n . 
I a r q u e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a A I r e t o r n o de C u b a , a t r a c a r á n 
' b o r d o de la5 l a n c h a s h a s t a e l d i a o . , s i e m p r e a l m u e l l e de D e s e o - C a l m a -
I ñ e r a . 
L o s v a p o r e s q u e h a c e n e s c a l a e n 
N u e v i t a s y G i b a r a r e c i b e n c a r g a a 
f l e te c o r r i d o p a r a C a m a g ü e y y H o i -
g u í n . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r 
ge M. D o m i a g u e z lo i i a c e t a q u f c m f o 
en t r e s m e s ^ s ; e n t a n c o r t o t i e m p o 
se h a r á de ^¡n;- p r o f e s i ó n l u c r a t i v a . 
N'o d e j e pa'-n m a ñ a n a lo q u e j.^-ede ' 
h a c e r hoy . ' ' - . rso c o m p l e t o , doc;- p e - | 
s o s ; p o r moses , c i n c o pesos . S o l i c i t e | 
n f u i m e s en a A c a d e m i a o a l T e l é -
fono A . - S Í 3 2 . i - i endo l i m i t a d o e'. n ú - j 
m e r o de a l u m n o s o u e se a d m i t e n . 
i p a r a osto-^ c'ii-s>os: la m a t r í c u l a se j 
.-• <• p r ó ^ - . m o •"> de LJnero . 
B n ji B l l i i i » c n m e n i a l . 
B i e n c i m ^ n a d o s e h a l l a el crc 'd i - I 
to q u e p a r a l a e n s e ñ n n y . a m e r c a n t i l 1 
R o z a es te o l m t c - l . A q n i e n o » l o s i l i -
P B 0 F J S 5 O R A i N ( ; ! . ! : s a , m: 
L o n d r e s , con l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s , t i e n e ¡ J c r u n a s h o r a s l i b r e s c a -
d a d í a p a r a e n s e ñ a r i n s l é s , / f r a n -
c a s , a l e m á n y e a l i s t e n i a . P r o í e r o r a 
"LéL\:, D o m l a i e a n a s F r a n c e s a s , " Q u i n -
t a L o u r d e s , G y 13. T e l é f o n o F -
1429. 
30411 I o. 
S E S O K I T A , P K O F F S O R A D B 
Infries y a l e m á n , c o n t í t u l o u n i v e r -
s i t a r i o y ;as m e j o r e s r e f e r e n c i a s de 
A l e m a n i a o i i y k L t e r r a . d a c'.ases e n 
ol V e d a d o j la H a b a n a . A d o m i c i -
l io 75 c e n t a v o s h o r a y e n s u c a -
pa 00 contavf i s . E s c r í b a s e l e o v é a s e -
lo de 6 a 7 y m e d i a . E , ¿ . , P r a d o . 
71, a l t o s . 
24 <l. 
Esciísi]) fe Sai Lüii Goaz^p 
P r l a n e r p y S e g u n d a F n s » f ianza 
L a s m á s ••¿•ñas p o r s u i n m e j o r a b l e 
s i t u a c i ó n . C u e n t a n c o n e x t e n s o s te-
r r e n o s a l a i r e l i b r e p a r a el r e c r e o de 
ios a l u m n o s . M o r a l i d a d e h i B i e n e a b -
s o l u t a s . I -J spec ia l idad e n l a e n s e ñ a n -
z a de l a G r a h t i á t l O a y A r i t p i é t i c a . ü o s 
h o r a s d i a r i a s de I n g l é s i^ara i n t e r n o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s . P r o -
p a r a c l ó n a c a r r e r a s . 
D i r e c t o r : i ' r a n c i s c o R . d e l P U ^ y o , 
L d o . e n F ü o - o f í a y L e t r a s p o r l a U n i -
v e r s i d a d 'le Z a r a g - o z a . 
C a l l o 2 a . e n t r e , E o g u c n i e i a y G e r t r á -
»iJs. P i d a u n p r o s p ^ - i o , \ ' í Ini i*u. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O m S R R í 
S a n M i i i i c ! , .'54. a l t o s . 
Tyas n u e v a : ; clzsfa p r i n e p i a r á n e l 
d í a 3 do CÜnero. con l a t e r c e r a e d i -
c i ó n del 1 C B T O D O N O V 1 8 L M O R O * 
B E U T S . Cla iM» n o c t u r n a s , ó pesos 
C y . a l m e s . C i a s e s p a r t i c u l a r e s p o r 
el d í a e n 19 A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y 
b i e n el i d i o m a i n s h ' s ? C o m p r e u s -
t e d f\ á p s r o p o N O V I S I M O R O -
I t E H T S . re' -ono^ido u n i v ^ r s a l m e n t e 
c o m o ol m e j o r de los m é t o d o s h a s -
t a la f e c h a p u b l i c a d o s . 
28990 i e. 
S E A I . 7 1 I I , A : B U E S A V E N T Ü -
r a ^ 2 9̂  V í b o r a . Dotf c u a d r a s de i a 
( a l z a d a y m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de S a n F r a n c i s c o , c o m p u e s t a 
de p o r l a i , s a l e t a , r e c i b i d o r , z a g u á n , 
s a l a , t r e s h e i m o s o s c u a r t o s , s a l e t a 
de c o m e r a l fondo , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s , h e r m o s o b a ñ o c o n 
i n s t a l a c i ó n p a r a a g u a c a l i e n t e , 
c- ;;irfo p a r a c r i a d o s c o n s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e , i n s t a l a c i ó n de g a s y 
e l é c t r i c a , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n -
des . P r e c i o h a s t a e l m e s de M a r -
zo. $ ¿ 5 . L a H a v e e n <i 2 S . I n t o r -
m a n : I V r n e t t . C u b a , 'Jo. 
' C 5953 4 d - 2 3 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D Q U E N -
do, n ú m e r o 10, m o d e r n o , de c o n s -
t r u c c i ó n n u e v a y serv ic - ios s a n i t a -
r i o s m o d e r n o v . s a l a , c o m e d o r y 3 
c u a r t o s a m p . i o s , c:. $85 m . o. L l a -
v e e i n f o r m e . ' : O q u e n d o , n ú m e r o 2, 
f á b r i ' - a de m o s a i c o s . 
30600 27 d. 
i e r c a d e r d s , 4 
do :oh a l t o s y bajos de : , , 
c a s a C h a c ó n , s. c o n i p u e s t o » áejM 
tro ei'.i.•;<,.:. .. ,;. . 
' T ' , l,,n i, , 
m a n : C h a c e n 13 
.10490 
A !a M u j e r Laboriosa 
Se e n s e ü a ;i bordar 
p r á n d o m e . m a m á q u i n a • 'Siriw-
A v í s e m e por correo o 'unen il 
t e l é f o n o A - V ) 0 0 , Gal lano. núnif" 
13G, ( a l t o s ) a J o s é Rodríffucz; dts 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é por n 
S e v e n d e n a l contado y a plaxor 
t r e s pesos .1 mes . Compro, .m'. 
bio y a r r e g l o las de uso a predo» 
' • « r a t o s . V - n d o o í a n o s en . ,•:->, 
c o n d i c i o n a s . A v í s e n m e . 
30537 •* , 
s e a k i u i l a u n a a c c e s o r i a , p r o p i a p a -
r a a l m a c é n o g a r a g e , h a y h a b i t a -
c i o n e s i n t e r i o r e s , a p r e c i o s m ó d i -
cos . 
30601 28 d. 
H E A L C J l M A \ « .OS K A . J O S D E 
P o c i t o , 21', a u n a c u a d r a d e l c r u -
c e r o de I t e i n a y i i e l a s c o a í n ; s a l a , 
c o m e d o r , c u a ^ . o g r a n d e s c u a r t o s , 
p i t o s Unos, P r e c i o ¡$30 tn. o. i n f o r -
m a n : A n i m a s y Z u l u e t a , c a f é . 
.,(.303 26 d. 
S E \ I . ( ) M L \ U N A E L E G A N T E 
c a s a , de dos p isos , c o n t r e s b a ñ o s , 
j a r d í n . B a r a g o , en lo m e j o r y m á s 
s a n o de l V e d a d o , 17. n ú m e r o 15, 
e n t r e L y M . L a l l a v e e n l a m i s -
m a . 
30602 25 d . 
S E Vl . í^ l VLASi L A S C A S \ s S A N 
J o s é , G, e n M a r i a n a o , r a l l e K , n ú m . 
10 e I , n ú m . 9, e n e l V e d n d o . K s t r « -
11a, 115', llfcoa . 1 M a p a r t a m e n t o s 
e n C u b a , n ú m e r o 62, e n l a H a b a n a . 
I r . f o r m a n : M e r c e d , n ú m e r o 4 8. 
30589 26 d. 
S E A R R I E N D A 
l a f i u o a S a n C a y e t i - x o . ai iu 
C a m a j - c n e s , s i t u a d a e n el tír 
m i n o ¡'o I V I a d r u g a , l i n d a con si 
i n g e n i o " C a y a i a b o s , " úf Qé-
m e z M e n a : &z c o m p o n e de da-
c n e n í - a c a b a l l e r í a s de t ierra , l« 
i i i t a d i n m e i o r a b l c ; p a r a cañ»; 
l e p a s a p e r e l m e d i o e l rio Ci-
D r a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pv 
re . t r a t a r , d o c t o r Ge4 'a ido R. i» 
A r m a s , E n n p e d r a a o , á i c j J 
o c h o . H a b . - i n i . 
ÍN 0 
U n L o c a l 
K n ia m e j o r c u a d r a de Oí 
de C o m p o H t e l a a Vi l legas , cti 
opcié>:i , -on contrato por ¡ 
t i e m p o , a l q u ü e r mensua l . SlJ-í 
f o r m a n : ü . i ' o i h a m j s , Ctm B 
H a . 
E X 30 P E S O S , S £ Oál 
los a l t o s ::e J e s ú s Peregril 
m e r o 6 y S, con s-i'a. 1 
c u a t r o c u a r t o s y d e m é i eor 
des . I n f o r m a n en ios Iiüj»'-
30528 
OJO: M> !: M . l . A , l l!». E N T R E 
C r i s t o y IJ usa. S e a l q u i l a u n p i -
so , c u a t r - ) b a b i t a c i o n e s , s a i a , c o m e -
dor , s e r v i c i o t o m p l o t o . I ' r c c i o r e * 
d u c i d o , .i. > f . v c c b e n o c a s i ó n . I n f o r -
m a n : M u ' - i . l a . 123. T e l e f o n o A -
2 5 7 3 . 
» 0 5 9 7 26 'd . 
(•'.:•••,:. 
V a p o r ' 
l e r c e l s ^ ? m m M i e r a í í E í S ^ 
. , • | d r á n s e g u r o m f c 
\ n O n i m a . r e a n u d a n e' s , l0 E n e r o . R e m i t i m o s 
ñ o r P r e s i d e n t a y - j p r o s p e c t o s , r í e a d m i t e n i n t e r n o s j e x -
m i r l i r e m o s In d i r e c c i ó n de 
h e m o s e n s e ñ a d o y 
i c r a r i o n e s en i m p o r -
c o m e r e m y a s í t e n -
I d r á n s e g u r o i n f o r m e . L a s clames se 
n . F 0 N 8 0 X i l 
C A P I T A N - M O R A L E S 
S a l d r á p a r a C o r u r u t , ( j i . ior . y S a i u j q Q ^ s e r ¿ n d a d o s e n l a c a s a A r m a d o -
S o c i e d a d A n ó n i m a 
D e o r d e n c"el 
e n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a d o por i t e m o s , 
l a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n de fe- . S O ? M 3 ** 
c h a 3 de N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . -
se c o n v o c a ; i - . r e s te m e d i o a los s e ñ o - i t ' N A l ^ K U F l ' - i O l * A M L Y A c K i : -
r e s a c c i o n i s t a s a l a J u n t a G e n e r a l I d i t a d a e n i a e n: j ñ a n x . a . se o f r e c e 
s i : n \ c í : \ t o d a c l a > ! : DI- , o r - ; 
ñ á m e n l o s p a r a I g l e s i a . J o s e f a M o s - i 
c i l l e r a . . H a b a n a . 97. a n t i c u o . 
C 55S7 i 6 d 5, i 
20 c e E n e i p a l a a c u a t r o d e ^ v C o n s i g r n a t a r i a s , a i o s e m b a r c a - 1 cAn&s d é I 
e x t r a o r d i n a r i a . fAue d e b e r á c e l e b r a r - } p a r a d a r -•!j>es e n g e n e r a l , e a s u 
s e el d í a 4 dr-i p r ó x i m o m e s de E n e - i c a ? a o a d p m i e ü ' o . f r a n c é s , p r e p a -
r o , a las t r e s de la t a r d e , en l a s O f i - i r a c i ó n p a r a b í c b i i h - r a t o . c a i K O y 
H 
H E n ? . t O S O S A L T O S : s i : A l -
q u i l a n I o í 1 trr .caos a l t o s de l a c a -
s a c a ' i e de « ' i jua . e s q u i n a a M u r a -
l l a , - n f u n r . a n « r los L a j o s " C a f é 
e l B »m»-ó." T e > 4 f u n ñ A - 5 4 9S. 
c ó c ' • iá-zi. 
p . \ k \ i n . s t k i a o i \ i í : : i -
c a . S e . i l i i i H la c a s a d e U n i v e r -
s i d a d . iúinf<.r i ié, p r e p a r a d a p a r a 
este fin. i r . f o - m a n en " H a b a n a , n ú -
m e r o S í , t a ' a i í i r í e r l a . 
C I n . 2 3 d. 
S K Al . f>» I ! , A K N D A x A P ^ K A T i : 
y S a n l i a f i c ' . u n o s a l t o s a c a b a d o s 
d e c o n s t r u i r , ••en s a l a . r e c i b í l >r, 
t r e s c u a r t o - , e inu-dor , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . M u y V a : a t a . I n f o r m a n en 
lo s a l t o s de a l l a d o . 
soT.oi r.o d . 
E N L A P A R T E M M 
f e r r o , se a l q u i l a un e lep 
" C h a l e t , " o p ado en Man 
m e r o 7, a i n a c u a d r a o* 
/ .ada. c o n todas las c-om» 
d e s e a b l e s p a r a u n a f a m i l i ^ 
to. ecm dos < s>pléndldo0 dm 
a g u a f r í a v -al iento. l**¡¡¡* 
dos los c u a r t o s . ren»i*ao 
e l é c t r i c a . P r e c i o , $60. 
S a n t o T o m á s . 11, Corro u 




M l t 
l i ñ a 
'va l 
S K AL:,>t I L W D O S 
d idos pisos alto." de • 
X í c o : ú s . l í - L entre B« 
c o m p u e s t o s chirla uno 
iota , t r e s r .abltactonst , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a 
r a c r i a d o s : si rv ic l 
ble. S u s d M c ñ o s : 1 
l e a . G a l i n a o ; l * * - ' K " 
T^l^fono Í . - 4 9 W . 
SO , 
d e a . Acfl 
' o m p a ñ í a . c a l i ' - de O ' R e i - p i a n o . I n f o r T i u n : O g i s p o . 98 " A u , . , . , i ic» J —o — . . v . i ,^ . - vn •• iMiíaiui i . eMii-^ ue c rct-i- p i a n o , i i n o . 
ü y a n d o l a c o n ^ s - p o n d e a c i a d o r e s o u e i o s s o l i c i t e n , no a d m i t i e n - | n y . n ú m e r o ! i . a l tos . C O N E L PIN" i ' c i t P a r í s . " 
í s ó i o se a d m i t e e n l a A d - ¿ o s e n i n g ú n e m b a r q u e con o t r o s c o - : d e t k . t a : d e l a c m e x t o D E L í 2 S 7 2 J 
á do C o r r e o s . i n o c i m i f i n t o s q u e n o s e a n p r e c i s a m e n - C A P I T A L S O C I A L . [ _ — _ 
l i tado> p o r l a E m p r e s a . ! P a r a p e n s r a l c o n o c i m i e n t o se a d -
c o n o c i m i e n t o s , d e b e r á e x - [ « " « o ] d e r e c h o a t o m a r p a r t e 
c a u w s u u i w w ^ , . . e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i t i r vo to 
m b a r c a d o r c o n t o o a c í a n - . S0 .0 BSt& recoTlociÜ0 a | s e ú o r e t . a -
rj d . 
i n o c í m l P . n t o s q u e 
p a c a j e r o s y cargra g e n * . t e l o s f a c i l i t s E m p r e s a
J , i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o » ¡ E n l o s 
uarttfc:. ¡ p r e s a r e l ? 
T p d i j p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r , i ( j a d . y e x a c t i t u d l a s m a r c a s , n ú m e r o , j Cjorijf,taí. i:|U^ sr ,an C(jn ¿ r é z ' d í a s 
o lí h o r a s a n t e s de i a m a r c a d a e n «1 ii.'¡r.-.f;-o de b u l t o s , c l a s ^ do los m i s - , de a n t e ; a c i ó n a l fijado p a r a l a c e -
1 m o s c o n t e n i d o p a í s de p r o d u c c i ó n , , ' . e b r a c i ó n d e l a c t o : o u e c a d a a c c i o -
c o l i s a s de c a r g a s e f i r m a r á n ' r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , p ^ o b r u t o e»») r n i i , - : " v o t « 
, • • • . - f í r ^ T ^ ^ i ~ j ; „ „ m o , - a n c í « s ' n o rno a c c i o n e s l e n r o s e n t e v que p u e d e o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o - k i l o s y v a l o r de l a s m e r c a n c í a s no • pn ¿ * u n ¿ p o r 
r e r l a t » s i n c u y u r e q u i s i t o s e r á n u n . i a d m i t i é n d o s e n i a i g u n c o n o c i m i e n t o j a p o d e r a d ü e n l a f o r m a (jUe d e t c r l T 1 ¡ . 
j a l q u e le f a l t e c u a l q u i e r a de e s t o s n a e l a r t í c u i o v i c é s i m o e o w t o de ios 
la c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s r e q u i s i t o s , lo m i s m o q u e a q u e ü o s ; E s t a t u t o s , 
- r . c h a s h a s t a el d i a 19 . | qUe , en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l ; D r . . l o a q u í n C o e l l o . 
'..os d o c u m e n t e s d e e m b a r q u e a e i c o n t e n i d o , s ó l o s e e s c r i b a n l a s p a . ¡ S e c r e t a r i o . 
d i t en h a s t a ei d í a 18. J l a b r a s e f e c t o s , m e r c a n c í a s o b e b i d a s . i 20465 2 : d. 
P O I t S 3 A J J M K S , t L A S E N O C -
t u m a , ( d i u i a a $ 3 ) e n s e ñ a n z a c o -
m e r c i a l , m ' . a y e n d o O r t o g r n f í a y 
M e c a n o g r a f í a . A c a d e m i a de L u z S. 
P o r las m e n s u a l i d a d e s que e x c e -
d a n r. n ú m e r o fijado en el c u r s o , 
no s e c o b r a r á c u o t a a l g u n a . 
S E H *• C X T K A V I A B O I X P E * 
• 
c o n p i n t a a c a r a n e ü t a q . - A l ino d é 
r a ^ ó n de el Se í e ^ : a t : i i c a ; á . C u n e 
J . n ú m e r o i S . 
30-1 T:> • 24 d . 
S K A I . Q l ' L \ v ES V E I N T E Y 
s ie te pe sos m o n e d a o f i c ia l c a d a u n a , 
l a s e a s A s c a J I e de T a m a r i n d o n ú -
m e r o s 4 4 - A • - K ' - A , a u n a c u a d r a 
de l a C á l z a d ? d é J e s ú s d e l M o n t e 
c o m p u e s t a s -le F i l a , sa' .eta. tve" 
c u n r t o ? . ^oeina, b a ñ o e . i n o d o r o , 
m u y v e n t i l IÚBM e ttlEiéniCaSi. L a s 
l l a v e s e n - I n á m e r o 48 e i n f o r m e s 
e n l a f á b r i c a de c h o c o l a t e " B A -
G r E i : P d e n t e fie A g u a D u l c e . 
30";S3 26 d . 
S K A l . >' S Í S 
i s o s a l t o s le i a c a s a S O ^ 
I c o m p u e s t o s de seM 
" s a l a y s a l e ' * . ,0, 'Vr 
r i o s a l a m o d e r n a . i n i « 
c a d e r e s , = -
oOP.'-' 
V X T O N K E C I O . • ? 
a l tos . ¡ í a U . cernedor. 
í a c ; o n . El •' •"• 
l a r . E s f r - ' c 
v r . . | 3 0 y 
te. D e p ó s i t o 
S a n R a f a e l , 
t a d . 
3()4Í»6 
" S K A L O l " ^ ' 
A t r u a c a t c . --6, prop 
ni miento . 1." H a v l . , x f o t 
so . I n f o r m a n : i*1*^ 
l í a n c o X 3 e : - . n a l nc 
n T m t o 316 
30198 
S K H A I . X 1 I Í A \ 1 A 1 X ) l N A P K -
a r m e l i t a c l a r o pu l e l !>>ci-
P r o f e s o r a d e P i a n o 
S e o f r e c e - l i a e n s u d o m i c i l i o p o r 
m ó d i c o p r e c i o en L u y a n ó . n ú m e r o 
5. a l t o s . C j l c g i o S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
- j ^ ó l 10 a. 
r r a s a o u e ^ c . t 
c o y p a r t í s Im 
L o b a o B m a ; 
e a m u y t í m i d a 
o a v i s e d ó n d e 
d o e n M u r . i i í ; i 
f a n t a 102. 
V a r o L T d 
g r a t i r i c a -
o e n I n -
d. X . 
ES ( A S A L L K í i W T K . CX>lt 
todo c o n f o r » , -¡e a l q u i l a h^-rmosu « a - 1 
l a y r e c i b i d í - n t r a d a i n d e p e n d u - n - I 
t -. í^ara p r o f e s i e a a l c s o f a m i l i a de , 
f í i s t o ; trs 'r tbi^i h a b i t a c i o n e s c o n j 
s e r v i c i o >o:n>i<to s i d e s e a n . h a y I 
b a ñ o s c o n c l e n t a d o r e s . T e l é f o n o j 
A - 9 1 7 1 . A g ' t l i . i , 90 . a u n a c u a d i a ¡ 
do S a n R a f a e l , t a r r o s p o r la p u e r -
í a . . 1 
30:.to7 6 e. I 
I V E L ^ * 
le S a n l ' . n i ^ n . 
( B e r n a r d i n o y a 
P a r q u e S a i "OS - u 
I de c o n s t r u i r u n ^ < 
j c o n porta' . . • ^ " Z ^ ^ 
• tos, c o c i n a , ntc 
] s u c o r r e s 1 ' 1 ; 0 ' j , 
I $30 oro ortciai . 
misnnas . 
r i n d o , e l 
l)".ia. c o n l 
3.>1' 
Bh'. \ny 11 \ I A C A S I T A M I I . A -
pro . n ú m e r o ';2. r e p a r t o P á r r . ^ a . 
I n f o r m a n a l ! o n d o de l a m i s m a . 
h 
, 10 a. 
30512 
915 
c f ? l O U L A " 
P A G I N A T R E C E . 
E S T O M A G O 
A B S O L U T - ^ M E N T E T O D O 
P A . D E C I M I E N Í T O D E L 
«TEA C C \ L Q U r E R A SU O R I G E N Y GRAYKDAD LO CURA S I E M P R I I f 
^ D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce alivio i.nnédiato y segura curación: al probarlo el estóma^j 
e« pondrft fuerte y vigroroso, y recr jrarA la normalidad de sus funcioneA 
I I G E R I R A CUANTO COMA sin la r : i nor moUslla. y encordará muchísi-
rio. Desaparecerán para siempre lai dispepsias^ gastralgias, los agrios ar* 
dores, laa náuseas y vómitos caus-j.nies de las malas dige&rionea 
$1-20 frasco e« cualquier botica y en Beluscoaín, t l f . 
RHAS D E L E C H E 
J ^ 6. por I>ocIto 
V x í ^ 0 ^ * . a IT. Teléfo-
L mf£* vedado. ~ r H % ¿ ^ Teléf0n0 
l ^ á » ^ » 
i I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
supera en cualidades ni aventaja en resultado"» a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
Para dar a la B -* RBA. BIGOTES Y C A B E L L O S instantáneamente un 
moso color CASTADO o NEGRO, natural r invariable. Exito garar iiza-
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O ü i l M I G O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acides. Productos Químicos. Desinfectan Ir*, 
tomas. Colas. Minerales, Acx'ite3, Grasas. Colores y Esencias, Abo-
no> Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E l . Dfĉ S. 
TRUCTOR D E L MARABU . destructor eficaz del "marabú," ''aroma" 
j otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda cla«e de techumbre, y CARROL1NEUM. el famoso preser-
vativo de madera, siempre en e.vistem-'a. 
Materias Primas para toda* I«s Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y H A B A N A 
f rr e 
. t'odas del país. 
crl0lI*r míe nadie. Ser-
ii* ^ ^ r e s veces al día. í ^ ^ t r e s l ^. 
0K> ««Ví Monte y en la 
J ^ A n s f alquilan 7 ^ 
rxinMén.fr. sírvase dar 
do. Permanencia, suavidad. brKIantoz, hermosura y economía. 
B E L A S C O A I N , liT, y en F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
************** rM**¿-**-***jr******** 
' v m ; \ C O A : S E alqui-
• v ^ v ^ m o d a casa, con 
o»11* ^ airua corriente. 
^ 0 S l l e ^ Corral Fal-
tTdueño: Damas. 3-. Te 
J l f S . Habana. 
I ^ ^ o principal de la 
*UUte I * ' - 1» llavefern 
"^Tí "El Tívoli". infor-. 
k . - i Teléfono A-3450. 
fal'1- ' 26 d. 
rTTTv NI MERO 79. 
• « ^ P t í ú n d o Piso alto. 
^ de mármol, sala, sa-
gabinete, cuatro cuar-
•uírfi-0 baño y comedor. 
Servicios para criad. s. 
yn"0 m. o. Informan en 
• -? de la misma cade, 
f© »3 ae ía 31 d. 
s n 
r ^ r S , . . Aiyros. e s q u -
« n4-ino la mejor esquina 
h ^ana esquina para den-
norio oficina de comi-
bu'ete' o algo análogo. 
• , ambas calles y pisos do 
[in'onnan en los mismos 
8 d-22. 
\ \ \ . 
ttL 8 BAJOS, E N T R E San 
^ Manrique. Sala, come-
habitaciones, $32. Infor-
"rio« mismos. Depósito o fla-
26 d. 
n ú m . 1 4 6 
donosa 
I * 4t s jm 
: Ct 
PQUTNA A ESCOBAR 
iilln muy baratos estos al-
Swvm do dos cuartos gran-
dor y servicios mo-
L* llave en la bodega, In-
;iuralla, 66 y 6 8, alma-





\. o:,. BE ALQUILA us-
mpuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, baño ai 
.iJo. La llave en los ba-
; dueño: Francisco 




tu el íér 









j a l 
de Ob 
I, |12S 
R E I L L Y Y C U B A 
VIXÍI 1 
J.H'.~. 
ALgl II.A \ M ) S BAJOS D E 
du Aguila, 259, a continúa-
le la bodega de Apodaca, con 
do* c urtos y comedor, casa 
roa. altada de pintar. Su 
>: San Miguel, número 14, pre-
31 d. 
e Nueva Scocia, 
s y pequeños lo-
s. informan en^ 
'Carrio," vidrlc-
31 d. 
m . ^r, a i .q i i i i .w 
1 titos de esta casa. Son muy 
•oa, bien .situados y con buen 
ÚMarlo. llave en los bajos. 
Pmtn: Teléfono F-1449. 
_ 24 d. 
I \ l .O M E J O R D E 
y ¡t la brisa, calle F , en-
• V T̂, se alquila una mag-
l »sa con cuatro habitacio-
• flemáa comodidades. Precio 
to. MAs informes calle 17, nú-
rsquina a J . 
Z 28 d. 
ESP 
JE O C A S I O N 
^ a l q u i l a u n h e r m o s o 
• c o n o s i n a r m a -
Y v i d r i e r a s , e n 
" o . 4 4 . E n l a m i s -
r e a l i z a n t o d o s l o s 
^ b r e r o s d e S e ñ o r a s 
^ a s , p o r l a m i t a d d e 
¿ a b r . N e p t u n o , 4 4 , 
^ A g u i l a y A m i s t a d . 
24 d. 
' T n ~ ~ ^ X- V ERAN" 
í Subir' 11•'lv,' f n l-^^re-
H r: p,,-, • informan en Sa-
'UJ liro>0 A-1547. 
í j i n o , 3 4 , b a J o ¡ 
¡Jl» CentraISt0S lJill'os' cei'ca del 
cua-i0' Cí*n saia' comedor 
Lí1 ^Hioa]5 Jnforman: t;obri-
R*-*í«0. La i^^111- 70- Tfcíé-
kL** esou<n. lave en la bode-





HE A l ^ l n \ 
lllere.s. deposnior, 
oches, funeraria, 
"lación y luz y 
l,ra dePendcncias. 
• La llave en la 
25 d. 
S E A R R I E N D A 
L a r inca San Antonio, com-
puesta do siete caba l l er ías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
r a caña , y el resto para tabaco, 
situada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a t ra tar : doctor 
Gerardo R . de Armas . Empe-
drado, 18, de 12 a 5. Habana. 
VIBORA Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 37, Víbora, entre Buena Ven-
tura y San "Lázaro, hermosos altos, 
$35. Primelles, 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz, casita con 2 
cuartos, $13. 
30147 28 d. 
E X 55 PESOS. S E AliQUELAH 
los precloso3 y modernos altos de 
f'ompostela, 109, esquina a Muia-
11a. Con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y demás servicios. La 
llave en los bajos, tienda de ropa 
"La Elegante." en la misma infor-
man. Teléfono 1-1377. 
3 ) 3 1 0 56 d. 
S>: ALv^l ILA EN J E M s D E L 
Monte. Mangos, número 3-A, un 
precioso piso alto, con todo el con-
fort moderno, muy fresco y de 
mucho gusto, estando muy cerca 
de la línea ne tranvías y de la I¿le-
sia y siendo su precio moderado. 
L a llave ín la bodega. Informan: 
González y Benítez. Monte. 15. 
30279 28 d. 
A L Q U I L E S E C A S A Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano. 118. o 
arregle los viejos. 
C 6463 30d-l. 
E S C O B A R , 1 4 6 
' entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los cómodos a.tos de esta casa, con 
gran sala, >̂aleta, cuatro habitacio-
nes, comelor y doble servicio sa-
nitario. Informan en Galiano, nú-
mero 94. 
29936 3 e. 
SE ALQI ILA LA ( VSA MONTE, 
292, que es un espacioso salón 
propio para comercio o garage. L a 
llave al fondo en Estevez, 5. In-
forman en Muralla, 72. 
30021 23 d. 
S E A I j Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
17, con sala, comedor, tres cuar-
tos, pisos vinos y sanidad completa. 
L a llave en el número 2 7. Infor-
man: García. Amistad, número 
12 4-A. 
30262 24 -1. 
I \ MANHIQUE, 116, SE A L -
quila un hermoso zaguán, propio 
para dos a.utom6viles, no hay ni-
ños, se da barato. Hay una Lc-r-
mosa habitación. 
29693 25 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQ> I -
lan los hermosas y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 534 » 15d-24. 
VEDADO: S E ALQI ILAN DOS 
casas; una S centenes, la otra 6. 
Tiene la primera, sala, comedor y 
cuatro cuartos. La otra, sala, co-
medor y Jos cuartos. Las dos tie-
nen buen servicio sanitario. En 
medio de la ioma. Quinta de Lour-
des. Calle G, entre 13 y 15. 
30452 24 d. 
E N LA C V1.LE D E SOI,. M M» 
ros 25 y "7, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. á3rvicios sanitarios mo-
dernos y .1 obles en cada casa. Î as 
llaves en el número 27, segando pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1 -1752. 
29841 12 e. 
V E D A D O 
E n Tercera, entre Dos y Cua-
tro, se alquilan, independiente-
mente, los altos y bajos de l a 
casa 381, con toda dase de co-
modidades. Precio barato. 
30326 2 e. 
E N COVCORDIA, 200, E8QI I-
na a Infanca, a media cuadra de 
ios carros de L'niversidad. Se al-
quila una casa bajos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y 
bafio. Las llaves e informes en la 
bodega de la misma, o en Aguiar, 
número 53. 
30256 27 d. 
S E A L Q U I L A : SAN JOSE, nú-
mero 3. de altos y bajos, Juntos o 
separados, .os bajos para estable-
cimiento, con once y medio m. de 
frente, y los altos muy elegantes, 
con sala, comedor, seis habitacio-
nes, cocina moderna y dos setvi-
clos. L a llave en la casa del fren-
te número 6. Informan: Caros 
I I I , 38, esquina a Infanta. 
30312 23 o. 
G r a n L o c a l p a r e . A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Tte. Rey y Muralla, pre-
parado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Te-
léfono A-2388. 
30292 2 e. 
SE ALOi ILAN UNOS H E R M O -
SOS altos, situados en San Joaquín, 
esquina a Omoa, compuestos de 
sala, saleta y cinco cuartos: la l la-
ve en los bajos, bodega. Infor-
man en Monte, 325. 
30244 25 d. 
E R $:*7, S E .ALQUILAN las OMM 
Marqués González, 107, entre Ben-
jumeda y guras, lian Carlos, 67, 
entre Benjumcda y Santo Tomás, 
a una cuaJra de la Calzada de Be-
lascofn, compuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, saleta, 
buen baño y demás servicios,. Las 
llaves en Ueujumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez, Mercaderes, _'2. 
Teléfonos A-7S30 o F4263. 
30249 23 £t. 
VEDADO: S E A L Q l l E W LOS 
bajos de "alio 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saicta, 
etc., etc. L a Lave en la bodega. Al -
quiler 58 peaos. Informan en H y 
I Quinta, número 48. Fernández. Te-
j léfono A - 4 i ; i . 
i 30103 31 d. 
S E A I í Q E 1 I * A N E O S F R E S C O S y 
ventilados entresuelos de la casa 
Amargura, ¿1, propios para oñei-
na. Informan en la misma. 
30280 26 d. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Agatar, 118, entre Teniente 
Rev y Muralla, compuesto de sa-
la, saleta, ?Gis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraja. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-25S8. 
30293 2 e. 
A L M A C E N E S P A R A TABACO 
iñ rama. Estrella, 19. 
30289 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
loe altos de la casa número 
218-Z y 220-W de la calle ae Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; ile.ien sa.a, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios mod vinos. Para informes: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc 
S E A L Q » I L A N D O S A L T O S D E 
Misión, 6 3, llaves en los bajos. 
Informan: Factoría, 56, a todas 
horas. 
30288 30 d. 
A MEDIA ÍTADRA U E OBIS-
PO, habitaciones modernas con es-
pléndidos baños y agua corriente, 
fría y cali«nte, buen trato. Ville-
gas, 58, 20. Teléfono A - 6 8 7 3 . 
30169 24 d. 
S E A L Q U I L A N 
acabados Je terminar, lo.s hermo-
sos y lujosos altos y bajos, estilo 
chalet, de San Lázaro, 4 88, suui-
da de la Universidad, con todo el 
confort necesario para familia de 
gusto. E n la misma informarán. 
30121 24 d. 
S E A L Q U L L A N L A S M O D E R -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y tajos. Independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida," Teléfono ^-2931. 
S0273 24 e. 
MANRIQUE, «8, CE BUA DE baa 
Miguel, se alquila, casa moderna, 
con sala, caleta, cuatro habitacio-
nes en los bajos y una alta, cuarto 
de baño y bervlcio para criados. L a 
llave e informes: Mercaderes y 
Obrapía, sastrería. Teléfono A-4136. 
30223 25 d. 
S E ALQUILA »V\K.\ E S T A B L E -
cimiento o •.nduatria. la casa Mon-
te, 4Í63. Las llaves al lado, panade-
ría. Informan: Monserrate, 71, ca-
fé "La Florida." Teléfono A-2931. 
30272 24 d 
S e a r r i e n d a n u n a s 
e s t a n c i a s d e b u e n o s t e -
r r e n o s , e n l a q u i n t a 
u P a I a t i n o , ^ C e r r o . 
P r e s é n t e n s e p o r l a s 
m a ñ a n a s . 
O f i c i o s , 8 6 
So alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén de Muñoz. 
29934 24 d 
A V1J)U\ ( CADRA DE L A Cal-
zada de Jesús del Monte, se a l -
quila la casa Santos Suárez, 3*4. 
altos, sala, cernedor, cuatro cuar-
tos. 
299889 23 d. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay tíos ca-
sas, depart imentos frescos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Taléfono F-1004. 
29983 3 e. 
Curazao, n ú m e r o 1, $35, 3 ha-
bitaciones, sala comedor, etc. 
L a llave en la esquina e i n f o r 
mes en el Departamento de Bie-
nes de T h e Trus t Company of 
.Cuba. Obispo, n ú m e r o 53. 
C . 5810 6d.-16. 
P A R A O R C I N A S 
El edificio "Llaia," construido «x-
presamento para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio winitario y a una .".oa-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntiieo para el comercio 
y profesiones. 
C 46 89 fn. 16 oc. 
M 
SE AI-QUILA LA ('\SA M A R i -
ña. 10-A, on cuarenticinco pesos 
curreney; tiene portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos, insta-
lación eléctrica interior, cielos la -
sos. L a llave en la bodega en la 
esquina. Informan: García Tuñón 
y Ca., Aguiar y Muralla. 
30089 30 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, 1'3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e. 
SE ALQUILA l \ HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garó se o. drfu'jsitq. Tien* t»es-
cientos cincuentá metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cfa, Tuñón v Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". L a llave en la 
bodega. , 
30090 14 e. 
H A B A N A , 2 3 6 
mod*ma construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinoa. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
C-5830 
VEDADO: S E AlyQUILA.N LOS 
altos de la casa H, 89, entre Línea 
y Calzada. Llave e informes , en el 
número 93. 
30118 24 d. 
SE M.i^» l l . W IX>s H O D E R -
nos bajos de la casa Luz, 8, con • -
la, saleta, :res grandes cuartos; 
también está en condiciones para 
establocimionío. La llave al lado, 
en la sastrería. 
30045 23 .1. 
E N LA CALZADA D E ZAPATA, 
esquina a í3, se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
nua industria Gana 20 pesos. In-
forman: Teléfono F-1G59. 
29557 24 d. 
H A B I T A O I O N E S 
(M.ZAÜV DU f E S l D E L Mon-
te, 461, eí'tn.'.ia a Altarriba, se al-
quilan dos cuartos, independientes. 
Es casa particular; r¿.¡¿ón en la 
inisma. 
6d-23. 
VEDADO: LA CASA .1. NU.ME-
ro 195, en'.ro 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, caleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y demás servicios. La ha-
bita su dujño. 
30029 2 ' d. 
S e a l q u i l a n 
los nltos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo, 35, es-
quina a licha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 13 y el G5 modernos del 
mismo edificio. Informan: Sabatcs 
y Hoada. Universidad, 20. Teléfono 
A-3173. 
30226 27 d. 
í t i ^ P ^ c a l l e " 
íaia c ienntre >• F, casa 
*" ví'ño« cuartos, co-
•Jtnbre» Jíatl0s. «lectrici-
i ^ . ^ o r m T n . ^ ^ / r e s -
• y 17 ' número 
c v S r r - ^ d-
* *• «ala piso alTo. 
«l^0m*dor- ^es 
Pr^o S o 0 3 - L u ^ r 
II \ --t '1-
| \ p iso a l t o " 
""la, comedor, 
S baño, dos 
Pintar, muy 
'ave en la pana-
e 23 ,!. 
C ^ 5 5 a - \ L ^ L , " V 
»i3xa a ia ca-
* alquila una coa-
30 d. 
LOMA D E L VEDADO: S E Al -
quila la nermosa casa Paseo, 26 , 
entre 13 y I j , acera de sombra. Cin-
co dormitorios y dos para cria-
dos, espléndidos servicios sanita-
rios. Llave en frente. Informan: Te-
léfono 1 -1817. 
30196 25 d. 
SE M-¿l n \ trNA MODERNA 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor !il íondo. Sitios, 10, altos 
y bajos; le pasan todos los tran-
vías; cómoda, fresca y barata. In -
forman en ia misma. Precio $50. 
3004^ 2.̂  a. 
SE AI.OI IT \ T í. PISO U\.IO Y 
el piso alto de la casa Habana. 
165,. juntos o separados, en cua-
renta pesos fl bajo y cuarenticinco 
el alto. Informes y la llave: Aguiar 
y Muralla, García Tuñón y Ca. 
" Sl.™^ 1 * d. 
S E A L Q U I L A 
SE ADQ1 Ili \ UN m UN l>U-
partament.o, con tres habitaciones 
con agua corriente y todos los ade-
lantos in > lernos. bueno para con-
sultorio -o * lico. oficina, en sitio 
céntrico. ín l ' isíria, 130. a todas ho-
ras. 
30593 2^ d. 
I N PRADO, ST. \I.TOS. SE ;il-
quiian dos 1°par tamentos , con dos 
y tres habitaciones, con vista a la 
calle y Úrea habitaciones a 10 pe-
sos-. 
30594 30 d. 
U S P I I M II» > DEPARTAMEN-
tos y habltac:v.ies. con o sin mue-
bles, toda a£i-ter.cia. excelente co-
mida, l imi té , número 5 y Prado, 
80 . Telefonas A-1000 y A-8997. 
Desde 25 a SO pesos. A personas 
de moral id i i l . 
30596 6 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
E X .S26..V). S E ALQUILAX LAS 
casas Figuras, letra J . (entre Mar-
qués Gonzá!-;z y Oquendo.) Oquen-
do. 9, y Agu-tín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oquemlo. con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de ¡a Calzada 
de Belascoain. Las llaves en la bo-
dega de Baujumede, esquina a Mar-
qués González. Su dueño: señor Al-
varez. Merca lores, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4263. 
A L Q U I L O C O R R E A , 44. J A R -
dín, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, -omedor. patio y traspa-




altos, para pormen 
sé. 23 alto> 
30079 
•ia. I n -
ro 1?*. 
teatros. Habiendo 
ueiio esta hermc&a 
Comida como 'a pidan y casa mo-
ral. También K admiten abonados 
a la mesa. ViHerjas, 58. entre Obis-
po v Obrapía. 
30575 21 e. 
V E D A D O : »E A L Q U I L \ L \ < :i-
erecra, con sala, tres 
edor. cuarto de cria-
K U I N A . ;i. AI/FOS, S E u . y u i -
)rofesioní 
1631 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
D £ 
M U I A N Y V 1 L L A N 0 E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E ALQULLAX PRECIOSOS D E -
paruuuentoe de una o dos 
liabitacloncs con lavabo de 
agua corricute, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
se baila instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica v servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha veutilaclón y grandes 
comodidades, entre ellas 
comnnl'-adón general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de ertrlcta mora-
lidad. 
1 4 1 8 9 SI 
GALIAXO. 75, ESQU1XA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Cam-
biando referencias alquila esplén-
didos departamentos para matri-
monios, vista calle, suelos mármol, 
separados v juntos, grandes como-
didades. Servicio correcto. 
30487 26 ú. 
GHAX CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Telefono A-7199. 
Casa de .-noralidad, especial pa-
ra familias. Muv ventilada» v lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
ra lo. 
30110 15 e. 
- I ALQ T L V X ¡ d E R M O S A S ha-
bitaciones, a'.tas y bajas, a muy 
módico alquiler. Figuras, 94. 
29868 28 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 1 2 8 
entre Teniente Rey y Muralla, ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. Casa morxil. 




A UXA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18. y en casa 
de familia aecénte. se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la ca.le e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
30414 30 d. 
I ' 
O \ 
E X AMISTAD. M , Al / lo s . >U 
alquila una habitación, para hom-
bres solos o matrimonio sin hi-
jos. 
30578 30 d. 
1 N LA GEAX t ASA PARA I A-
miüas. Mercad, 77, se alquilan es-
paciosos departamentos altos, con 
vistas a la ralle, los hay de dife-
rentes precios y tienen alumbrado 
eléctrico. 
30489 25 d. 
CONSUDADO 5», ALTOS. S E 
alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones con mucbleg 0 sln ellos, 
y una hermosa sala, en módicos 
precios. Suban y serán informa lo .̂ 
3054 2. 25-d. 
S E ALQl i l , \ : UX I \ DUSTKi A 
número 72-A, una habitación con 
balcón a la calle, amueblada, en 
quince pesos, otra sin mueb'.es en 
igual precio y otra en diez posos, 
y en el número 73, una con baicón 
a la calle en onco pesos y en Te-
jadillo 48, una en once pesos. 
30557. 25-d. 
S E AliQíTI.A E X SAX MIGI U.I., 
62, pegado a Galiano, un departa-
mento, propio para un sastre-cor-
tador o zapatero. Se admiten pro-
posiciones .jara la Administración 
de dicha rasa; también se arrien-
da. Informan en la misma de 1 a 
3 y en San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 
30462 26 '3. 
I r a H o l e l " A M E H I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baoj de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por mesea, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
MAIUTACIOXES BARATAS, S E 
alquilan con luz, grandes, altas y 
bajas. Acorta 5, San Isidro ;>7 y 
Salud 175. También se solicita un 
encargado, informan: en Acosta ó. 
30554. 31-d. 
S E ADQUILA F R E N T E AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, dos habitaciones, 
vista de calle y un local para guar-
daí dos o nos automóvil.-,. 
30493 29 d. 
Dos DEPARTAMENTOS MAG-
nlficos, con tres posesiones cana 
uno, uno pito y otro bajo, los dos 
con vista a la calle. San Miguel, 
76, esquina a San Xicolás. 
30486 31 d. 
SE AI.QI ILAX. E X LA CASA 
Ideal, para lamillas, de Monto, 2 A, 
esquina a Zulueta, hermosos de-
partamentos, con vista a la calle, 
a matrimonios sin niños, ea cnsa 
de moralidad, en Inquisidor, 46, 
esquina a A.costa, habitaciones fres-
cas y ventiladas, a 14, 5 y 6 pe-
sos. 
30281 28 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
reniente Ke>. 15. 
Habitado i i s amueoiadas, con 
servicio; •''.o. iricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se oesea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa.: Se 
exige el mavor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
A QI I X ( E UUM»s s i \LQU1-
lan preciosas habitaciones con bal-
cón a la calie. Teniente Rey, 33, 
esquina a Habana. Hay luz eléctri-
ca. •J0482 28 d. 
S a n I g n a c i o , 9 0 . E n t r e S o l 
y S a n t a C l a ^ r A 
R e c i é n restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
g n á n y ampUo patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 ¿ 
E X JESUS MARIA, !)^. M.los . 
se alquila una hermosa habitación 
en la azotea, con todo su servicio 
independiente, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, es casa par-
ticular. 
30278 26 d. 
O B R A P I A , 5 1 
Se alqui'an dos departamentos 
para almacenes. Uno de 250 me-
tros y el otro 125 metros cuadra-
dos. Informa el dueño. 
SE alquilan dos departamentos 
para famlliv, de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 23 d. 
PRADO. M , ALTOS, ESQUIVA 
a Colón. Antiguo colegio de María 
Luisa Dolz, Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moderno, extncta 
moralidad. Voléfono A-S410. 
30205 1 o. 
UN LA VUW Y O R K , AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin mueble», desde tres centeius 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. TolOfono Á-5621. 
29567 8 e. 
CASA ESPAÑOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 a. 
HOQUE G A L L E G O , AGENCIA 
do Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jusúa 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomeñ-
dacionos, 'acilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff^urs, ayudantes y toda 
clase de Icoendlentes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. BspesiUidaÚ en cuadrillas de 
t. vi-ajalores. F O Q U E G A L L E -
GO. 
2895t 31 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vista* al n.ar a $4-24. í.o-no. $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-?<.' y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 m». 
S E N E C E S I T A N 
PROFESORA D E INGLES, quio-
ro habitación en Habana, en cam-
bio de clases Mejores referencias. 
Informan: faocrs Agency. Cuba. 17. 
30317 26 d 
"PALACIO GALIANO," NL'MERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asiste acia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
DUBA, 24. E R E N T E AU MAR. 
\ A casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas. para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, ciclo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto cxi?e la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15. luz eléc-
trica. Xo oe admiten niños. Sa 
dan y piden referencias. 
I W M B a. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
BE Mi - I \ vDU.K I l> PAR \ -
dero del señ jr Francisco Santana 
y Rodríguez, de cuarenta afios de 
Jo Km 11 
vido. Jo 
C 5940 
s. uingirse a su nl-
mtana, colonia Atre-
8d-2:>. 
s u SOLÍCITA I X s o n ó OOM 
350 pesos p 
• lo una gran 
da propia • i 
le Ucy, 6 5. 
3057 1 




SU S'>: K IT A 1 NA r i t lADA 
)ara corta .aniilia. que sea aseada 
• sepa cumplir con su obligación, 
^alle 15. números 250 y 252. En-
re E y E, Vedado. 






S E S O I 1* I T \ USA OOCUfl R V 
en 13. entre L y M, "Vedado. 
30511 25 d. 
HARAN \ . ir.6. SU. Af.OI H AN 
habitaciones altas y bajas: buenos 
pisos de mármol . Luz e.éctrlcal. 
Precios móJicos. 
30174 24 d. 
SE SOLICITA l XA 
ninsular. oue l'.eve tie 
país y connz:a bien su 
Sueldo: tres centents y 
pía. Sol, 45, bajos. 
30499 
nadr 
S E A L Q U I L A X DOS HA P.n A-
clones, juntas o separados, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en seis pesos, San Ignacio, 
30040 «I d. 
A L Q l I L I E E S : S E ALQUILA la 
casa de la calle de San Indalecio, 
21. Jesús 1el Monte, con portal, 
sala, saleta, tíos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso ce n 
luz eléctrica. A'.quiler. $23. Infor-
ASA R I A R K I T Z . " iMfllMtrU, 
124. esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, cuanta hoy con magníficas 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa mora». Precios módicos y 
SE AIvQUIIiAX HAHITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
| bíneles y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y mat r i -
monio sin naos; se da luz, lavabo 
f limpieza de las mismas. Obra-
pía, números 94 y 98. a una cua-
Sra del Parque. J . M Mantecón. 
Teléfono A - 3 C 2 S . 
3 0 2 0 6 27 d. 
M BOUCITA UNA COCINERA, 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. Es corta familia. Tiene que 
traer referencia. Aguacate, n ú m e -
ro 100. 
25 d. 
¡ N C A S I DU FAMILIA HO-
nora"' désMl tomar pensión ma-
trimonio sin hijos, desean ser úni -
cos pensionistas. Remitir datos P. 
A. B., Lista de Correos. 
30534 25 d. 
SE P R K n S A UNA CRIADA 
blanca, para las habitaciones. Suel-
do quince pe?os moneda oficial y 
ropa limpia. Tratar desde las 10 
de la mañana en Villegas, 60. altos. 
C O X " V f \ J E S P A G O S . S E N U -
cesitan ocho carpinteros a S2."*'. % 
mecánicos a $3.00. Remachadoies 
a $2.00. 50 trabajadores de linea 
a $1.50. Informan Monserrate. 
13 7. 
30¿39 25 .:. 
SOLICITO BUENA COCINERA, 
que sepa . «r-mar muy bien, para 
un matrimonio. Doy ropa limpia. • 
habitación •• 3 centenes. O'Reii.y, 
7 2. entre Villegas y Aguacate. 
30526 25 d. 
SU soi .U ; T \ UXA MUCHACHA. 
de 18 a 25 años, que sea fina, es 
la principal y traiga recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido. E s para cuidar dos niñas 
grandecitas, sueldo, $15 moneda 
oficial, ropa limpia y cama. Vir-
tudes, 143 H , altos. 
30437 «i d 
AVISO: S E R l E G A A L A P E R -
sona que sepa de José Fernández 
Eigueiro, se 3o comunique a su tía 
María Carmen Rigueiro Núñez. 
Correa, número 1, Cerro. 
303S3 ,3 d. 
Bg NECUMTA UNA CRIADA 
de inano, olanca o de color, pa-
ra «na cur.a familia. Sueldo. $10, 
en Santo Tomás, 11, Cerro. 
30521 25 d. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
para aprenáia d© farmacia, se pre 
trabajado en otra fiei 
casa. TejaJillo, 38, doctor Bosque. 
30511 25 d. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
nmsular, de mediana edad, para 
los quehaceres de una casa de cor-
ta familia, pn San Mariano, núme-
ro 60, Jesús del Monte. 
25 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para 1 mpiar tres habitacio-
nea y que sepa coser a la máquina, 
que sea oeninsular y traiga refe-
rencias, sueido treá centenes, ropa 
limpia y d© cama. Monte. 310, 
modernq, entre Castillo y Fernan-
dina." 
3050' 25 d. 
CRIADA »>E MANO. S E N E C E -
sita una que sea de mediana edad 
en Villa Dolores, O'Farrlll v Mar-
qués de |a Habana. Víbora. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
25 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
ra. blanca, para Manzanillo, ua-
ra un matrimonio solo. Dirigirse-
Amistad. 115, altos; de 1 a 2 p. aL 
30515 05d 
UN I ARMACEUTICO, SOLICI-
ta una regencia. Informan en Leal-
tad 4 3, es.quins a Animas, botica. 
30550. 25.a 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I U N -
ta de mediana edad, para cocinar 
y ayudar >i los quehaceres du la 
casa. Sueldo: 3 centenes y repa 
limpia. Informan: en Luz 28 ba-
jos. 
30^0- 25-d. 
SI SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para un matrimonio «L;o, 
que sepa su obligación y de bufias 
referencias. Carlos 111 8.A. bales 
3 ^ 8 - 2iKd! ' 
SE SOLÍCITA UN I ) E P I ~ 
diente de fonda y un dependiente 
de bodega, que esté bien práctico 
en la cantina. Maloja, 53. Teléfo-
no A-3090. Alonso. 
10464 ¡4 d. 
S E SOLICITA E A V A X D E R V, 
de color, para Cojímar, sueldo, $15. 
Informan: Vapor, 28 
30460 «i d 
S E SOLICITA CRIADA PAKA 
habitaciones y coser algo, $15 y 
ropa limpia, con referencias. Ce-
rro, número TI6. 
30 455 21 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA. 
que sepa CDCinar y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Informan 
en Muralla, 119-B. 
30391 o4 d 
SI BOUCXTA UXA C O C I N E R A 
peninsular, que sea muy llmp:.i. 
sepa cocinar bien, hacer dulces y 
tenga quien .¡a recomiende. Sueldo 
$20 m. o. y viajes pagos. Calle A, 
168, entro 17 y 19. 
30401 "4 d 
SU NEC! SU \ I XA CRIADA. 
que sepa cocinar, en corta familia, 
sueldo $20. También una lavande-
ra. Morales, "alie 1», número 1(7, 
entre I y J , Vedado. 
30415 25 d 
S E SOLICITA UN SOCIO CA* 
pltallsta, para desarrollar una pa-
tente americana de gran Valor. I-a-
ra demás pormenores e Informes, 
dirigirse a José Coronel. San Ig -
nacio, 24. Apartado 751. Habana, 
Cuba. 
30434 30 ,1. 
s u so i . i ' : t \ i \ \ c r i a d a de 
mano, peninsular, trabajadora. >iue 
traiga recomendaciones, en Esto-
bar, número 24, altos. 
30438 24 d. 
S O C I O 
Se solicita con tres mi l pesos, y 
si os posible español, habituado al 
comercio, para incorporarse a ne-
gocio serio y productivo. Ofertas: 
por carta a O. López. Lií-ta do Co-
rreos. Habana. 
30361 23 d. 
M. s O l . i r i T A X BI UNAS O H -
cíalas y aprendizas modistas. Mal-
son Marte. O'Reillv, 83. 
30297 ««s d 
»E BOUCVTA UNA JOVENCI-
ta, peninsular, qu^ sea formal y 
cariñosa; con los niños. Sueldo $12 
m. o. Aguacate, 63, altos. 
30?01 24 d. 
SE ROIJCITA UN B U E N C o -
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 afios 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 ocL 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de ser competentes en 
el oñelo y saber cortar por f igu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos semanales. E s inútil se 
presenten si no saben bien el of i -
cio. Preséntese, solamente de S a 
10 de la mañana. Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. 
C-585 8 «. 
L A S E S O K X P \ l LA PILADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
sonas sigulenLes: Ramón Prado P é -
Pérez. Lucrecia Prado Pérez y Ma»-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de la solicitante es Zazá del 
Medio L a Cafa Verde. 
C 5793 15 d. 14. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO. 
de 16 a 18 afios, para criado de 
mano. Sueldo: doce pesos y ropa 
limpia. Cerro, 4 32. 
30353 23 d. 
SE S O I L O T A N UN D E P E N -
diente de cantina para el campo; 
un trabajador que sepa arar y se-
gar yerba y también dos peones 
carpinteros y un muchacho. Ville-
?ra?. »2. 
80376 n d 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : 
una para habitaciones y 1* otra 
p a r a comedir, que tengan refc ien-
cias y sepan cumplir con su obli-
g a c i ó n . Sueldos, a $20 cada una, y 
u n muchacho para ayudar. V i h e -
ea.5', 92. 
39377 23 á . 
D S S K A . S - \ B E R E L P A R . \ -
aero de M i g u e l Costela M o j ó n , de 
l a p r o v i n c i a de Orense. A y u n t a -
mien to de Castro Calderas, "parro-
q u í . 1 de Sampayo; lo so l i c i t a su her-
m a n a C a r m e n Costela M o j ó n , que 
e s t á en la e.ilie Vives , 150, Habana . 
30211 2S d. 
S E S O L I C I T A 
C o c i n e r a - R e p o s t e r a q u e 
c o c i n a m u y b i e n y s e a 
m u y a s e a d a . B u e n s u e l -
d o . P o c a f a m i l i a . C a l l e 
1 5 , n ú m . 2 5 1 , a l t o s ; d e 
8 a 11 a . m . 
30327 21 D 
S E D E S E A E X X E P T U N O . 1S3. 
bajos, una joven para cocinera y 
quehaceres casa. 
S0232 23 d. 
S E S O L I C I T A D n E M P L E A D O 
que sepa ing lés , f r a n c é s y castella-
no, se desaan referencias. Dirigirse 
al Apartado n ú m e r o 30 8. 
, -9890 « s d. 
ñíüÉ&SíiMA C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37 % 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. X o t a : Su nombre es 
el primero del directorio de t e l é -
fonos. 
28876 31 d. 
SE S O L I C I T A N ' l N A C O C 1 N E -
r a y c r iada de cuartos, peninsula-
res, que sepan c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n y t r a i gan informes , en L , 
164, Vedado. Se pagan los viajes. 
30149 24 d. 
S E S O L I C I T A N 
u n e n c a r g a d o , que s e a m u y en-
t e n d i d o en floricultura y h o r t i -
c u l t u r a y que t e n g a p r á c t i c a d e l 
c a m p o ; y u n b u e n j a r d i n e r o 
p a i s a j i s t a , c o n r e f e r e n c i a s , en 
l a Q u i n t a " P a l a t i n o . " P r e s é n -
tense de 3 a 5 de l a t a r d e . 
3029G 24 d. 
S E s o l . H I T A U N A C O C I N E R A 
p t n i í i - u l a r , i u c sea aseada y sepa 
cocinar a la criol la y e s p a ñ o l a . Si 
no cumple es inúti l presentarse. 
Sueldo: $15 moneda oficial. San 
M i g u e l . 132-A altos. 
30374 23 a. 
O F I C I A L A S 
S e s o l i c i t a n , p a r a v e s t i d o s de 
s e ñ o r a ; se p a g a b u e n s u e l d o y 
h a y t r a b a j o todo e l a ñ o . E s nc-
c e s a r i c s e p a n t r a b a j a r . E n l a 
m i s m a se h a c e d o b l a d i l l o de 
o j o a 10 c e n t a v o s h i l o , y 20 en 
s e d a . M m e . C o p i n . C o m p o s t e l a , 
50. 
29547 24 d 
Si : s; ){,5( I T A T n " M l ' C H A C H O , 
p u r a mau l l idos y l imp ieza del es-
t ab lec imien to . 
" L a Gaf i t a :le. o r o " O 'Re l ly , n ú m e -
ro 11C. 
4d-18 
M O D I S T A S 
S O L O M O M S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U U E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A C A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
I O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . ' S J E L D O C O N V E N -
C I O N A L D I ! 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A i i S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A. M. P O R T E N I E N T E R E V , . 
v:>. 
n i :( k s i t o i n u i i : n c i í i a T j o " 
y d'oq cr i nías-; buen sueldo. T a m -
b ién Un n i ' io l iacho , peninsular , pa-
va ayuntante chau f f eu r ; o t ro para 
un c i f í ; o t ro pa ra una fonda ; un 
por t e ro ent ienda c a r p i n t e r í a , y u n 
maestro Ja :-1 i ñ e r o . • Habana , 118 
S035r. 23 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a - ; 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s per - ¡ 
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
no se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe-
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 a l 1 
mes , h a y q u i e r e s g a n a n m u c h o 1 
m á s . D i r i g i r s e e C H A P E L A I N ¡ 
y R O B E R T S O K . 3337 N a t c h e z i 
A v e . , C h i c a g o , E . U -
2984 28 d . 
C l i A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber ei paradero de su 
hermano Viríal Alonso González , 
natural de Icod, isla de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
jaba en Pinar del R í o y rec ib ía la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3, Je dicha poblac ión . Infor-
men a la bodega " L a Gran C a n a -
r ia ," B o l o n d r ó n . 
C 5478 81d-l . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E 
buen fjusto que compren cuadros 
ar t í s t i cos baratos, pa ra sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d- l . 
S O L I C I T O V I A J A N T E S A C O f l -
s ión y con garant ía , tengo varias 
marcas de ¿abacos; el que no ten-
ga g a r a n t í a que no se presente. 
E n v í e n sellos para su conte s tac ión . 
Informes a R c n Gómez , Apartado 
2 348. Habxna. 
29571 24 á. 
S E S O L I C I T A N , E N L A O F I C I -
n a de los productos a n t i s é p t i c o s , 
de F . Moral di A n d r e u . s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s pa ra dependiontas; h a n 
de ser j ó v e n e s , ac t ivas y de buen 
por te , su ' r aba jo es l a propaganda 
y venta de los productos de l a ca-
sa d i rec tam' jn te a las fami l ias , 
exactamente el t r aba jo del agente; 
doy un sue'clo m í n i m o semanal de I 
cinco pesos moneda o f i c i a l , pud ion- ¡ 
do ganar m u c h í s i m o m á s , s e g ú n su ¡ 
t r aba jo honrado y eficaz. Si usted 
es ac t iva , t r aba j ado ra y perseve-
ran te pase eí* cua lqu ie r t i e m p o que 
lea este anuncio por Campanar io , 
231, an t iguo , casi esquina a Ras-
t r o , segura de encont ra r empleo y 
u n emp!eo luc ra t ivo y de m u c h o 
porven i r , l l o r a s : de 12 a 2 p . ir.. 
30250 24 d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del In t e r io r , e s c r í b a n m e 
sol ic i tando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Un icamen te c o n t e s t a r é 
recibiendo dlex sellos rojos para 
f ranqueo. A - S á n c h e z . Villegas, 87, 
altos. 
29594 24 d. 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A - ! 
ciones: V i l l a v c r d e y C a . , O'Rei -
l l y , 13. T e l é f o n o A -2348. SI qule-1 
re usted tener un buen cocine-1 
ro de casa p-articular, hotel, fon-
da o os^able'ñ .niento. o camare-
ros, c r ia los, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
a p r e n d í a s , etc.. etc., que sepan 
su obligacri ") i , l lamen a l t e l é fono 
de esta antigua y acreditaos ca-
sa, que ss los f ac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I ¡la y tra-
bajadores para el campo. 
W 21 d. 
S E O F R E C E N 
E S T A B L O D E B U R R A S 
L N A P E N I N S I L A K , D E S E A 
colocarse de tr iada de mano o m a -
nejadora; no tiene inconveniente 
en ir a l campo si le paban buen 
sueldo. Informan: Carmen, 64. 
0O6IS 
I 
" L A - J U B A N A / ' G K A N A G E N -
cla de colocaciones, de E n r i q u e 
P luma , Vi l legas , 82. T e l é f o n o 
A-S36S. R á p i d a m e n t e f ac i l i t o to -
da cla^c de personal con referen-
cia, garan t izando su conducta y 
m o r a l i d a d . 
A M A R G U R A 8 6 
I ' N A J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E -
eca colocarse de cr iada de mano, 
en casa de moral idad; tiene bue-
nas referencias. Informan: " H o t e l 
Tres Coronas", Egido. 1G. T s l é -
fono A-230?. 
S0351 23 d. 
t NA J O V E N , E S P A S O S J A , Dh.-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y se dan referencias ae 
la casa donde s irv ió . Informan en 
Oficios. 17, altos. 
30405 ti d. 
56 d. 
S E I>ESt \ C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora: tiene referen-
cias en las colocaciones que ha te-
nido y sabe trabajar. In forman: 
Calzada del Cerro, 58•, 
30605 26 d. 
C O C L V E R A , P E N I N S I L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarle en casa moral . 
Tiene refer-snuat. Informan: San 
Ignacio, 90. 
30608 oe d 
G r a n A g e n c i a d e l o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Moaserrate, 137. Te l . A - 1 6 Í 3 . 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
v ic io de mensajeroE. 
28879 31 d. 
C O C I N E R A . E S P A S r O L A . R E -
i p ó s t e r a y i u o cocina a la e s p a ñ o l a 
y criolla, 3c¿t a casa part icular; 
! t a m b i é n sale fuera de la Habana . 
¡ Tejadil lo, 11 ^ i . altos, 
i 30610 26 d. 
I N M A T R I M O N I O , F O R M A L V 
con buenas referencias, se ofrece 
para encargados de una casa de 
inquilinato o una Notar ía , para su 
cuidado y limpieza, son p r á c t i c o s 
y no tienen pietensiones. T e l é f o n o 
A-6878. 
30614 26 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín . 
Ofic inas : Habana, 118. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t e f ac i l i t o toda 
clao'» de personal con referencias 
sobre su a o t i t u d y m o r a l i d a d . 
30010 13 e. 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. Te l . A-SMO. 
- S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Corro. Monte, n ú m . 246, 
Puente de Chuvrz, Te l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado iodo del p a í s y seleccio-
nado. Precios, m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establo^, a ;.odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los aviaos llamando al A-4S54. 
28944 3! 
C O C I N E R O D E L P A I S . S E D E -
sea colocar en casa particular, res-
taurant, casa comercio o fonda; 
sabe el oficio muy bien; no tiene 
pretensiones. In forman: Calzada 
del Cerro, 510, bodega. Te léJono 
A-2821. 
80357 2S d. 
D E S E O C O L O C A R E N H i p o -
teca var ias par t idas , desde 500 a 
20.000 pesos en H a b a n a y repar tos ; 
i n t e r é s 7 por 100 en adelante. E n 
p a g a r é doy a f i r m a s responsables. 
Manr ique , 78, bajos, de 11 a 1. 
C o i o q u e s u D i n e r o 
con buenas g a r a n t í a s h ipotecar ias , 
ganando an i n t e r é s del 1 a l 5 por 
ciento mensual . Sin gasto a lguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. I n f o r m e s gra t is . 
L a U n i ó n , Aguaca te . 38; de 8 a 
10 v de 1 a 3. 
30342 SI d 
U N A M l J O U A i H A . D E S E A co-
locarse de criada de mano o de 
cocinera; no :.c coloca menos de 
tres centenes. Escobar. 137. 
30590 26 á. 
I N A S K Ñ O R A . F R A N C E S A , de-
sea casa fuc i l a , es repostera y t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Casa Re-
cal t Obispo, T e l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
30562 26 d. 
>F D E B K A - O I . O C A R UN A . lo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano: t i e n é referencias 
de donde t r j u a i ó . P a r a informes, 
dirigirse a las ca l lc¿ Concha y M a -
rina, n ú m o r o C. bodega. 
305C4 26 d. 
A L O S S F Ñ O F I S < <)MF.R( l A N -
tes e industriales. Caballero espa-
ñol, con vsinte a ñ o s de p r á c t i c a 
comercial en c-ta R e p ú b l i c a , se 
ofrece para flopcndlente de calle 
o viajante per la R e p ú b l i c a o el 
| extranjero. X o tiene inconveniente 
en trabajar a c o m i s i ó n sin sueldo. 
In forman: A.TU'.la., 257, bajos, por 
Apodaca. 
30565 26 d. 
I N A S E Ñ O R A , F I N A . S E ofre-
i ce para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , 
pero que no e s t é en fe rma ; sabe 
coser con p - r f e c c i ó n . E n l a m i s -
m a una cociní;\M, pora cor ta f a m i -
l ia , que no v i a la plaza ni quiere 
mandados. I n f o r m a n : Corrales , n ú -
mero 73. 
305C9 26 d. 
D E S E A ( O í . o ( A R S E F N A S E -
ñora . para manejadora o para cu-
ser. ?n casa da corta famil ia; tam-
bién puede ayudar a la l impieza; 
sabe cumplit* c >n su o b l i g a c i ó n . 
Esperanza , n ú m e r o 66. 
:i0373 26 d. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A ca -
rrero. cochei->, dependiente de le-
cher ía , cafó o cosa a n á l o g a , un j o -
( ven, ospuñol prác t i co en estos gi-
j ros y puede dar buenos informes 
de su conduela. Informan: Sitios. 
I n ú m e r o 18. Telefono A-3090. 
S0587 26 d. 
S E D E S E A C O L O C A R F N A S E -
ñora, penin •u a»- de criada de m a -
no, p a r a una c.-rta famil ia; tiene 
una n iña 3 0 a ñ o s ; sabe co.íer. 
Sueldo, $20 ta. o. y ropa UmpiR, 
Caite 10, n ú m e r o 108. entre 12 y 
14. Vedado. 
30584 2G ñ. 
F N A J O V E N , P E N I N S F L A R . 
desea colocarle, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de co-
cinera. T i^ns referencias. I n f i r -
man: San J o s é , 115. 
S0585 26 d. 
I N A S E S O E i T A F R A N C E S A , 
dispuesta al tr.ibajo, desea encon-
trar empleo .F3 camarera de hotel 
o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
sola, de resps'.o. No le importa ir 
a l campo. Tieno referencias. I n -
forman: Egido.- 57. T e l é f o n o 2404. 
30629 26 d. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
New Y o r k , hablando y escribiendo 
correctamente, el Ing lés y e spaño l , 
desea c o l o c a c i ó n de I n t é r p r e t e , o 
en casa - de comercio, u otra colo-
c a c i ó n en que ser úti l . Dirigirse a 
Carlos Cabré , calle Egido, n ú m e r o 
35, cuarto n ú m e r o 7. 
30544 25 d 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarle de cocinera para ca-
sa particular o comercio. Cocina 
a la criolla y a la e s p a ñ o l a . M u -
ra l la 118. al fondo en los altos. 
Cuarto n ú m e r o 7. 
30341 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E E N M F -
chacho de 20 a ñ o s de edad en a l -
m a c é n de v í v e r e s o en lo que se 
presente, con buenas referencias. 
Dirigirse al apartado 287. R. C. 
30540 25 d. 
S E O F R E C E M V T H I M O N I O : L A 
mujer para cocinera, y el marido 
para criado o jardinero o sea para 
el trabajo que quieran y a d e m á s 1 
n i ñ o de 10 iCior. son peninsularcb. 
D i r e c c i ó n : San "Ignacio, 134. 
30527 25 d. 
T O C I N E R A . P E N I N S F L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa mo-
ra l . Tiene vc í erenc las . In forman: 
A v e s t e r á n . 2, bodega. 
30491 25 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , ele-
sea colocarr-j. en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora; sabe coser. Tiene referencias. 
In forman: .-'an Miguel, 62. T e l é - , 
fono A-18S^. 
30497 25 d. 
V I A J A N T E P R A C T I C O O P A -
r a oficina comercial, con aptitudes 
para hacer progresar 3U negocio 
desea empleo. Informa el s e ñ o r 
Antonino García , Monte 261, H a -
bana. , 
30077 23 
S E O F R E C E P E N I N » t L A R , P A -
r a cr iada de me-u . 'nform já: Tv -
Jadillo, 26. 
28978 ?'' * 
I N A J O V E N . P E N I N S I L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cocinera; siendo un matri 
monlo solo hace de criada de ma-
no. Prefiero peninsulares. Tiene 
referencias. Informan: Concordia, 
67, puesto. 
30365 23 d. 
D E S E A ' O L O ! A R M ; F N A S E -
ñora, de mediana edad, para coser 
o lavar. I n f o r m a r á n : Sitios, 73. 
30358 • 23 d. 
P A R A J ' E N E D O R D E L I B R O S . 
c á l c u l o de m e r c a n c í a s , correspon? 
sal en f r a n c é s y e spaño l , se ofrece 
persona apta, por horas o día com-
pleto. Dlrlgivse para J . M. a A m e -
rican O p i í c i a n s , O'Rei l iy . n ú m e -
ro 102. 
30368 -3 d-
E S P A S O L , O F R E C E S E D E T E -
nedor de libros, para un ingenio. 
P a r a informen, d ir í janse a A. S. de 
Rueda. Cuba, 37, vidriera. 
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa p a r t í c u l a ! ; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, n ú m e r o 224, Vedado. 
30381 24 d. 
U E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf ico c r í a l o de mano y un exce-
lente por te ro , cobrador o sereno. 
T a m b i é n un muchacho para cua l -
quier trabajo y una buena criada. 
Habana, 118. T e l é f o n o A-4792. 
30355 23 d. 
M E C A N I C O D E A I T O M O V I L L S 
se ofrece; hace trabajos part icu-
larmente y lea garantiza. Monte, 
67. " L a Cs iba ." 
30472 24 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. A l 7 y a l 8 por 
ciento, s e g ú n lugar, para el cam-
po a l 10 por ciento. O'Reiliy, 2 3. 
T e l é f o n o A-C951. 
29747 10 
D E S E A < O I . O C A R S E I NA m u -
chacha, peninsular, de rnanejauo-
r a o para habitaciones; sabe su 
o b l i g a c i ó n bien, y una criandera, 
t a m b i é n peninsular; abundante le-
che. Informan: Calle 13, n ú m e r o 
5, Vedado. 
36404 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E F N A J O -
ven. peninsular , de c r iada de m a -
no o manejadora , m u y f o r m a l , en 
O ñ c i o s . 84, s a s t r e r í a , a todas l i o -
ras. 
3040S 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R 1 A -
do de mano o para portero; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; prefie-
re casa respetuosa. Informan en 
Induftria, 134, zapater ía . 
30360 23 d. 
B U S C O C O L O C A C I O N F I J A : t ra -
bajo de a lbañi l , carpintera, electri-
cista, m e c á n i c a , toda clase de pin-
tura, h o j a l a t e r í a ; toda clase de pro-
longaciones, satisfactorias garan-
t ías . Manila, 13, Cerro. J . Suárez . 
3015Ü 24 d. 
F N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocar;"-e, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: O 'Reil iy, 32. 
30503 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E \ N A mu-
chacha, fuora o dentro de la H a -
bana, para m i matrimonio solo o 
a c o m p a ñ a . i d o una señora , que no 
tenga que ;=alir a la calle, entiende 
de coser y sabe cocinar. Ange-
les, 52, cua-.-to 6. 
30504 25 d. 
P E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
mucha p r á o t ' c a . se ofrece por ho-
ras. J. Lópi íz . A p a r t a d o 2308. 
30506 31 d. 
I NA S E , ( ) K \ . D E M I D I ANA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
para un matrimonio solo o una cor-
ta famil ia y ayuda a l g ú n quehacer 
en la casa. Calle Zequeira, n ú m e r o 
15 3. 
3030S 25 d. 
S1. D E S E A C O L O C A R D E < n a -
da, una .-.eñora, peninsular, de me-
diana edad o para coser y cortar. 
Informan: S.iiud, 39. 
30500 25 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de A n t - n i o Pedroso y M o n -
ta lvo , lo so'.iclta su madre Manue-
la M o n t a l v o , en Versalles, n ú m e -
ro 7, Guanaba c o a 
30501 29 tí. 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , de-
sea coloeari-'e de cr iada de mano; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a , 
tiene buenas recomendaciones, no 
le Importa sal ir al campo, sino es 
casa de moralidad que no se pre-
sente. Animas, 190; no se admiten 
postales. 
30524 25 d 
C O R R E S P O N S A L D E I N o i ! S 
y e s p a ñ o l , t iene dos horas Ubres 
p o r las noenes, se ofrece. E s c r i b i r 
a A m e r i c a n Opt ic ians , O ' R e i l i y 
n ú m e r o 102. 
30559. 25-d. 
J O V E N D E L C O M E R C I O , E x -
celente o f ic in i s t a con buenas refe-
rencias, desea emplearse. H . M 
red. d. este D i a r i o . 
30544 25 1 
( \>s\ D E I N Q U I L I N A T O , M U V 
bien s i tuada y de bon i t a apa r i en -
cia, a p r o p ó s i t o para exp lo t a r l a 
como casv do h u é s p e d e s , e s t á en 
m u y buenas condiciones y se t ras -
pasa m u y barata , i n f o r m a n a vo-
daa horas en I n d u s t r i a 72-A. 
30358. 2'>-d. 
I N \ J O V E N , F E N I N S I E M . ' . 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de criada de mano ; e n u c . i -
de de cocina. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : San Ignac io 57. 
30347. 25-d. 
I N \ S E Ñ O R I T A I N X r L E s A , T ) E -
sea encon t ra r una cana de f a i n i l í a 
decente, l o i i d e pres tar sus s e rv i -
cios como m t i t u t r i z de «eií . r i tas, 
n i ñ a s o pa . a a c o m p a ñ a r H BJW se-
ñ o r a . D i r i g i r s e a San N i c o l á s 36, 
(a l tos . ) 
30545. 25-il. 
S E O F f í : : C E F N A Y F D A N F E 
de chauffeur, sin pretensiones y en 
la misma un buen cocinero, hac ien-
do fa l ta También una mane jadora 
de color . Je mediana edad, se le 
dan 20 jp^os . I n f o r m a n : Monse-
r ra te . 137. t e l é f o n o A-167?. 
304C9 24 d. 
S E O F R E C E : M A T R I M O N I O . 
pen ínsu l a : - , sin n i ñ o s ; e l la es m u y 
buena cocinera-repostera, y é l , 
ca rp in te ro Je oí ic io . i r í a de po r t e -
ro, j un to s ú n i c a m e n t e van a cua l -
quier p u n t í . ' C o m p o s t e l a , 120, ba-
jos . 
80467 24 d. 
S E D E S E A C O L O C A R F N A F E -
ninsular. de mediana edad, de 
criada de mano o manejadora, s in 
pre tens ión , aunque sea para el 
campo. Corrales , 78. 
30437 24 ¿. 
D E S E A C O L O G A R S E F N A J O -
ven. r e c i é n l legada Je Buenos A i -
res, pa ra c r iada de mano o pa ra 
l impieza de habi tac iones; t i^ne 
buenas referencias y qu ien ¡a ga-
rant ice . A g u i l a , 11C-A. h a b i t a c i ó n 
3, bajo?. 
30359 23 G. 
S E Dl s: \ C O L O C A R i N \ S E -
ñora, peninsular, de cocinera, en 
casa de comercio o particular: s a -
be cocinar a la criolla, e s p a ñ o l a y 
americana; ' ntiende de repos ter ía , 
ha estado con extranjeros, con las 
mejores referencias de casas que 
estuvo; no gana menos de cuati o 
monedas, no admite tarjetas. M a r -
q u é s Gonzá lez , n ú m e r o 44. 
30379 24 d. 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N . pa>iv 
j linca de campo o Ingenio, de pesa-
dor y trabajos de oficina. Se me v é 
en Neptuno, 19, altos; de 11 a 2. 
Z Q Í Z 2 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E L N C o -
cinero y repastero de color. E n ca -
sa particular o establecimiento. I n -
formes: Trocadero, 60. de 9 a 5. 
30474 24 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para ^a ciudad de l a Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para J e s ú s "ei Monte y el campo, 
con buenas g a r a n t í a s . 
Especia l idad en la compra—venta 
de fincas rús t i cas y urbanas y ad-
m i n i s t r a c i ó n de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cr i s -
to 16, bajos, de 12 a 3. 
S e v e n d e . „ 
' a s a l t o J . " 1 e • T a s a l t o y « , " 61 lu . 
C e i b a , M V r « 5 c o > 
m a 9 n i i 0 a a : , a n a o fl(, 
d a ^ i a 4 n C a ^ ; 0 > 
« o s d e b a ñ o ^ t , r e » c ^ 
p o r t a l e s y ? : * s P a o Í « r 
t a l a c i ó n p V I . e a r ^ a -
í r ' 0 ' d a d ; a 9 u a 9 ? s » S i 
^ f . n t e y t o d a s u ' a ^ 
¿ i d a d e s m o d e r n 
d e v e r s e tíwfL^K 
s u d u e ñ o e n ? ' e r n : C 
d o l W o n t e , 4 l 2 S a l l ' « 
C O C I N E R A , A L A E S P A D O L A 
y criolla, se coloca; sabe reposte-
ría; es sol?.; no tlane Inconvenien-
te en dormir en la c o l o c a c i ó n . G a -
liano, n ú m e r o 127. 
C0350 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, do criada de mano o ma-
nejadora; Ceva dos meses en el 
país . Informan: Egido, 91 , café . 
30429 28 d. 
FN A S E Ñ O R I T A . S E R I A Y for-
mal, se ofrece para "acompañar a 
una señora , entiende algo de cos-
tura y pUi^de d e s e m p e ñ a r algunos 
quehaceres sencillos. No atiende 
por tarjetas. Dragones, 38, altos, 
preguntar por la encargada. 
30392 24 d. 
U N A J O V E N , 1M N I N S F E A K . 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. In forman: Inquisidor, 
n ú m e r o 29. 
30349 23 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. O ñ c i n a de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
que sabe guisar a la e s p a ñ o l a y 
criolla, desea colocarse en casa 
particular S de comercio. Tiene 
referencias. In forman: San Miga» 1, 
6 9. T e l é f o n o A-8800. 
30282 23 ó. 
U N A J O V E N , A L E M A N A , D E -
sea colocarse de institutriz; sa-
biendo t a m b i é n el Idioma francés . 
Informan: Calle H , n ú m e r o 48, es-
quina a Calzada. 
30400 24 d. 
U N B U E N C O C I N E R O , A S I A -
t ico, desea colocarse, en casa de 
famil ia o establecimiento. Infor-
man en Dragones y Manrique, car -
nicer ía . 
30383 24 d. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa particular o 
de comercio; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quien ¡o garan-
tice y no cieñe inconveniente en ir 
a cualquier punto. I n f o r m a r á n en 
Aguiar, 92. T e l é f o n o A-4382. 
30388 24 d. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN 
peninsular, le criado de mano o 
ayudante de máquina , en casa de 
famil ia formal, tiene g a r a n t í a s de 
familias llstlnguidaa. In forman: 
Monte, 2-1, c a f é " L a India. ' T e l é -
fono A-86S0, Manuel B . 
30450 24 tí 
UN C R I A D O . P E N I N S U L A R , 
que ha trabajado en casas de bue-
na familia, desea colocarse: t am-
bién entiende de cocina sí es con-
venible. I n f o / m a n : Consulado, 61, 
antiguo. 
30340 23 d. 
U N A J O V E N . D E M O R A E I -
dad, desea colocarse para l impiar 
h a b i t a c i ó n b s ; sabe cortar y coser; 
tiene referencias. Cal le Habana , 
frente al n ú m e r o 141-B. 
30373 2S d. 
E V A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; par i -
da de poco tiempo; tiene buena 
leche y abundante y quien la ga-
rantice; a d e m á s se puede ver el 
n iño . D a r á n r a z ó n : Apodaca, n ú -
mero 17. 
30354 23 d. 
S E D E S E A C O L O C A R F N A J o -
ven peninsuiar, de criada de mano 
o manejadora. Informes: Reina, 
69, bajos. 
30484 24 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en :odac; cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
T a m b i é n ¡o doy para el campo y 
sobre alquileres. I n t e r é s el m á s ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
28361 25 d. 
F N A J O V E N Q U E H A B L A I N -
g l é s y español , desea colocarse, pa-
r a manejar m ñ o s y e n s e ñ a r Inglés , 
con buena famil ia; tiene buena re-
c o m e n d a c i ó n . Informan: 21 y 12, 
letra B , Vedado. 
30431 24 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñora, peninsular, para cr iada de 
mano o manejadora, sin pretensio-
nes; tiene referencias. Informan é n 
San José , '56. 
30419 24 d. 
I N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do cocinera; sabe 
trabajar V t:ene buenas referen-
cias; duerme en la c o l o c a c i ó n si 
lo desean, sueldo $20 m. o. Infor-
man: Calle H , entre S é p t i m a y 
Quinta h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
30304 23 d. 
J O V E N E S P A v o i . . C O N C o -
nocimientos de comercio y poeeyen-
do buen ing lés , acto para escritorio, 
dosea colocarje dentro o fuera de 
la Habana; tiene buena recomen-
ción. Informan: Amistad, 64, A n -
tonio P e r e l l ó . 
30477 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian-
dera, peninsular, con leche abun-
dante, en ' a Habana o fuera de 
ella; es tá veconocida. Informan en 
Vives, n ú m e r o 184, altos. 
•Í0412 23, d. 
A T E N C I O N : F N C O C I N E R O 
que sabe a la p e r f e c c i ó n su oficio 
a la e s p a ñ o l a y criolla, desea casa 
particular de comercio, es bien 
aseado y repostero. Domicilio: C a -
lle 4, n ú m e r o 176, entre 17 y : 9, 
Vedado. 
30108 24 d. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O 
carse una 'oven, peninsular, tiene 
buena y abundante leche y pnco 
tiempo de •mrída y tiene c e r t i ñ e a -
do de Sanidad para poder colocar-
se. Calle Sitios, n ú m e r o "50. 
30407 25 d. 
C R I A D O : D E S E A C O D O C A l i -
se, acostumbrado a servir en bue-
nas casas üc esta capital, de las 
cuales tiene buenas referencias; no 
tiene Inconveniente en Ir a l c a m -
po, es e spaño l . Informan a todas 
horas en Prado, n ú m e r o 117. T e -
lé fono A-7199. 
30425 24 d. 
J O V E N E X T R A N J E R O , R E -
cién llegado y entendido en traba-
jo y de escritorio, desea colocarse 
en oficina o en a l g ú n ingenio. D i -
rigirse a L . F . , calle de Sol, n ú m e -
ro 8, Habana.. 
30470 24 d. 
S E D E S E A C O L O C A R F N A J o -
ven peninsular, para habitaciones 
o comedor; r o admite postales; sa -
b3 servir a lo rusa. Dragones, n ú -
mero 1, noiel " L a Aurora". 
80478 24 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
D E S E A C O L O C A R S E F N A J o -
ven, en casa de familia de moral i -
dad, para •.•oaer, prefiere en el Ve-
dado u J e s ú s del Monte; tiene re-
c o m e n d a c i ó n . Informan en Salud, 
n ú m e r o 51. 
30383 24 d. 
$1.000.000 P A R A H I P O T E < \ S . 
p a p a r é s y sobrt caña , desde 7 por 
100 todas cantidades, sobre casas, 
terrenos, fincas, admitiendo devo-
luciones desde $50, prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
casas, terrenos, fincas, solares, es-
tablecimientos. Labr icamos casas 
para cobrar en mensualidades. H a -
bana Business. Industria. 130 y 
San Rafael . T e l . A-9115. 
S00627 30 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pri -
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J . del 
Monte y Vedado. T a m b i é n sobre 
sus alquiler-ís . F i n c a rús t i ca pro-
vincia de Habana. F igarola , E m p e -
drado. 30, do :• a 10 y de i a 5. Te-
l é f o n o A-2286. 
29454 y i;991? 24 d. 
f i i i i i i m n r i n i n i i i i i i n i n n m n n f n i i i i m i n 
Compras 
Pesos se v-nda 
nueva de azote? con ^ 
cíosS S ^ 
30586 
G A X G A V E R l T n r - r r ^ 
sa mamposteria pCTj Y K ^ 
toda c i tarón a' la h 1'-
dras, paradero Céctri^8*' ^ 
randas hierr j sala ' ^ 
grandes cuartos," s e ^ i ^ 
completo, U-,sp^ t^Z * 
do mamposteria. Tratn h 
forman en cj is 0 dlr» 
30604 
v t U K I E R A ' D E 
garres, con •luJncal 
en ganga. Vende 1 ' ' ^ 
Deja 80 pesos libres" rl 
oA-4e adm;te socio. 
C O M P R O 
I N A C A S A D E P L A N T \ K \ -
ja , de Reina a Neptuno, cerrando 
el cuadro B e l a s c o a í n y Galieno, 
que tenga de 7 a 8 habitacionts, 
con buen frente y cuyo valor no 
exceda de ^17,000. 
D O S C A S A S E N P U N T O C E N -
tríco , cuyo valor no exceda de 
$15,000 c a i a una y den buena ren-
ta. Se prefieren con establecimien-
tos y del l'arque Centra l hacia Ofi-
cios. 
I \ \ ETNCA D E D o s C A B A -
llertas en carretera y en d irecc ión 
a San Míg. iol del P a d r ó n . Sant'a-
go Palacio. Cuba, 76. Teléí< no 
A-9184. 
30439 24 d. 
A V I S O 
a los d u e ñ o s de establecimientos y 
propietarios on general. Todo el 
que quiera vender su estableci-
miento o propiedad en corto pla-
zo, que se dir i ja Oficina R E A L 
S T A T E . T a m b i é n se facilita dine-
ro en todas cantidades a m ó d i c o 
in terés . Aguacate, 38. V í c t o r a del 
Busto: de 3 a 10 y de 1 a 3. 
30341 26 d. 
E n e l V e d a d , 
Se desea vcud'-r una 
. casa en lo n;ejo:- de la c a l u ^ N 
derna, con Rr-inde^ romo<^ul?, 
se da facilidad para el p a j T ^ 
V M E D I A CUADRA DE * 
sa moderna. ??,650. * 
C E R C A D E L P A R Q , , ,„ j 
dina, una buena casa. Í U m 
C E R C A D E L COLEGIO 1 \ 
$12,000VenÍC ^ ^ m 0 ( l í ^ * 
E N L O M E J O R D E LA 
17, se ven Je una gran casa itl 
¡ida construcción, $26,000. 
A M E D I A GUADRA DE I] | 
la brisa, casa moderna, V. 9 0»» 
E N L A C A L L E 17, OEB | |,i 
la calle I, s i lar completo, a la M. 
sa, $11,500. 
P a r a m á s informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 103. bajes; de 2 a I. Tr 
lé fono A-377Í . 
A 
B A R R I O D E COLON, ( W _ 
plantas, a ia brisa, 1S0 metros, íi-
brlcación nioaorna, $15,500. Pa»-
den de jar ío $o,000 al 8 por 1M 
Informan en San Lázaro, 107; ót 
12 a 2 y Je 6 r. 8 p. m. 
50612 JO i. 
B A R B E R O S : S E so l l( II 
socio con 270 pesos para U 
en una barbería, en un par 
mercial y acreditado. Infon 
la misma. Muralla 113, de 
a. m. y de 12 a 8 p. m. 
30555 
V E N D O E N 1.900 P B O I 
sa moderna, renta 20 pe» 
Agui la , número 333, entro V 
Esperanza. In fc rman: Loren» 
do, 119, altos. Teléfono A-T 
7 7 
S E V E N D E I NA FKI T 
en buenas c-m-Jlriones, en pí 
ñ e r o po r el dueño no poderlí 
der. I n f o r m a n : Egido, 16, e 
t inero . 
30579 
G R A N OPOIM I MI» M' M 1 
de la vidriera del Hotel Eor 
Cuba por tener su dueño otro 
gocio a qué atender. v r :1J 
mente Jna ganga. lnfonn»n 
Monte número 10. 
30536 
S E D E S E A N C O L O C A R $45,000 
al ü por ciento, se fracciona en 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Agular. 100, bajos. T e l é f o n o A* . 
37 77; do 2 a 4. 
A 
C O M P R O 
una esquina de 10 a 12 mil pesos. 
Zona B e l a s c o a í n al muelle y de 
Monte a San Lázaro . Dirigirse a l 
s e ñ o r Polhamus. Apartado 457. 
26 d. 
E N T A P E F I N C A 
Y E S T M l E C i l E I I I O S 1 
B O D E G A : B E VENDI 
proporción, sola en esqt 
co alquiler; siendo su 
tercera parte de cantina. 
Chlvez , informan. 
30502 
D E S E A C O L O C A R S E F N penin-
sular, de criado de mano o porte-
ro, lo mismo sale al campo con 
una h i ja de manejadora o criada 
de mano, con buenas referencias 
y de buena presencia y g a r a n t í a . 
Sabiendo bien bu o b l i g a c i ó n . So-
ñ a s : San E á s a r o , 251. cuarto n ú m e -
ro 13: no admite tarjetas. 
30406 30 d. 
L A V A N D E R A . S i r o E R E í T : pa-
ra casa oarii'nilar, sabe p lanchar 
driles y ra-dmires. Informan: Cal le 
R. entre P r i m e r a y Tercera , V e -
dado. 
30448 24 d. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A - 0 Í 8 4 
Dinero sobre fincas rús t i cas y ur -
banas, a Interés moderado. 
• :•' > 19 
S O L I C I T A M O S $aoo . $4(>0, SÓOO, 
$600, al 2 y 3 por 100; $900, $1.000, 
$1.500, $4.000. $6.000. a l 1 por 
100 mensual, sin gasto para el 
prestamista . H a b a n a B u s i n e s s . 
Industria, 130. A-9115. 
30626 SO d. 
¡ V E N T A ! ¡ M N T A : ¿ U A N G A E x -
traordinaria! ¡ G a n g a ! Su d u e ñ o se 
marcha a Méj ico . Antigua acredi-
tada bodega, bien surtida, mucha 
marehanter- i , vi^ta hace fé, en po-
cos a ñ o s se pu5d3 hacer capital. I n -
forma el Mfiót J . Mart ínez . Colón, 
n ú m e r o 1; de 8 a 12 v de 2 a 5. 
30587 30 d.h 
E N E L V E D A D O 
solares a plixes, a $3. T a quejan 
V I B O R A 
V I B O R A : S I V U » 11 1 
comprar n u e ^ y bien faDr.t. 
este saludable barrio. ^ 
ofrecerle cu ¿as a una o 
dras de 'a Calzada, que 
todas sus a s P ' ^ ^ ^ n o i 
Palacio. Cuoa. 76. Teléfono i 
30443 
pocos. 
D E S E A C O I / O C A R S E F N A bue-
na cocinera, asturiana, para casa 
de comercio o de familia respeta-
ble, gana do 15 pesos en adelante. 
I n f o r m a n : Cuba y Te j ad i l l o , f r u -
terr,-.. 
50144 24 d. 
I N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse. Je c r i ada ú e 
mano o manejadora p s r a co r t a f a -
m i l i a ; no va a i campo. P a r a i n -
fo rmes : Ca l le 13, n ú m e r o 5, V e -
dado. • 
30436 24 d. 
D o y 8 1 4 , 0 0 0 c y . 
al 7 por 130, sobre una propiedad 
que su valor represente por lo me-
nos el doble de la suma indicada 
y por plagio :argo. Santiago P a l a -
cio. Cuba, 76. T e l é f o n o Ar9184. 
30440 24 d. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular. 100. bajos. T e l é f o n o A-
3777; de 2 a 4. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de m.x.io, una montañe i ía de 
mediana edad; entiende de costura 
y tiene quien la recomiende; para 
informes, Gloria , 49. 
304S0 
D E S E A C O L O C A R S E I N A K E -
ñora de mediana edad, de cocinera 
y ayuda r a I,o< quehaceres de ta ca -
sa; no tiene Inconveniente en dor-
mir en la ciua. Cal le Hal>ana, 200. 
301SJ 24 d. 
Sin c o b r a r corre ta j e y a i V/2 
Se dan $?0,000 moneda amer i -
cana, juntos o fraccionados, en pr i -
mera hipoteca, sobre casas en pun-
tos c é n t r i c o s de la ciudad y V e d a -
do. 2. esquina a 19; de 9 a 11. 
30422 28 J . 
B U E N M . O O C I O : P O R ( A l -
sas que ê l*! e x p l i c a r á n a l com-
prador, se traspasa en la mitad de 
lo que tent-». i ¡i so.ar de esquina, 
en el m e j i r punto de Buena V i s -
ta, ál lado do la l ínea , de mueno 
porvenir, v^ .v hace fe. Informan: 
Monserrate. C9, altos. M. L a b r a ; 
de 8 a 12 a. m. 
30591 24» d. 
D o y $ 3 0 . 0 0 0 c y . 
al 7 y medio por 100 en cantida-
des no menor de $5.000, sobre c a -
sas que ofrecan buena garant ía . 
Santiago Palacio . Cuba, Tú. 
30441 2* ó. 
D O S J O V E N E S D E S E A N C o -
locarse de T ¡ a d a s de mano o par«» 
las habitaciones; una entienda de 
costura; titin»-r. quien las recomien 
den. In forman: San Francisco , 15, 
bodega. 
30479 - * d-
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n la A m é r i c a . Compostela, 116, 
se compr¿.n toda clase de p r e n i a s 
de oro y piedras ñ n a s . Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, p a g á n d o l o s a buen 
precio. 
29098 Z c 
S E V E N D E N F N A C A S A D E 
a l t o y bajo, en l a calle de Glor i a , 
y o t r a en la calle B a ñ o s , esquina 
a 3, Vedado. I n f o r m a n : V i v ó y 
Ruíz . Cuba, n ú m e r o 62. T e l é f o n o 
A - 1417. 
305SS 26 d. 
SE V I N D E I n T T T i ¡O* 
driera de tabacos, clgar 
m á s enseres, en el K 
la Habana, por tener que 
carse su dueño, P«r 
precio. Habana y V " '«a 
misma se traspasa una g 
quilinato. toda al(Ju,1f ntn 
bles o sin ellos, 
forman en la mism . 
O'Reiliy. 
S0 3?0 
S I N I N T E R V E B 
rredores, se yend^ 
tabacos y ,!",-nSf* c»»-
Pire. Teniente Bey. 
30397 " 
S E V B N P B 
V E N D E M O S L A F A R M A C I A 
de m á po rven i r y c é n t r i c a de e í t a 
cu idad , po r re t i r a r se de l negocio; 
monos de so valor . Habana B u s i -
ness. I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
30625 26 d. 
U R G E 7.\ V E N T A D E I NOS 
lotes de a ^ d n e s petroleras de 
Nacional. E ! F.^plno y F r a n c o - M r -
xicana. Se ilan en p r o p o r c i ó n : di-
rigirse a G. M. B r e a . Crespo, n ú -
mero 82, o al apartado 871, H a -
bana. , 
30622 tú d. 
un puesto de t j * ^ -
céntr ico de -a ^ " 
tarse su dueño. I ^ „ 
Informan: Teniente 
67, vidriera-
V E D A D O 
, \«. \> i*1 
\ | , N D " ' V 
una rec ién •ra]>"baa esti" s 
a ú n la otra. / - n ' . ^ ba^0! 
en io m á s .:''(ioftO0 resP*00 
$40,000 y f iitimente 
te. Trato ¿ £ £ J f c c a ^ T 
Santiago PalacJ 
30442 -r—" 
• R T i ^ r T T ^ 7 ; ; 
una casa «-ri •. uB< 
tro cuartos , Lnitari' 
todo su serV1i.c,0íJto co» 
preparada P 1 ^ ^tos. f 
- r 0 s m » » - -
30483 
. „ n caf*: b a'. S-> vende 1 _ a í » * 
buona ventt: . "0or r^0,lP5 
buen contrato, P ^ o r ^ 
exp l i carán s i ^ 0 » * % 
trata « n 0 . ^ ? a S P- ^ 
torman: de ' 
quín . 74. U t t » . 
303TI 
iJL^tiL\f ^ x . L A M A R 0 I A 
tí s u f r e d e s u v i s t a 
v e a a B a y a 
« p u e s d e v e r l o 
_ . ooe 6 ^ t a r d e , a c u 
-are * l 1 ^ . ^ aa mnr de 
' ^ e ü S < « i ' » » b a n d , , 
e n t o n c e s 
g a s t e e n 
& r P d r i n " 0 y c o n s e r v a r s u 
S E V E N D E N 2 h e r m o s a s - f i n c a s e n l a c a r r e t e r a d e l W a -
j a y , t e r r e n o c o l o r a d o , b u e n o p a r a t o d a d a s e d e f r u t a l e s 
S E D E S E A C A M B I A R u n s o l a r b i e n s i t u a d o e n l a l o -
m a d e l V e d a d o , p o r u n a f i n c a c e r c a d e l a H a b a n a c o n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a . 
G A N G A . S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e F u n d i c i ó n M i -
d e 4 . 5 0 p o r 3 0 . R e n t a $ 1 7 C y . P r e c i o : $ 1 , 4 0 0 C y . 
I n f o r m a : G . d e l M P i l l e . H a ü a n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
S 2 - 5 0 : ¡ d . d » P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
C ü f f l p 3 D a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
c . 5 6 0 t í 





V i i Di I 
a . f U » H 
a moderta 
I . I . \ fM 
H '^sa I . 
5.000. 
:A m: J 
na. Ui.tH. 
. c}:rx{ \ (, 
Icto, a la te 
l a u r i z 
o » v R i e n e s i e n d o ca» 
? V ' ^ f ó p t o^prefer ido de 
^ v d é l o s r i c o s , p o r « u . 
I L n o c i m i ^ n t o s c i e n t i f i -
W o n d f 2 j r 3 don m á s pro-
? d ^ , U l S a n i d a d p o r « u » 
, R a z o n a b l e s , por l a c a l i d a d 
ft*v>0 j taie9 que e m p l e a , g a -
f • i in8 oue p o r s u s m e -
* I ^ M n e S a l p ú b l i c o ^ 
T ^ a luminio , e s p e j u e l o s o 
^ í „ 1 f o r m a que u s t e d l o s 
^ «2 00- de oro a m e r i c a n o 
¡ ^ t i S o ^ ' *3-50; y de 
V'10' $ 5 Í 0 ' i n i e a b i n e t e d e s d e Véame en mi K»" _ p « 
^ l M. h a s t a l a s 6 P. M. 
I I Y A , O P T I C O 
S a a R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
í c r v E N n K r . x L<> ^vn- .TOR n i : 
^ B n i o r a -eparto S a n J o s é de B e -
BB Vlrta.' 8olar p o r lo QUe h a BLmo por tener q u e e m b a r c a r . 
U " 31 ñ. 
• 7 ^ 7 7 DI 1, .M A / O , A L T Ü 1 1 A 
11 metros, lugar p i n t o r e s c o y s a -
P j . , LÁ,2 C a b a l l e r o , c a s i e s a u i -
EK patrj^inio, v e n d o a $15 m e -
lar con f a r o l d e g a s a l 
r l . ' y :n frondoso A r b o l f r u t a l 
' ndo, .n 'de esto s o l a r 10 d e 
Ifó por 40 de fnd . e s t á , a l a b n -
i • «a m u y Han. T e l é f o n o , i u z , 
. atrua con m u c h a p r e -
- Informan: 8a. 2 6 . R e n a r t o 
17 e 
I F I C A I N V E R S I O N P A -
ia de poco c a p i t a l . S e v e n -
asas C a l z a d a de V i v e s , 1 SO 
n í i a v í l m e n e s , e n $12 ,000 . 
j $3 000 a l c o n t a d o , d e j a n -
en h i p o t e c a a l a r g o p l a z o , 
a l d o c t o r J . M . V a l d i v i a , 
oguorla S a r r á . S e a d m i t e n 
29 d. 
\ 1 , \ D E E L i P U E S T O D E 
j en la C a l z a d a d e l M o n t e , 
»ro 196. 
• 0 24 d . 
il S 
zaro. 










1, en 1 
poder 
», 16, 
E B M ' 
a ca** 
da. co 
con t r 
1, H a 
QÉba, r rentc a l m a r , dos p l a n -
tas 400 r.ictros, a g u a r e d i m i d a ; 
Tracadcri, <asi e s q u i n a a G a l i a -
i á d o a plantas, 100 m e t r o s ; $8,500. 
ân RafntJ, onttv G e r v a s i o y B e -
Moafn, dos p l a n t a s , 189 m e t r o s ; 
ImiuLiidor, e n t r e L u z y A c o s t a , 2 
pUntas, " D i m e t r o s ; $13 ,000 . 
l«ni« del M a z o . P a t r o c i n i o , s o -
l»r de lOx.^O. a $12 m e t r o . 
''••lado, r a l l e 2 » , ^ h a l e t , o squ i -
•j» !!<» frail-;, con 1,025 m e t r o s , e n 
• e d a í o , « 'alie l i í n e a . ( ¡o? .colares 
« c e n t r o , en t re 16 y 1S. a $12 m e -
O'FnrrlU, e s q u i n a d e f r a i l o , a 2 
" ril< •'" 1 «'ni/.'» '..!, y', . r . 0 
' a ."' u\< tr<3 . 
«edudo, 2. 01,1 ¡-o 11 y 1 n, 
^ W ^ N centro, a $12 m e t r o . 
^<m<v|n i . n ^ i o . R e p a r t o L a w -
S « w n ; í>trns' a u n a c u a d r a d e l 
^ H ^ f * * ^ m e t r o . 
^ • " B * . le M i g u e l F . M á r q u e z , 
S ? ^ *3! (,e 3 a 5. D i n e r o en h i p o -
en '.odas c a n t i d a d e s a l t ipo 
j f f * bajo dv' p l aza . 
- 25 d. 
$ 1 0 0 
i l a ema s u m a a todo e l 
•1 los s e ñ o r e s V a l d é s y 
'd i- iue de a l g u n a p e r s o n a 
u h r i c a r , a s i c o m o t a m -
raimjos do S a n i d a d , p u e s 
-» v a l d é . s y C í a . , f a b r i c a n 
100 m á s b a r a t o q u e 
l « n e r «u g r a n U l l e r de. 
' V ^ " " ^ r u c c i ó n y e fee-
moé en J * s ú s de l M o n t e 
WJ A -3245 . V é a l o s h o y > 
18 i raoaJos . N o t o m a n c a n -
' n a a c u e n t a h a s t a no t e r -
2 e. 
. s ' ; ' N S O I , \ { ; | ; s I \ 
Unjo wtA ^ o n t o j o , e n A r r o y o N a -
^ ' o s Tn»cn , a c a r r e t e r a , se d a n 
^ e T u s 0rTTlan: S a l v a ' l o r - S a n 






G A N G A 
^ i ^ J - V C i e n t 0 a n u a l s e k ^ u n l d a s 0 s e p a r a d a m e n 
Hi loj^ 5 j O S ^ a ^ n í f i c a a c a s a s 
^ v o u í r ? ^ ' r e c i b i e n d o e n 
^ S U V A T O 1 ? 0 1 1 ^ P A R T E 
i resto * y r e c o n o c i e n d o 
118 Por i nn H i p o t e c a , 
^ i z a ^ . - f 6 , y P u d i e n d o 
Ü ^ X T ? ^ A ^UST0 DEL 
42 ^ o f o r i n a r á n e n C u a r 
14 Tele f0 6 S < a - ™ d e ^ m a ñ a -
J j U ^ ^ ^ E L C O N T R A T O 
5 S L . a My^-aii a í e ' c a s i e s -
* > « n 0 i.ara-'p P r o P i a p a r a a l -
se- I n f o r m a n en ¡a 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
m i e n t o o m e j o r a d m i t o s o c i o , c o n 
p o c o d i n e r o ; e l n e g o c i o e s t á e n 
m a r c h a ; e s t á d e j a n d o l i b r e 150 
p e s o s a l m e s . I n f o r m e s : L a m p a -
r i l l a y H a b a n a , v i d r i e r a de t a b a -
cos , d e 7 a 1 1 y do 1 a 3. 
3 0 3 7 2 23 á. 
S E V E N D E U N A 1- O N D A Y p o -
s a d a , p o r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u 
d u e ñ o ; t i e n e c o n t r a t o p o r c a i c o 
a ñ o s y e s t á s i t u a d a e n l o m á s c é n -
t r i c o de i a H a b a n a , e n T e n i e n t e 
R e y y B e r i a z a , b o d e g a . I n f o r m a 
e l d u e ñ o . 
3 0 1 8 9 3 1 d . 
S E V E N D A N D O S V I V E R O S p a -
r a l a p e s c a , p o s t e 12 y 14 t o n e -
l a d a s , c a b i i a d e 90 a 100 a r r o b a s 
d e p e s c a d o . I n f o r m a n : T a r r a s ó . H a -
b a n a . 108, a g e n c i a . 
30220 25 a . 
E l i P l D I O B L A N C O : V E N D O , A 
dos c u a d r a s de G a l i a n o e n e l t r a -
m o d e R e i n a a N e p t u n o , u n a c a -
s a a n t i g u a , c o n 461 m e t r o s y 13 m . 
de f r e n t e , p r o p i a p a r a u n g a r a g e o 
d o s c o r t e s de c a s a , bu t e r r e n o es 
c u a d r a d o . O ' R e i l l y , 2 3 ; de 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
30187 27 d. 
V E D A D O : S E V E N D E S O L A R 
d e 13 ,66 p o r 50 m e t r o s , c a l l e 2 1 
e n t r e 10 12 . T o b l e v i a c a r r o s p o r 
e s q u i n a . I n f o r m a n : S a n I n d a l e c i o , 
e s q u i n a C o r r e a , b o d e g a . V í b o r a . 
P A R A F A B R I C A R : ¡SE V E N D E 
e n V i l l e g a a , u n a c u a d r a d e M u r a -
l l a , u n a c a s a d e t e j a d o d é 6 y m e d i o 
p o r 1 8 . E l d u e ñ o : C o n c o r d i a 71 
3 0 3 8 7 04 3 
S E V E N D E B A R A T O C N T A -
11er d e l a v a d o , b u e n a casa , c o n 
c o n t r a t o , p o r t e n e r q u e á i e n d e r 
o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n : L a m p a r i -
l l a y B e r n a z a , e l d u e ñ o , b o d e g a . 
3 0 0 9 6 25 d. 
V E N T A : S E D E S E A V E N D I . K 
e n p r o p o r c i ó n l a c a s a A g u l a r , n ú -
m e r o 18, de p l a n t a b a j a y u n c u a r -
t o a l t o , d a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
m i d e 155 m e t r o s de s u p e r f i c i e o 
s e a n 6 x 2 5. I n f o r m a n e n l a N o t a -
r í a d e H e r n á n d e z O á é s . A g u i a r , 7 4 , 
a l t o s . 
3 0 0 2 0 23 d . 
O J O : S E V E N D E L N A B O D E -
g a c o n b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i -
l e r , s o l a s n e s q u i n a c é n t r i c a . S u 
d u e ñ o e s t á m a l o , e n 2 .500 p e s o s ; 
t a m b i é n se v e n d e u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , e s 
b u e n a , se v e n d e e n p r o p o r c i ó n , e n 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n t i -
n e n t a l , " i n f i r m a n . 
30316 26 a . 
V E D A D O : C A L Z A D A , E N T R E 
P a s e o y D o c e , v e n t a d i r e c t a , a c e -
r a de s o m b r a . 13 .66x50 m . m a n i -
p o s t e r í a , o c h o c u a r t o s , s a n i d a d . 
$14 ,000 C y . I n f o r m a n : T e r c e r a y 
B a ñ o s , n ú m e r o 266. 
29878 23 6. 
S E V E N D E 
A v e n i d a de A c o s t a , c u a t r o s o l a -
r e s , c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , a c e r a 
l a b r i s a . P r e c i o : lo q u e h a y p a -
g a d o m á s $500 . 
L o m a d e l M a z o : se v e n d e u n s o -
l e r d e 20 p o r 40, e n $4 .500 . 
E n T a m a r i n d o so v e n d e u n s o -
l a r de 47 p o r 22 v a r a s , a $4 l a v a r a . 
I n f o r m a : I X P o l h a m u s , C a s a B o r -
b o l l a , de 8 a 11 y e n C r i s t o , 16 , de 
12 a 3. 
2 « o . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 , D E 1 A 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e a d e fincas d e c a m -
p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m y r a fincas d e 
c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o -
t e c a P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i -
p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o u s e r i o s 
y r e s e r v a d o s 
E m p e d r a d o , u i u n . 4 7 , d e 1 a 4 . 
28360 24 d . 
C A S A E S Q U I N A : D E M A M P O S -
t e r í a y a z o t e a , d i e z h u e c o s de p u e r -
t a , m u c h o p u n t a l , f o r m a n d o u n s a -
l ó n d e t o d o su t e r r e n o d e 2 0 x 2 5 o 
s e a n 500 v a r a s , a u n a c u a d r a d e 
B e l a s c o a í n y d o s d e C a r l o s I I I , e n 
l a c a l l e M a i o j a , n ú m e r o 195; se " e n -
d e e n $12.500. I n f o r m a n e n R e . a a , 
n ú m e r o 73, ( a r n l c e r l a . 
29512 23 d . 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P o r e l v a l o r d e t u s e x i s t e n c i a s y 
e n s e r e s se t r a s a p a s a u n e s t a b l e -
c i m i e n t o b i e n s i t u a d o y d e d i c a -
d o a l g i r o ú e a r t í c u l o s p a r a 
h o m b r e s . S u v a l o r n o e x c e d e d e 
5,000 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a C o m p o a t e l a , 20, a n t i -
g u o , a l t o s , d e o n c e a u n a d e l 
d í a . 
4 7 4 1 I n . 1 oc . 
S E V E N D E U N C O M E R C I O 
q u e d e j a ' ¡ n 35 p o r 100 e n poco 
d i n e r o o m ^ j o r a d m i t o u n a p e r s o -
n a c o n l a m i t a d . E l n e g o c i o e s t á 
e n m a r c h a . I n f o r m a r á n : A g u i l a y 
M o n t e , c a f é " B e r l í n " . A . C a r n e a -
do, d e 6 a 11 y de 1 a 4. 
30016 22 d. 
S E V E N D E , C O N O P C I O N A L 
l o c a l , l a e s t a n t e i í a y e n s e r e s y 13 
m a g n í f i c o s b a ú l e s p a r a v i a j a n t e s , 
d e l a l m a c é n d e i l u r a j j a ; n ú m e r o 46. 
H a b a n a . 
C 5384 i n . 27 no. 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o i i i u l a d o , A m i s t a d p ^ l e l n a , 
S a n M i g u e l , S a n L á z a r o . N e p t u n o , 
C u b a , E g i d - ? . G a l i a n o . P r í n c i p e A l -
f o n s o y e n v a r i a s m á s , d e s d e $3 ,000 
h a s t a $100 ,000 y e n e l V e d a d o , d e s -
de $5 , 000 h a s t a $150 ,000 . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a a l 8 p o r c í e n t b s o -
b r e finca u r b a n a y a l 10 p o r c i e n -
to p a r a el c a m p o . O ' R e i l l y , 2 3 . de 
2 a 5. T e l O f o n o A - 6 9 5 1 . 
2 8 1 1 2 24 d. 
E N U N A I M P O R T A N T E F l N -
d i c l ó n de h i e r r o y b r o n c e , c o n u n a 
g r a n m a n u f a c t u r a e n l a m i s m a q u e 
se r e a l i z a c u a n t o p r o d u c e , se s o l i c i -
t a u n s o c i o J se v e n d e . I n f o r m a r á n : 
C a s e r í o do T ^ u y a n ó . 3, H a b a n a . 
2 9 4 5 8 7 • . 
• r 
p a r a 
l a s D a m i s 
" L a M i m r 
C o m p o s t e l a . 4 7 , e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s , a $ 2 . 0 0 . 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 4 . 0 0 . 
y 4 . 0 0 . 
G r a n l i q u i d a c i ó n p o r s e r f i r . d e 
a ñ o . 
l a M i m i " , e s t á r e g a l a n d o 
2 6 1. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
E n l a f e r r e t e r í a y l o c e r í a ' K l 
L e ó n de O r o ' M o n t e , 2 - F , e n ' r e 
Z u l u e t a y P r a d o , t e l é f o n o A - 7 Í & 3 , 
o f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n g r a n c u r -
t i d o e n b x t e r í a de c o c i n a , l o z a , 
c r i s t a l e r í a , v a j i l l a s de d i f e r e j i t e » 
d i b u j o s . E s p e c i a l i d a d en c u b i e n o s 
de m e t a l b l a n c o , a l p a c a y p l a t a , l u -
do a p r e c i o m u y b a r a t o . 
30097 30 d. 
l ' v K V C A I i A L L E R O S : F L U S K S 
q u e v a l e n $ - 5 se d a n e n $15. F l u j j e s 
q u e v a l e n $20 se d a n e n $12. F l u s c s 
q u e v a l o n X I 8 se d a n e n $ Í 0 . ' » 
M o d e r n a A m e r i c a n a . " G a l i a n o , 88, 
H a b a n a . 
20107 - i, 
F A R M A C I A ? S E \ UN D E UN A , 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
e n u n p u e b l o c e r c a n o a l a c a p i -
t a l ; es u n b u e n n e g o c i o . I n f o r m a 
e l d o c t o r E l a d i o G o n z á l e z . S a l u d , 
n ú m e r o 99. 
30228 25 d. 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n 
¡ C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E l 
¡ t a r r e n o v a l e m á s . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e 8 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 2 5 
H E R M O S A Q I I N T A : S U V I N -
de u n a a i.5 m i n u t o s d e l P a r q u o 
C e n t r a l . E s p l é n d i d a c a s a c o n 10 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , c o c i -
n a y b a ñ o . T ' - d o c o n p i s o s de m á r -
m o l y m o m l s o , m o d e r n i s t a y e n ex -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . I n -
f o r m a n : G . C . A p a r t a d o 1S17 . H a -
b a n a . 
3 0 1 4 0 2< d 
D A M A S D E C O L O R 
¿ Q u i e r e n V d e s . t e n e r s u p e l o l a c l o ? 
U s e n t a p o m a d a " M u K A " 
A n t e s d e D c s p i i c - i «1c 
u s a r l a . u s a r l a 
I n f i n i d a d de c a r t a s t e n e m o s e n 
n u e s t r o p o d e r de d i s t i n t a s d a m a s 
de l a s r e p ú b l i c a s áe, C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , H-vl t í , P u e r t o R i c o y 
N o r t e A m é r i c a , d o n d e n o s f e l i c i -
t a n p o r la t a n . n e c e s a r i a d e s r l z a -
d o r a P O M A D A M O R A q u e t a n 
b u e n o s r e s u l t a d o s estft d a n d o . No 
se h a d a d o el c a s o q u e R e c i b i é r a -
m o s u n a q u e j a d o n d e n o s d i j e r a n 
q u e no h a b í a d a d o r e s u l t a d o o q u e 
h a b í a a t a c a d o a l pe lo , c o m o r e s u l -
t a c o n a l g u n a s I m i t a c i o n e s . 
D E L A W E R Y y C O . 
A g e n t e s : 
S F P E R H B W R IHifilES 
G A L I A N O T S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
( S . e n C . ) 
5 9 3 2 i 122 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
do u n a c a s a de i n q u i l i n a t o , q u e t ie-
n e v e i n t i s i e t o h a b i t a c i o n e s y p a g a 
de a l q u i l e r t r e i n t a c e n t e n e s . I n f o r -
m a n : B a r a t i l l o , 9, c a f é " L a M a l i -
n a . " 
2 9 9 3 3 - 9 d-
P A R A S E Ñ O R A S Y N I S A S : 
A b r i g o s vue v a l í a n $6 , se d a n a 
$ 2 : a b r i g o s q u e v a l í a n $10, se d a n a 
$4 ; a b r i g o s q u e v a i í a n $18 . s e d a n 
a $ 8 ; a b r i g o s q u e v a l í a n $80, M 
d a n a $12 . L a M o d e r n a A m e r i c a -
n a . G a l i a n o , S8 . H a b a n a . 
1 30047 25 d . 
P A R A N A V I D A D Y A Ñ O N U E » 
v o . — T e n e m o s u n . e x t e n s o s u r t l d c 
d e a r t í c u l o s d e g r a n n o v e d a d p r o -
p i o s p a r a r e g u l o . Se r e a l i z a n a p r e -
c i o s s i n c o m p e t e n c i a . M e d a l l o n e s , 
c a d e n a s p a r a r e l o j , p r e n d e d o r e s , 
c r u c e s , y u g o s , e t c . T o d o g a r a n t i z a -
d o . P r e c i o s . $ 1 , $ 1 . 5 0 . $2 y $ 2 . 5 0 . 
P e l e t e r í a ' L o s C u a t r o C a m i n o s " , 
M o n t e 2 2 8 . 
3 0 5 5 6 27 d . 
S o m b r e r o s d e L u t o 
V n i c a c a s a c o n e x t e n s o s u r t i d o i n n o -
v a d o c a d a m e » con m o d e l o s d<5 P a r i a 
L e P e t i t T r l a n o n 
C o n s u ' a d o , 1 1 ! . T e l . A - 6 7 5 1 
C 5854 a l t 1 5 d - 1 7 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se v e n d o l a s u p e r i o r . t e l a p a i a 
filtros p r o i i i a . m a r c a " F ü u l a ' d e 
2 8 . 36 y •{."> p u l g a d a s I n g l e s a s d e 
a j i c h o , e n p i e z a s .de a l r e d e d o r 7 0 
m e t r o s . P a t a m u e s t r a s y p r e c i o s 
d i r i g i r s e a A n t o n i o P u e n t e , L o n j a 
d ^ l C o m e r c i o 2 1 0 . A p a r t a d o 7 7 2 . 
I i . i ! > a n a . 
3 0 1 3 5 15 e. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
G R A F O F O N O V I C T O R , N l . M E -
r q 4. S e ver.dc c!»n 45 d i scos , c a s i 
todo ó p e r a s A s lo^ m e j o r e s a r t i s t a s , 
t i e n e u n nv?» de uso, c o s t ó c i e n t o 
s e t e n t a peso:;, se d a e n $75, es g a n -
g a , a p r o p 6 o » t o p a r a u n a f a m i -
l i a de a u s t o . S e p u e d e v e r . C a l l e 
25 , n ú m e r o . 355, e n t r e A y P a s e o , 
V e d a d o . 
3 0 6 Í 5 30 d. 
S E V E W O . : M I V B A R A T O , I N 
s a l d o d e p i u m a s , f l o r e s y d e m á s 
a r t í c u l o s i c K / m b r e r o s de s e ñ o r a s . 
T á m b i é n B'J \ e n d e n d o s v i d r i e r a s 
m e t á l i c a s ,.' imos a r m a t o s t e s c o n 
p u e r t a s de v : i ' i o . C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o , 105 , .t itos. 
3 0 5 9 9 26 d . 
A V I S O S E V E N D E N D O S M A -
q u i n a s d e S l n g e v , 7 g a b e t a s , g a b i n e -
tes , o b l l l u , c o n sius p i e z a s y m u y 
b u e n a , y o t r a de c a j ó n . M u y b a r a -
t a s a p r o b e c h e n g a n g a . B e r n a z a , n ú -
m e r o 8. (k* < * " -
3 0 6 1 8 27 d . 
S E V E N i . l I \ T O C A D O R , M E -
s a de n o c h e y u n a p a r a I m á g e n e s 
y u n a n e v e r a , ' t o d o de p o c o udo. G a -
l i a n o , 60, í . l l o b , e n t r a d a p o r N e p -
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b i e t , , e n £ 1 P a s a * 
j t , Z u i u e i a . ¿~, eur . re T e n i e n t e K e y 
y O b r a o i a . 
R E G A L O P A S C U A S . A D O R N O 
de s a l a , u n a g a r s a , m e t r o y m e d i o 
a l t o , - t o d a b r o n c e , M d l á d K , c o n i n s -
t a l a c i ó n , 1 luces , $ 3 0 ; u n v l o i n . 
$ 8 ; u n a m a n d o l i n a , f ina y de m u y 
p o c o u s o , $8. T r o c a d e r o , 20. 
30494 25 d . 
A r m a t o s t e : 
p r o p i o p a r a t i o i u i a do c e d r o , e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e . 
N e p t u n o , S3. 
3 0 5 2 3 25 á . 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r é s t a m o y C o m p r a - v e n t a 
D E S í : r i o m UANTIDADES 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y 
R T a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S o 
c o m p r a n y v é c i d e r i m u e b l e s . 
C O N S U L A D O , F f fUMS. 9 4 Y » « 
T E L E F O N O A - 4 7 7 , V 
2 C 4 1 t - 1 2 30 a b . 
l a a n t i j e d a ! ) , s e r e f o r m a 
G r a n O p o r t u n i d a d 
•Nos h a c e m o s c a r g o de b a r n i z a r , 
e s m a l t a r y r e s t a u r a r t o d a clai?e d e 
m u e b l e s , p o r m u y d e t e r i o r a d o s q u e 
e s t é n ; lo.s « ^ . l a i u o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s y a l a m o d a . E s p e c i a l i d a d e n 
a r r e g l o s de m i m b r e s , c a n t i n a s y 
a r m a t o s t e s , y todo lo q u e p e r t e n e z -
c a a l r a m o . T a m b i é n o f r e c e m o s a 
n u e s t r a . f l i e n f e l a m u c h a p u n t u a l i -
d a d . y e s m e r o . G a r a n t i z a m o s i o s 
t r a b a j o s . L l a ü i o a l T c l r f o n o A - 7 ! » 7 1. 
' L a C a s a Nueva" 
M . \ I , O . I \ . N U M E R O 1 1 2 . 
• E n e s t a c r í a e n c o n t r a r á u s t e d u n 
v a r i a d o : s u r t i d o de m u e b l e s . J o y a s 
y r o p a , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e -
d u c i d o s . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e h a c e r J u e -
gos de c u a r t o , de c o m e d o r o d e s a -
l a , - a s u c a o r i c h o , a l I g u a l q u e le 
c o m p r a m j s t o d a ' c l a s e de o b j e t o s 
d e v a l o r . N o s e o l v i d e que es e l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 - 1 . > l a l o i a . 112 , c a -
s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
30219 16 a. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
f n j u e g o d e m i m b r e á , f i n í s i m o , 
c o m p u e s t o d e c u a t r o b u t a c a s , - s o -
f á , c u a t r o r l l l a s . c o q u e t a j u g u e t e -
r o , e s p e j o y c o n s o l a . O t r o d e m a j a -
g u a c o n e s n e j o 7 0 x 3 0 , é s t e e n $ 9 0 . 
C a m a s , l a v a b o , v a j l l l e r o . a u x i l i a r , 
m e s a s de r o c h e , m i m b r e s s u e l t o s , 
c u a d r o s a l ó l e o y l á m p a r a s m o d e r -
n a s , e n H a b a n a , I O S , d e p a r t a m e n -
t o 17 . 
3 0 0 1 4 25 d . 
M U E B L E S E N Ü A N Ü A 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l é f o n o A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s v e a e l 
g r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s 
M e s t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n ser* 
v l d o p o r p o c o d i n e r o ; h a y e s c a p a -
r a t e s d e s d e $ 8 . c a m a s c o n b a s t i d o r 
a $5 ; p e i n a d o r e s de $9; a p a r a d o r e s 
de e s t a n t e , a $14 ; l a v a b o s , a $13 : 
s e i s s i l l a s r e j i l l a y c o n dos s i l l o n e s 
$ 1 2 ; m e s a * d e n o c h e , a 2; t a m b i é n 
h a y J u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e 
de p i e z a s s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l 
g i r o y los p r ¿ c l o s a n t e s m e n c i o n a -
dos. V é a n l o y s e c o n v e n c e r á . S e 
c o m p r a y c a m b i a n m u e b l e s . 
3 0 2 9 5 17 e. 
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 s i l l a s d e V i e n a , f i n a s , e n 2 5 
p e s o s ; u n a g r a n m e s a d e r o b l e , e n 
o c h o p e s o s ; c u a t r o b a l a n c e s y c i n c o 
s i l l a 8 a m e r i c a n a s í l a i n u n t c s , en $14, 
e n H a b a n a . 10 8. 
3 0 0 1 5 24 d 
s i ; X E N D E I N MAGNIFICO 
p l a n o a l e m l n , de m u y p o c o uso , 
p o r e m b a r c a r s e l a f a m i l i a . E n 
C o m p o s t e l a , 4 , i n f o r m a n . 
30394 26 d. 
P I A N O S 
Se a c a b a d o r e c i b i r e n e l A l m a -
c é n d e l o s s e - l n -o s V i u d a d e C a r r e -
r a s , A l v a r o / , y C a . s i t u a d o e n l a c a -
l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 5 ? , e n t r e 
T e n i e n t e R o y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o d e l o s a f a m a d o s p l a n o s y 
p l a n o s a u t o m á c l c o s E l l l n g t o n H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , r e c o -
m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s p r o f e s o -
r e s d e l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
d o y a p l a z o s y it a l q u i l a n d u u so 
a p r e c i o s b a r a t í s h o o s . T e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o d e c u e r d a s r u m a n a s 
p a r a g u l t i r r a s -
2 8 9 6 0 31 d . 
M O R I M A R I O : P O R T E N E R q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e u n o 
m u y h e r m o s o y e l e g a n t e , c o m -
p u e s t o de j u e g o de s a l a , c o m e d o r y 
h a b i t a c i o n e s , y t a m b i é n u n m a g -
n í f i c o p l a n o . P r e c i o s m u y r a z o n a -
bles . I n f o r m a n : G . C . A p a r t a d o 
1317, H a o a n a . 
30141 24 d. 
S E V E N D E 
p o r e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a 
E u r o p a , u n m u e b l a j e c o m p l e t o 
R e i n a R e g e n t e , c o n s u g r a n e s -
p e j o d e l u n a v i s e l a d a . I n f o r m a n 
e n L a m p a r i l l a , 2 4 , a l t o s , p o r 
C u b a . T e l é f o n o A - 7 8 6 5 . 
( í . 2 8 d . 
C a s a dt; F r á s t a m o s 
L A C U B A N A 
15 
G L O R I A , 1 3 4 , E S Q . A F I G U R A S 
F U N D A D A V . N 1 8 7 0 
E s t a car,a p r e s t a d i n e r o s o b r o a l -
h a j a s , m u e b l e s , r o p a s y t o d o a q u e -
l l o q u e r e p r e s e n t e s ó l i d a g a r a n t í a y 
r e a l i z a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s d e a l -
h a j a s , r o p a s y m u e o l e s , a p r e c i o s 
« I n c o m p e t e n c i a . G r a n r e s e r v a e n 
l a s o p e r a c l o n c 4 1 . N o c o n f u n d i r s e : 
G l o r i a 1 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
2 8 2 8 9 14 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 9 . H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a de m u e b l e s , 
p r e n d a s 3 n a s y r o p a . 
2 8 8 9 3 s i a . 
O C A S I O N 
M á q u i n a d e e s c r i b i r " O l i v e r , " f i a 
m a n t e . so v e n d e b a r a t a e n O ' R e i 
l l y , 54, ( e s q u i n a a H a b a n a . ) 
29851 24 d 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
C o c h e s p a r a E o t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 5 2 - 5 0 
V I S A V I S . $ 5 - 0 0 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
A L A S S O M B R E R E R A S : S E l i -
q u i d a n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e s o m -
b r e r o s d e s e ñ o r a . M a i s o n M a n e . 
O ' R e i l l y , 3 3 . 
3 0 2 9 8 3 1 d | 
S E V E N C E N T R E S G A R R E i o -
n e s y c u a t . o m u l o o , c q í \ s u » a r r e o s 
y d e m á s ac . ' . -M.r iOá, v a r i a s - r u e d a s 
y u n a a r m a z ó n de g u a g u a . I n í > ; ; -
m e s : V i v ó > K u l z , C u b a , n ú m e r o 
| í . T e l é l o r . j A - 4 4 1 7 . 
3 0 & 2 3 26 d. " 
S E V E N D E U N F A E T O N , C O N 
s u c a b a l l o y a r r e o c o m p l e t o . I n f o r -
m a n p o r t - i l i í o n o A - 7 T Í 7 . 
3 0 5 7 0 • 2 ü d . 
PAI6 
~Á a a w q r ^ u s t e d n e c e i i 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E , W . M I L E S . P r a d o . 7 
T E L F . A 2 2 0 1 H A B A N A . 
S e v e n d e n d o s m á q u i n a s 
l e d o m o s t r a c i ó n d e e s t a x n a r -
A L T O M í U I L F O R D 1015 . C A S I 
o n e v o , se v e n d e . e n p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n : G a l i a n o , 60 , a l t o s , e n t r a -
d a p o r N e p t u n o . 
' -• .8 d-2 ' . . 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R , s e 
v e n d e u n a ..-ran m o t o c i c l e t a - d e ' dos 
c i l i n d r o s , 12 H P y de m u y . p e c o 
uso . p u r l a 4-uitad d e ñ t v a l o r . P u e -
de versf> a ' t o d a « h o r a s e n J e s ú s 
d e l M o n t e , 588, e s t a b l o d é C u s -
tillo. 
3 0 3 0 3 ' 28 d. 
l i U A N D F N 
i, p u e d e v e r s e 
f o r m a n a !H. 
3 0 2 3 3 27 d. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
u n l u j o s o . ' . a n d a u l e t . c o n l u z e l é c -
t r i c a y a d o r n a d o , c o n c ' h a ü í f e u . 
p a j e d e u n i í o r m e , t a m b i é n a d m a * 
a b o n o s a r a m . l l a s p a r a p a s e o s y v ^ a -
t r o s , p r e c i o ^ i i i ó d l c o d . T e n g o H l ^ j a -
n o S u i z a y i e n . i u l t p a r a a l q u i l e r . G e -
n i o s , 1 6 % . T e l é f o n o A - 8 3 1 4 . G ó -
m e z . 
30041 23 d . 
R O N I T O R E G A L O D E P A s -
c u a s , s é y e n a e n d o s l o r o s , m u y 
l i i i o l a d o r e s y c a n t a d o r e s , y c o m o 
c i e n l e c h ó n o s de P a s c u a s , p r o p i o s 
de a s a r , se p u e d e n v e r a t o d a s h o -
r a s . J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o - 4 ( i . 
T e l P f o n o 1 - 2 3 7 7 . 
3042(5 30 d 
Establo de Luz 
( A n t i c u o d e I n c l á n ) 
C a r r u a j e s d e l'.:Jor e n t l e f r ó s . bo-
das , b a u t i z o s , eto. T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 
e s t a O l o ; A - 4 C 3 2 j . - l m a c é n . 
O o r s i n o F e r n á n d e z 
S E V E N D I - ; I N F O R D , D É p o -
co uso , e n o u e n e s t a d o ; se d a b a -
r a t o . G e n i o s , n ú m e r o 1. 
30394 21 d. 
S E V E N D E N I C O b u e y e s 
m a e s t r o s , g r a n d e s y d e s u p e n o i 
c a l i d a d . D i r i g i r s e a F . R . H a l l , 
G u á i m a r o . 
2 9 2 9 5 5 - é 
P O R AUSENTARSE S I 1)1 i n<i, 
se v e n d e n , j u n t o s o s e p a r a d o s y e n 
m ó d i c o s p r e c i o s , o n c e a u t o m ó v i l e s 
d e u s o , e n b u e n e s t a d o . m a r c a 
" F o r d . " I n f o r m a n e n L e a l t a d , n ú -
m e r o 22, a l t o s ; d e 1 a 1 ^ a . m . y 
de 7 a 7 Vj p. m . 
30276 , 23 d. 
S E V E N D E : UN AI T O M O V I L 
F i a t " L a n J j l e t , " p e r f e c t o e s t a d o , 
a c a b a d a p i n t a r , do 15x20 , c a s i i e -
g a l a d o . E m p e d r a d o , 5, ba>os. 
3 0 4 0 9 24 d. 
C o c h e s e n G a n g a 
P o r neodaltaf e l l o c a l p a r a o u -
t o m ó v l l e s , v e n d o dos f a e t o n e s P r í n -
e i p c A l b o r t o , u n o C o u r t i l l i e r . e n 
b u e n u s o ; u n a b o n i t a m o m u r a 
c r i o l l a , de t o d o g u s t o ; d u q u e s a , 
c o n d í a s de uso . t a m a ñ o c h i c o l i -
g e r a ; u n M i l o r d , p a r t i c u l a r ; u n e le 
g a n t e t r o n c o UP p l a t i n o ; u n c a b a l l o 
de 7 ^ c u a r t a s ; todo b a r a t í s i m o . 
T a m b i é n v e n d o u n a u t o m ó v i l " P e -
pral", n u e v o , c o n a r r a n q u e y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o ; lo d o y e n e l cos to . 
S i . u s t ed d e s e a c o m p r a r a l g o n o 
p i e r d a t i e m p o e n v e r m e , p u e s d e -
s e o v e n d e r . C o l ó n , í , G a l á n . 
3 0 3 C 9 23 d. 
a n d b r i n g u s ^ o u r t i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e . r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 5 5 1 O 
B U E Y E S 
S e v e n d e n d o s y u n t a s d e t i r o 
y a r a d o , m u y b u e n a s y b a r a t a s . 
J H o n t e . 2 4 0 , d e 8 a 9 a . m . 
. . . . 2 4 d . 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n SO m u í a s m a e s t r a s ú e 
7 a 3 c u a r t a s de a l z a d a , de 4 a 8 
a ñ o s d e e d a d . 
T a m b i é n m v e n d e n v a c a s de r a -
z a H o l s t e i n ; J e r s e y , de g r a i c a n -
t i d a d d e loche , p a r i d a s y c a r g a -
d a » . 
T a m b i é n se v e n d e n 2,000 l e c h ó -
n o s p a r a N o c h e B u e n a . 
V i v e s , 151, H a b a n a . T e l é f o n o A -
6033 . 
30161 ¡ i a. 
L A D R I L i . O K F ' F R A C Í A R I O : S u -
p e r i o r , l e i n a y i r r e s i s t e n c i a a l f u e -
go .que todos os r e c l t i d o s h a s t a e l 
d í a e n C u b a . H a y g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s . D l r l j l i los p o d i d o s a C . M a r -
t í n . H a b m a , n ú m e r o 85. 
C 5943 I n 23 o. 
B A R R O R E I K A C T A R I O : L E -
g í t i m o do tfUcato de a . ú m l n a p u r o , 
s o m e t i d o a t a l c l n a c l ó n . S e s i r v e n 
los p e d i d o ; , p o r i m p o r t a n t e s q u e 
s e a n e n e l J í i . i".e r e c i b i d a l a o r d e n , 
p ó r C . M a r t í n . H a b a n a , n ú m e r o S3. 
C 59 14 I n . 2:; a . 
» . A NGA : M VEN DE. .M NTO O 
s e p a r a d o e n m ó d i c o p r e c i o . u n a 
m á q u i n a \% v e i n t e c a b a l l o s c o n 
u n a c a l d e r a f n e x a y d e m ú a a c c e -
s o r i o s , a p l i c a d a a t r i t u r a r y m o l r r 
coco , dos d o n k l s , m a r c a W a s h i n g -
ton , n ú m e - o ' \ s i e t e c a r r o s d e 4 
r u e d a s ; 2 r a r r o s de 2 r u e d a s ; u n a 
. y u n t a de b u e y e s ; d o s c a b a l l o s y 
d . c z y s e i s m u í a s y m u l o s . P a r a 
I n f o r m e s : R a f a e l Z a r a g o z a . I n d u s -
t r i a , 1 2 5 ; de 11 a 2 a. m . > de 
5 a 8 p . m . 
80241 1 e. 
C 5 8 2 3 C O d - l ó 
L O Z I E R . D E S I E T E A S I E N T O S , 
r e c i é n p i n t a d o y a j u s t a d o , v e n d o b a -
r a t o . - T a m b i é n c a m b i o p o r m á q u i -
n a p a r a n e s e t e a r . • G a r c í a . A n i m a s , 
n ú m e r o 135. 
2 9 7 7 0 23 d. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? F o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . 
" L a V e n e c i a n a . " A a g e l e s , n ú -
m e r o 2 3 , e n t r e M a i o j a 7 S i m i o s 
T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
28894 S I d . 
A l T o . M O V I L R E N A U L T , B E 
v e n d e u n e l e g a n t e t o r p e d o , c a p a -
c i d a d p a r a « í t - te p a s a j e r o s , de 20 
a 30 H P . . m o d e r n o y c o n todos 
s u s a c c e s o r i o s y r e p u e s t o s ; I n f o r -
m a n e n S a n V l x a r o , 9t>-B. de S a 
10 p. m . X . i . -oval . T e l é f o n o A - 3 3 4 7 . 
30027 30 d. 
- ! . V E N D I 
n o m i c a n u e v 
B o r d i g a , c o n 
s a r i o p a r a e 
p a r t i s u l a r . 
P Ú a x , :'.0, des 
30617 
i C O S I N A E C O -
a l i a n a , s l s t a m a 
5 y todo lo r . t s e -
d m i e n t o o c a s a 
l a n : X u s v a d e l 
ie l a s 5 p . m . 
1 c. 
C A Z A D O R E S 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
S e v e n d e n t o d o s los m u e b l e s d e 
u n a c a s a , h a y u n Juego de s a l a , u n o 
i d e m de c u a r t o m o d e r n i s t a , c o l o r 
c a o b a , i d e m c o l o r n o g a l , c o n e s c a -
p a r a t e d e t r e s c u e r p o s , u n o I d e m d e 
c o m e d o r , d o s l a v a b o s , d o s c a m a s de 
h i e r r o , d o s ! o e m de m a d e r a , v a r i a s 
c o l u m n a s , s i L o n e s de m i m b r e , d o s 
e s c a p a r a t e s c o n y s i n l u n a s , u n r e -
l o j p a r e d , r n a m á q u i n a de c o s e r , 
u n b u r ó . í l m p a r a s y a l g u n o s o b j e -
t o s m á s e n p r e c i o r e d u c i d o . 
2 9 6 4 0 2 4 d . 
A l T O M O V I L : . V E N D O U N O d e l 
f a m o s o f a b r i c a n t e M a n n o n , c o n 
u n a o r e c i o s a c u ñ a de d o s a s i e n t o s y 
p e r s o n a s de g u s t o , p u e í 
t o d a s h o r a s . A n i m a s , n i 
y p a r a s u p r e c i o y m á 
G a l i a n o . n ú m e r o 80. pres 
e l c h a u f f e u r . 
8 0 1 1 6 , . 
i r s e £ 
o 13< 
26 d. 
S e v e n .13 
t i c a , c o n un 
l i b r e 12. a o 
A n g o i e s . n 
S E V E N D E 
U n 
s i e t e 
t o r C 
l a m i 
T u l l í 
T u d e p o c o uso, p a r a 
5S. m o d e l o 1514, m o -
t a l . c o m o n u e v o , p e r 
s u v a l o r . T a m b a n u n 
• a r a c i n c o p a s a j e r o s . 
m o d e l o . 1915 . 650. Z u l u e t a . 34. 
2 9 1 0 1 2 e. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o " ' R e m i n g t o n ^ " b i c o l o r , 
$ 2 5 . " S t n l t h P r e m i e r " . $ 2 0 . " . s tan 
d a r d " de v i « j e de a l u m i n i o , b i c o l o r , 
$ 2 0 . F l a m a n L G a r a n t i z a d o s . C i n -
t a s 3 p o r l í . N e p t u n o , 43 . L l b i c r i x 
U n i v e r s a l . J e A l v a r o de L o r e n z o . 
T e l é f o n o A - ( 320. 
S E V E N D » : C A J A C O N T A D O R A 
N a c i o n a l , r .ueva , y u n a m á q u i n a d e 
b o r d a r C o m e l l y , c o n a p a r a t o s p a r a 
b o r d a r c i n U s de t o d o s t a m a ñ o s . O ' -
R e i l l v . 83 . 
2 9 9 7 7 31 d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Í i O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 23 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a ' R E C I O : 3 c r 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 3 0 0 0 0 0 
D E S A P A R I C I O N D E "GERMINAL" 
B a r c ^ n a , 22. 
E l periódico radical de don Eraí-
lían( Iglesias, titulado '^Germinal", 
anuncia o" su último número que 
en i su publicación porque asi 
k ba pedido el señor Lerroux. 
! as diferenci3* que existían entre 
« ,< fe radical y el señor Iglesia* 
han quedado terminadas. 
(. AMTA&A CONTRA E L SEÑOR 
MAURA 
Barcelona, 22. 
! :¡ Federación de las JuTeutudes 
K'^Jicalcs accidó emprend 'r una ac. 
fi. ;i campaña, por medio de mitines, 
de oposición contra la vuelta del se-
ñor Maura al Poder. 
A todos los mítines asistirá el je-
fe del partido, .< ñor Lerroux. 
UN PROTEGIDO D E S T R A C C I A R I 
San Sebastián, 22. 
E l eminente barítono Stracciaí"i 
ha oído cantar, en e'- S*lón del Or-
feón, a un muchacho de Rentería 
llamado Berástegui, que tJens una 
sorprendente voz de barítono. 
E l artista italiano prometió su 
apcy0 a Berástegui para que vaya a 
Italia a estuidar canto. 
Berástegul, en vista de ello, saldrá 
en breve para Milán. 
Stracciari asegura que su protegido 
será dentro ci- año y medio un barí-
tono colosal. 
E N F A V O R D E LA E X P O R T A C I O N 
D E P A T A T A S 
Barcelona, 22. 
Una ce misión de agricultores ha 
> isitado al gobernador civil, señor 
Suárez Inclán, para pedirle que ges-
ticne del Gobierno autorización para 
exportar patatas. 
Xñadieron qu * actualmente hay en 
esta provincia una existencia de se-
tenta millones de kilogramos de pa-
de imposible venta, por no ser 
necesarias para el consumo. 
E l fvüor Suárez Inclán les prome-
tió transmitir su petición al Gobier. 
UN E S T R E N O 
Madrid, 22. 
En el teatro Cervantes se ha estre 
aádo, con gran éxito, una comedia en I 
netos titulada " L a frescura de t i 
fuente". 
Es original la nueva producción 
t\ los señores García Alvaréz y Mu-
ñoz Seca. 
" L a frescura de la fuente" ha al. 
canzadc un gran éxito de risa. 
O P E R E T A I N G L E S A 
Madrid, 22. 
En el teatro Martín se ha estrena-
do la epereta Inglesa "Los Cuáque-
ros", arreglada a la eserna española 
por ol señor Jackson Veyan. 
La opereta ha obtenido buen éxito. 
U N B A N Q U E T E 
Madrid, 22. 
Sé ha celebrado un banquete orga. 
aludo por el Cuerpo de Correos y 
Telégrafos. 
l g mesa fué presidida por el Di-
eector general de Comunicaciones, 
señor Francos Rodríguez, quien pro-
nunció un 'elocuente discurso elo-
giando los servicios prestados por el 
Cuerpo. 
Dijo que las comunicaciones en 
Espnña están ;i la a^ura en que puc-
den estarlo en los países más adelan-
tados. 
LA SOLUCION D E L C O N F L I C T O 
D E S E V I L L A 
Sevilla, 22. 
E l conflicto qn' surgió en esta ca-
pital hace poco tiempo quedó ya to-
talmente solucionado. 
Hoy se ha publicado una nota ofi-
eiopa firmada por las personas que 
eop'.pcneii la Comisión de comercian-
tes e industríales e» la que se d^cla-
ra que la citada comisión acepta la 
fórmula de arreglo acordada en la 
última sesión que celebró el Ayun-
tamiento. 
En dicha fórmula 43 estipula que 
que los comerciantes c industriales 
abonen el cuarenta por ciento de los 
impuestos extraordinarios. 
T R E N E S D E T E N I D O S 
San Sebastián, 22. 
' q ^ valía la mercancía antes de U 
gií-rra europea. 
Dicen también que el maíz es 
; principal alimento de los gallegos 
pobres y que por lo tanto es de suma 
Importancia la disminución del prc-
; elo del mismo. 
C E N S U R A S A L SEÑOR CAMBO 
Madrid, 22. 
La prensa continúa comentando el 
discurso pronunciado ayer por el se-
ñor Cambó. 
Califican el citado discurso de im-
prudente y dicen que está Inspirado 
on el odio y en la hostilidad. 
Los periódicos republicanos lo ca-
lifican ataque villano al Gobierno 
que presidió el señor Dato. 
Añaden que en él se evidencia que 
los reglonalistas perjudican a Cala-
hiña fomentando desconfianzas. 
A IJS s e ñ o r e s O É j a d o s 
d e l a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
E l señor Antonio Pardo Suáre;. 
ros comunica, que no es cierto que i 
bajo su firma haya remitido candi- j 
datura alguna a los Delegados .ie la 
Asamblea Municipal, con motivo de | 
las postulaciones-para coincejales que 
se verificará esta noche en el local j 
que ocupa la Asamblea Municipal' 
Conservadora en Gaüano 56. 
E l señor Pardo, hace, esta aclara-j 
ción. por haber Megr.do a su cono-
cimiesto que se e>tán repartiendo 1 
unas circulares con una candidatura, 
la que se aíirma es de carácter ofi-
cial, y al no ser ello cierto, lo hace | 
público para conocimiento de los se- 1 
ñores Delegados. 
A l f M A N t S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se dé cuenta de la va^ta tarea que 
pesa sobre la Gran Bretaña. 
" E l éxito de los aliados—dice el 
manifiesto—al frustrar los esfuerzos 
del enemigo para estorbarnos en nues-
tra tarea de aprontar hombres, muni-
ciones y dinero antes de que el ad-
versario pueda reunirse en plena fuer 
za ha llevado la guerra al momento 
crítico y final. Sólo una cor>a se nece-
sita ahora para alcanzar la victoria: 
proveer todo el dinero necesario para 
sostener los nuevos vastos ejércitos y 
pagar por las vastas caatidades de ar-
m3* y municiones que se están fabri-
cando en todas partes del mundo. E l 
pueblo inglés ha gastado 6.500 millo-
nes durante el año corriente, y el go-
bierno el año próximo tendrá que gas-
tar 9.000 millones. 
L a tarea de reunir esta estupenda 
suma exige la más firme cooperación 
de todos los hombres, todas las muje-
res,'todos los jóvenes de uno y otro 
sexo de la nación. Necesario es evitar 
el concurso de tedo lo que no sea 
esencial, y hasta el consumo de lo 
Esencial. 
1.300 A L E M A N E S P R I S I O N E R O S 
Parts, 22. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado que más de 1.300 alemanes fue-
ron capturados durante las operacio-
nes en la región de Hartmanns-Wei-
lerkopf. con lo cual se han engancha-
do de una manera muy perceptible las 
posiciones francesas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 22. 
"Nuestra artillería en Bélgica ha 
demostrado bastante actividad. En la 
región de Hetsas y Boesinghe hicimos 
enaltar una mina, causando graves 
daños a la trinchera enemiga. En el 
camino de Lüle nuestras baterías 
boir.bardearcn violentamente las trin-
cheras enemigas. Hemos velado m 
[ depesito de municione^ del enemigo 
; después de una ser'e de acciones lo-
taÍM| estableciéndonos en una se rim 
de las trincheras de Hartmanns-Wel-
krkopf, que tomamos ayer. 
F O R M I D A B L E E X P E D I C I O N 
CONTRA E G I P T O 
Roma, 22. 
"La Tribuna" ha recibido de una 
fuente neutral en Constantincpla U 
noticia de que las operaciones preli-
minares turco-germanas para el ata-
que a Egipto ya se han iniciado. 
Existe el propósito de enviar una 
•ormidable expedición desde Constan 
tinopia, donde se ha establecido el 
mando supremo del nuevo ejército. 
Dícese que la expedición constará 
i de 300,000 turcos y 100,000 alemanes 
y fuerzas irregulares árabes, tedes al 
inando de oficiales alemanes. 
C I G A R R O S & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E L R E Y P E D R O E N C A S E R T A 
Roma, 22. 
"La Idea Nazionale" asegura que 
d Rey Pedro, acompañado del Primer 
Ministro Paschld y unos cuantos 
miembros del Gabinete, ha llegado a 
Cascrta, Italia. 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Y A U S T R I A 
Washington, 22. 
Va ganando terreno la creencia de 
que, en vista del tono más suave de la 
segunda nota americana, Austria ha-
llará, tal vez, algún medio de contes-
tar que prepare el eamino para una 
amistosa inteligencia. 
R E C I O S C O M B A T E S 
Londres, 22. 
Los más recios combates de todos i 
ios frentes son los que se están i - - ' 
brando ahora en Hartmann, en los | 
Vosgos, dende los franceses tomaron 1 
ayer una importante posición e hicie- ' 
ron 1,300 prisioneros, siendo luego , 
reconquistada dicha posición por los 
alemane-. 
En el resto del frente continúan los ¡ 
bombardeos de la artillería. 
E L G E N E R A L H A I G 
Londres, 22. 
E l general Haig retiene el mando 
supremo de los ingleses en el Oeste. 
LA C O N T E S T A C I O N D E A U S T R I A 
Amsterdam, 22. 
Un despacho de Viena dice que la 
contestación de Austria se espera den-
tro de dos días; pero es posible que 
«'1 Barón Bnrían vaya a Berlín antes 
de que se entregue la nota. 
— — 
Z o n a F i s c a l de la 
LOS B U L G A R O S E N T R A N D O E N 
G R E C I A . 
Copenhagen, 22. 
Un periódico de Berlín dice que los 
búlgaros están entrando en Grecia. 
NO S E CONFIRMA LO D E VARNA ' 
landres, 22. 
Dícese que el desembarco de los ru-
•00 en Varna no se ha confirmado. 
Á T m i r í T A i i r í o l 
RECAUD&G ON DE AYER; 
D I C I E M B R E 22 
mim. 
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L a c l e s i g n a c i o u de n u e s t r o c o r r i p a -
ñ e r o A l b e r t o K u ' z , e r o n i a t a Kociai d e | 
"Kl M u n d o " ^ a r a l a C a n c i l l e r í a d e l | 
C o n s u l a d o genérá* de G u a t e m a l a e n ¡ 
la H a b a n a , ha m o v i d o a u n g r u p o de ¡ 
s u s a m i g o s a o b á C Q u i a r l e c o n u n a l -
m u e r z o p a r a c e l e b r a r l a a c e r t a d a 
d e s i g n a c i ó n d e l g o b i e r n o d e l p r e s i -
d e n te K s t r a d a C a b r e r a , c o n s t i t u y é n -
dose u n a c o n i i í i ó n p o r los s e ñ o r e s 
J . D ' K s t r a m p e s , E n r i q u e F o n t a n i l l s , 
A l b e r t o H o r r c r i , J o s é de l a G u a r u i a , 
J u a n M a r t í n P e l í a , S a l v a d o r y U r b a -
no d e l C a s t i l l o , q u e s o n los q u e o r - I 
g a n i z a n l a f i e s ta . ] 
ESI a l m u e r z o serfl e n el H o t e l M i r a -
m a r y t e n d r á a fec to e l d o m i n g o , 2 de 
L n e r o de 1910, h a b i é n d o s e y a a d -
h e r u l o a l a i d e a y t o m a d o c u b i e r t o s 
las s i g u i e n t e s p e r b o n a s : 
O c t a v i o de C é s p e d e s , P a c o M e s í r e , 
M a n o l o R e g ó , M a n o l o G ó m e z , J o a -
q u í n P a z , M a n o l o D í a z P a i r e , K a -
f a e i P a s t o r , B e n j a m í n O r b ó n , S a l v a -
d o r M a s s i p , P ^ d r o G a r c í a V e g a , d o c -
t o r A u g u s t o P r i e t o , d o c t o r M a n u e l i 
P r u n a L a t é , J u l i o C é s a r A n a y a , F a u s -
to C a m p u z a n o , c a p i t á n J o s é M o l i n a i 
T<<rres, d o c t o r A n g e l I z q u i e r d o , ' 
F r a n c i s c o D í a . i G a r a i g o r t a , J u a n J . 
R e m o s , B n r f q u o S a l a s , L u i s R o d r f - ¡ 
g u e z A r a n g o , E n r i q u e M a s r i e r a , D r . 
K o d o l f o A r m e n f c e l , J o s é C a p m a n y , 
V í c t o r M a n u e l ¿ • á n c h e z T o l e d o , J u l i o 
P é r e z G o ñ i , M ; g u e l A n g e l M e n d o z a , 
J u l i o de C é s p e d e s , A l b e r t o R o m á n , 
P e d r o M . de l a C o n c e p c i ó n , U r b a n o 
d e l C a s t i l l o , J u a n M a r t í n P e l l a , J e s ú s 
M a r i a n o P e n i c h e : . S e b a s t i á n F i g u e -
r a s , A t i l i o L e c a , J o s é de l a G u a r d i a . 
M a n u e l C a l z a d i l i a . A l b e r t o D . V i l l a -
l ó n , F r a n k V i l l a r r . i l . E n r i q u e F o n t a -
n i l l s , J o s é D ' E s t r a m p e s , d o c t o r J e -
s ú s A . R o d r í g u e z E d u a r d o M a r t í n e z , 
t e n i e n t e coronoi A l b e r t o H e r r e r a y 
E r n e s t o V i l l a v e r d e . 
tal los trenes proci dentcs de Ma- i 
di id. 
Débes^ ello a que la pnorme canti-
dad de nieve que ha caído interceptó 
la línea férrea. 
Brigadas de obr ros trabajan pa-
ra dejar el paso frHnco. 
MEDIDAS N E C E S A R I A S 
Vlgo, 22. 
L a Cámara de Comercio de esla ! 
localidad ha acordado pedir al Go- ; 
bienio medidas que tiendan a disml-
nuir los fletes para lo.s artículos de ¡ 
pEfaneri ner; sidud. 
En la exposición que con tal moti-
vo dirigen a los poderes públicos di-
cen que el ffcte del maíz desde la 
Argenthia es d ' cíenlo cincuenta Pe-
setas la tonelada, o sea más de lo 
a l a " A n t i g u a d e M e n d y " 
A c o m p r a r l o q u e n o s f a l t a p a r a N O C H E B U E N A : 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n , F o i e G r a s , A c e i t u n a s , M o r t a d e l l a , V i n o S a u t e r n e s , 
M o s c a t e l , C h a m p a g n e , S i d r a , G a l l e t i c a s , U v a s , M a n z a n a s , P e r a s , T u r r o n e s , 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s , N u e c e s , C a s t a ñ a s , A v e l l a n a s , H i g o s , D á t i l e s , 
C i r u e l a s , P a s a s , M e m b r i l l o y L i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
L a N O C H E B U E N A f e l i z , c o m p r a n d o e n í a 
U N I C A 
"ANTIGUA DE MENDY" O ' R E I L L Y 1 Y 3 . Teléfono A-2834 
DE GUANTANAMO 
F E S T E J O S D E N A V I D A D . — LOS 
C O B R E S P O N S A L E S D E L A P E E N 
S A . — L A Z A F R A . 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 22 de Diciembre. 
Los alumnos de las escuelas públi-
cas números 6 y 10 están preparando 
un festival de Navidad que se cele-
brará el día 24 del corriente en los 
salones de la sociedad "Block Cata. 
halonia". 
—Los corresponsales de todos los 
periódicos y los que radican en este 
término se reunon mañana en el ho-
tel Continental para asociarse. 
— E l central "Santa María" ya em 
pezó a moler y en el "Cecilia" co-
menzarán hoy los cortes de caña.— 
García. 
L O M E J O R PARA LIMPIAR 
Y P U L I R M E T A L E S 
' A M A L I E 
tN GARAGES Y KRRÍlitó 
A G E N T E S A L P O R MAYOR 
D O M I N I O N TRADING Co. 
A p a r t a d o 2332. T e l é f o n o : A-12S 
D 
0 J 
mi i o s m\ 
E l mojor remedio para lo? cal» 
son los parches "Oriental." iirnif*» 
cómodo, sega: o, luírléruco e infa'* 
Un parche y tres días de tralamií* 
quitan cí callo más rtWfr ^ 
mande tres sellos rojos al aparti* 
1244, recibirá una muestra f 
n i r á un callo. A calió por pa 
pronto se queda sin ellos. B P » ^ 
"Oriental" no se pega a la m«** 
se despega al bañar el ri'1 
AGUA Pueden beberá niños y 
VII I A?A m̂ ores en graí:des 
YILLAt.A C3nti(ja(ies. ii •, II • • 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
S O L , 1 0 7 . — H A B A N A . 
Para salir de compras 
0 de paseo, o hacer excursiones al 
campo se necesita una máquina de-
canto, cómoda y segura- La conse-
guirá llamando al Lazo de Ovo, al 
teléfono A-6485 o bien al 1-2490. 
Precios sin competencia. 
iOGDO 23 y 24 
fuerzo del estómago. P^ro la Cebada 
tal como se ha tenido hasta ahora, 
en el grano natural de la espiga, a 
veces, casi constantemente, se ha te-
nido que abandonar, porque se pica 
el grano, se'descompone y se desvir-
túa. 
L a Cebada Ideal de Darlings. es la 
Cebada obligada de aquí ep adelante, 
porque es Cebada siempre pura, sieüi 
pre buena, siempre en las mejores 
condiciones debid'a a singular prepa-
ración en el laboratorio, pues es Ce-
bada pulverizada, quo lleva todos 
los elementos poderosos de la Ceba-
da, sin ninguno extraño y suceptibic 
de echarse a perder. 
L a Cebada Ideal de Darlings, ade-
más se présenla «n frascos de seis 
MINAS A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a la demarcación de las siguientes 
minas: 
Del día 10 ai 18 de Enero próximo, 
la mina titulada San Ramón, de 80 
hectáreas, de hiívrro. cobre y otros, 
registrada por el señor Augusto For-
naguera, en el barrio de la Palma, del 
término municipal de Consolación del 
Norte. 
Del día 12 al 19 de Enero próximo 
la mina titulada Ampliación de San 
Ramón, de 48 hectáreas de mineral 
de cobre y otros, registrada por el se-
ñor Augusto Fornaguera, en el barrio 
de Hoto de la Ceiba, del téi*mino mu-
nicipal de Consolación del Norte. 
Del día 17 al 24 de Enero próximo 
la mina titulada Mercedes, de 100 
hecíáreas de mineral de cobre y otros, 
registrada por el señor Benito Gar-
cía Vázquez, en el barrio de San An-
drés, del término municipal de Con-
solación del Norte. 
El decurso 
m á s Provechoso 
Es de éxito seguro, en la superali-
mentación de ancian:s, enfermos, 
niños y convalecientes, la Cebada, 
ei cereal poderoso que nutre, engorda 
Í que se asimila fácilmente, sin es-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1 onzas de cierre hermético, impesibie 
de ser atacada por agentes atmosfé. 
ricos y por ello siempre está en exce-
lentes condiciones. 
Como la Cebada es de muy senci. 
lia digestión, pues el estómago más 
delicado la insiste y asimila rápida-
i mente, su aplicación es muy f recuen. 
| te en 1:5 casos de debilidad general, 
de personas de «-stómago delicado > 
en los niños de pocos meses, así co-
mo en la alimentación de i as madres 
en plena crianza o en tiempos des-
pués de «Ha, porque es entonces tam 
bién muy necesariC' alimentarse bien. 
L a Cebada Ideal de Darlings, se 
¡ vende en todas las boticas y drogue-
1 rías de Cuba. 
Brewer & Co. Worcesícr Ma¿s. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Terminada definitivamente y en funciones 
¡nuestra ^Nueva Poderosa Planta en Tallipie' 
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor» 
¡sobre las grandes facilidades que puede bnn 
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
jde Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará soWe 
esto toda ciase de informes. E l sistema eK* 
trico duplica el negocio y aumenta las í3 
rancias. 
H a v a n a E l e c t r i c R y . Lioüt and P o w e r C ¡ ; 
erveza: ¡Déme media "Tropicar'! 
